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~&'"- REGISTRATION FOR fAll 1977 
March 21-July 22 
(Requirement: $20 fee.) Must be verified by payment of 50% tuition, room and board 
on or before July 22. 
REGISTRATION: In person only July 25-September 6 
(Requirement: $20 fee and at least 50% of tuition, room and board.) 
LATE REGISTRATION: In person only September 7-9, 12-13 
(Requirement: $30 fee and 50% of tuition, room and board due at time of registration.) 
----~~ PROGRAM ADJUSTMENTS ----___ ......... 
August 30-September 2, September6 
(Requirement: 50% of tuition for any additional credit hours) 
WITH FEE: September 7-9,12-13 
(Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add or drop - and 50% of tuition 
for any additional credit hours.) 
DROP ONLY: ANY OR ALL COURSES September 14-27 
WITHDRAWALS: September 28-November 16 
UNDERGRADUATES, individual classes, Academic Services Center, 229 Pierce 
GRADUATES, individual classes, Graduate School, 116 Pierce Hall 
UNDERGRADUATES AND GRADUATES, all classes, Registration Office, Briggs Hall. 
(Requirement: $10 fee.) . 
LAST DAY TO ... 
.. Receive 100% tuition credit for course load 
reduction or complete withdrawal 
• Register 
• Add classes 
• Receive 50% tuition credit refund 
• Withdraw from individual Classes and 
receive automatic ."W" (graduates and 
undergraduates) 
t Attend classes 
• Withdraw completely (undergraduates) 
and receive automptlc "W's" 
• Remove a Pass/Fail and receive a regular grade----< 
Registration Office 
FINAL EXAMINATIONS 
September 13 
NEW UNDERGRADUATE COURSES 
The Following new undergraduate courses offered for the first time this semester should interest many students. Check regular 
time schedule lisH ng for pret"equisites. Direct any further questions to the instruc tor. 
ART 334, Women in Art (3 hra). Of interest as an elective or Basic Studies course to any student, as well as students in art or 
in Women's Studies. Primarily a survey of the contributions of female artists in the history of art. Discussions will include the 
history of women as patrons of the arts and uses of the female image in art. 
ART 355,356 &: 456, Textiles (3 hra each). Mainly intended for art majors, these new courses allow a fine arts major concentra-
tion in Textiles. Deals with concepts and design as they relate to fiber structure s and fabric processes. 
BIOLOGY 106, Orientation to Biology (2 hrs). For prospective Biology majors. Not a lab class. An overview of science as exem-
plified in biology, the common properties of living things and the variety of ways evolved to exploit these properties. Provides a 
framework for the specializing sub-sciences included in biology and for man's place in nature. Prospective majors with no previous 
biology should begin with BIO 105. 
ECONOMICS 324, Unionism in the Public Sector, _(3 hrs). Especially intended for students in economics, public administration, 
or labor studies. An examination of the origins, goals, and methods of union organization of public sector employees, with special 
attention directed to teachers and other public sector employees at state and local levels. 
GEOGRAPHY 100, Future Worlds (3 hrs). A useful social science area elective for a wide variety of students. The focus is on the 
possible worlds that may exist in the year 2000 and beyond. Intorduces students to the reasons for studying the future from a geo-
graphical perspective, methods used in futuristics. The state of future shock today, the consequences of a shrinking world and 
growing interdependence. 
Geography 109, Revolutions in Earth Science, (2hrs. ). For general students with a course in earth science. This is not a lab 
course. Study of planet earth - its origins and its evolution, emphasizing the new theories of Continental drift, sea-floor 
spreading, plate tectonics, and natural and man-made changes in weather and climate . 
GEOGRAPHY 310, Geography of Energy (3 hrs. ). A good general elective or Basic Studies social science COurse on a . topic of 
great importance. A study of the production, transportation, and consumption of energy, including analysis of historic, modern, 
and future energy sources and the environmental effects of their development, including solar and nu clear energy sources. 
GEOGRAPHY 340, Medical Geography, (3 hrs. ). Of general interest as Basic Studies social science course, but of special 
interest to those in nursing, OT, social work and other health and public service fields . Emphasizes applic ation of geographic 
concepts to inter-regional and inter-cultural health and health care problems. Inquires into the ecosystemic relationships between 
human health and conditions of the environment, both natural and cultural. 
HISTORY 300, Special topics: The Arab-Israeli Conflict, (3 hrs. ). A study of this important, complex conflict, with emphasis on 
the historical point of view and historical inSights. 
POLITICAL SCIENCE 315, Consumer Law and FbliHcs (3 hrs. ). A part of the new Public Law and Government major. but a topic of 
current interest to any student, especially those in the social sciences or consumer studies. A study of the politics of the consumer 
movement; executive, legislative, and judicial responses to consumer "demands at the federal, state, and local levels. Investigation 
of the body of legislation and of court decisions which affect too consumer in the marketplace. 
PSYCHOLOGY 361, Psychotherapy, (3 hra. ). A general elective, also of interest of a!ly students interested in one of the helping 
professions. A survey of the various systems of psychotherapy. Some consideration of the ethical issues surrounding the practice 
of psychotherapy. Review of related research literature. Not a course" to train psychotherapists. 
SOCIOLOGY 461 Current To ics in the Sociolo of Crime Law ana Justice 3 hra. . Four topics dealt with this semester are: 
Women in Crime; Terrorism; The death penalty; and Victimology i. e . , restitution and other problems related to the victims of crimto/. 
ANTHROPOLOGY 333, Women in the Contemporary World ( 3 hrs. ). An elective of wide interest, especially to those in Women1s 
Studies. Using an anthropological perspective. this course eXplores the history of women, women as portrayed in literature, and 
the general results of viewing wOmen crOss- culturally, with Bome attempt to isolate commonalities "in time and place. 
ADMINISTRATIVE SYSTEMS 455, Real Estate Law ( 3 hrs. ). Part of the developing real estate program, but available to general 
students. Deals with legal principles involved in real estate transactions. Contracts for sale of real estate, evi dence of title, deeds, 
financing, legal poeition of brokers. leases, zoning, and real estate taxes. 
PHYSICAL EDUCATION 400, Women in Sports, ( 3 hrs. ). A topic of recently emerged importance and interest; of special use to all 
students interested in physical education, recreation, coaching or women's studies. A study to the patterns, problems and conditione 
associated with women1s sports involvement in selected world cultures, with emphasis on the sports :woman in American .society. 
INDUSTRIAL EDUCATION 400, Site Planning and Development(3 hrs. ). Of primary interest to industrial education and industrial technology 
students, but also available to pre-architecture. geography and other students. Analysis of site characteristics and the implications 
fo r arranging structures in harmony with the envirollll1ent and each other. 
THIS SYMBOL INDICATES UNDERGR:ADUATE COURSES OFFERED FOR THE FIRST TIME. 
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* ****************************************************** 
* * 
* THERE IS NO GUARANTEE THAT THE FACULTY MEMBER LISTED * 
* AT THE TIME OF THE PRINTING OF THIS CLASS SCHEDULE IS THE * 
* INSTRUCTOR WHO WILL BE TEACHING THE CLASS. THE UNIVERSITY * 
* MAy HAVE TO MAKE CHANGES IN ASSIGNMENT WITHOUT ADVANCE * 
* NOTICI!:. * 
******************************************************** 
The Registration Office will be open until 6:30 p. m.. 
April 27, 28; May 2, 3,4; June 22, 23, 27, 28, 29. 
EVENING HOURS 
on the following nights for registration: March 22. 23. 28, 31; 
~ugu5t 30, .3r; Sep"fember 1,6 until 8 p.m.; September 7,8, 12,13 until 6:30. 
2 UNIVERSITY OALENDAR 
FAll, 1977 
Septeolber 5 and 6, Monday and Tuesday 
September 7, Wednesday 
November 24-27, Thursday through Sunday 
November 28, Monday 
December 18, Sunday 
December 17. 19-22, Saturday, . Monday through Thursday 
December 22, Thursday 
WINTER, 1978 
January 8, Sunday 
January 9, Monday 
March 24-27, Friday through Monday 
March 28, Tuesday 
April 5, Wednesday Evening 
April 19, Wednesday 
April 20, 21, 22, 24, 25, Thurs, Fri, SeSt, Mon, Tues . 
April 23, Sunday 
April 25, Tuesday 
SPRING, 1978 
May 2, Tuesday 
May 3, Wednesday 
May 29, Monday (No Classes) 
June 23. Friday 
SUMMER, 1978 
June 25, Sunday 
June 26, Monday 
July 4, Tuesday (No Classes) 
August 4, Friday 
August 16, Wednesday 
Move-In Days 
Classes Begin 
Thanksgiving Recess 
Classes Resume 
Mid-Year Commencement 
Final Examinations 
Fall Semester Closes 
Move -In Day 
Classes Begin 
Easter Recess 
Classes Resume 
Honors Convocation 
L a st Day of Classes 
F inal Exam.inations 
Com.mencement 
Winter Semester Closes 
Move-In Day 
Classes Begin 
Memorial Day 
Spring Session Closes 
Move-In Day 
Classes Begin 
Independence Day 
Six Week Session Closes 
Sununer Session Closes 
IMPORTANT DATES 
SEE FRONT COVER 
REGISTRATION PROOEDURES 
Be sure you have cash, check, Bank Americard. Master Charge, or proper Financial Aid Form to sufficiently cover all charges. 
(See Fioancial Information). 
IN·PERSON REGISTRATION SCHEDULE 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University in day classes, arrange an interview with your adviser to plan 
your program and secure your Student Data Form. When this has been accomplished, bring the signed approved program 
(with alternate courses) to Briggs Hall for registration according to the registration schedule in this booklet. If you are an 
Evening student, you may use the Undergraduate Course Plan found in this booklet. 
2. If you are former student wishing to be readmitted, make application for re-enrollment in the Office of Academic Reocrds 
and Teacher Certification. When you have obtained you permit to register, bring it along with a completed undergraduate 
course plan (found in the back oJ this booklet) to Registration, Briggs Hall, during any of the scheduled registration times. 
3. Transfer and new students will receive their permits to register during their advising seesion. Contact the Office of Academic 
Services for an appointment to plan your program after receiving your student nwnber from the Admissions Office. 
GRADUATE STUDENTS 
1. If you have been registered for classes during one of the last four semesters, pick up an enrollment plan in the Registration 
Office, Briggs Hall, complete it, obtain your adviser's signature, if required, and procede through the registration area. 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters, y~u must obtain a permit to register from the Graduate 
School, Pierce Hall, before registering. 
MAIL REGISTRATION 
Registration by mail is available to all eligible students and will be processed according to the same schedule and under the same 
conditions as in-person registration. The deadline for mail registration can be found in "Important Dates" (See Front Cover), however, to ensure 
a place in the class, registration should be completed early. 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
1. See Registration Procedures - (Undergraduate). 
2. Refer to General Information for courlle restrictions, special permission courses, graduate courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed enrollment plan or Student Data Form, check for registration fee, and depart-
ment permission cards (if required) to the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan 
48197 Friar to the mail registration deadline of July 25. 
GRADUATE STUDENTS 
1. Request graduate mail registration materials from the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, 
Michigan 48197. 
2. See Registration Procedures - (Graduate) for conditions of registration. 
3. Refer to the General Information for course restrictions, special permission courses. financial information, etc. 
4. Mail permit to register (if applicable), completed enrollment plan, check for registration fee, and department permission cards 
(if required) to the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan 48197 prior to the mail 
registration deadline of , July 25. 
3 
4 GENERAL INFORMATION 
ACADEMIC PROBATION 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes or elect Pass/Fail. If you have registered for education 
classes and subsequently placed on probation, yOUT education classes will automatically be dropped. 
ADDRESS CHANGES 
Whenever a student changes address, either home or local, it is necessary that the University be notified by completing a CHANGE OF 
ADDRESS FORM found at the end of this booklet. 
AUDITING 
Courses may be audited subject to the approval of the head of the department offering the course. Audit applications may be obtained at 
the Registration Office, Briggs Hall or the Graduate School, Pierce Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and fees for 
auditing are the same as for enrollment in courses where credit is elected. Changing from credit to tlaudittl or vice versa is not permitted 
after the last day to add classes. 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
Once a student bas verified r~istration-aDd classes begin. failure tC) attend class or to ~omplete payment of tuition does not change enrollment 
status or absol;;-th-;-;'tude~t fro~-finan~ial-and-ac;:demic responsibilit~s. A student shmlld withdraw from the University as quickly as pos-
sible to avoid getting failing grades. See the form on the inside back cover of this booklet for cancellation of registration. 
CERTIFICATE OF REGISTRATION 
Upon payment of your registration fee (see Financial Information), you will receive a Certificate of Registration which will validate your I. D. 
card for the appropriate semester. Either a course confirmation or certificate or registration is required for program adjustment. 
COURSE CONFIRMATIONS 
Course confirmations will be mailed to the student's local address. You are responsible for the classes as listed. Check them carefully . . 
AdjustInents must be made in person at the Registration Office, Briggs Hall. Bring your course confirmation or certificate of registration 
for program adjustment during the prescribed program adjustment period. 
COURSE LOAD 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the reco,mmended qlaxirpwn.f.u.ll-tim~ .lp~d . iI!I , Ip , ~G~de~ic: hour", 05 hQurs with Student Teaching) 
plus any activity hours elec:ted. No student on, acadeIl)ict probation ma,.y talt.e more tlmn a ,-iuliload and no first semester freshman may 
take more than a full load without special permission from the Academic Services Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hou~s, or 6 ,hours in the six-weeks session, including pass/fail courses, is th~ max-
imunl.. No student on academic robation rna take more than a full load of 8 hours 6 hours in the six-weeks session and no first semester 
freshman may take more than a full load without the special permission- from the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students employed full-time is 6 hours or two courses . Students not 
employed full-tillle may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer is 8 hours. or 6 hours in the six-weeks session. 
-~-~--~-------------------------~--~r-~------~----------------------------------~ 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
CREDIT INO CREDIT COURSES 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the standard letter grades do not seem appropriate. Such coursel!!l 
will be designated by the symbol **CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses will receive either "CR" .or ~ 'NC" in 
place of the letter grade. Neither iteR" nor "NC" will have any effect on the student 1 s grade point average. Courses for which "eR" is 
received will count towards graduation requiements, and there is no .limit to the numbe'l' of such courses which may be taken by the individ-
ual student. The "GR/NG" course elected bv students does not count on the number of Pass/Fail courses that can be elected. 
DIPLOMA APPLICATION 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a diploma application at the beginning of the sem.ester in which they 
plan to graduate. Consult financial iJlformation pages for payment of graduation fees. 
FINANOIAL INFORMATION 
See pages 8 ~ .,. 
GRADUATES REQUESTING UNDERGRADUATE COURSES 
Graduate students who wish to enroll in classes numbered 499 or below will receive UNDERGRADUATE CREDIT unless authorization for 
graduate credit is obtained from the Graduate School in Pierce Hall before regis t ering. 
HOLDS PLACED ON REGISTRATION 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card is substituted for a student's registration cards to insure 
that the student is not allowed to complete registration until specific condition. which caused use of the hold card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
L Financial Hold cards 
A properly authorized agency of the University may place a hold card against a student whv nas not met a legitimate. financial obligation 
to the University when due. 
Z. Judicial Hold cards 
A properly authorized administrative officer may place a hold against a student who has been suspended through due process procedures. 
3. Condition-of-Enrollment cards 
A properly authorized agency of the University may place a hold card against a student who has been demonstrated not to have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
HONORS COURSES 
For eligibility to enroll for an honors section, consult the appropriate departme nt head. 
INDEPENDENT STUDY, STUDENT TEACHING, AND OTHER "ARRANGED" COURSES 
Students registering for courses needing department r e :mission or special assignment, such as Student Teaching, Applied Music, Independent 
Study and some Honors Courses must get the class card Or written permission at the appropriate office before registering and lubmit it with 
the course requests. Without this authorization, such COurse requests cannot be accomodated. 
OFF CAMPUS CLASSES 
Eligibile students (see undergraduate and g,raduate registration procedures) may register for extension classes at the same time on-campus 
registration is completed or by mail (see mail registration procedures). 
5 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
PASS·FAIL OPTION 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior in good standing (not on probation). The option is designed to 
allow students broader exploration in their course elections. For exam.ple, it can encourage students to enroll in courses of interest to 
them but for which their background is weak, or to take a desired and perhaps demanding related course during an already difficult 
semester of required courses. The nwnber of courses elected per semester is at the discretion of the student; however, only a max-
imum of six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free elective courses (those not on a major, minor, cur-
riculum or the basic studies requirements for the particular student). No graduate courses may be elected for pass/fail credit. 
The grade of pass, designated as "5" on grade reports, shall be issued to students earning grades of A, B, C or D in the course and 
the grade shall count as credit toward graduation. A "U" shall be issued to students earning a grade of liE". Neither a pass nor a fail 
shall be used in any way toward the calculation of the grade point average, but the pass credit hours count toward the total necessary 
for graduation. The instructor need not know of the pass/fail, since he submits the regular letter grade. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out and submit a Pass/Fail Course Application to the Academic Ser-
vices Center, 229 Pierce, and allow at least one working day for processing the application. If approval is granted, the student takes 
the approval form to the Registration Office, Briggs Hall. No requests will be approved on the spot. The option may be cancelled up 
to the last day of class before the official University scheduled final examiniations. A letter grade will then be awarded. The pass/ 
fail option tnay be applied to a course for which the student is currently enrolled up to the end of the University's published IIDrop" 
period. 
REPEAT OF COURSES 
In order to repeat a course, the student should notify the checkout clerk at the time of registration. A student may elect to repeat any 
course, regardless of the grade received, with the following provisions: 
L No course may be taken more than three times, except by permission of the head of the department in which the course i8 offered. 
z. No student may repeat more than ten different courses in the process of completing a baccalaureate degree, except by permission 
of the Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on his permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used in compiling graduation credits and in determining the cumu-
lative grade point average, regardless of where the course was taken initially or where it was repeated. 
5. To assure that the grades tor repeated courses have been re-calcu.Lated for the correct grade paint average and academic status, 
students should check with the Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
UNDERGRADUATES REQUESTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have completed 85 credits by January. 1977 and a Z. 5 GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the 
Graduate School Office, 116 Pierce, AFTER obtaining adviser's approval of such work and BEFORE trying to register for the course(s). 
ONLY courses numbered 500 through 596 may be elected. No 597,598,599, or 600 level courses are permitted. No graduate class may elected 
under any conditions if the total academic credit hours are more than 16. If any course is taken for graduate credit, student load restric-
tions in the graduate course load section apply. 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 7 
The schedule listed below includes the time of in-person registration for currently enrolled students. Students may come after 
their designated time BUT NOT BEFORE. 
Graduate students, Evening students and students with permits to register - No alphabetical Or class order. 
March 21 - Monday 
8:00 - 9:00 BA - BZ 
9:00 - 10:00 AA - AZ 
10:00 - 11:00 XA - ZZ 
11 :00 - 12:00 WA - WZ 
12:00 - 1 :00 CA - CZ 
1:00 - 2:00 DA - DZ 
2:00 - 3:00 EA - EZ 
3:00 - 4:30 FA - FZ 
March 24 - Thursday 
8:00 - 9:00 UA - UZ 
9:00 - 10:00 TA - TZ 
10:00 - 11:00 SP - SZ 
11 :00 - 12:00 SF - SO 
12:00 - 1 :00 SA - SE 
1 :00 - 2:00 RN - RZ 
2:00 - 3:00 QA - RM 
3:00 - 4:30 PA - PZ 
March 30 - Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11 :00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1 :00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
UA - UZ 
TA - TZ 
SP - SZ 
SF - SO 
SA - ,SE 
RN - RZ 
QA - RM 
PA - PZ 
Aeril 5 - Tuesday 
8:00 - 9:00 UA - UZ 
9:00 - 11):00 TA - TZ 
10:00 - 11:00 SP - SZ 
11:00 - 12:00 SF - SO 
12:00 - 1 :00 SA - SE 
1 :00 - 2:00 RN - RZ 
2:00 - 3:00 QA -RM 
3:00 - 4:30 PA - PZ 
SENIORS (completed 85 or more hours as of December. 1976) 
March 22 - Tuesday March 23 - Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1 :00 
1 :00 - 2:00 
SA - SJ 
RA - RZ 
PA - QZ 
SK - SZ 
TA - TZ 
UA - VZ 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
11 :00 - 12:00 
12:00 - 1 :00 
1,00 - 2:00 
IA - JZ 
KA - KZ 
LA - LZ 
MA - MC 
MD - MZ 
NA - OZ 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
GA - GZ 
HA - HZ 
2:00 - 4:30 Any Senior 
4:30 - 6:30pm Evening 8. 
4:30 - 6:30pm Evening 8. 
Grad Students 
JUNIORS (completed 55 - 84 hours as of December. 1976) 
March 25 - Friday 
~:oo - 9:00 LA - LZ 
9.:00 - 10:00 MA - MC 
10:00 - 11 :00 MD - MZ 
11:00 - 12:00 NA - NZ 
12 :00 - 1 :00 OA - OZ 
1 :00 - 2:00 VA - VZ 
2:00 - 3:00 WA - WH 
3:00 - 4:30 WI - ZZ 
March 28 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
KA - KZ 
IA - JZ 
HF - HZ 
11 :00 - 12:00 HA - HE 
12:00 - 1 :00 GA - GZ 
1 :00 - 2 :00 CM - CZ 
2:00 - 3:00 CA - CL 
3:00 - 4:30 BN - BZ 
4:30 - 6 :30pm Evening 8. 
Grad students 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 hours as of December. 1976) 
March 31 - Thurs1ay 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
11 :00 - 12:00 
12:00 - 1 :00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
4:30 - 6:30 
LA - LZ 
MA - MC 
MD - MZ 
NA -NZ 
OA - OZ 
VA - VZ 
WA - WH 
WI - ZZ 
Evening 8. 
Grad students 
April 1 - Friday 
8:00 - 9:00 KA - KZ 
9:00 - 10:00 IA - JZ 
10:00 - 11 :00 HF - HZ 
11 :00 - 12:00 HA - HE 
12 :00 - 1 :00 GA - GZ 
1 :00 - 2:00 CM - CZ 
2:00 - 3:00 CA - CL 
3:00 - 4:30 BN - BZ 
FRESHMEN (completed 24 hours or less as of December. 1976) 
Aeril 6 - Wednesday April 7 - Thursday 
8:00 - 9:00 LA - LZ 8:00 - 9:00 KA - KZ 
9:00 - 10:00 MA -MC 9:00 - 10:00 IA - JZ 
10:00 - 1,1:00 MD -MZ 10:00 - 11:00 HF - HZ 
11:00 - 12:00 NA - NZ 11 :00 - 12 :00 HA - HE 
12 :00 - ,1 :00 OA -OZ 12:00 - 1 :00 GA - GZ 
1 :00 - 2:00 VA - VZ 
2:00 - 3:00 WA - WH 
3:00 - 4:30 WI - ZZ 
Grad students 
March 29 - Tuesday 
8:00 - 9:00 BA - BM 
9:00 - 10:00 AA - AZ 
10:00-11:00 FA-FZ 
11 :00 - 12:00 EA - EZ 
12:00 - 1:00 DA - DZ 
1 :00 - 4:30 Any Junior 
Aeril 4 - Monday 
8:00 - 9:00 BA - BM 
9:00 - 10:00 AA - AZ 
10:00 - 11:00 FA - FZ 
11:00 - 12:00 EA - EZ 
12:00 - 1 :00 DA - DZ 
' I :00 - 4:30 ANY 
Sophomore 
Aeril 11 - Monday 
8:00 - 9:00 CM - CZ 
9:00 - 10:00 CA - CL 
10:00 - 11:00 BN - BZ 
11:00-12:00 BA - BM 
12:00 - 1 :00 AA - AZ 
1 :00 - 2:00 FA 
- FZ 
2:00 - 3:00 EA - EZ 
3:00 - 4:30 DA - DZ 
8 FINANCIAL INFORMATION 
FEES SUBJECT TO REVISION 
All Univer.ity fees and charges are subject to change by action of. the Board of Regents. 
TUITION RA TES 
The complete policy governing tuition rates, assessments and the registration fee is stated in the Undergraduate and Graduate Catalogs. 
Tuition rate IIchedulea are available upon req~e8t at the Registration or Student Accounting Ofii.~e8. 
QUALIFICATION FOR MICHIGAN RESIDENCE 
The policy of the Board of Regents governing the qualification for Michigan residency is printed in the Undergraduate and Graduate 
Catalogs. 
It is the duty of any student prior to registration, if there is any question as to his right to be registered as a student with a statuB of 
Michigan residence, to raise such questions in the Student Accountit:tg Office, Briggs Hall. 
REGISTRATION FEE 
A registration fee of $20.00 for the Fall semester is charged t(l each student. 
This fee is assessed and collected at the time the student registers for the semester and is non-refundable and non-creditable once the 
registration process is completed. 
LATE REGISTRATION FEE 
A late registration fee of $10.00 is charged to those students who complete their registration on or after September 7, 1977. 
PROGRAM ADJUSTMENT FEE 
A program adjustment fee of $10. 00 is charged per transaction--add or drop--and 500/0 of tuition for any additional credit hours must be 
paid at the time of adjustment. 
PA Y MENT OF'TUITION 
Tuition, room and board and other fees are due and payable prior to the start of each semester or session. (The exact due dates are printed 
on the invoice from Student Accounting). To insure a correct billing address, it is the responsibility of the student to inform the U;Uversity 
of any address changes by completing a change of address form in the Registration Office. 
For those students who prefer to make installment payments, the University provides an optional installment pa.yment plan. 
The installment payment plan applies only to tuition and room and bDard. It consists of a minimum initial payment of 500/0 of the room and 
board and tuit~on assessments for the semester and one additional installment. Students registering after the initial invoice date for each 
semester are required to pay 50% of assessed tuition, room and board, and any miscellaneous fees at the time of registration. The following 
iIJ the installment payment schedule for the Fall semester: 
1. 50% of assesl;led tuition, and room and board, plus non-deferable charges on or before July 22, 1977. Students registering after 
July 22, 1977 are required to pay 50% of assessments at the time of registration. 
2. 100% of assessed tuition, and room and board, plus non-deferable charges on or before October 15, 1977. 
A $5 .. 00 installment pay ment service charge is assessed for each installment payment. 
A late paYl'lent fee of $6.00 will be assessed on the second installment for payments not received by the due date (October 15, 1977). 
TUITION ADJUSTMENTS 
Tuition adjustments may be granted for cancellation of registration, withdrawal from the University and for decrease of academic load in 
accordanc,e with this schedule: 
1. Adjustment fee and 100% credit adjustment for cancellation of registration or, decrease in academic load made through 
September 13, 1977. 
2. 50% credit adjustment (50% assessment) for withdrawal from the University or decrease in academic load made through 
September 21, 1977. 
3. No credit for withdrawal or decrease in load made after September 27, 1977 .. 
**************************************** .~*******************.*.**************~************************************************** 
:~ON:PAYMENT OF INITIAL 50% ASSESSMENT ,8, OBLIGATIONS BY INVOICE DUE DATE WILL RESULT IN ENROLLMENT CANCELLATIO~ 
*.****************************************************************************************************************************.** 
FINANCIAL INFORMATION (Continued) 
STUDENT GOVERNMENT ASSESSMENT FEE 
Each undergraduate student is r~~quired to pay a Student Government Fee of $1.00 for each of Fall and Winter semesters. 
This fee will be paid with the fir 8t tuition installment. 
HEALTH CENTER FEES 
Health Service fees are charged to students and others eligible to use the services provided at Snow Health Center, in accordance with 
an approved schedule of fees. The general consult.t ion and examination fees are: 
Students Non-Students * 
Doctor Consultation (Daytime) $ 3.00 $ 7.00 
Doctor C oDsultation (Evening) 7.00 8.00 
Physical Examination 15.00 15.00 
*Non-students eligible for services at Snow Health Center are students' spouses, faculty and staff, iilnd their spouses. 
Other services availa.ble at Snow Health Center include specialty clinics, pharmacy, medical laboratory and X-ray laboratory. The 
complete schedule of health service fees is available at Snow Health Center. 
GRADUATION FEES 
A non ... refundable graduation fee is charged, and is to be paid at the time a student makes application for graduation. 
Undergraduate ~gree $10.00 
Masters and Specialist Degrees $15.00 
'"--------------------- - -- -
IMPORTANT NOTICE 
1. $20. 00 Registration Fee is required at the time of registration 
2. At least 500/0 of tuition, room and board plus registration fee is required of 
anyone registering after July 22, 1977. 
3. 1000/0 on or before October IS, 1977. 
9 
10 FINAL EXAMINATION SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by: the instructor in line with departmental policy. The 
schedule below shall he followed. If a final examination is not given, the scheduled examination period shall be used for other 
class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their examination 
with their regulal' classes at the hours indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the 
Dean of the College in which the course is offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the 
University catalog for other regulations governing examinations. 
Hour Class Begins Day of Examination Hour of Examination 
Saturday Morning Saturday, December 17 Regular Time 
9 a.m. MWF Monday, December 19 9:00 - 10:30 
11 a.m. MWF Monday, December 19 11:00 - 12:30 
I p.m. MWF Monday, December 19 1:00 - 2:30 
3 p.m. MWF Monday, December 19 3:00 - 4:30 
9 a.m. TTH . Tuesday, December 20 9:00 - 10:30 
11 a.m. TTH Tuesday, December 20 11 :00 - 12:30 
I p.m. TTH Tuesday, December 20 1:00 - 2:30 
3 p.m. TTH Tuesday, December 20 3:00 - 4:30 
8 a.m. MWF Wednesday, December 21 7:30 - 9:00 
10 a.m. MWF Wednesday, December 21 9:30-11:00 
12 Noon MWF Wednesday, December 21 11 :30 - 1:00 
2 p. m. MWF Wednesday, December 21 1:30 - 3:00 
4 p.m. MWF Wednesday, December 21 3:30 - 5:00 
8 a.m. TTH Thursday, December 22 7:30 - 9:00 
10 a. m. TTH Thursday, December 22 9:30 - 11 :00 
12 Noon TTH Thursday, December 22 11 :30 - 1:00 
2 p.m. TTH Thursday, December 22 1:30 - 3:00 
4 p. m. TTH Thursday, December 22 3:30 - 5:00 
ClaBOes meeting on M. W. F. MTWThF. MTWTh. TThF. MWF. MTTh. MW. or MWThF will follow the MWF schedule. 
(Exception. classes meeting one day only at 4 p. m. take exam at that hour on regular meeting day). 
Classes meeting on T, Th, or TThSat will follow the TTH schedule. (Exception, classes meeting one day only at 4 p. m. 
take exam at that hour on regular meeting day). 
Classes meeting one. hour and a half on one day should follow the schedule for the full hour period. 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example, 1 :30 classes, TTH follow 
the 1 :00 TTH examination period). 
Monday Evening ....•.. , ...... December 19 
Tuesday Evening •....•..... :. December 20 
EVENING EXAMS 
Wednesday Evening •• ~ ...•..•• December 21 
Thursday Evening •.•••••..••• December 22 
EVENING CLASSES MEETING ON MORE THAN ONE NIGHT WILL HOLD THEIR EXAMINATION 
ON THE LAST NIGHT THE CLASS MEETS. 
READING AND STUDY SKILLS PROGRAMS 
Academic Services Center 
229 Pierce Hall 
Fall Semester 1977 
Would YOU lite to improve your reading efficiency, take better lecture notes, and get more out of your textbooks? 
If exams and quizzes get YOU down or your vocabulary needs a boost, this fall term' 8 READING& STUDY SKILLS courses 
can help. 
Our R.EADING LAB 1s filled with a variety of materials and audio-visual equipment to help you increase your reading 
power. In addition, levera! mini-units , each centering on a specific study skill, assist you in strengthening your 
part 1cular area of nee.d. 
Cla •• es and/or itlldividual advising will be available throughout the semester. Contact Ms. Samuel in 229 Pierce 
or call 487-2170 or 4871207 for futther information. 
ACADEMIC SUPPORT SERVICES 
ACADEMIC SUPPORT SERVICES 
are coord i.nated by the 
ACADEMIC SERVICES CENrER 
229 Pierce 
In addition to the regular help offered by instructors to students, the University provides academic support services 
coordinated by the Academic Services Center and some of the academic departments. 
TIle Academic Support Services for the Fall semester include tutoring and reading/study skil ls improvement classes. 
(Free of Charge) 
Tutoring i. departmentally centered and tutors are available at various times in the departments between 8 am and 5 pm 
Monday through Friday. 
The Learning Resource Center (487-1380) l06B Library is open Monday through Thursday 5 pm to 10 pm. Tutors in a variety of 
subject area. are available in the LRC at various times during the week. These tutors are supplied by the academic 
department •• 
For more information regarding Academic Support Services call 487-1207 or come to 227 Pierce Hall. 
EVENING ADVISING HOURS 
11 
AN ACA.mEMIC ADVISER FOR UNDERGRADUATE STUDENTS WILL BE AVAILABLE IN ROOM 229 PIERCE HALL, THE ACADEMIC 
SERVICES CENTER, MONDAY THROUGH THURSDAY EVENINGS FROM 5 - 7 PM. AN ACADEMIC ADVISER WILL ALSO BE 
AVAILABLE AT BRIGGS HALL ANY EVENING REGISTRATION IS OPEN. 
12 COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FA 101 INTRODUCTION TO ART 
FA 101 ART HISTORY SURVEY 
FA 108 ART HISTORY SURVEY II 
NON-ART 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
MAJORS ONLY 
V 20010 
V 20020 
V 20030 
V 200~0 
V 20050 
V 20060 
V 20010 
V 20080 
V 20090 
V 20100 
V 20110 
V 20120 
V 20130 
V 20HO 
V 20150 
V 20160 
V 20170 
V 20180 
001 
002 
003 
oo~ 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
OH 
015 
016 
011 
018 
0800-0900 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0215 
0300-~00 
0300-~15 
0~0-0500 
0~00-0500 
0~00-0500 
0~0-0630 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
0100-0930 PM 
0700-093OPM 
0100-0930PM 
V 20190 001 1230-01~5 
V 20200 002 0100-0200 
V 20210 001 0900-1000 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
M II F 
T T 
M II F 
T T 
M II F 
Mil F 
M W F 
M 
M 
T 
T 
T 
T 
T T 
M W F 
FA 122 TWO-DIMENSIONAL DESIGN 
M W F 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
FA 123 
FA 12~ 
FA 200 
FA 210 
FA Z15 
FA 216 
FA 231 
FA 235 
FA 300 
FA 301 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
DRAWING I ART MAJORS & 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
DRAWING II 123 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
ART APPRECIATION FOR GENERAL 
3 V 
3 V 
LIFE DRAW ING 123 , 12~ OR 
3 V 
3 V 
3 V 
20220 
20230 
202~0 
20250 
MINORS 
20260 
20270 
20280 
20290 
001 
002 
003 
OO~ 
ONLY 
001 
002 
003 
OO~ 
0800-1000 
0900-1200 
1000-1200 
0100-0~00 
0800-1000 
0800-1000 
1000-1200 
0100-0300 
20310 001 0900-1200 
20320 002 0100-0300 
20330 003 0100-0~00 
203~0 oo~ 0200-0~00 
STUDENTS. NO MAJOR OR MINOR 
20350 001 0930-10~5 
20360 002 0700-0930PM 
DEPT PERM . 
20310 001 0900-1200 
20380 002 1000-1200 
20390 003 0100-0~00 
HIST OF 19TH CENTURY ART 101 , 108 
3 V 
HISTORY OF CON TEMP ART I 215 OR DEPT 
20~00 
PERM 
20410 3 V 
THREE-DIMENSIONAL DESIGN 122 DR DEPT PERM 
2~20 
20~30 
20"0 
20~50 
TEXTILES . 
CREATIVE ARTS 
GRAPHIC DES IGN 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
122 , 123 
3 V 2M60 
NON-ART 
3 
3 
3 
MAJORS ONLY 
V 20UO 
V 20~80 
V 2~90 
001 
001 
001 
002 
003 
OO~ 
001 
001 
002 
003 
1100-1230 
1100-1230 
0800-1000 
1000-1200 
1200-0300 
0300-0600 
0100-0~00 
1000-1115 
1200-0115 
Ono-l000PM 
3 V 20500 001 0100-0300 
M W F 
,. II F 
M W F 
M W F 
M II 
,. W F 
,. W 
M II F 
T T 
II 
T T 
M W F 
T T 
T T 
,. W 
,. W F 
M II F 
T T 
T T 
T T 
M W 
M W 
T 
,. W F 
FA 302 GRAPHIC DESIGN 301 
FA 30~ 
FA 305 
FA 306 
FA 301 
FA 308 
FA 310 
FA 311 
FA 313 
FA 31~ 
FA 316 
PHOTOGRAPHIC DESIGN 
PRINTMAKING 
PRI NTMAKI NG 
CERAMICS 
CERAMICS 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PA I NT ING-OIL 
PAINTING-WA1ERCOLOR 
LIFE DRAWING 
3 V 20520 001 0300-0500 
122 , 123; CAMERA EQUIP REQUIRED. ART 
3 V 20530 001 0900-1200 
3 V 205~0 002 0100-0~00 
210 , JR STANOING. ART MAJORS ONLY 
3 V 20550 001 1000-1200 
3 V 20560 002 0100-0300 
305. ART MAJORS ONLY 
3 V 20510 001 0300-0500 
JR ART MAJOR OR MINOR OR DEPT PERM 
3 V 20580 001 0100-0300 
3 V 20590 002 0100-0~00 
307. ART MAJORS ONLY 
3 V 20600 001 0300-0500 
3 V 20610 002 0~30-0700 
231. ART MAJORS ONLY 
3 V 20620 001 0900-1200 
3 V 20630 002 0100-0300 
310. ART MAJORS ONLY 
3 V 206~0 001 0900-0100 
122 , 12~. ART MAJORS ONLY 
3 V 20650 001 1000-1200 
3 . V 20660 002 0100-0400 
122 , 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20610 001 0900-1200 
3 V 20680 002 0100-o~00 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20690 001 0100-0~00 
,. W F 
MAJORS ONLY 
T T 
T T 
M W F 
.M W F 
M W F 
M W F 
T T 
M II F 
T T 
T T 
M W F 
M W F 
T T 
T T 
T T 
T T 
S 
207 
207 
201 
207 
308 
308 
308 
30~ 
308 
202 
3c.. 
308 
207 
200 
200 
308 
200 
308 
H3 
10 
1~3 
308 
304 
308 
304 
304 
204 
3~ 
304 
202 
ZOO 
202 
308 
H3 
H3 
200 
200 
ZOO 
H3 
10 
201 
201 
201 
201 
207 
200 
200 
207 
201 
207 
308 
308 
204 
20~ 
204 
139 
139 
139 
139 
6 
6 
6 
300 
300 
202 
202 
200 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
Sill 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
Sill 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
all 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
SILL 
SHERZ 
SHE'IZ 
SHERZ 
Sill 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
o SHARP 
o SHARP 
o TAMMANY 
o TAMMANY 
E WILT 
J DART 
S IDEN 
B SHANKWILER 
S IDEN 
J FIELD 
8 SHANKWILER 
M ZAHRATKA 
J LOREE 
S STEPHENSON 
R WASHINGTON 
J SANDAll 
R WASHI NGTON 
J YAGER 
V STEIN 
S BRAUN 
B CARLI SLE 
E WILT 
o TAMMANY 
E WILT 
o TAMMANY 
J DART 
R CHEW 
J DART 
J FIELD 
J PAPPAS 
M ZAHRATKA 
J PAPPAS 
R CHEll 
V STEIN 
o SHARP 
8 AVEDON 
M ZAHRATKA 
R WASHINGTON 
S HARRISON 
S HARRISON 
MANDERSON 
MANDERSON 
L FREEMAN 
L FREEMAN 
P WILLIAMS 
E GODFREY 
E GODFREY 
J VANHAREN 
o SMITH 
o SHITH 
J SANDAll 
J SANDAll 
R CHEW 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
S STE PHENSON 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J LOREE 
J YAGER 
B SHANKWILER 
J PAPPAS 
J FIELD 
B AVEDOH 
BEGININ 
BtoGININ 
R WASHINGTON 
CUSS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
15 
IS 
15 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
20 
20 
15 
20 
15 
100 
100 
100 
15 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
ZO 
20 
20 
15 
100 
100 
20 
20 
10 
100 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
ZO 
20 
20 
20 
15 
10 
20 
20 
5 
15 
15 
5 
5 
15 
15 
5 
15 
15 
20 
15 
5 
ART DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SlY ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
FA 320 JEWELRY 231 OR DEPT PERM. ART MAJORS ONLY 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
13 
CLASS 
CAPACITY 
3 Y 20100 001 1000-1200 M W F 111 
111 
SILL 
SILL 
F HUNTER 15 
J VANHAREN 15 3 V 20710 002 0100-0.00 T T 
FA 321 JEWELRY 320. ART MAJORS ONLY 
3 V 201Z0 001 0100-0300 M W F III 
111 
SILL 
SILL 
F HUNTER 5 
3 Y 20130 002 ~00-0630 T T J YANHAREN 5 
FA 322 JEWELRY 321. ART MAJORS ONLY 
3 Y 20HO 001 ~00-0630 M W 111 
30B 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
F HUNTER 5 
FA 3Z3 AOVANCEO PHOTOGRAPHY 304, ART MAJOR OR PERM 
J SANDAlL 5 3 V Z0150 001 0100-0.00 T T 
FA 331 MULTI-MEDIA WORKSHOP 231. ART MAJORS ONLY 
3 Y Z0160 001 0100-0300 M W F 
FA 334 WOMEN IN ART lOB OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
201 
143 
MANDERSON 10 
3 V 20170 001 0100-1000P" M 
FA 341 HISTORY OF RNAISSNCE ART 107 OR lOB 
J LOEB/B CARLISLE 100 
3 V 20780 001 0300-~00 M W F 141 
207 
S BRAUN 50 
FA 355 TE XTI LE S 235. ART MAJORS ONLY. 
3 V Z0790 001 0900-1200 T T P WILLIAMS 10 
FA 356 TEXTILES 
3 V Z0800 001 0900-1200 T T 207 SILL P WILLIAMS 
FA 404 LETTERING 301. ART MAJORS ONLY 
3 V 20810 001 0700-0930PM M W 207 SILL 0 SMI TH 
FA 405 PRINT"AKING 306. ART MAJORS ONLY 
3 V 20820 001 030!i-0500 M W F 204 SILL R FAUFI ELD 
FA 406 PRINTMAKING 405. ART MAJORS ONLY 
3 Y 20830 001 0300-0500 M W F 2~ SILL R FAIRFIELD 
FA 407 CERAMICS 308. ART MAJORS ONLY 
3 V Z0840 001 0300-0500 M W F 139 SILL S STEPHENSON 
3 Y Z0850 OOZ 0430-0700 T T 139 SILL J LOREE 
FA 408 CERAMICS 401. ART MAJORS ONLY 
3 Y Z0860 001 0410-0700 T T 139 SILL J LOREE 
FA 410 METAL CASTING TECHNIQUE,S 310 OR DEPT PERM;ART MAJORS ONLY 
3 Y Z0870 001 0100-~00 T T 6 SWLPT J YAGER 
FA 411 SCULPTURE 311 OR OEPT PERM 
3 Y 20B80 001 0900-0100 S 6 SCULPT J PAPPAS 
FA 412 SCULPTURE 411. ART IIAJORS ONLY 
3 V 20890 001 0900-0100 S 6 SCULPT J PAPPAS 
FA 413 PAINTING-OIL 313. ART MAJORS ONLY 
3 V 20900 001 1000-1200 II W F 300 SHERZ J FIELO 
3 V 20910 002 0100-0400 T T 300 SHERZ B AVEOON 
FA 4110 PAINTING-WATERCOLOR 314. ART MAJORS ONLY 
2 V Z0920 001 0100-0400 T T ZOZ SHERZ I BEGININ 
Z Y Z0930 002 0300-0500 F 200 SILL K CALKINS 
FA 416 ART METHOOS I: MATERIALS, JUNIOR. ART IIAJORS ONLY. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEIII C 'ROBATION. 
2 IV 209100 001 1200-0Z00 T T 200 SILL C FENSCH 
2 IV 20950 OOZ 0200-~00 II W 200 SILL E GODFREY 
FA 417 TEACHING OF ART SR , ART EooC MAJOR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIt PROBATION 
Z IV 20960 001 0400-0600 M 200 SILL J LOEB 
FA 419 LIFE DUWING 316. ART MAJORS ONLY 
3 V Z0970 001 0100-0400 T T ZOO SHERZ R WASHINGTON 
FA 423 PAINTING-WATERCOLOR II 414. ART MAJORS ONLY 
2 Y Z0980 001 0100-0400 TT 202 SHE'RZ I IEGINI N 
2 V Z0990 002 0300-0500 F 200 SILL I( CALKINS 
FA 10210 PAINTING-WATERCOLOR II I 423. ART MAJORS ONLY 
Z V 21000 001 0100-~00 T T 202 SHERZ I BEGININ 
2 Y 21010 002 0300-0500 F ZOO SILL I( CALKINS 
FA 425 ADV OIL Poll NTI NG 413. ART MAJORS ONLY 
3 Y 21020 001 1000-1200 II W F 300 SHEll J FIElD 
3 Y 21030 002 0100-0400 T T 300 SHERZ I AVEDON 
FA 428 SEMINAR MDOERN ART 216. ART MAJORS ONLY 
2 Y Z1040 001 0300-0500 T 143 SILL S HARRISON 
FA 431 MULTI-IIEOIA WORKSHOP 331. ART MAJORS ONLY 
3 V 21050 001 0100-0300 M W F 201 SILL MANDERSON 
FA 43Z ORA WI NG III 210. ART MAJORS ONLY 
3 V 21060 001 0100-o900'M M W 204 SILL R FAIRFIELD 
FA 455 TEXTILES 355 OR 356. ART MAJORS ONLY. 
3 V 21070 001 0900-1200 T T 207 SILL P WILLIAMS 
FA 497 DIRECTED STUDIO PROB DEPT PERMISSION 
1 Y 21080 001 TIA -TIA 118 SILL INSTRUCTOR 
1 V 21090 002 TBA -TBA 118 SILL IN STlI UC TOR 
1 V 21100 003 TBA -TIA 118 ULL INSTRUCTOR 
1 Y Z1110 004 T8A -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 
1 V 211Z0 005 TIA -T8A 118 SILL INSTRUCTOR 
1 Y 21130 006 T8A -TBA H8 SILL INSTRUCTOR 
1 Y 21140 001 TIA -TBA 118 SILL INSTlIUCTOR 
1 V 21150 008 TeA -TIA 118 SILL INSTRUCTOR 
1 Y Z1160 009 T8A -TIA 118 SIL,L INSTRUCTOR 
1 V 21170 010 TBA -TIA 118 SILL INSTRUCTOR 
FA 498 DIRECTED STUDIO PROB DEPT PERMISSION 
2 V Z1180 001 TBA -TIA 118 SILL INSTRUCTOR 
2 V 21190 002 TIA -TIA H8 SILL INSTRUCTOR 
2 V 21200 003 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 
Z Y 21210 004 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 
2 V Z12Z0 005 TBA -TIA 118 SIll INSTRUCTOR 
2 V 21230 006 TIA -TIA 118 SILL INSTRUCTOR 
2 V 21240 007 TBA -TeA 118 SILL INSTRUCTOR 
2 V ZlZ50 008 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 
Z Y 21260 009 TBA -TIA 118 SILL INSTRUCTOR 
2 Y Z1270 010 TBA -18A H8 SILL INSTRUCTOR 
FA 1099 OIRECTEO STUDIO PROB DEPT PERMISSION 
3 Y 21280 001 18A -TeA 118 SILL INSTRUCTOR 
3 V 21290 002 TBA -TIA 118 SILL INSTRUCTOR 
3 Y Z1300 003 T8A -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 
5 
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14 ART DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
FA .. 9 DIRECTED STUDIO PROB DEPT PERMISSION 
3 Y 21310 OO~ TaA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
3 Y 21320 005 TBA -T8A U8 SILL INSTRUCTOR 3 
3 Y 21330 006 TaA -TaA llB SIll INSTRUCTOR 3 
3 Y 213~0 001 TBA -TBA U8 SILL INSTRUCTOR 3 
3 Y 21350 008 TBA -TaA H8 SILL INSTRUCTOR 3 
3 Y 21360 009 TaA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
3 V 21310 010 TBA -TBA U8 SIll INSTRUCTOR 3 
3 Y 21380 011 lBA -lBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
3 Y 21390 012 TaA -TSA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
3 Y 21"0 013 TSA -TaA H8 SIll INSTRUCTOR 3 
3 Y 21UO 014 T8A -TSA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
3 V 21~20 015 TaA -TSA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
3 Y 21UO 016 TBA -TSA H8 SILL INSTRUCTOR 3 
3 Y 21~~0 011 TaA -TaA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
GRADUATE COURSES 
FA 5~ ELEMENTARY ART STUDIO ART MAJORS ONLY 
2 21~55 001 0500-0900PM W 200 SIll E GODFREY 20 FA 505 WORKSHOP TWD-D MEDIA ART MAJORS ONLY 
~ 21"5 001 0900-0500 S 300 SHERZ J L0E8 20 FA 501 CRAFTS WORKSHOP ART MAJORS ONLY 
~ 21n5 001 0500-0900P" T T 200 SIll C FENSCH 20 FA 509 DESIGN FOR TAPESTRY ART MAJORS ONLY. DEPT PEltM ISS ION 
2 21~85 001 0500-0130PM T T 201 SIll P WILLIAMS 15 FA 510 CERAMICS ART MAJORS ONLY. 
2 21~95 001 0~30-0100 T T 139 SILL J LOREE 2 FA 520 DRAIIING ART MAJORS ONLY 
2 21505 001 0600-1000PM W 202 SHERZ B AVEOON 15 FA no JEWELRY ART MAJORS ONLY 
2 21515 001 0~0-0630 M W Hl SIll F HUNTER 
FA 550 PIIINTMAKING ART MAJORS ONLY 
2 21525 001 0300-0500 M W F 2~ SIll R FAIRFIELD 2 FA 560 WATERCOLOR ART MAJORS ONLY 
2 21535 001 0300-0500 'F 200 SIll K CALKINS 2 FA 510 SCULPTURE ART MAJORS ONLY 
2 21n5 001 0900-0100 S 6 SCULPT J PAPPAS 2 FA 580 PAINTING ART MAJORS ONLY 
2 21555 002 0500-0130'" T T 300 SHERZ S IDEN 15 FA 591 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 21565 001 TBA-TBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
1 21515 002 lBA -TIA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
1 21585 003 TaA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
1 21595 OO~ lBA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
1 21605 005 TIIA -TSA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
1 21615 006 TBA -lBA H8 SIll INSTRUCTOR 3 
1 21625 001 TIA -TaA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
1 21635 00. TBA -TIA 118 SIll INSTRUCTOR 3 FA 598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 216"5 001 TaA -TSA H8 SILL INSTRUCTOR 3 
2 21655 002 TBA -TBA H8 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21665 003 TBA -TIA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21615 00" lBA -TIA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21685 005 TIA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21695 006 TaA -TaA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21105 001 TBA ..,TIA H8 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21115 OOB TBA -faa 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21125 009 TBA -TIA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21135 010 TBA -TIA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 211U 011 TBA -TaA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21155 012 TaA -TeA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
2 21165 013 lBA-lBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
2 21115 01" TaA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR 3 FA 599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 21185 001 TBA-lBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
3 21195 002 TBA -TaA H8 SILL INSTRUCTOR 3 
3 21805 003 TBA -TaA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
3 21815 00" T8A -TaA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
3 21825 005 TBA-lBA H8 SILL INSTRUCTOR 3 
3 21835 006 TBA -TSA H8 SIll INSTRUCTOR 3 
3 218"5 001 TaA -TBA H8 SIll INSTRUCTOR 3 
3 21855 008 TBA-lBA H8 SILL INSTRUCTOR 3 
3 21865 009 TaA -TSA H8 SIll INSTRUCTOR 3 
3 21815 010 TeA-TBA H8 SIll INSTRUCTOR ) 
3 21885 011 TaA -TSA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
3 21895 012 TBA -TaA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
3 21905 013 TBA -lBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 FA 610 CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21915 001 ~30-o100 T T 139 SILL J LOREE 
FA 611 CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21925 001 OUo-Dl0D T T 139 SILL J LOREE 
FA 612 CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21935 001 0430-0100 T T 139 SIll J LOREE 
FA 621 EXHIBIT IN FINE ARTS .*'R/NC •• DEPT PERMISSION 
2 219·" 001 TSA -TSA 118 SIll INSTRUCTOR 3 FA 630 GRADUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
8 21955 001 TaA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
8 21965 002 TBA -TBA H8 SIll INSTRUCTOR 3 
8 21915 003 T8A -TaA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
8 21985 004 TSA -TSA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
8 21995 005 TBA -lBA 118 SIll INSTRUCTOR 3 
8 22005 006 TBA -TSA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
ART DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISI TES HRS GROUP 10 NO NO TiME DAYS NO 
GRAOUATE COURSES 
FA 630 GUClUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
8 22015 007 lBA -lBA 118 
8 22025 008 TBA -TaA 118 
FA 631 GRAClUATE STUDIO DEPT PERM ISS ION. MFA STUDENTS ONLY 
8 22035 001 lBA-TBA 118 
8 220~5 002 TaA -TIIA 118 
8 220" 003 TaA -TaA 118 
8 22065 OO~ TBA -TaA 118 
8 22075 005 TaA -TaA 118 
8 22085 006 TaA -TaA 118 
FA 632 GRAClUAT E STUDIO DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
8 22095 001 TBA -TaA 118 
8 22105 002 TBA -TaA 118 
8 22115 003 T8A -TaA 118 
8 22125 00+ TaA -TBA 118 
8 22135 005 TBA-TBA 118 
8 221~5 006 TaA -TBA 118 
8 22155 007 TaA -TaA 118 
8 22165 008 T8A -T8A 118 
FA 633 GRAO THESIS' EXHIBITION DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 22175 001 TBA -TIlA 118 
9 22185 002 TaA -TaA 118 
9 22195 003 TeA -T8A 118 
9 22205 OO~ T8A -TBA 118 
FA 63~ SEMINAR CONTEMP IDEAS OEPT PER"ISSION. MFA STUOENTS ONLY 
3 22215 001 TeA -TIlA 118 
FA 6~0 JEIIELRY GRAD ART "AJORS ONLY 
1 22225 001 ~00-0630 
" W 111 FA 6~1 JEIIElRY GRAD ART "AJORS ONLY 
2 22235 001 O~00-0630 
" II 111 FA 6~2 JEIIELRY GRAD ART "AJORS ONLY 
3 222~5 001 0400-0630 
" II III FA 650 PRINT"AKING GRAD ART NAJORS ONLY 
1 22255 001 0300-0500 
" II F 20~ FA 651 PRINTNAKING GRAD ART "AJORS ONLY 
2 22265 001 0300-0500 
" 
II F 2~ 
FA 652 PRI NTNAKING GUO ART "AJORS ONLY 
3 22215 001 0300-0500 
" 
II F 20~ 
FA 660 IIATERCOLOR GRAD ART "AJORS ONLY 
1 22285 001 0300-0500 F 200 
FA 661 IIATERCOLOR GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22295 001 nOO-0500 F 200 
FA 662 IIATERCOLOR GRAD ART NAJORS ONLY 
3 22305 001 0300-0500 F 200 
FA 670 SCULPTURE GRAD ART "AJDRS ONLY 
1 22315 001 0900-0100 S 6 
FA 671 SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22325 001 0900-0100 S 6 
FA 672 SCULPTURE GRAD ART "AJORS ONLY 
3 22335 001 0900-0100 S 6 
FA 680 PAINTING GRAD ART "AJORS ONLY 
1 223~5 001 0500-0730P" T T 300 
FA 681 PAINTING GRAD ART NAJORS ONLY 
2 22355 001 0500-0730P" T T 300 
FA 682 PAINTlNe; GRAD ART NAJOIlS ONLY 
3 22365 001 0500-0730P" T T 300 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
BI0105 BIOLOGY , HU"AN SPECIES NO CR BOT 221 OR ZOO 222. LAB/REC REQUIRED. INTENOEO FOR 
~ II 23650 001 0900-1000 T T 213 
~ II 23660 002 0100-0200 T T 213 
~ II 23670 003 0700-0800P" T T 103 
BIOLOGY & HUMAN SPECIES REC 23680 201 0800-0900 T 311 
23690 202 0800-0900 T 311 
23710 20~ 0900-1000 
" 
311 
23120 205 0900-1000 II 311 
N.B. Each student in 105 will take 237~0 207 1000-1100 
" 
311 
lecture, recitation and lab. Hours for 23750 208 1000-ll00 T 311 
lab are to be arranged by the student 23760 209 1000-1100 II 311 
after classes begin: approximately 23770 210 1000-1100 T 311 
3 hr. weekly. 
23790 212 1100-1200 
" 
311 
23800 213 1100-1200 T 311 
23810 2H 1100-1200 II 311 
23820 215 1100-1200 T 311 
238~0 217 1200-0100 
" 
311 
BUILDING INSTRUCTOR 
SIll INSTRUCTOR 
SIll INSTRUCTOR 
SIll INSTRUCTOR 
SIll INSTRUCTOR 
SIll INSTRUCTOR 
SIll INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
SILL INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
SILL INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
SILL INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
SILL INSTRUCTOR 
SilL INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
SIll INSTRUCTOR 
SILL F HUNTER 
SILL F HUNTER 
SILL F HUNTER 
SILL R FAIRFIELD 
SILL R FAIRFIELD 
SILL R FAIRFIELD 
SILL K CALKINS 
SilL K CALKINS 
SILL K CALKINS 
SCULPT J PAPPAS 
SCULPT .I PAPPAS 
SCUlPT .I PAPPAS 
SHERI S 10EN 
SHERZ S IDEN 
SHERZ S IDEN 
NOIII-"JR/"IN 
PRAY-H II FENNEL 
PRAY-H II FENNEL 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
"-JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
15 
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16 BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Biology (Oontinuad) 
CRD SECT SECT IIEETING ROOM CLASS 
taSMO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
110105 IIOLOGY , HUMAN SPECIES REC 
N.B. Each student in lOS will take 23850 U8 1200-0100 T 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 23860 219 1200-0100 W 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20 lecture, recitation and lab. Hours for 23870 220 1200-0100 T 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
lab are to be arranged by the student 23880 2U 0100-0200 II 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
after c1as.a~e8 begin: approximately 23890 222 0100-0200 W 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20 
3 hro weekly. 
23910 224 0200-0300 II 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20 
Special As signment 23920 225 0200-0300 T 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
Special As .ignment 23930 226 0200-0300 W 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
23940 221 0200-0300 T 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20 
23950 228 0300-0400 II 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
23960 229 0300-0400 T 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20 
23910 230 0300.0400 W 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
23980 231 0300-0400 T 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
23990 232 0300-0400 F 311 II. JEFF INSTRUCTOR 0 
Lecture Section 003 ~ • • • • • . {2"000 233 0800-0900PII T 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
24010 214 0800-0900PII T 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20 
110106 ORIENTATION TO 810LOGY FOR PROSPECTIVE ·IIAJORS WITH 1 YR H.S. 810l0GY;OTHERS TAKE 105 Rec required. 
2 II 24020 001 0100-0300 T 102 II.JEFF H CASWELL 90 
Recitation (select one) • • • • • • • {24030 201 0100-0200 T 121 II.JEFF H CASWEll 45 
H040 202 0200-0300 T 121 II.JEFF H CASWEll 45 
810201 ELEMENTS OF ECOLOGY 105 OR EQUIY 
2 II 24050 001 0100-0300 T T 101 HOVER II ADLER 20 
110224 PRIN Of CONSERVATION UI REQUIRED 
4 II 24060 DOl 0100-0400 T 106 MoJEFF F SINCLAIR 40 
Lab (select one) · ...... {24010 301 0800-1200 T 332 II.JEFF F SINCUIR 20 
24080 302 0800-1200 T 332 MoJEFF F SINCLAIR 20 
110301 GENETICS lOT 2U , ZOO 222 OR EQUIV 
3 II 24090 001 1100-1230 II W F 102 II.JEFF S YU 50 
3 II 24100 D02 0500-0100PII T T 120 II.JEFF 5 YU 50 
810302 GENETICS UI 301 PREV OR CONCURRENTLY 
2 II 24110 001 0100-0500 II 235 II.JEFF S YU 12 
110320 GENERAL . PHYSIOLOGY 105. 80T 221. ZOO 222.CHII 131' ORG CHEll RECOIIIIENDED. LAB REQUIRED 
4 II 24120 DOl 1100-1230 T T 102 II.JEFF N GHOS~EH 48 
Lab (select one) {24130 301 0100-0500 T 411 MoJEFF INSTRUCTOR 16 .... 24140 302 0100-0500 W 411 II.JEFF N GHOSHEN 16 
HUO 303 0100-0500 T 411 II. JEFF INSTRUCTOR 16 
IIOUO PRIN OF IIOLOGICAL TCHNQ 2 CRS COLLEGE BIOLOGY 
1 II 24160 001 0500-0630'11 T 106 II.JEFF H BOOTH 40 
110401 BID TECHNIQUES LAB lOT 221 OR ZOO 222. liD 4DO PRE OR CD-REQ 
2 II 24110 001 0630-~30," T 524 II.JEFF H 100TH 12 
ll0U3 11TH • IITRLS FOR TCKG liD lOT 221 , 100 222. NO IIAJOR OR lllNOR CR. NOT OPEN STUDENTS ACAD PR08 
2 IV 24180 001 0500-0900'11 W 102 HOVER P IIILSKE 12 
110410 1I11NOlOGY lOT 221 , ZOO 222 , ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR OEPT PERil. LAB REO 
3 II 24190 001 1100-1200 T T 325 II. JEFF o WAllACE 24 
Lab (select one) · ..... . { H200 301 0100-0400 T 325 II.JEFF D WALLACE 12 24210 302 0100-0400 T 325 II. JEFF o WALLACE 12 
110420 ECOLOGY BOT 221 , 100 222 , ONE TAXONOIIIC FIELD CRS OR DEPT PERil. LAB REQ 
3 II 24220 001 1100-1200 II W 325 II.JEFF o 8ROWN Z4 
Lab (select one) · ...... {24230 301 0100-0400 II 325 II. JEFF o BROWN 12 24240 302 0100-0400 W 325 II.JEFF o BROWN 12 
110491 SPECIAL · PROIS IN IIOLOGY IIOLOGY IIAJORS , IIINORS ONLY' DEPT PERil 
1 II 24250 001 lBA-lBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 10 
1 II 24260 002 TIA -TIA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
1 II H210 D03 TIA -TIA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 6 
1 II 24280 004 lBA-TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
1 II 2~0 005 TIA -TIA 316 MoJEFF INSTRUCTOR 6 
1 II 24300 006 lBA-lBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
1 II 24310 001 TIA -TIA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
110492 SPECIAL PROIS IN IIOLOGY 1I0LOGY MAJORS , IIINORS ONLY .' OEPT PERil 
2 II 24320 001 lBA -TIA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 10 
2 II 24330 002 TIA -T8A 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 II 24340 003 lBA -TIA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
Z II 24350 004 TIA -TaA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 II 24360 D05 TaA -T8A 316 II. JEFF INSTRUCTOR 6 
2 II 24310 006 lBA -TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
Z II ' 24310 001 TaA -lBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 6 
2 II Z4390 D08 lBA-lBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 II 24400 009 lBA -TIA 316 MoJEFF INSTRUCTOR 1 
2 II 24410 010 T8A -TIA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
110493 SPECIAL PROIS IN 810LOGY IIOLOGY IIAJORS , lllNORS 
3 II 24420 001 TBA -TIA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 24430 002 TIA -TIA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 2 
1I049S PRACl I WII IN HEIIATOlOGY DEPT PERil ISS ION 
2 II 24440 DOl T8A-TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 12 
110496 PRAClIClHI IN AQUATIC 110 DEPT PERIIISSION Lab required. 
3 II {244S0 001 090'0-1200 F 414 II. JEFF F BEGRES B 
24460 301 TaA -TaA 414 II.JEFF F BEGRES 8 
GRADUATE COURseS 
110522 LlllNOlOGY BOT 221 , ZOO 222 , ONE TAXONOIIIC FIELD CRS DR DEPT PERil. NO CR 410 Lab required. 
3 24415 001 1100-1200 T T 325 ".JEFF o WALLACE 8 
Lab (select one) · ...... {24485 301 0100-0400 r 3Z5 II.JEFF o WAllACE 4 
24495 302 0100-0400 T 325 II.JEFF o WAllACE 4 
110524 ECOLOGY BOT 221 , 100 222 , ONE TAXONOMIC FIELD CRSOR DEPT PERil. NO CR 420 Lab required. 
3 24505 001 1100-1200 II W 325 II.JEFF o 8ROWN a 
Lab (select one) ~24515 301 0100-0400 II 325 II. JEFF D BROWN 4 
24525 302 0100-0400 W 3·25 II.JEFF D BROWN 4 
810592 PRAClICUII IN AQUATIC 810 DEPT PERil ISS ION 
3 {24535 001 0900-1200 F 414 II.JEFF F 8EGRES 6 
2~545 SOl TIA -rIA ~14 II.JEFF F BEGRES 6 
BIOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 17 
Biology (Oontinued) 
CRD SEtT SEtT IIEETING ROOII tLASS tRS NO tOURSE TI TLE-PREREQUI 51 TES HRS GROUP 10 NO NO TillE DAYS NO BUILDING INSTRutTOR tAPAtlTY 
GRADUATE tOURSES 
810596 SElllNAR IN AQUATlt 810 20 MRS IN 810. INtL BOT , zoo. DEPT PERil 
1 2~555 001 05000-0700PII T 113 II.JEFF F BEGRES 20 810597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIII SSION 
1 2~565 001 lBA -TaA 116 II. JEFF INSTRUCTOR 6 1 2~575 002 lBA -TIIA 316 II.JEFF INSTltUCTOR 6 1 2~585 003 TaA -TaA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 1 2~595 OO~ lBA -TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 1 2U05 005 TBA -TaA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 BI0598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION 
2 2~15 001 TIA -TaA 116 ".JEFF INS TltUC TOR 6 2 2~625 002 TBA -TaA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 2 2U35 003 TBA -TSA 116 ".JEFf INSTRUCTOR 6 2 2~5 OO~ TBA -TBA 116 ".JEFF INSTRUCTOR 6 2 2~55 005 TaA -TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 BI0599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION 
3 2~65 001 TaA-lBA 116 "-JEFf INSTRUCTOR 6 3 2~75 002 TBA -TBA 116 "-JEFF INSTRUCTOR 6 BI0690 THESIS •• tR/NC •• DEPT PERIIISSION 
1 2~B5 001 TIIA -TIIA 316 "-JEFF INSTRUCTOR 10 1 2~95 002 TIA -TBA 316 ".JEFF INS TIt ut TOIl 6 1 2~705 003 TaA -lBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 1 2~715 OO~ lBA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 110691 THESIS 
.*&R/NC •• DEPT PER"ISSION 
2 2~725 001 lBA -TaA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 10 2 2·n35 002 TIA -TBA 316 II.JEFF INSTltUCTOR 6 2 2U~5 003 TBA -TBA 316 ".JEff INSTRUtTOR 6 2 2U55 OO~ lBA-lBA 316 "-JEFF INSTRUCTOR 6 2 2+765 005 TBA -TaA 116 II.JEFF INSTRUCTOR 6 2 24775 006 TBA -TBiI 316 ".JEFf INSTRUCTOR 6 2 2~715 007 lBA -TIIA 316 II.JEFf INSTRutTOR 6 BI0692 THESIS 
.*CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
3 2~195 001 lBA -TIA 316 "-JEFF INSTRUCTOR 10 3 2U05 002 TaA -TIIA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 6 3 24815 003 TBA -TIA 316 "-JEFF INSTRUCTOR 6 3 2U25 OM TIIA -TaA 316 ".JEFF INSTltut TOIl 6 3 24835 005 TaA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 BI0696 SEll 810LOGY LAB INSTR APPT TO GRAD ASSISTANTSHIP 
1 248~5 001 0700-0900PII Bl0697 INTERN CO"" COLL lID TCH DEPT PERIIISSION " 
332 II.JEFF II FENNEL 10 
6 2~a55 001 TaA -TiA 116 ".JEFF INSTRUCTOR 6 6 24865 002 TBA -TIA 316 "-JEFF INSTRUCTOR 6 6 24875 003 lBA -lBA 116 ".JEFF INSTltutTOll 6 
Botany 
BOT209 ORNAIIENTAL PLANTS 
2 II 25130 001 0100-0300 II II 101 IIIYER II ADLER 20 Bon21 GENERAL BOTANY BID 105 OR .EXEIIPT. NOT COMtURRENT IIITH ZOO 222 EXCEPT 11'1 AP.PR OF DEPT Rec 8< Lab required. 
~ II 251~0 001 1000-1100 II F 101 II.JEFF D JACKSON 10 
f5150 201 l00o-nOO II 101 ".JEFF D JACKSON 30 R~citation (select one).. • • • • • 25160 202 1000-1100 II 113 ".JEFF INSTRUCTOR n 25110 203 1000..1-100 
" 
117 It.JEFF INSTRut.JQR 11 25180 20" 10000-1100 II 332 II. JEFF INSTRUCTOR 11 Lab ••••••••••••••• 25190 301 TBA -TIA IITIIT 306 "-JEFF I NSTltUCTOR 10 GENERAL BOTANY Lec. ~ II 25200 002 0200-0100 II F 102 ".JEFF P IIIUKE 10 r5210 205 0200-0300 " 102 ".JEFF P IIIUKE 30 Recitation (select cine) • • • • • • 25220 206 0200-0300 II lOB II.JEFF INSTRUCTOR 17 25230 201 0200-0300 II 332 ".JEFF INSTRUCTOR 11 252~0 20. 0200-0300 II 411 II. JEfF INSTRUCTOR 11 Lab . . . . . . . ........ 25250 302 TIA -TaA IITIIT 306 ".JEFf INSTRUCTOR 80 BOUM IIYCOLOGY 221 Lab required. 
3 II 25260 001 0900-1000 T T 106 II.JEfF PVOLl 56 
Lab (select one) {25270 301 10000-1200 T T 529 ".JEFF PVOLl 16 ....... 25280 302 0100-0300 T T 529 II.JEFF A INSTRUCTOR 16 25290 303 TaA -TBA II F 529 ".JEFF A INSTRUCTOR 24 BOU10 PLANT PHYSIOLOGY 221 , CHEll 270 OR EQUIV AND BIO 320 Lab required. 
3 II {25300 001 0400-0100 T 41~ II.JEFf N GHOSHEH 16 25310 301 0400-0700 T 4l~ II. JEFf . N GHOSHEH 16 B01330 GEN IIltROBIOLOGY LAB BIO 105; 331 PRE OR COREQ 
2 II 25320 001 1000-1200 II II 533 ".JEFF A INSTRUCTOR 16 2 II 25330 002 0100-0300 II II 533 ".JEFF A INSTRUCTOR 16 2 II 25340 003 0300-0500 1111 533 II.JEFF B INSTRUCTOR 16 2 II 25350 004 0630-0830PII II II 533 II. JEFF B INSTRUCTOR 16 B01331 GENERAL IIICROBIOLOGY BIO 105; BOT 221 OR ZOO 222 OR 270; CHI! 270. NO CR BOT 328 3 II 25360 001 10000-1100 II II F 102 II.JEFF S LlU 50 3 II 25310 002 0500-0630PII II II 102 II. JEFF A INSTRUCTOR 50 801431 IIRPH MOSSES THR VAS PUIT 15 HRS BIO INCL BOT 221 Lab required. 
4 II l25380 001 05300-0700PII 
" II 420 ".JEFF o JACKSON 16 25390 301 0700-0900P" II II 420 II. JEFF o JACKSON 16 BOn" IIICRDBIOL PHYSIOLOGY 330 , 331 , CHEll 270. LAB REQUIRED 
3 II 25~00 001 0100-0400 II 143 STRONG S LlU 32 
Lab (select one) ....... g5410 301 010o-MOO T 533 ".JEFF S LIU 16 5420 302 0100-0~00 T 533 II. JEFF S LlU 16 80nSl FRESHIIATER ALGAE 221 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOIIIC FIELD COURSE. LAB/REt REQUIRED 
3 II 25430 001 0900-1200 T T 420 II.JEFF F BEGRES 10 
18 BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Botany (Continued) 
CRD SECT SecT I'IEETING ROOI'I CLASS 
CRSNO COURSE ' TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO 8UllDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
IOT5U PUNT PATttOLOIOY 310/542 DESIRAllE. NO CR 311 Lab required. 
3 {2!i445 001 0500-0600PI'I T T 529 ".JEFF P VOLl 16 25455 301 0100-0900PI'I T T 529 ".JEFF P 'VOLl 16 
10"51 FRESHWATER ALGAE 221 OR EOUIV. NO CR 451. COUNTS AS TAXONO"IC FIELD COURSE 
3 25465 001 0900-1200 T T 420 ".JEFF F IEGRES 6 
IOT591 INOEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
1 2SU5 001 TlA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
1 25485 002 TlA-TlA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
1 25495 003 TIA -TIA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 6 
IOn91 INDEPENDENT STUOY DEPT PERI'IISSION 
2 25505 001 TlA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25515 002 TlA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25525 003 TBA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25535 004 TlA-TlA 316 "-JEFF INSTRUCTOR 6 
IOn99 INOEPENDENT STUOY DEPT PER"ISSION 
3 25545 001 TlA-TlA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
3 25555 002 TlA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
IIGTUO VIROLOGY 15 HRS II0l INC BIOCHE"ISTRY l "ICROIIOlOGY 
2 25565 001 0500-010OPI'I 
" 
533 ".JEFF S LlU 16 
Zoology 
200200 ANAT FOR OCCUP THRP! STD 110 105. UI REQUIRED 
5 II 25660 001 1100-1200 "TIITF 106 "-JEFF E HURST 36 
Lab (select one) . • · .. . . . . f 25610 301 0900-UOO T T 101 ".JEFF E HURST 18 25610 302 0200-0400 
" II 101 ".JEFF E HURST 11 200201 HUIlAN AN'" l PHYSIOl CH" 120. lAI REOUIRED 
3 II 25690 001 053D-0130PI'I T 102 ".JEFF A INSTRUCTOR M f 25100 301 0500-090OP" 
" 
408 "- JEFF 8 INSTRUCTOR 16 
Lab (select one) · ...... 25110 302 0100-0500 T 408 ".JEFF A INSTRUCTOR 16 25120 303 0500-0900PI'I II 408 ".JEFF 8 INSTRUCTOR 16 
25130 304 0100-0500 T 408 ".JEFF A INSTRUCTOR 16 
200222 GENERAl 200LOGY BID 105 OR EXE"PT. NOT CONCURRENT IIITH lOT 221 EXCEPT BY APPR OF DEPT Rec 8. Lab required'. 
4 II 25140 001 1100-1200 
" II 101 "-JEFF H 100TH 80 
f5150 201 1100-1200 F 108 ".JEFF H 100TH 20 
·Recitation (select one) • • 25160 202 1100-1200 F 113 II. JEFF INSTRUCTOR 20 
25110 203 1100-1200 F 111 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
25180 204 1100-1200 F 332 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
4 II 25790 002 0100-0200 
" II 102 ". JEFF I JOHNSON 80 t5800 205 0100-0200 F 108 I'I.JEFF INSTRUCTOR 20 Recitation (select one) • • 25810 206 0100-0200 F 113 ".JEFF INSTRUCTOR 20 25820 201 0100-0200 F 332 ".JEFF INSTRUCTOR 20 25830 201 0100-0200 F 117 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
25840 301 0900-1100 II F 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
25850 302 0100-0300 1'1 .. 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
Z5860 )03 0300-0500 1'1 II 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
25810 304 0900-UOO T T 306 "-JEFF INSTRUCTOR .lL 
Lab (select one) • • • • • • • • . 
25890 306 1100-0100 T T 306 II. JEFF INSTRUCTOR 1i1 
25900 301 0100-0300 T T 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
"I 25910 30. 0300-0500 1 T 306 1'1. JEFF INSTRUCTOR 18 ~25'U0 309 050C)o.0100Pf1 -l.! 306 M.JEFF INSTRUCTOR .!!. 
200210 HUIlAN PHYSIOLOGY 110 105 ,l 2~ 200 OR EQUIV. NO 110 I'IAJORS. NO "'- ZOO 321. lAI REQ 
3 II {25940 001 0900-1000 1'1 II F 120 ".JEFF A INSTRUCTOR 20 
25950 301 1000-1200 
" 
II 414 ".JEFF A INSTRUCTOR 20 
200300 NAT HIST INVERTEBRATES 222. COUNTS AS TAXONOI'IICFIElD CRSE. lAI REQ 
3 II f25960 001 0900-1100 F 319 ".JEFF I JOHNSON 12 
25910 301 0900-1200 1'1 II 319 "-JEFF 8 JOHNSON 12 
200305 NEUROANATOMY 200 OR DEPT PERM Recitation. re.uired with lecture section 002. 
3 II 259.0 001 0 00-1000 1'1 II 401 II.JEFF E HURST 15 
3 11 g5990 002 1000-UOO 
" II 408 ".JEFF E HURST 15 26000 202 0900-1100 F 408 ".JEFF E HURST 15 
200306 PHYSICAL ANTHROPOLOGY 110 105 OR EOUIV 
3 II 26010 001 0300-000 
" II 105 ".JEFF 8 JOHNSON 30 200324 CO"P ANATONY VERTEBRATES 222. lAI REQUIRED 
4 II 26020 001 0200-0300 1'1 II F 123 ".JEFF l RICHARDS 48 
r6030 301 
1000-1200 T T 331 ".JEFF l RICHARDS 16 
Lab (.ele~t one) • · ...... 2 4 302 0100-0300 T T 331 ".JEFF l ItICHARDS 16 
26050 303 0300-0500 T T 331 ".JEFF l RICHARDS 16 
200321 VERTEBRATE PHYS IOLOGY 222. 110 320. CHE" 210 OR EQUIV. lAI REQUIItEO 
3 II [26060 001 0900-1200 T 143 STRONG " "INICK 20 
26010 301 0900-1200 T .14 III.JEFF " I'IINICK 20 
200360 PARASITOLOGY 222. LAI ItEQUIRED 
3 II 26010 001 1100-1200 
" II 332 ".JEFF E IIAFFlE 32 
Lab (select one) {26090 301 0100-0300 III II 311 III. JEFF E IIAFFlE 16 
26100 302 0300-0500 
" II 311 ".JEFF E IIAFFLE 16 3 II f26110 002 0530-0630P" 
" II 311 ".JEFF E IIAFFLE 16 26120 303 0630-0130PI'I 
" II 311 "-JEFF E IIAFFlE 16 ZOO404 I'IAMMALIAN HISTOLOGY 222. lAB REQUIRED 
3 II 26130 001 0900-1000 T T 123 "-JEFF G .. AUER 30 
Lab (select one) · .... .. {261.0 301 1000-1200 T T 235 ".JEFF G IIAUER 15 26150 302 0100-0300 T T 235 ".JEFF G IIAUER 15 
200421 ENTOMOLOGY 222 OR DEPT PERI'I. COUNTS AS TAXONDNIC FIELD CRS 
3 II 26160 001 0100-0400 T T 311 ".JEFF o 8ROIIN 12 
100422 ICHTHYOlOIOY 222 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONO"IC FIElO ' CRS 
3 II 26110 001 0100-0400 .. II 321 I'I.JEFF D IIALLACE 12 
BIOLOGY DEPARTMENT (Conlinued) 19 
Zoology (Oontinued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CUSS CRS NO COURSE TilL E-PREREQUISIT ES HItS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR tAPACITY 
Z00425 ORN ITHOLOGY 222 OR DEPT PER ... COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 II 26180 001 0801>-1100 M II 328 M.JEFF H tASWEll U 
GRAOUATE COURSES 
Z00570 NAT HIST INVERTEBRATES 222. NO CR 300. COUNTS AS TAXONOMIC FIELO caS. LA8 REQUIRED 
3 ~26195 001 0901>-1100 f 319 M.JEFF II JOHNSON 4 
26205 301 090l>-UOO M II 319 M.JEFf 8 JOHNSON 4 ZOO 572 ICHTHYOLOGY 222. NO CR 422. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 26215 001 0101>-0400 M II 328 M.JEFF D IIALUCE 4 
Z00575 ORN'ITHOLOGY 222 OR DEPT PERM. NO CR ,425. COUNTS AS TAXONOIUt FIELD cas 
3 26225 001 . 0801>-1100 M II 328 M.JEFF H CASllaL 4 Z00585 UTtNOLOGY 222. NO CR 421. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 26235 001 0100-0400 T T 317 M.JEFF o 8ROIIN 4 
Z00596 SEMINAR IN 2ool0GY 20 HItS 1110 • 80T • ZOO 
1 26245 001 0500-0700PM II 2J5 M.JEFF G IIALltER 15 Z00597 I NDEPENOE NT STUDY DE" PERMISSION 
1 26255 001 lBA -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 · 26.t65 002 lBA-lBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 200598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 26275 001 TaA -TIA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 26285 002 TIA -TIA 316 · M.JEfF INSTRUCTOR 6 
2 26295 003 lBA -TIA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 6 
2 26305 004 lBA -lilA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 6 ZOO599 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
3 26315 001 lilA-lilA 316 ".JEFf INSTRUCTOR 6 
3 26325 002 TIIA -TSA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 6 
200671 C alPA"" TI VE PHYSIOLOGY ORGANIC CHE" , VERTEBRATE PHYSIO OR DEPT PERM Lab required. 
4 \26335 ' 001 03DD-050D M F 106 ".JEFF " MINICK 16 26345 301 0101>-0500 II 414 M.JEFF M MINICK 16 
Elementary Science 
ESC203 SCI FOR ELE" TEACHERS PHY 100 , CHM 101 , GEO 102. LA8 REQUIRED 
3 IV ~6490 001 0901>-1000 M 204 HOVER II SPERLING 16 
6500 301 100D-UOO 
" II 204 HOVER II SPERLING 16 ;, IV {2651 0 002 0901>-1000 T 202 HOVER S STEVENS 16 
26520 302 100D-UOO T T 202 HOVER S STEVENS 16 ESC302 ELE" SCHOOL SCIENCE LA8 REQUIRED. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAO PRO. NO CREDIT 203 
3 IV {26530 001 0901>-1100 T 204 HOVER II SPERLING 16 
26540 SOl 090D-1100 T 204 HOVER II SPERLING 16 
3 IV ~6550 002 0101>-0300 M 204 HOVER II SPERLING 16 
6560 302 010D-0300 II 204 HOVER II SPERLING 16 
3 IV e6570 003 0100-0300 T 202 HOVER S STEVENS 16 6510 303 0100-0300 T 202 HOVER S STEVENS 16 
GRADUATE COURSES 
ESC505 SCIENCE IN ELE" SCHOOL One full Saturday field trip to be arranged. 
2 26595 001 0500-0700P" T 202 HOVER S ST!VEN,! 16 
OHEMISTRY DEPARTMENT 
CHM101 SCIENCE FOR ELE" TCH PHT 100. LAB REQUIRED 
3 II 26660 001 090D-1000 T 105 M.JEFF o PHILLIPS 40 
Lab (select one) .. . . . . {26670 301 100l>-UOO T T 233 ".JEFF o PHlll IPS 20 
26680 302 100D-UOO T T 234 M.JEFF o PHILLI PS 20 CMM105 SURVEY OF CHEMISTRY NO CR 119 OR 120. lAB REQUIREO 
5 II f26690 001 0200-0300 " II F 105 M.JEFF o PHllLl PS 24 26700 301 0300-0500 T T 234 ... JEFF o PHILLI PS 24 CHM118 CONTE"PORARY MATERIALS 
3 II 26710 001 1001>-1100 
" II F 106 M.JEFF G CARTER 40 tHM119 FUNDA"ENTlS OF CHEMISTRY tA8 REQUIRED 
4 II 26720 001 0801>-0900 
" II F 104 M.JEfF INSTRUCTOR 68 4 II 26730 002 090D-1000 
" II F 104 ".JEFF R COLLINS 68 4 II 26740 003 1001>-11 00 M II F 104 M.JEFF C SPIKE 68 4 II 26750 004 0101>-0200 M II F 104 M.JEFF E CONTIS 68 4 II 26760 005 0300-0415 M II 104 ".JEFF E CONTIS 61 4 II 26770 006 053D-0645P" 
" II 104 ".JEFF J MOORE 68 26780 301 080D-I000 T 211 ".JEFF R COLLINS 22 
26190 302 0801>-1000 T 224 ".JEFF R COLLINS 22 
26800 303 010D-I000 T 211 ".JEFF E CONTIS 22 
Lab (select one) .. • ~ 26810 304 0800-1000 T 224 ".JEFF E CDNTlS 22 
(additional labs on next page) 26820 305 1001>-1200 T 211 ".JEFF INSTRUCTOR 2Z 
26830 306 100D-1200 T 224 ".JEFF INSTRUCTOR 22 
26840 307 1001>-1200 T 211 ".JEFF INSTRUCTOR 22 ( 26850 308 1001>-1200 T 224 M.JEFF HiSTRUCTOR 22 
26860 309 0100-0300 T 211 M.JEFF E CONTlS 22 
26870 310 0101>-0300 T 224 ".JEfF E CONTIS 22 
20 CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT IIEETING ROOII CLASS 
CRS NO COURSE Till E-PREREQUISITES MRS GROU, 10 NO NO TillE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
CNNU9 FUNDAMENTLS OF CHEIII STRY 
r" 31~ 0100-0300 'T 22. II.JEI'F 8 RAIISAY 22 26890 31~ 0100-0300 T 211 II. JEFF 8 RAIISAY 22 Lab (select one) • • • • • • • . • 26900 313 ' 0300-0500 T 22. II.JEFF INSTRUCTOR 22 (additional labs on previous page) 26910 31. 0300-0500 T 211 ""JEFF INSTRUCTOR 22 26920 315 0530-0130PII T 2H II.JEFF INSTRUCTOR 22 26930 316 0530-0130'11 T 211 H.JEFF INSTRUCTOR 22 
CHIIUO FUNOAHENTLS OF CHEIIISTRY 119. LA8 REQUIREO 
• II 26 .. 0 001 1100-1200 H II I' 120 II.JEFF E NICIIOI..SON .5 
• II 26950 002 0200-0300 II II I' 1M H.JEFF 8 IIANNING 50 f26960 301 0.00-1000 T 233 H.JEFF 8 IIANNING 2. 26970 302 0.00-1000 T 23. H.JEFF 8 IIANNING 2. 
Lab (select one) • • • • • 
[-21000 - 305 0100-0300 T 233 H.JEFf E NICHOLSON 22 
21010 306 0100-0300 T 2M II. JEff E NICHOLSON 22 
CHHU1 GENERAL CHEMISTRY I HS CHEll OR ."; 1 112 vas HS AlGE8RA. LA8 REQUIRED 
5 II 27020 001 0.00-0900 II IITF 103 II. JEFf o ROa81NS 60 
5 II 21030 002 0900-1000 
"' TF 103 II.JEFF R POIiEll 60 5 11 210.0 003 1100-1200 IITII F 103 ""JEFF E COHPERE .5 
5 tI 21050 QO. 0100-0200 liT TF 103 II.JEFF .I HOORE 60 
5 II 21060 005 Jl530-06.0". II liT 103 H.JEFF C ANDERSON 60 
27910 301 o.oo-noo T 210 H.JEFF o R0881NS 20 
210.0 302 0.00-1100 T HO II.JEFF o R0881NS 20 
;1l090 103 0900-1200 T 210 HoJEFF .I MOORE 20 
21100 3a. 0900-1200 T 2.0 II.JEFF J HOORE 20 
Lab (select one) • • • • • • • • • 21110 305, 0900-1200 II 210 H.JEFF R POIIELL 20 21120 306 0900-1200 II 2.0 II. JEFF R POIIUL 20 
27130 307 0200-0500 T 210 II.JEFF G CARTER 20 
21HO 301 0200-0500 T 2.0 II. JEfF G CARTER 20 
21150 J09 010o-MOO II 210 II.JEFf o ROlli I II 5 20 
21160 no 0100-MOO II HO H.JEFf o ROIIIINS 20 
21110 JlL 0530-0l3CIPII T 210 H.JEFF .I IIOORE 20 
21110 312 0530-0130'11 T 2.0 II.JEFF .I MOORE 20 
CHIIU2 GENERAL CHEIIISTRY II 131. LA. REQUIRED 
• II 21190 001 1000-1100 II II F 103 II.JEFF II YAIIAUCHI 65 
• II 27200 002 0100-0200 H II F 105 II.JEFF 5 IREIIER 50 ~1210 301 0200-0500 II 210 II. JEFF E COIIPERE 22 Lab (select one) 21220 302 0200-0500 H 2.0 II.JEFF E COMPERE 22 
21230 303, 0200-0500 T 210 ""JEFf 8 GRAVES 22 
12.0 30. 0200-0500 T 2.0 II.JEFF a GRAVES 22 
CMMUI IIATERIALS SCIEHCE 111. 'HY 221 OR U3. IIATH 120. Co-REO 2U 
3 II 21250 001 . 0530-06."11 II II 105 II.JEFF G CARTER U 
C""2U IIATERIALS SCIENCE LA8 131. 2.1 COREo 
1 II 21260 001 0600-090CIPII T a118 ""JEFF G CARTER 15 
C""210 ORG"I~ CHENISTRY 131 
• II 27210 001 0100-0900 HT TF 105 H.JEFF E NICHOlSON .a 
• II 21Z10 002 0200-0300 NTII F 103 II.JEFF a RAIISAY .a CMM211 ORGANIC CHENISTRY LAS 210 PRE-REO OR CO-REG 
1 II 21290 001 0900-1200 T US ""JEFF I RAIISAY 20 
1 II 21300 002 oloo-noo II U5 II.JEff E NICHOlSON 20 
1 II 2Ul0 003 0900-1200 T US H.JEFF a RAHSAY 20 
CHNZll QUANTITATIVE ANALYSIS 132. UI REQUIRED ,. II 213ZO 001 0800-0900 T T 106 H.JEFF C ANDERSON 50 
• II 2n30 eo2 0100.-0200 T T 10. HoJEFF R COlliNS 50 
Lab (.elect one) • {2U.0 301 0900-1200 T T 1121 II.JEFF C ANDERSON 2. 21350 302 0200-0504 H II lUI H.JEFF H YAIIAUCHI 2. 
21J60 JOJ 0200-0500 T T lUI H.JEFF R COLlI-NS 2. 
C",,21Z HOHOlS QUANT ANALYSIS U20RU.' HONORS COM PUHo UI· REQUIREO 
• II {213l0 001 0100-0Z00 T T 105 ""JEFF S IREIIER 2. 21310 301 0200-0500 T T 812. H.JEFF S 8REIIER 2. 
CHIIJ51 ' INTRO IIOCHEIIISTRY ' 210 OR EQUIV. NO CR .51. CO-REO 152 
3 II 21J90 001 l00o-nOO H II F 105 II. JEFF I NANNING 35 
3 II 27600 002 0200-0300 H II F 106 H.JEFF INSTRUCTOR 35 
CHNJI2 IASIC IIOCHEII ANALYSIS 211 OR EQUIV. 351 CO-REQ 
1 II 21UO OOL 0100-0500 T .32 H.JEFF S SCHUlLERY 15 
1 II 2lUO 002 0100-0500 T U2 H.JEFF a HANNING 15 
CHII361 FUND PHYSICAL CHEIIISTRY 132."," 120. ONE YR -COLLEGE P",SICS. CO-REO 362 
3 II 2n30 001 , 0900-1000 II II I' 106 II.JEFF S SCHUlLERY .5 
CHII362 '",SIOCHEIIICAl MEASURES 211. Co-REQ 361 
1 II 21 •• 0 001 0800-1200 T 8127 ".JEFF S SCHUlLERY 15 
1 II 21.50 002 0100-0500 T 1121 H.JEFF R POIIELL 15 
CHN371 ORGANI' CHEIIISTRY LEC 131. NO CR 210 
3 II 21660 001 1100-1200 II II I' 10. II.JEFF .I IIILlIAIlSON 50 
3 II 21610 002 0530-06U' .. T T 1M H.JEFF .I SUl~IVAN 10 
C""312 ORGANIC CHEIIISTRY LEC 371. ' 313 CO-REO 
3 II 21UO 001 0900-1000 
" II F 105 ".JEFF J II I LLIAIISON 50 CHI013 ORGANIC CHEIIUTRY UI 312 Co-REQ 
2 II 27690 001 0900-1200 T T .07 II.JEFF .I IIILLIAIlSON 20 
2 II 21500 OOZ 0100-0600 T T .01 H.JEFF E COH'ERE 20 
CHII3n ORGANIC CHEIIISTRY UI 372 , 313 
2 II 21510 001 0100-0.00 T l .01 ".JEFF .I SULLIVAN 12 
CHII315 HONORS ORGANIC CHEll 132 OR 11. _, HONORS CONIIITTEE PERIIISSION 
3 - II 21520 001 1100-1200 II II F 105 ".JEFF S WORK 30 
CHM51 IIOCHEIIISTRY LEt 210 OR EOUIV , 132. .5Z Co-REO. NO CR 351 
3 II 21530 001 1100-1215 T T 105 II.JEFF 8 IIEST 35 
3 II 27~0 002 0100-0200 
" II I' 106 H.JEFF R SCOTT 35 CH".52 IIOCHEHISTRY LAI Zll OR EQUIV , 211. COREQ .51 
2 II 27550 001 0800-1100 T T .32 H.JEFF S 1I0RK 15 
2 II 27560 002 0900-1200 H II U2 ".JEFF a IIEST 15 
2 II 21570 003 0200-0500 II II 'U2 H.JEFF R SCOTT 15 
CHM61 'HYSICAL CHEIIISTRY nz. IIATH 220. ONE YR COLL PHYSICS 
3 II 21580 001 1100-1200 II II F 122 II. JEFF o ROlalNS .0 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 21 
CAD SECT SECT IIEET ING 1t00ll CLASS 
cas NO COUItSE TITLE-PREREQUISH ES HItS GROUP 10 NO NO TillE DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
CNI\412 SPECTIt ·ORGAN STItUC DTRII" )12 
2 II 21590 001 110C>-1200 T T 108 II. JEFF J SULLIVAN 12 
CHN"11 QUAL OItGANIC CHEll LAI J1J. "12 'ItE DR CD-IlEO. 
2 II 21600 001 . 010C>-0.(00 T T "01 II.JEFF J SULLIVAN 12 
CHII .. 1 I NS.TRIHIENTAL ANALYSIS 281 , ~1. lAI REOUIRED 
" 
II {216lO_ 001 010C>-0200 II II 120 II.JEFf 8 GRAVES 15 
21.20 JOl 020C>-0500 II II 1102 II. JEFF 8 GRAVES 15 
CHN ... 5 RDIDIST'E TCH IN CH~IIO 131 , 1 LAI CRS AIOVE INTlO lEVEL , DE'T 'EllI LAIIREC REQU IRED 
J II 21630 001 080C>-0900 T T 120 II.JEfF K RENGAN 30 
. {Z16"0 J01 0900-1200 T Ill" II. JEFF K RENGAN 10 Lab (select one) • . • • • • • •• 21.50 302 090C>-1200 T Ill" ".JEFF K RENGAN 10 
21660 301 010C>-0400 T 811" ".JEFF K RENGAN 10 
CtII490 LI'HATIllE OF CHE.IIISlIY JR STOG. 1 SEll FRENCH OR GEItIlAN PIlE OR CD-REQ 
1 II 21610 001 TlA -TIA F 225 II. JEFf 8 RAIISAY 15 
CH ...... S, TO'_COMPUTER .,'LICTN DEPT 'ERIIISSION 
2 II 21 .. 0 001 0100-08"0'11 T 108 II.JEFI' E CONTIS 15 
CH",," SPECIAL 'ROIS CHElliS"" DEPT 'ERIIISSION 
2 II 21690 001 TlA-TlA 225 II.JEFf INSTRUCTOR 10 
2 II 21100 002. lIA -TIA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 1 
2 II 21110 001 'Il -TIA 225 II. JEFF INSTRUCTOR 1 
2 II 21120 00 .. TlA -TIA 225 ".JEfF INSTRUCTOR 1 
CH",," S'ECIAl 'RO.S CHEIIISTRr .... , DEPT 'EMISSION 
2 II 21110 001 TlA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 10 
2 n 211 .. 0 002 TlA-TlA 225 ".JEFF I NSTIlUCTOR 1 
2 II · 21150 OOJ TlA -TaA 225 NoJEFF INSTRUCTOR 1 
2 II 21160- 00" TlA-lBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 1 
GRlDUATE COIilSES 
CHlln2 STRUC INOAGANIC CHEN 1 YR PHYS CHEM ' ·1 CRS IDV IHOIGANIC CHEN 
3 2n15 001 050D-061"" T T 108 ".JEFF II YA"AUCHI 10 
CHII555 .IOPO&. YMElS 151 OR 651 
2 21185 001 . 05OC>- O ... OPII II 106 ".JEFF IllEST 20 
C",,519 · OIlG ....... OCHEN FOI TCHRS 210 
1 21195 001 0500-0615'11 II II 108 ".JEFF R SCOTT 20 
CHII592 INO STUDY IN CHEll EOUC DEPT 'ERIIISSION 
" 
21805 001 , TlA -TIA 225 II.JEff INSTRUCTOR 5 
CHIII96 SEIlINAI CHEMISTlY GRAD DR DE'T 'ERM 
1 21115 001 0400-0530 II 101 II.JEFf S IItEIlER 20 
CHIIS" lESEARtH IN CHENISTlY DEPT 'ERMISSION 
1 21125 001 TlA -lBA 225 ".JEFf INSTRUCTOR 3 
1 21835 002 TIA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
1 218"5 001 TlA-TlA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 3 
1 21." 00. TlA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
1 21165 005 TIA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
CHII5'. llSEAReH IN CHEMISTRY DEPT 'ERMISSION 
2 21815 001 TIA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
2 21885 002 TIA -TaA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 3 
2 21." 001 TlA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
2 21905 00" TlA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
2 21915 005, TaI-lBA 225 II. JEFF INSTRUCTOR 3 
2 21925 00. TlA-TlA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
CH"'" RESEARCH IN CHElliS TRY DEPT 'ERIIISSION 
3 21935 001 TlA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
3 219"5 002 TlA -TIA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
1 21955 003 lBA -TaA 225 No JEff INSTRUCTOR 3 
3 21865 00" , TlA -TaA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 3 
- 3-- .u.eu __ 005 r'A -...;u... ~ ~ Ul5-UlJC.T-DJl 3 
ECONOMICS DEPARTMENT 
ICazoo THE AIIEIlICAN ECONOMY NO til 201 OR 202 
3 III 28250 001 1l0D-1215 T T 6O. PRAY-H C SNYDER 50 
3 III 28260 002 020C>-0315 T T "08 PRAY-+! C SNYDER 50 
ECOZOI '1INC,'lS OF ECONOMICS 
J III 2.210 001 090C>-1000 II II F 2U PRAY-H S 11000 100 . 
3 HI 28280 002 093C>-1065 T T 606 'RAY-H o PEARSON 50 
1 III 28290 001 0930-1045 T T -AUD STRONG D INSTRUCTOR 100 
3 III 21100 006 100C>-1100 .. II F 205- SHERZ II MCCARTHY 100 
3 III 21110 005 100C>-1100 II II F 608 PRAY-H E INSTRUCTOR 50 
3 III 21120 006 110C>-1200 II II f 1 SIll T ANDERSON 100 
3 III 28330 001 110C>-1215 T T 201 PRAY-H C HElPPIE 350 
3 III 283"0 008 _ 1200-0100 II II F "06 PRAY-H D INSTRUCTOR 50 
3 III 28350 , 009 123C>-0165 T T 606 PRAY-+! T ANDERSON 50 
J III . 28360 010 1210-0145 T T 20" PRAY-H C INSTRUCTOR 100 
3 III 2.310 011 010C>-0200 II II F 216 PRAY-H A INSTRUCTOR 100 
1 III 28380 012 0200-0300 II II F 406 PRAY-H o INSTRUCTOR 50 
3 III 28190 OU 0100-0930'" II "01 PRAY-H 8 INSTRUCTOR 50 
J III 28600 016 010C>-0930'1I T "08 PRAY-+! C INSTRUCTOR 50 
1 III 2'''10 015 0100-0910'11 T "08 PRAY-H II IICCARTHY 50 
EC0202 'RINC'lS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
3 III 28620 001 0,00-1000 II II f "06 PRAY-H 8 INSTRUCTOR 50 
3 III 28630 002 0900-1000 
" II F "07 PRAY-H J GI8BONS 50 
22 ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CAD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E "EETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
ECIl202 
EC0301 
EC0302 
EC0310 
EC032~ 
EC0328 
EC03~1 
Eto315 
PRINCPLS OF ECOHOHICS II 201 OR EQUIV 
3 III 28~40 
3 III 28450 
3 III 28460 
3 III 28470 
3 III 28480 
3 III 2M90 
3 III 28500 
3 III 28510 
3 III 28520 
3 III 28530 
3 III 28540 
INT "ACROEtoN ANALYSIS 201' 202 OR EQUIV 
003 
OO~ 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
Oil 
3 III 28550 001 
INT "ICROECON ANALYSIS 201' 202 OR EQUIV 
onO-l0~5 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0l'o5 
0100-0200 
0700-0nOPM 
0700-09301'" 
llOo-1200 
ECONOMIC STATISTICS 
3 III 28560 001 0700-09301'" 
210 OR MATH 1~ OR "ORE ADVANCED "ATH CAS 
3 III 28570 001 0900-1000 
UNIONIS" IN PU8LIC SECTR ONE COURSE ECONOMICS 
T T 
" II F 
" 'II F M II F 
M II F 
T T 
" II F T T 
" II F M 
II 
M II F 
II 
" II F 
ECONO"ICS OF IIOMEN 
3 III 28580 001 0930-10~5 
ONE COURSE ECON OR 200 INTRO TO WOMEN'S 
3 III 28590 , 001 0700-09301'" 
201 , 202 OR EQUIV 
T T 
STUDIES 
M 
MONEY AND BANKING 
3 III 28600 001 1230-01~5 T T 
ECONON HISTRY OF THE U S 
407 
406 
~01 
406 
408 
~06 
407 
407 
406 
406 
408 
~07 
407 
~08 
~08 
408 
401 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY .... 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~ 
PRAY-H 
PRAY .... 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H 
H SIMMONS 
B INSTRUCTOR 
H SIMMONS 
J GIBBONS 
C INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
J SUYOERHOUO 
J GIBBONS 
J SUYDERHOUO 
H SIMMONS 
5 11000 
T ANDERSON 
J SUYOERHlUO 
C SNYDER 
M MCCARTHY 
H SIMMONS 
3 III 28610 001 1000-1100 M II F 422 PRAY.... A INSTRUCTOR 
EC0385 ECONOMIC DEVELOPMENT 201 , 202 OR EQUIV 
3 III 28620 001 1100-1215 T T 407 PRAY-H B INSTRUCTOR 
ECO~06 HIST OF ECONO"IC THOUGHT 301 , 302 OR DEPT PERM 
3 III 28630 001 0700-0930PM T 406 PRAY-H 0 PEARSON 
EC~22 UNION LEADERSHIP 320 , SENIOR STOG. OPEN ONLY TO LABOR STUDIES MAJIIR OR MINOR 
3 III 216~0 001 TaA -TaA 703 PU'f-H 0 PURSON 
ECOU4 SEMINAR LAeoR ISSUES 320 , SENIOR STOG. 
3 III 28650 001 TBA -flA 703 PRA'f-H 0 PURSON 
Eto~45 EtoN FLCTUATION'FRCSTING 201 , 202 OR EQUIV 
3 III 28660 001 0200-0315 T T 407 PRAY.... C HELPPIE 
EC0455 EtoN EFF PUILIC SECTOR 201' 202 OR EQUIV 
3 III 28670 001 0100-0930PM T 407 PRAY-H J SUYOERHOUO 
ECO~97 INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON , DEPT PERM 
1 III 28680 001 lBA -TBA 103 PRAY-H Y ClUNG 
EC0498 INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON , DEPT PERM 
2 III Z 8690 001 TeA -TeA 103 PRA'f-H Y CHUNG 
EC~99 INDEPENDENT STUDY 12 MRS ECON , DEPT PER" 
EC0501 
EC0502 
EC0524 
EC0560 
EC0580 
Eto597 
EC0598 
EC0599 
EC0601 
EC0690 
EC0691 
EC0692 
ENGll8 
3 III 28700 001 TaA -TaA 703 PRAY-H Y CHUNG 
GRADUATE COURSES 
MACRDECO THEORY , POLICY 201 , 202 OR EQUIV OR DEPT PERM. NO CREDIT 301 OR EQUIV 
3 28715 001 0700-0930PM II 427 PRAY-H Y ClUNG 
MICRDECO THEORY , POLICY 201 , 202 OR EQUIV OR DEPT PERM. NO CREDIT 302 OR eQUIV 
3 28725 001 0700-09301'" T 427 
PUBLIC E"PLOYEE UNIONISM CAS ECON OR DEPT PERM 
PRAY-H J G,IIONS 
PRAY-H C SNYOER 
PRAY-H C HELPPIE 
2 28735 001 0500-06401'" II 
ECON OF INOUSTRIAL ORG 6 HRS ECONOMICS 
406 
406 3 28745 001 0700-0930PM 
INTERNATIONAL TRADE 301 , 302 OR EQUIVALENT 
3 28755 001 0100-0nOPJl 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 28765 001 TIIA-TIIA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 28175 001 nA -TaA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
MACROECONOMIC ANALYSIS 
3 28785 , 001 nA -TIA 
301 OR EQUIVALENT OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 28795 001 0100-0930PN M 
THESIS APPRYO THESIS PROPOSAL 
1 21805 001 flA -flA 
THESIS APPRVO THESIS PROPOSAL 
2 28815 001 TBA -TaA 
THESIS APPRVO THESIS PROPOSAL 
3 28825 001 TBA -TIA 
II 
T 401 
703 
703 
703 
427 
703 
703 
703 
PRAY.... A INSTRUCTOR 
PRAY-H T ANDERSON 
PRAY-H T ANDERSON 
PRAY-H T ANDERSON 
PRA Y-H S 11000 
PRAY.... T ANDERSON 
PRAY.... T ANDERSON 
PRAY-H T ANDERSON 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
ENGLISH FUNDAMENTALS 
Special As signment • 
STUDENTS FR'O" Special Program. 
I 28950 001 0800-0900 
I 28960 002 0900-1000 
I 28970 003 1000-1100 
I 21980 004 1100-1200 
I 28990 005 1200-0100 
I 29000 006 0100-0200 
I 29010 007 0200-0300 
I 29020 001 0300-0400 
No credit in 120 or 121. 
"TIITF 220 PRA Y-H 
.. TIITF 220 PRAY-H 
"TIITF 220 PRAY-H 
NTIITF 220 PRAY-H 
.. TIITF 220 PRAY-H 
MTIITF 220 PRA 'f-H 
"T!lTF 220 PRAY-H 
"TIITF 220 PRAY .... 
T alLEN 
T HENNINGS 
A STAal 
J_ OEVERS 
INSTRUCTOR 
M TV"N 
M IIE1111 
R IIRIGHT 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
'5 
35 
35 
35 
35 
10 
15 
35 
35 
, 
5 
5 
50 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 .. 
35 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
ENGLISH ' DEPARTMENT (Continued) 23 
CAD SEtT SEtT MEET ING ROOM tUSS 
tRS NO tOURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO, NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUtTOR CAPAtlTY 
ENGlZO ENGLISH tOMPOSlTlON UII 
3 I 29030 001 0800-0900 M II F U6 PRAY-H A INSTRUCTOR 25 
3 I 29M0 002 0800-0915 T T ~24 PRA\,-H B INSTRUCTOR 25 
3 I 29050 003 0800-0915 T T ~26 PRAY-H t INSTRUCTOR 25 
3 I 29060 OO~ 0900-1000 Mil F 326 PRAY-H o INSTRUtTOR 25 
N.B. For some students, 3 I 29010 005 0900-1000 M II F ~26 PRAY-H E INSTRUCTOR 25 3 I 290110 006 0900-1000 M II F Ul PRAY-H F INSTRUtTOR 25 
assigned by Academic Ser,rices, 3 I 29090 001 0930-1045 T T 326 PRA\,-H G INSTRUCTOR 25 
satisfactory completion of ENG 3 I 29100 008 0930-1045 T T 426 PRAY-H H INSTRUtTOR 25 
120 is a prerequisite for E:NG 121. 3 I 29110 009 0930-1045 T T 424 PRAY-H J INSTRutTOR 25 
3 I 29120 010 1000-1100 M II F 326 PRAY-H A INSTRUCTOR 25 
3 I 29130 011 1000-1100 M II F 609 PRAY-H FROSS 25 
3 I 29140 012 1000-1100 M II F 424 PRAY-H E HOIIARO 25 
3 I 29150 013 1100-1200 M II F ~21 PRAY-H o INSTRUCTOR 25 
3 I 29160 014 1100-1200 M II F ~22 PRAY-H E INSTRUCTOR 25 
3 I 29110 015 1100-lZ00 M II F 328 PRAY-H F INSTRUCTOR '25 
3 I 29180 016 1100-lZ15 T T 328 PRAY-H B INSTRUtTOR 25 
3 I 29190 011 1100-1215 T T ~2~ PRAY-H t INSTRUCTOR 25 
3 I 29200 018 1100-1215 T T ~26 PRAY-H M INSTRUtTOR 25 
3 I 29210 019 1100-1215 T T 31~ PRAY-H N INSTRUtTOR 25 
3 I 29220 020 1200-0100 Mil F 326 PRAY-H FROSS 25 
3 I 29230 021 120a-Ol00 M II F U~ PRAY-H E HOWARD 25 
3 I 292~0 022 lZ00-0100 M II F 325 PRA\,-H o INSTRUCTOR 25 
3 I 29250 023 1230-0145 T T U~ PRAY-H 10 INSTRUtTOR 25 
3 I 29260 02~ 1230-0145 T T 426 PRAY-H H INSTRUCTOR 25 
3 I 29210 025 0100-0200 Mil F 422 PRA,Y-H o INSTRUCTOR 25 
3 I 29280 026 0100-0200 M II F 329 PRAY-H P INStRUtTOR 25 
3 I 29290 021 0200-0300 M II F 426 PRA\,-H P INSTRUCTOR 25 
3 I 29300 028 0200-0315 T T U6 PRAY-H J INSTRUtTOR 25 
3 I 29310 029 0200-0315 T T 42~ PRAY-H M INSTRUtTOR 25 
3 I 29320 030 0100-0930PM II 31~ PRAY-H N INSTRUCTOR 25 
ENG121 ENGLISH tOMPOSITION 
3 I 29330 001 0800-0900 M II F 424 PRAY-H M MACDONALD z5 
3 I 29340 002 0900-1000 M II F 422 PRAY-H J DUNCAN 25 
3 I 29350 003 0900-1000 M II F 42~ PRAY-H J JERNIGAN 25 
3 I 29360 004 0930-1045 T T 422 PRAY-H F MCHUGH 25 
3 I 29310 005 0930-1045 T T 325 PRAY-H B INGRAM 25 
3 I 29380 006 1000-1100 M II F ~26 PRA\,-H J OUNCAN 25 
3 I 29390 001 1000-1100 M II F ~21 PRAY-H F EVENHUIS 25 , 
3 I 29~00 008 1100-1200 M II F 326 PRAY-H E GOHN 25 
3 I 29410 009 1100-1215 T T ~21 PRAY-H o INSTRUCTOR 25 
Foreign Students ~ • • • 3 I 29~20 010 1100-1215 T T ~22 PRAY-H L SMITH 25 
3 I 29430 011 1200-0100 M II F ~26 PRAY-H F EVENHUIS 25 
3 I 294~0 012 1200-0100 M II F 3l~ PRAY-H M MACDONALD 25 
N.B. English 121 must be taken 3 I 29450 013 1230-0145 T T 326 PRAY-H G RUIHLEY 25 3 I 29460 01~ 1230-01~5 T T ~22 PRAY-H R KRAFT 25 by every freshman during the 3 I 29410 015 1230-01~5 T T 314 PRAY-H A INSTRUCTOR 25 
first or second semester of his 3 I 29480 016 0100-0200 M II F 42~ PRA\,-H R MOHL 25 
freshman year unless he is ex- 3 I 29490 011 0100-0200 M II F ~26 PRAY-H H lULL 25 
empt (See catalog). Students 3 I 29500 018 0200-0300 M II F 308 PRAY-H t HEIERT 25 
enrolled in 121 may not drop it 3 I 29510 019 0200-0300 M II F U~ PRAY-H E GOHN 25 
after the first week of the sern- 3 I 29520 020 0200-0315 T T 126 PRAY-H G CAOSS 25 
ester. 3 I 29530 021 0200-0315 T T ~21 , PRA\,-H A NELSON 25 3 I 29~0 022 0300-0415 M II ~26 PRAY-H R MOHl 25 
3 I 29550 023 o 100-093OPIl M 426 PRAY-H B I NSnUCTOR 25 
3 I 29560 024 0100-0930 PM T ~26 ' PRAY-H 10 RUIHlEY 25 
3 I 29510 025 0100-0930PM II 308 PRAy .. H t INSTRUCTOR 25 
3 I 29580 026 0100-0930PM T 306 PRA'f-H E INSTItUCTOR 25 , 
3 I 29590 900 0930-1O~5 T T 31~ PRAY-H J ALCOCK 25 
3 I 29600 901 1100-1200 M' II F ~2~ PRAY-H F CASE 25 
3 I 29610 902 1100-1215 T T 326 PRAY-H F MCHUGH 25 
3 I 29620 903 0100-0200 M II F ~21 PRAY-H N MAD5ETT 25 
3 I 29630 904 0200-0315 T T 422 PRAY-H E HAUN 25 
ENG215 JOURNALISM SOPH 
3 296~0 001 Ono-l0~' T T 328 PRAY-H H LARtOM 25 
3 29650 002 1000-1100 Mil F 328 PRAY-H t STADTFELD 25 
3 29660 003 1100-1215 T T 329 PRAY-H H LARtOM 2J 
3 29670 OO~ 1200-0100 M II F 328 PRA'f-H 8 DEtKER Z5 
3 29680 005 0100-0200 M II F 328 PRAY-H t STADTFElD 25 
3 29690 006 0700-093Of'M M 328 PRAY-H BOECKER 25 
ENG216 HIST OF AMER JOURNALISN SOPH 
3 I 29700 001 1100-1200 M II F 609 PRAY-H t STAOTFELD 25 
ENG225 I NTERIlED ENGLI SH tOIlP 121 OR EQUIV 
3 I 29710 001 0900-1000 Mil F 609 PRAY-H JANGLE 25 
3 I 29120 002 0930-10~5 T T 609 'RAY-H JANGLE 25 
ENG301 INTROD ENGLISH LANGUAGE SOPH 
3 I 29130 001 0900-1000 M II F 325 PRAY-H P PILLSBURY 
" 3 I 29nO 002 1200-0100 M II F 320 PRA'f-H P PILLS8URY 40 3 I 29750 003 1230-0 .. 5 T T 325 PRAY-H P PILLS8URY J5 
ENG302 MODERN ENGLISH SYNTAX SOP" 
(Esp for Hearing Impaired) • • 3 I . 29760 001 1000-1100 M II F 325 PRAY-H T ALLEN J5 
(Esp for Speech Impaired) • • • 3 I 29770 002 1100-1215 'T T 325 PRAY-H P PILLSBURY J5 
ENG306 FEATURE.INTRP+EDTRL IIRTG 215 
3 29780 001 0200-0315 T T 319 PRAY-H H LARtOM 25 
ENG307 NNSPAPER • MAGllNE EDTNG 215 
3 I 29190 001 0100-0200 M II F 319 PRAY-H 8 DEtKER 25 
ENG308 HIGH StHOOL ENGLISH 3 tRS LIT. NOT OPEN TO STUDENTS ON AtADEMlt PROBATfON 
25 3 IV 29800 001 0100-0200 M II F 609 PRA'f-H E HONARO 
ENG321 HIST OF THE ENGLISH LANG SOPH 
3 29810 001 1100-1200 M N F 319 PRAY-H S INGERSOLL 40 
ENG325 I EXPOSITORY WRITING SOPH 
3 29820 001 0900-1000 M II F 328 PRAY-H M MACDONALD 25 
3 29830 002 0930-104' T T 329 PRA'f-H 10 PERKINS 25. 
24 ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
eRD SECT SECT "EET ING ROOlt CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES !IRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
EIIG325 EXPOSITORY WRITIIIG SOPH 
3 2984D 003 lnO-01U T T 30B PRAY-It J REYNOLDS 25 
3 29850 O~ 0100-0200 
" W F 31 .. PRAY-H W BRYLOWSKI 25 3 29860 005 0100-0930P" T .. 2 .. PRAY-H B INGRA" 25 
ENG"5 IMAGINATIVE WRITING SOPH 
3 I 29810 001 0900-1000 
" W F 329 PRAY-H J ALCOCK 25 3 I 29880 002 1100-U15 T T 609 MAY-It E HAUN 25 
3 I 29890 003 UOO-Ol00 
" W F 129 MAY-H N "AOGETT 25 3 I 29900 00 .. 0100-0930'" II 319 PRAY-H t S"ITH 25 ENG422 WRITERS WORKSHOP 325 OR 115 OR DEPT PER" 
Creative Writing 
.3 I 29910 001 0200-0300 II W F U2 PRAY-It F CASE 25 Technical Writing ••• 3 I 29920 002 0100-09301'" W 305 PRAY-It R KRAFT 25 
GRADUATE COURSES 
ENG503 RHETORIC AND AOY CO"' 
3 29915 001 0700-0910,.. II 325 MAY-H J REYNOLDS 15 ENG5 .. TCH CO"POSITION COLLEGE 
3 29945 001 , 0..a0-0630 T 619 PRAY-H R LARSON 15 
Literatura 
L1ll00 REAOING OF LITIRATURE 
3 I 30150 001 0100-0900 
" W F 305 MAY-H A STAAL .. 0 3 I 10160 002 0100-0915 T T 306 PRAY-H JANGLE ..a 
3 I 30110 003 0900-1000 
" W F 20 .. PRAY-H R HOLlllDER 325 3 I 30180 00 .. 0900-1000 
" W F 320 PRAY-H R TROWBRIDGE ..a 3 · I 30190 005 0930-10 .. 5 T T 306 PRAY-It W HAUER ..a 
3 I 30200 006. 1000-1100 II W F 306 PRAY-H R HOLKEIOER ..a 
3 I 30210 001 1100-UOO II W F 2~ PRAY-H R TROWBRIDGE 325 
3 I 30220 008 1l00-U15 T T 306 MAY-H T HENNINGS .. 0 
3 I 30230 009 UOo-Ol00 II W F 305 PRAY-H R WRIGHT .. 0 
3 I 302 .. 0 010 U30-01 .. 5 T T 306 PRAY-It J_ HARRIS ..a 
3 I 311250 011 . 1230-0145 T T 319 PRAY-H INSlRUCTOR .. 0 
3 I 30260 OU 0100-0200 
" W F 2~ PRAY-H W HAUER 325 3 I 30210 on 0200-0300 
" W F 305 PRAY-H R WRIGHT ..a 3 I 30280 01 .. 0200-0315 T T 305 PRAY-H T HENNINGS ..a 
3 I 30290 015 0100-09301'" T 306 PRAY-It R HOLKIIOER ..a 
3 I ' 30300 016 0100-0930P" W 301 MAY-H A STAAl .. 0 LlTlOl READING OF LIT, FICTION 100 OR PLACEMENT 
3 I 30310 001 0900-1000 II W F 306 MAY-H P WHITE 40 
3 I 30320 002 09J0-l~5 T T 320 MAY-H J DEVERS .. 0 
3 I 30330 003 1000-1100 
" W F 20 .. PRAY-It P BRUSS 325 3 I 30340 O~ 1100-1200 II W F 306 PRAY-H 
" WEBB ..a 3 I uno 005 1100-1215 T T 301 PRAY-H R KRAFT ..a 3 I 30360 006 1200-0100 
" W F 308 MAY-H P BRUSS ..a 3 I 30310 001 0200-0300 
" W F 319 MAY-H J DEVERS ..a 3 I 30380 008 0100-09301'" T 305 PRAY-It J DUNCAN 
..a LIT102 READING OF LITa POITRY 100 OR PUCE"ENT 
3 I 30390 001 0930-1041 T T 307 PRAY-H 
" FOSTER ..a 3 I 30..00 002 1100-UOO 
" W F 320 PRAY-H I SCHREIBER .. 0 3 I 3~1O 003 1100-1215 T T 320 MAY-H J REYNOLDS ..a 
3 I 30..20 00.. 0100-0200 
" W F 320 PRAY-It II SHUTER ..a LillO) RfAOING OF LIT, DUM 100, OR PLACE"Ellt 
3 I lOUD 001 0900-.1000 II W F 308 PRAY-H FROSS ..a 
3 I 3a.. .. 0 002 0930-10 .. 5 T T 308 PRAY-H P IIHITE 
.. 0 
3 I 3a..50 003 noo-uoo 
" W F 307 PRAY-H E POTTER ..a 3 I 10..60 00 .. 1100-1215 T T 319 'RAY-It E POTTER ..a 
3 I 3~70 005 1230-0145 T T 320 MAY-H P WHITE 40 
3 I 3~80 006 0100-0200 
" W F 306 MAY-H T ALLEN ..a 3 I 30..90 001 0200-0315 T T 320 PRAY-H J AlCOCK .. 0 
3 I 30500 008 
L1T201 SCl FICTIOII , FAIITASY 2 c;JtS LIT 
0700-09)0'" W 306 PRAY-H II HAUER 40 
3 30510 001 0900-1000 II W F 319 PRAY-H 
" TV"N ..a 3 30520 002 1200-0100 
" II F 307 PRAY-H II lY"N ..a UUo.. A" I 1101 All "YTH-TALE-LGNO 2 CRS LIT 
3 30530 OQ1 100o-nOO 
LIT201 INTRO CHILD LITERATURE SOPH STDG " W F 
319 PRAY-H A HELBIG 40 
3 305 .. 0 001 0800-0915 T T 317 PRAY-H INSTRUCTOR 40 
3 30550 002 0900-1000 
" II F 317 PRAY-H S INGERSOLL ..a 3 30560 003 0930-1045 T T 317 MAY-H N BISHOP .. 0 
3 30510 004 1 ooo-n 00 II W F 317 PRAY-H A PERKINS 40 
3 30580 005 1100-1215 T. T 311 MAY-It S INGERSOLL 40 
3 30590 006 1200-0100 
" W F 317 PRAY-H H HILL 40 3 30600 001 1230-01 .. 5 T T 317 PRAY-H II KLAUS ..a . 
3 30610 008 0100-0200 
" W F 311 MAY-H S INGERSOLL 40 3 30620 00. 0200-0300 II II F 317 .RAY-H A HfLUG 40 
3 30630 010 0300-0530 II 317 'RAY-H " KLAUS ..a 3 30640 011 0100-0930,.. W 317 PRAY-H 
" KLAUS 40 LIT210 SHAKESPEARE 1 CRS LIT 
3 I 30650 001 0900-1000 
" II F 305 MAY-H L S"ITH 40 3 I 30660 002 0930-1045 T T 305 PRAY-H A HARRIS 40 
3 I 30610 003 1000-1100 
" II F 305 PRAY-It II SHUTER ..a 3 I 30680 004 1200-0100 II W F 306 PRAY-H E GOHN 40 
3 I 30690 005 0100-0200 II W F 305 'RAY-H E POTTER ..a 
3' I 30100 006 0100-0930P" T 305 PRAY-H E HAUN 40 LIl2U I NT ROOUCT JON TO F IL" 2 CRS LIT , $PH 121 OR 124.' REC REQUIRED 
3 I f30no 001 1100-1200 T T 216 PRAY-It P MCGLYNN 75 
30120 201 1200-0100 T 216 PRAY-H P "CGLYNN 75 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
Literature (Continued) 
CRD SEC T SecT ROO" 
CRS NO COURSE TITLE-'REREQUISITES HRS GROU' 10 NO NO TI"E 
"EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
LIT251 THE BIBLE "AS LITERATURE 1 CRS LIT 
3 30730 001 1100-1200 " II F 
3 307~0 002 1100-1215 T T 
LIT260 AFRo-A"ERICAN LITERATURE 1 CRS LIT 
3 30750 001 1000-nOO " II F 
LIT305 SHAKES'EAREAN COM " HISlr 3 CRS LIT 
3 30760 001 0700-0930'" " 
LIT316 ENGLISH LIT 1500-1600 3 CRS LIT 
3 30770 001 0700-0930'" II 
LIT318 ENGLISH LIT 1660-17~ 3 CRS LIT 
3 30780 001 0200-0300 " II F 
LIT319 ENGLISH LIT 17~1798 3 CRS LIT 
3 30790 001 1000-1100 " II F 
LIT331 19TH CENTURY ~VEL 2 CRS LIT 
3 30800 001 1000-1100 " II F 
LIT332 20TH CENT A"ERICAN NOVEL 2 CRS LIT 
3 30810 001 0700-0930'" T 
LIT3U 20TH CENT BRIT " EUR NOV 2 CRS LIT 
3 30820 001 0100-0200 " II F 
L1T3" IIONEN IN LITERATURE 2 CRS LIT 
3 I 30830 001 0200-0315 T T 
LIT350 CRITICAL EVAL CHILO LIT 207 OR EQUIV 
3 I 308~0 001 1200-0100 " II F 
3 I 30850 002 0700-093OP" T 
LIT351 FOLK LIT GODS' HEROES 2 CRS LIT 
3 30860 001 1100-1200 " II F 
3 30870 002 0100-0930'" T 
LIT352 FOLK LIT BALLAOS TALES 2 CRS LIT 
3 30880 001 0930-10~5 T T 
3 30890 002 0700-0930'" " 
LIT~Ol "OORN A"ER , BRIT 'OETRY 3 CRS LIT 
3 30900 001 093.0-1045 T T 
L1n03 "ODERN ORMA 3 CRS LIT 
3 30910 001 1230-01~5 T T 
LIT~O~ ENGLISH LIT 1791-1832 3 CRS LIT 
3 30920 001 0900-1000 " II F 
LIT~05 ENGLISH LIT la32-1880 3 CRS LIT 
3 30930 001 0100-0200 " II F 
LIT~09 A"ERICAN LIT 1830-1890 3 CRS LIT 
3 30940 001 1100-1200 " II F 
LI H10 A"ER LIT 1B90 TO 'RESEln 3 CRS LIT 
3 30950 001 1230-0145 T T 
LIT~91 INDE'ENOENT STUDY 
LIT~92 INDEPENDENT STUDY 
LIT~93 INDE'ENDENT 'STUDY 
III 30960 001 TBA -TBA 
2 III 30910 001 TBA -TBA 
3 III 30980 001 · 'TBA -TeA 
3 III 30990 002 TBA -TIA 
LIT516 
LIT518 
L1T523 
LIT525 
LIT550 
LIT563 
LIT570 
LIT596 
LIT597 
LIT598 
l1T599 
GRADUATE COURSES 
"AJR GENRES IN CHILD LIT NO CREDIT IN 201 
3 31005 001 0100-0930'" 
HISTORY CHILORENS LIT DOES NOT A"LY "A IN LITERATURE 
3 31015 001 0100-0930P" 
REALISM , NAT A"ER NOVEL 15 HRS LH 
3 11025 001 0700-093CWN 
HENRY JANES 15 MRS LIT 
3 31035 001 0~0-0630 
STUDIES IN SHAKESPEARE 15 HRS LIT INC SHAKESPEARE 
3 310~5 001 0100-0930P" 
DONNE BROWNE OTHERS 15 HRS LIT 
3 
18TH CENT CO"IC " SATIRE 15 HRS LIT 
31055 001 0700-0930P" 
IIORDSIIORTH 
SE"INAR SELECTED TOPICS 
(Experimental Fiction) 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 
15 HRS LIT 
3 
15 HRS LIT 
31065 001 0700-0930PN 
31015 001 0100-093OP" 
3 310es 00l 0100-093OP" 
DEPT 'ER"ISSION 
1 31095 001 TBA -TIA 
1 31105 002 lBA -lBA 
DEPT PER"ISSION 
2 31115 001 TeA -TIA 
2 31125 002 TlA -TIA 
DEPT PERN ISS ION 
3 31135 
3 31H5 
3 31155 
3 31165 
3 31175 
3 311es 
3 31195 
001 
002 
003 
O~ 
005 
006 
007 
lBA -TSA 
TBA-TBA 
TBA -TIA 
lBA -TSA 
TlA -TBA 
TIA -TIA 
TBA-TBA 
" 
II 
T 
" 
II 
" 
T 
II 
T 
308 
308 
301 
305 
320 
619 
619 
308 
301 
308 
307 
319 
311 
311· 
311 
319 
319 
619 
301 
307 
301 
619 
619 
612 
612 
612 
612 
311 
319 
3H 
619 
609 
619 
619 
619 
619 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H J JERNIGAN 
PRAY-H I INGRAN 
PRAY-H N "ADGETT 
PRAY-H A NELSON 
PRAY-H C HEIERT 
'RAY-H E 'OTTER 
'RAY-H R NOHL 
PRAY-H "IIE88 
PRAY-H , IIHITE 
PRA Y-H F "'HUGH 
PRAY-H N IISHOP 
'RAY-H A 'ERKINS 
PRAY-H H HILL 
PRAY-H A HELIIG 
PRAY-H A HELIIG 
PRAY-H "KLAUS 
PRAY-H G CROSS 
PRAY-H G RUIHLEY 
PRA Y-H F CASE 
PRAY-H F EVENIIII S 
PRAY-H R TROIIIUDGE 
PRAY-H II IRYLOIISIt I 
PRAY-H G PERKINS 
PRAY-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAv-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOI\ 
A PERKINS 
G CROSS 
II aR YLOIISKI 
G PERKINS 
A NELSON 
C HElERT 
J JERNIGAN 
SCHREIIER 
, IRUSS 
OEPT INST 
DEPT INST 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INStRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
CLASS 
CA'ACITY 
1 
1 
1 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES DEPARTMENT 
French 
CRO SECT SECT ROOII 
CItS 110 COUIlSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO 110 TIllE 
IIEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FAII121 
FAIIU2 
FA 11221 
FRlI2n 
FRII234 
FRIB41 
FRIB43 
FRII441 
FAN ...... 
FR ....... 
FRII451 
FRII452 
FRII4I1 
BEGINNING FRENCH See NOTE below. 
, I 31410 001 0900-1000 IITIITF 
, I 31420 002 1100-1200 IITIITF 
BEGIIIIUNG FRENCH 121 OR 2 YRS HS FRENCH See NOTE below. 
5 I 31430 001 0900-1000 IITIITF 
INTERIEOIATE FRENCH 122 OR 133 OR 3 YRS HS FRENCH 
3 . I 31'"0 001 0900-1000 II II F 
E&.EII FRENCH CONVERSATION 122 OR 131 OR 3 YRS HS FRENCH See NOTE below. 
3 I 31450 001 0900-1000 II II 'F 
3 I 31460 002 ,"~0200 II II F 
ELEII FRENCH CONVERSATION 233 OR 4 YRS HS FRENCH See NOTE below. 
3 I 31470 001 0100-0200 II II F 
SURVEY fRENCH LITERATURE 222 OR DEPT PERil 
3 I 314BO 001 1100-1200 II II F 
FRENCH CDllfOS IT ION 234 OR DEfT PERil 
3 I 31490 001 0200-0JOO II II F 
19TH CENT FRN LITERATURE )41 , 342 OR DE PT PERil 
3 I 31500 001 0400-0'15 II II 
AOV' FAENCH CONVERSATION 343' 344 OR DEPT PERil See NOTE below. 
2 I 31510 ' 001 0200-0300 II II F 
BUSINESS FRENCH DEPT PERIIISSION 
3 I 31520 001 0310-0445 T T 
READINGS IN FRENCH 341 , 342 OR DEPT PERN 
1 I 31530 001 TBA -TBA 
RE.DINGS IN FRENCH 341 , 342 OR DEPT PERil 
2 I 31'40 001 TB. -TB. 
HIST OF FRENCH LANGU.GE 343 
'I 31"0 001 1100-1215 T T 
GR.OUATE COURSES 
fRN'16 RE.D FR GRAD STUDENTS 
3 31'" 001 1100-1200 IITIITF 
FRN'21 .OV CONVERS IN FRENCH 4" OR EOUIV 
2 31515 001 0200-0300 II II F 
FRII591 INDEPENDENT STUDY DEfT PERIIISSION 
1 31585 001 reA -TIA 
FAN'9. INDEPENDENT STUOY DEPT PERIIISSION 
2 31595 001 TIA -TIA 
FRN'99 INDEPENDENT STUOY DEPT PERIIISSION 
3 31605 001 TIA -TIA 
2Z7 
ZZ7 
ZZ' 
ZZ9 
211 
211 
Z12 
Z21 
ZZ7 
ZZl 
Z12 
221 
ZII 
Z1I 
Z11 
227 
Z12 
Z18 
218 
218 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FOliO 
FOliO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FOliO 
FORO 
I PALIIER 
8 PALMEII 
J DUGAN 
B MULLER 
E GI8SON 
II MULLER 
J OUGAN 
J DUG.N 
E GillSON 
E GI8S0N 
B PALMER 
II IlULLER 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOII 
J 810llELL 
B PALIIER 
8 PALMER 
J BIOIIELL 
J BIDWELL 
J BIOIIELL 
I Students resuming study of a Foreign Language they studied in high school should CODsult the deparbnental norms in the catalog. I 
GERUI 
GER122 
GER221 
GEU31 
GEU4l 
GEUU 
"R425 
GER4", 
GER451 
GER452 
German 
BEGINNING GERIIAN See NOTE below. 
5 I 31660 001 0900-1000 IITIITF 230 
5 I 31670 OOZ 1000-1100 IITIITF 230 
BEGINNING GEItllAN Ul 011 Z YRS HS GERIIAN See NOTE-below. 
5 I 31610 001 1000-1100 MTIITF ZZ9 
INTERIIEDI.TE GERMAN lZZ OR 3 YRS HS GEIlIIAN 
3 I 31690 001 1000-1100 II II F ZZ8 
ELEII GERNAN CONVERSATION 122 OR 133 OR 4 SEIIESTERS HS GERMAN See NOTE below. 
3 I 31100 001 lZ00-0100 II II F Z11 
SURVEY GERMAN LITERATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 3.1110 001 0200..0300 II II F 2Z9 
GERIIAN CDllfOSlTlOH Z34 OR DEfT PERil 
3 I 31720 001 0100-0200 M II F 2Z9 
GERIIAN CLASSICISM 341 , 34Z OR DEPT PEltM 
3 I )1130 001 OZOo-0315 T T 212 
ADV GERMAN CONVERSATION J43' 3" OR DEPT PERil See NOTE below. 
Z I 31740 001 0)00-0400 II II F 212 
READINGS IN GERIIAH DEPT PERil ISS ION 
1 I 31750 001 reA -TIA Z18 
IIEADINGS IN GERNAN DEPT PERIIISSION 
2 I 31160 001 TIA -TIA 218 
FORD 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FOliO 
FOliO 
FORO 
FORD 
R SCHAUB 
J HU88AIIO 
R SCHAUII 
J PlSONI 
R SCHAUB 
J HUIIBARO 
J PISONI 
J HUBBARD 
J PISONI 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
I Students resuming study of a Foreign Language they ""died in high school should consult the departInental norms in the catalog. I 
Spanish 
SPN121 8EGINNING SPANISH See NOTE below. 
5 I )lazo 001 1100-1200 IITIITF Z10 
, I )1830 002 1200-0100 MTIITF Z10 
SPN122 8EGINNING SPANISH ' 121 OR 2 YRS HS SPANISH See NOTE below. 
5, I 31840 001 1100-1200 IITIITF 210 
SPN2Z1 INTERMEDIATE SPANISH 122 OR 133 011 134 OR 3 YIIS HS SPANISH 
3 I )1850 001 OZOo-031' T T Z10 
SPII222 INTERIIEOIATE SPANISH Z21 OR '4 YRS HS SPANISH 
) I 31160 001 0200-031' T T ZJO 
SPN2" ELEM SPANISH CDNVIlSATION 12Z OR 133 011 134 OR 3 VIIS HS SPANISH See NOTE below. 
3 I 31170 001 1100-1200 II II F Z11 
SPH234 EUM SPANISH CONVRSATlON 213 011 4 YIIS HS SPANISH See NOTE below. 
) I 31810 001 1100-1200 II II F 21Z 
SPN30Z CULT' CIV1N OF LATIN All lZZ OR EQUIVALENT 
3 I 31890 001 0330-0445 T T 221 
SPNJ41 SURVY SPANISH LITERATURE 222 OR DEPT PEIlII 
3 I 31900 001 0100-0200 II II F 210 
SPNJ.3 SPANISH COIIPOS IT ION 234 OR DEPT PERM 
) I 31910 001 0)00-0400 II II F Z11 
FORD 
FORD 
FORD 
FOliO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
10 VOGHT 
A INSTRUCTOR 
II CLINE 
G VOGHT 
F VILLEGAS 
A MCCOY 
A INSTRUCTOR 
F VILLEGAS 
G VOGHT 
F VILLEGAS 
CLASS 
C.lPACITY 
25 
Z5 
25 
35 
15 
15 
15 
Z5 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
5 
5 
10 
10 
10 
Z5 
25 
Z5 
25 
15 
25 
25 
15 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
Z5 
25 
25 
NOTE: After registration ill Briggs Hall and prior to the first week of classes, all students enrolled in 121,122,233,234, 344 and 444 courses MUST 
re i8ter for a lab section in 218 Ford. 
FOR~IflN LANGUAGES DEPARTMENT (Oontinued) 
"pan ish (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREOUlsnES HRS G, W? 10 NO NO . TillE 
IIEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPN351 SURVY SPNSK-AM LITRATURE 222 OR OEPT PERil 
3 I 31920 001 0200-0300 II W F 
SPN"," ADV SPANISH CONVERSATION 343 , 344 OR DEPT PERil See NOTE below. 
2 I 31930 001 0400-0500 II W F 
SPN451 READINGS IN SPANISH DEPT PERIIISSION 
1 I 31940 001 TBA -TBA 
SPN452 READINGS IN SPANISH DEPT PERil ISS ION 
2 I 31950 001 TBA -TBA 
SPN411 CULT .' LIT HISPAN GPS US IN SPANISH; 24 HRS FIELD EXPERIENCe INVOLVED 
3 I 31960 001 0100-D815PII II W 
SPN482 LANG HISPAN GAPS IN U.S. IN SPANISH; 24 HRS FIELD eXPERIENCE INVOLVED 
SPN521 GRAD SPANISH CONVERS 
SPN591 INDEPENDENT STUDY 
SPNS98 INDEPENDENT STUDY 
SPN599 INDEPENDENT STUDY 
3 I 31910 001 0500-061"11 M W 
GRADUATE COURSES 
4" OR EQUIV 
2 31985 001 0""'0-0500 II W F 
DEPT PERMISSION 
1 31995 001 TBA -lBA 
DEPT PERM ISSlON 
2 32005 001 TeA -TIA 
DEPT PERIIISSION 
3 32015 001 TBA -TeA 
210 
211 
218 
218 
210 
210 
211 
218 
211 
211 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
, F VILLEGAS 
A MCCDY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II CLINE 
A MCCOY 
A MCCOY 
J UDWELL 
J BIDWELL 
J BIDWELL 
Students resumin s'tud of a Forei n Lan ua e the studied in hi h school should consult the de rtrnental norms in the catalo 
Foreign language 
FLA421 HIST'THEORY BILING Eout 
INOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTERII LEVEL SPAN; 24 HRS· FIELD EXPER 
3 IV 32010 001 0400-0500 
DEPT PERIIISSION 
INVOLVED; NO ACADEIIIC PRO 
FLA491 
FLA498 
FLA499 
CEN103 INTRODUCTION TO LANGUAGE 
1 I 32080 001 TBA -TIA 
DEPT PERMISSION 
2 J 32090 001 TIIA -TeA 
DEPT PERil ISS ION 
3 I 32100 OGl o TeA -TIA 
Oourses 'n. English 
3 
3 
CEN110 ENGLISH FOR FOREIGN STDN •• CR/NC •• 
3 
32160 001 0900-1000 
32110 002 1000-1100 
32180 001 0100-0200 
32190 001 1200-0100 
32200 001 1200-0100 
CEN111 
CEN112 
ENG COIIP FOR FOREIGN STD 110 
3 
SPKN ENG FOR FOREIGN srD •• CR/NC •• 
3 
M W F 210 FORO 
II W F 
M W F 
II W F 
II W F 
M W F 
218 FORO 
218 FORO 
211 FORO 
210 
210 
230 
221 
221 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
W CLINE 
J BIOIfELL 
J BIOIfELL 
J BIDWELL 
J PISONI 
A MCCOY 
E GIBSON 
B INSTRUCTOR. 
• Mu(UR 
27 
25 
10 
15 
15 
25 
25 
10 
5 
10 
5 
zo 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
NOTE: After registration in Briggu Hall and prior to the first week of classes, all students enrolled in 121,122,233,234,344 and 444 course. MUST 
re ister for a lab section in 218 Ford. 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
GE0100 FUTURE WORLDS 
3 III 32260 001 1100-1200 II W F 201 STRONG A NAZZARO 60 
GE0108 EARTH SCIENCE LAB REQUIRED 
.4 II 32210 001 0900-1000 II W F AUD STRONG H IIACIIAHAN 200 
4 II 32280 002 0930-1045 T T 200 STRONG A CICHANSKI 110 
4 II 32290 003 1000-1100 
" N F 200 STRONG o TURNER 110 4 II 32300 004 1100-1200 II W F AUD STRONG C OJALA 200 
4 II 32310 005 1100-1215 T T AUO STRONG G IIlNE 200 
4 II 32320 006 1200-0100 
" W F AUD STRONG L OGDEN 200 4 II 32330 001 1230-0"'5 T T 200 STRONG N RAPHAEL 110 
4 II 32340 008 0200-0315 II W 200 STRONG C OJALA 110 
4 II 32350 009 0100-0930PII T 200 STRONG P BUCKHOLTS 110 
r'" 
301 1000-1200 II 216 STRONG INSTRUCTOR 20 
32310 302 1000-1200 
" 
220 STRONG INSTRUCTOR ZO Lab (select one) • • • • • 32380 303 1200-0200 II 220 STRONG INSTRUCTOR 20 (additional labs on ·next page) 32390 304 1200-0200 
" 
216 STRONG INSTRUCTOR 20 
32400 305 0200-0400 M 220 STRONG INSTRUCTOR 20 
32410 306 0200-0400 II 216 STRONG INSTAUCTOR 20 
28 GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 
CAD SECT SEC T 
CAS NO COUISE TlTLE-PAEAEQUISJTES H.S G.OU, 10 NO NO TillE 
IlEETING 
DAYS 
101:0101 EMTH SCIENCE 
10100109 
GEOll0 
U620 301 
32UO 3G8 
U<KO 309 
32650 '10 
32660 311 
3Z610 '12 
12610 313 
52690 314 
JUDO au 
52'10 I .. 
32'20 III 
~U30 '11 
IZ,-" 119 , 
Lab (.elect one) • • • • • '. • •• 3Z'50 120 
(acIdition&!. laba on previoua page) IZ560 '21 
Z510 In 
U5IO 323 
IZ590 324 
J2600 12' 
32610 126 
,2620 321 
32630 32. 
32640 329 
326'0 , .)0 
32660 331 
,2610 "2 
n .. o "1 
.EVOLUTIONS IN EARTH SCI 102 Ol lOa O. 010'1 , ... 
1I00LO .KIONS 
2 II '26.0 001 
I III 
I III 
I III 
3 III 
I III 
I III 
, III 
I III 
I III 
,J2100 
52110 
NUO 
JZno 
32140 
12150 
12160 
32110 
32110 
001 
002 
-001 
004 
OOS 
00. 
001 , 
00. 
009 
0.00-1000 
1000-1200 
1000-1200 
1200-0200 
1200-0200 
1000-1200 
1200-0200 
1200-0200 
0200-0600 
0200-0400 
0200-0400 
0200-0400 
0.00-1000 
1000-1200 
100 .. 1200 
1200-0Z00 
1200-0Z00 
0200-0400 
0200-0600 
0100-1000 
1000-1200 
0100-1000 
1000-1200 
1200-GiOO 
0200-0400 
0500-0100'11 
0500-0100'" 
1100-1200 
0.00-0.50 
0.00-091' 
0.00-1000 
0910-1045 
1000-1100 
1100-1200 ' 
12'0-0145 
0100-0200 
0100-,0910," 
GE0114 NAT"L 'AlKS , NONUIIENTS 
101:0202 
GE0201 
101020' 
101020. 
1010211 
Lab (.elect one) 
101010 OF ASIA 
GIOG OF EUNIPE 
2 III 32190 
Lab required. 
I II SZ'OO 
•• ~-",-- fszllo 
lU'20 
110lii 1'0. 
3 III 32130 
110 01 10. 
001 1200-0100 
001 1100-.0200 
302 , 1000-1200 
J03 0100-0100 
.01 1200-0100 
3 III 
3 III 
NAT~L EN_lINn. ,HAUaDS 10. OA DEPT 
12140 101 0930-106' 
121'0 002 0100-09~1I 
,ElIIISSJON 
GIOG US , CANADA 
I II 
110 011 10. 
32 .. 0 001 , 1000-1100 
uno 
32110 
001 , 0900-1000 
002 0100-0.30P11 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
T 
T 
T 
1 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
1 
T 
II II 
II II F 
T 1 
II II F 
T T 
II II F 
II II F 
T T 
II II F 
.. 
T 1 
II II 
1 
T 
II II F 
1 T 
T 
II II F 
II II F 
II 
GIOU' lilA THE. , CLINATI 
3 III 
3 III 
101.oa 1 ,cas 
, U IN 'HYS. :uuo 
[32900 
~291O 
CHili 011 '10. UI lEO 
Lab (aelect one) 
GE0226 1NE OCEANS 101 
001 0.00-1000 
'01 0100-0'00 
'02 0100-0'00 
T T 
T 
II 
2 II 12920 001 1000-1100 T T 
GEOZZI IIINEULOGW CtElI Ul 
I If , 329'0 001 0200-0n, T T 
GE0229 ROCKS OF 'UCHIGAN 101 011 · 1 CAS GEOLOGY 
2 II 32940 001 1100-1200 T T 
GE0230 HISlOllCAL GEOLOGY 101 Ol OE'T 'E.II 
I II 129'0 '01 , OJOo-0900'1I II 
GE0211 , HIS10111CAL GEOLOGY LAI 210 'RE 01 COIEQ 
1 II '2960 001 05~100," II 
101021' ECOMONIC CIOGlA'Hr 
GIOJOI 
1010101 
GE030' 
GIOnO 
GI03U 
GIOIU 
GEOl22 
GIOJ21 
Lab (.elect one)-
FIELD GIO."Hr , 
Aa IAL PHOTO INfE .... E"N 
(Sept 7 - Oct z:..~) 
GEOG«A'HY OF E 
GEOG OF IIICHIGAII 
LAND USE PLANNING 
GIOG OF AFlICA 
501 L SCIENCE 
, III 12910 001 1000-1100 
10. Ol 110 011 DE" '1111 Lab required. 
3 II 329.0 001 0300-0400 
, 111 -- 32990 002 0100-0100. 
f33000 Ul 1000-1200-
• • • • • • • 1U550 'OZ 0500-0100 .... 
10. 011 110 oa OE'T 'UII. NO C. 403 
, ' II 13010 001 1200-0200 
3 -II 
101 011 no 
3 III 
110 OA 10. 
2 III 
2 III 
101 O. DEPT 
3 III 
110 O. 10. 
3 III 
223 OA DE" 
Z II 
330ZO 
33030 
U060 
310'0 
PE.II 
33060 
nOlO 
,all , 
33080 
001 , OSOo-Ol'OPII 
001.. 0900-1000 
001 1100-1200 
002 050~064OPII 
001 0900-n,0 
001 0200-0300 
001 1000-1100 
II II F 
II 
T 
T T 
T T 
T T 
T T 
II II F 
T T 
T 
.. II F 
T T 
5 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
220 
220 
216 
220 
216 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
220 
ZZO 
220 
220 
220 
220 
216 
23' 
, 241 
239 
241 
239 
201 
2U 
239 
239 
239 
201 
201 
202 
202 
239 
241 
207 
140 
200 
200 
116 
239 
116 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STAONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST.ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST.ONG 
STRONG 
ST.ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STIONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
IN STRUC TOIl 
INSTRUCTOR. 
I NSTIUCTOR 
INST.UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR. 
INSTRUCTOR 
I NST.UCTOI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOA 
INSTIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOI 
I NSTRUCTO. 
INSTRUC TOIl 
INST.UCTOR 
H IIAtIlAHAN 
INSTRUCTOll 
INSrRUCTO. 
I IIANCELL 
C OJALA 
R 'EARSON 
TEAll TAUGHT 
J MCDONALD 
R 'URSON 
A NAlUIO 
o TURNER 
H IIAtIlAN.AN 
H IIAtIlAHAN 
H IIACMAHAN 
INSTRUCTOR 
01 MCDONALD 
01 MCDONALD 
• IIA.O 
10 HOllE 
E IIURETH 
10 HOllE 
10 HOllE 
INSTRUCTOR 
STRONG N RAPHAEL 
STRONG A CICHANSKI 
STRONG A CICHANSKI 
STIONG L OGDEN 
ST.ONG 0 TURNER 
STRONG 
STRONG 
ST.ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STIONG 
STIONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
R IIANCELL 
R IIA.O 
• liARD 
I liARD 
R liARD 
I liARD 
E JAIIOlSKI 
C OJALA 
R PEARSON 
L HALL 
INSTRUCTOR. 
A NAllARO 
E JAIIOIISIII 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
60 
30 
110 
60 
60 
25 
25 
65 
35 
35 
35 
35 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
65 
35 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TJ TLE-PREREQUI SIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIllE HEETING DAYS 
GED330 
GE0331 
GE0332 
GED3<W1 
GE03U 
GE0359 
GE0360 
GE0365 
GEOnO 
GEOUI 
GEOU1 
GEO,"I 
GEOU1 
SED' STRATIGRAPHf 
PALEONTOLOGY 
URSAN GEOGRAPHY 
IIEDICAl GEOGRAPHY 
TCHG sot ST EL StH 
GEOG OF USSR 
CULTURAL GEOGRAPHf 
101 OR EQUIV , 221 
3 II 33090 
101 OR 230 OR BIO 105 
3 II 33100 
110 OR 101 
001 0100-0930PII 
OR DEPT PERil 
001 0100-0200 
3 III 33110 001 0200-0315 
Jill 33120 002 D100-0930PII 
110 OR DEPT PERIIISSION 
3 III 33130 001 1000-1100 
1 GEO CRS. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD 
3 IV 331.0 001 1200-0100 
110 OR 101 
3 III 33150 001 0900-1000 
101 OR 110 OR DEPT PERil 
3 III 33160 001 OZ00-0300 
CUlTRL IASIS OF THE CITY 110 OR DEPT PERil 
GLACIAL GEOLOGY 
OPTICAL IIINERALOGY 
3 III 33170 001 1230-01",' 
101 , Z30 , 330 OR DEpT PERil 
3 II 33110 001 0200-0'00 
ZZ8 , PHY 2Z. 
• II 33190 001 0330-0510 -
HI STORCl GEOG OF THE U S 211 OR DEPT PERil 
GROUND WATER 
3 III . 33200 001 OSOO-0130'1I 
101 , JR STANOING 
3 II 33210 001 1100-1Z00 
SPEC TOPICS GEOGRAPHY DEPT PERIIISSION 
Geopolitical World •• ...2 II 33220 001 
Coastal Management • • • • • Z II 33230 OOZ 
Geograp1!Y of sport • • • • ..2 II 332.0 003 
INDEPENDENT STUDY SR , DEPT PERIIISSION 
INDEPENDENT STUDY 
1 II '3250 001 
1 II 33260 002 
1 II 33270 00' 
1 II 33280' - aD"' 
SR , OE'T PERIIISSION 
Z II 33290 
2 II 33300 
Z II uno 
2 II 33320 
2 II uno 
001 
002 
003 
00. 
005 
1000-10SO 
0500-~OPN 
1000-HOO 
TlA -TSA 
TIA -TIA 
TlA-TlA 
TlA -TIA 
TlA-TlA 
UA -UA 
TIA -TIA 
TlA -TIA 
TlA -TIA 
GRADUATE COURSES 
II 
II .. F 
II II 
II 
II .. F 
'R08 
II .. F 
II .. F 
II W F 
T T 
II W F 
T T 
W 
II W F 
II W F 
II 
T T 
GE0501 EARTH SCIENtE NO CR 101 
GEOnO THE NEW EARTH SCIENtE 
GE05Z1 PLANT' ANIIIAl GEOGRAPHY 
GE0561 
GE056Z 
GED511 
GE0515 
GE0596 
GE0597 
GE0591 
GE0599 
GE0670 
GE0690 
GE0691 
GE069Z -
GE069. 
GE0691 
PHYSICAL LANDSCAPES 
WUTHER 
TEACHING sotlAl STUDIES 
CITY' REGIONAL PLAN 
SElllNAR GEOGRAI!HY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
HISTORY GEOG THOUGHT 
THESI S 
THESIS 
THESIS 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
2 333.., 001 0100-0"'01'11 T 
102 OR 101 OR 501 OR DEPT PERIIISSION 
2 33355 001 0500-06.0PII T 
2 33365 001 
CIIS 'HYSICAL GEOGRAPHY. 
2 . '3315 001 
NO CR 22'. lAI REQ 
2 33385 001 
NO CR 3.8 
2 J3395 001 
10 HRS GEO OR OEPT PERil 
2 '3"'05 001 
DIPT PERil ISS 1JlN 
2 33U5 001 
DEPT PERMISSION 
1 J)·U5 001 
1 33.35 002 
1 33445 003 
DEPT PERIIISSION 
2 33." 001 
2 33U5 002 
2 ".15 003 
DEPT PERIlISS ION 
3 3,..., 001 
3 3,..95 002 
DEPT PERIIlSSIIlN 
2 33505 001 
DE!,T PERHISSION 
1 33515 001 
DEPT PERHISS ION 
2 33525 001 
DEPT PERHISSION 
3 33535 001 
DEPT -PERIIISSION 
• .33'.5 001 
DEPT PERMISSION 
2 33565 001 
0100-0I..aPN W 
GEOLOGY OR DEPT 'ERII 
0500-06.0PII .. 
0100-09'OPN T 
0500-06.01'11 II 
0100-0I.0PII II 
0500-06.0PII T 
TlA -UA 
TSA -TIA 
TlA -TIA 
TIlA -TIA 
lBA -TSA 
TIA -TIA 
lBA -TIA 
"A -TIlA 
0500-~OPII T 
TlA -TIA 
TlA -TIA 
TBA -TIA 
TBA -TBA 
TSA -TIA 
ROOII 
NO IUILDING INSTRUCTOR 
1 ... 
2DZ 
239 
11. 
239 
116 
1.0 
209 
Z09 
209 
209 
Z09 
Z09 
Z09 
Z09 
209 
Z.l 
201 
H6 
116 
201 
nl 
Z07 
nl 
209 
209 
Z09 
Z09 
209 
209 
Z09 
209 
239 
209 
209 
209 
213 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
o TURNER 
l OGDEN 
INSTRUCTOR 
R HANCEll 
A NAZZARO 
L HALL 
P IUCKHOlTS 
R 'URSON 
INSTRUCTOR 
D TURNER 
A CICHANSKI 
INSTRUCTOR 
l OGDEN 
P IUCKHOLTS 
E JAWORSKI 
E KURETH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG N RAPHAEL 
STRONG H HAtHAHAN 
STRONG 
~TRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STilONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
E JAilOR SKI 
N RA'HAEl 
G HOllE 
l HALL 
INSTRUCTOR 
J NtOONAlD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, IUCKHOlTS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
29 
~ 
~ 
..a 
25 
..a 
..a 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
10 
5 
10 
5 
30 HISTORY DEPARTMENT 
CAD SECT SECT 
CAS NO COUASE TITlE-PAEAEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
IIEETING 
DAYS 
HIS101 HISTORY OF ~ESTERN CIVIL 
HIS102 HISTOAY OF ~ESTEAN CIVIL 
HIS10J HIST OF NON;~ST CIVIL 
HISl05 ~OALO IN 20TH CENTURY 
3 III 
3 HI 
3 III 
3 III 
3 III 
3 . 111 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
33810 
33820 
33830 
338.0 
33850 
33160 
33110 
33110 
33190 
33900 
001 
002 
003 
OM 
005 
006 
001 
DOl 
009 
010 
33910 001 
33920 002 
33930 003 
33"'0 OK 
33950 005 
33960 006 
33970 001 
31910 DOl 
0800-0.00 
0930-10.5 
1000-1100 
. 1000 - 1100 
llOo-1215 
1200-0100 
0100-0Z00 
OZ00-0300 
OZOo-0315 
0100-0930'" 
0100-0915 
0.00-1000 
1000-nOO 
1100-1200 
1100-1215 
1230-0U5 
Ono-K.' 
0100-093OP" 
3 III 33990 001 1100-1215 
3 III 3~00 002 0100-0930PN 
" II F T T 
" II F 
" II F T T 
" ~ F 
" II F 
" ~ F T T 
" 
T T 
" II F 
" ~ F 
" II F T T 
T T 
T T 
T 
T T 
~ 
Students electing lecture sect. 3 
001 must also elect one of the 
bracketed recitation sections 
III 3.010 
, {3.020 
3.030 
340"0 
3.050 
3~60 
3.010 
3.010 
3.0.0 
001 
ZOl 
Z02 
203 
002 
003 
OK 
005 
006 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1100 
1200-0100 
U30-0U5 
0100-0Z00 
0200-0300 
0100-0930'" 
" II F 
F 
F 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
II ~ F 
T T 
" II F II ~ F 
T 
HISl23 "AJ TAENDS IN US HISTOAY . 
HISZOI CGII, STUDY UP RELIGION 
HIS223 HISTOAY OF US TO 1111 
HISZZ. HISTOAY OF US 1111-'AES 
HI SlOO 
HI 5305 
H1S311 
TOPICS IN HISTOlY 
Arab-Israeli Conflict 
HISTOlY OF INDIANS IN US 
ENGLAND TO 16 .. 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
NOT OPEN TO 
3 III 
3 III 
3 III 
3"100 
HUO 
34120 
3"130 
3.ao 
FlESI'''!N 
3.150 
3.160 
34110 
001 
002 
003 
DO. 
005 
001 
OOZ 
003 
0900-1000 
0930-10.' 
U30-0a5 
0100-0200 
0200-0315 
0930-10.' 
0100-0Z00 
0100-0930'" 
3 III 
3 III 
3 III 
3"110 
3"190 
3.200 
001 0930-1 D.' 
OOZ OZ00-0300 
003 0100-0930'" 
3 III 3UlO 001 
3 III 3.ZZ0 OOZ 
1 CRS HISTORY .OA DE'T 'El" 
3 III 3.Z30 001 
0.00-1000 
1100-1200 ' 
0100-0930'11 
3 III 3U.0 001 1100-1Z15 
" ~ F 
T T 
T T 
" II F T T 
T T 
" II F 
" 
T T 
II ~ F 
T 
II ~ F 
" ~ F 
" 
T T 
3 III 34Z50 001 0100-0930'" ~ 
HIU15 HIST OF BLACK ANEAlCANS .1 CAS A"ERICAN HUTOAY 
HIS331 EUR AISOLU-AEV.1 .. l-lI1' 
HIUn EUROPE SINCE 1919 
3 III YZ60 001 01~0200 " ~ F 
3 III 34Z10 001 0100-0930'11 II 
JA Ol DE" 'EAM 
3 III 3.Z10 001 1230-01.' T T 
3 III 3"290 OOZ 0100-0930P" T 
HISU5 HISTOAY ~OHEN IN EUROPE 10Z 
3 III 3.300 001 0900-1000 " ~ F 
HIS331 GEAMANY SINCE 1115 JA OR DEPT 'EA" 
3 III 34310 001 1100-1200 " ~ F 
HI 5343 HISTAY OF AUSSIA TO 1155 JR Ol DE'T ,ElM 
3 III 34320 001 1000-1100 " .. F 
HIS355 LATIN A"EA COL 'EAIOD Jl OA DE'T 'ElM 
HIS311 20TH CENTURY AFAICA 
HISU1 
HISU4 
HIS4Z5 
HIS"'l 
US CONSTITUTIONAL HIST 
I AUtO Indust & Mod America 
US IN ZOTH CENTUAY 
US SINCE l1li II 
EUAOPE SINCE 1 •• 5 
TCH SOC STUDIES 
INDE'ENDENT STUDY 
3 III 34330 001 0100-0930'11 ~ 
3 III 34340 001 0530-0445 
123 Ol ZZ, OR Z24 OA OE'T 'EA"ISSION 
3 I II 34350 001 0100-0UOP" 
JR , 224 DA 313 
3 III H360 001 
ZZ. OA EQiJlV OR OE'T 'EAM 
100o-noo 
3 III 34310 001 0100-0930'" 
2Z4 OA EClUIV OA DEPT 'EA" 
T T 
II 
" ~ F 
T 
3 III 34310 001 OZOo-0300 
" ~ F JUNIOR OA DE'T PEA" 
3 III 34390 
.NOT OPEN TO STUDENTS 
3 IV 34400 
, IV 34410 
DE'T PElMISSION 
I III 34420 
1 III 34430 
I III 34440 
1 III , 34450 
1 III 34460 
001 0930-1045 
ON ACADE"IC 'AOIATION 
001 0800-0915 
OOZ 0100-0930'" 
001 
OOZ 
003 
OK 
005 
TBA-TBA 
TBA -TIA 
TBA -T8A 
TIA -TIA 
TIA -TBA 
T T 
T T 
T 
ADO" 
NO BUILDING INSTAUCTOA 
411 
Z05 
411 
201 
2U 
~ 
ZI3 
411 
411 
"11 
ZOI 
ZOI 
403 
101 
101 
101 
101 
101 
'AAY-H 
SHEAl 
PAAY-H 
PRAY-H 
PlA~H 
'AAY-H 
PAAY-H 
PlAY-H 
PlAY-H 
PlAY-H 
PlAY-H 
PlAY-H 
FAAY-H 
SHEAl 
PAAY-H 
PlAY-H 
PlAY-H 
'AAY-H 
E FENl 
A IIITTKE 
G CASSAR 
E FENl 
G CASSAR 
N "CLAATY 
J GAEEN 
N "CLARTY 
J GREEN 
A ~I TYKE 
o IAIGGS 
L PRUOHO""E 
T HEflEY 
" AOSSITER 
T HEflEY 
o FLUSCHE 
o FLUSCHE 
o IRIGGS 
'AAY-H J FAOI"AN 
PAAY-H J FAOI"AH 
'AAY-H 
FAAY-H 
PAAY-H 
PAAY-H 
PlAY-H 
PAAY-H 
'AAY-H 
PlAY-H 
PlAY-H 
lOOSEV 
PlA\,-H 
PlAY-H 
FAA'I'-H 
PlAY-H 
PAAY-H 
PlAY-H 
PlAY-H 
FAAY-H 
PAAY-H 
FAAY-H 
PAAY-H 
PlAY-H 
TEA" TAUGHT 
A GOFF 
J TERRY 
J UPSHUA 
l GOFF 
J FADI"AN 
o 'lUSCHE 
J TERAY 
II "055 
" HO"EL 
G"AY 
R KING 
L GIMELLI 
L GI"ELLI 
I ~HEATLEY 
J ~ALTl 
J U'SHUA 
R KING 
A KING 
G "AY 
o DISBAO~ 
o OISBROW 
J TEARY 
PlAY-H L BOYEA 
FAAY-H N MCLARTY 
JIIlAY-H " HOMEl 
PlAY-H E FEHZ 
'AAY-H 0 IRIGGS 
PAA'I'-H " AOSSITEA 
'AAY-H "AOSSITEA 
PlAY-H A WITTKE 
PlAY-H ~ "055 
'AAY-H 0 FLUSCHE 
'lAY-H 
PAAY-H 
PAAY-H 
PlAY-H 
PAAY-H 
PlAY-H 
PlA\,-H 
PlAY-H 
PAAY-H 
PUY-H 
PlAY-H 
PRAY-H 
J FAOI"AN 
A GOFF 
G "AY 
" HOMEL 
T HEFLEY 
o IRIGGS 
L 10YEl 
L 110 YEA 
I NSTRUCTOA 
INSTAUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTAUCTOA 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
50 
100 
35 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
,50 
100 
100 
50 
50 
50 
35 
50 
150 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
100 
50 
35 
100 
250 
350 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
HISTORY DEPARTMENT (Continued) 31 
CRD SECT SecT MEETING ROOM CUSS 
titS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
HI"9B INDEPENDENT,STUDY DEPT PERMISSION 
2 III 3~70 001 lBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
2 III 3~80 002 TBA -TIIA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
2 III 3~90 003 TBA -lBA 101 PRAY-H I NSTRUC TOR 10 
2 III H500 004 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
HI S499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 34510 001 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
3 III 34520 002 TIIA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
3 III 34530 003 TBA -lBA ,101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
3 III 34540 004 TIIA -TIIA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
3 III 34550 005 TBA -TBA 101 PRAY-H I NSTRUCTOIt 10 
3 III 34560 006 TIIA -T8A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
3 III 34510 007 TBA -TIIA 101 PRAY-tf INSTRUCTOR 10 
GRADUATE COURSES 
HI 5505 HISTORICAL METHOD 
3 34585 001 0700-0nOPM T 402 PRAY-H o DISBROII 20 
HU5l5 MEDIEVAL HISTORY 
3 34595 001 0100-0930PM II 403 PRAY-H J IIALTl 35 
HIS522 TWENTIETH CENT EUROPE 
3 3"05 001 0700-0nOPM M 404 PRAY-H G CASSAR 35 
H15538 COLONIAL AMERICAN HIST 223 OR DEPT PERM 
2 3"15 001 0500-0640PM W 404 PltAY-H R KING 35 
HIS554 STUDIES MODERN INDIA 375 0It DEPT PERM 
3 34625 001 0100-0930PM T 404 PRAY-M J GREEN 35 
HI 5568 20TH CENTURY US REFORM 224 OR EQUIV 
2 34635 001 0500-0640PM II 404 PRAY-H o DISIlltOW 35 
HISS 116 US IN WORLD POLITICS 
2 3"'" 001 0500-0"OPM T 404 PRAY-H o DAUMIIONO 35 HIS597 INDEPENDENT STUDY ' DEPT PERMISSION 
I 3"55 001 lBA -T8A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
1 34665 002 lBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
1 '"75 003 TIIA -TIIA 101 PRAY-H I NSTItUCTOR 10 
1 34685 004 TIIA -lBA 101 PRAY-H I NSTltUCTOR 10 
HI$5911 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 3"95 001 TIIA -lBA 101 PRAY-H I NSTRUCTOIt 10 
2 34105 002 lBA -TIIA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
2 34115 003 TIIA -TIIA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
2 34125 004 TeA -TeA 101 PRAY-H INSTltUCTOR 10 
HIS599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 34135 001 lBA-lBA 701 PltAY-H INSTRUCTOR 10 
3 34145 002 TBA -TIIA 701 PRAY..,H INSTRUCTOR 10 
3 34155 003 TIIA -TIIA 701 PRAY-H I NSTItUCTOR 10 
3 34765 004 TeA -lBA 701 PRAY-H I N STltUC TOR 10 
HIS688 HISTORIOGRAPHY 15 HRS GUO CR HI STORY 
2 34775 001 0500-0640PM T 404 PRA.,..H L GlMELLI 20 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
"TH101 FUNCTIONAL "ATH I 
3 II 34980 001 0800-0900 M II F 203 PRAY-H R "ILLS 45 
3 II 34990 002 0800-0915 T T 302 PltAY-H A HEEZEN 45 
3 II 35000 003 0900-1000 M W F 303 PRAY-H II INSTRUCTOR loS 
3 II 35010 DOlo 0900-1000 M II F 203 PRAY-H R lULLS 45 
3 II 35020 005 1100-1215 T T 323 PRAY-H o JOHNSON 45 
3 II 35030 006 1230-0a5 T T 113 PRAY-H P SANCHEZ loS 
3 II 35040 007 0100-0200 M W F 324 PRAY-H P SANCHEZ loS 
3 II 35060 009 0200-0300 Mil F 323 PRAY-H II I NSTRUC TOR 45 
3 II 35070 010 0200-0315 T T 203 PRAY-H D JOHNSON 45 
3 II 35080 011 0100-0930P" 
" 
323 PRAY-H C INSTRUCTOR 45 
"TH104 INTERMEDIATE ALGEBRA YR HS ALGEBRA. STUDENTS IIITH > lYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3 II 35090 001 0800-0900 M II F 113 PRA.,..H A INSTRUCTOR .5 
3 II 35100 002 0800-0900 M W F 202 PRAY-H N ULLMAN 45 
3 II 35110 003 0900-1000 M W F 113 'RAY-H A INSTRUCTOR .5 
3 II 35120 004 0900-1000 M II F 202 PRAY-H N ULLMAN .5 
3 II 35130 005 1000-1100 M II F 32. 'RAY-H J REMMERS .5 
3 II 35150 001 1100-1200 M II F 324 PRAY-H J REMMERS .5 
3 II 35160 OOB 1100-1215 T T 113 PRAY-H II INSTRUCTOR 45 
3 II 3517a 009 1200-0100 M W F 113 'RAY-H A INSTRUCTOR .5 
' 3 II 35180 010 1200-0100 M W F 323 PRAY-H J GINTHeR 4' 3 II 35190 011 0100-0200 II II F 113 'RAY-H A INSTRUCTOR loS 
3 II 35200 012 0200-0315 II W 203 PRAY-H R MARSHALL loS 
3 II 35210 013 0200-03 15 T T 303 PRAY-H o KOO .5 
3 II 35220 014 0200-0315 T T 324 PRAY-H H HOFT .5 
3 II 35230 015 0300-0415 
" W 303 PRAY-H II INSTRUCTOR 45 3 It 35240 016 0700-0930PM T 301 'RAY-H DKOO 45 
3 II 35250 on 0100-0nOPII II 302 PRAY-H HltOFT .5 
"TH105 COLLEGE ALGEBRA 1.5 TO 2 YRS HS ALGE8RA OR 104 
3 II 35260 001 0800-0900 M II F 302 PRAY-H J IIALTER 
'" 3 II 35270 002 0800-0915 T T 303 PRAY-H J IIALTER .5 3 II 35280 003 1100-1215 T T 324 PRAY-H II GOOSEY 45 
3 II 35290 004 0100-0200 II II F 202 PRAY-H E TSE 45 
32 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Oontinued) 
CIID SECT SECT IIEET ING ROOM CLASS CRS NO COURSE T ITU-'RERI!CIUISIT ES .. S 5ROU' ID NO NO TillE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
IITH101 COlLEGE ALGEBRA 1.1 TO 2 YRS HS AlGi IRA OR 10. 
3 II 35300 00' 0200-0300 H II F 32. NAY"'" E TSE ., 
3 II 35310 006 0200-0315 T T 302 PRAY-H J IIAlTER ., 
3 II 35320 001 0330-0..' T T 3D) 'RAY-H D KOO ., 
3 II 3'350 DO. 0100-0910'11 II 303 PRA.,.... D KOO ., 
11TH lOT 'lANE TRIGONOIIETRY 1.5 YRS HS ALGEBRA OR 10. , 1 YR PLANE GEOII 
2 II 153.0 001 0900-1000 T T 301 PRAY"'" A OEIIPSTER U 
2 II 15360 003 UOo-0100 T T 303 PRAY-H A HEElEN ., 
2 II . uno 00. 0'00-06.01'11 II 302 PRAY-H C HEE ., 
IITHlIO ALGEIRA ELEII TEACHERS 101 , ELEII CUM 
3 II 353.0 001 0900-1000 II II F 32. PRAY-H J RANKIN 45 IITH11. IIATH ANALY SOCIAL SCI 2 YRS HS ALUBRA OR IIATH 10. oa EQUIV 
3 II .U390 001 0900-1000 II II F 301 PRAY-H I' HOIIARD 
.5 
3 II 35410 003 1000-1100 
" II F 302 PRAY-H R VILE .5 3 II 35420 00. 1100-UOO II II F 323 'pRA.,.... K LAUCKNER .5 
3 II 35430 005 U00-0100 II II F 202 PRAY-H H SURYANARAYANA .5 
3 II 35 •• 0 006 U30-014!1 T T 32. PRAY-H " SURYANARAYANA .5 
3 II 354!10 DOl U30-01U T T 323 PRAY-H 
" RAFIQ 45 3 II 35460 DOl 0200-0300 II II F 301 PRAY-H A IIACDOIIAlD .5 
3 II · 35410 009 OZOo-0300 II II F 303 NAY-H II RAFIQ .5 
3 II 354.0 010 0200-031~ T T 301 PRAY-H A RACOONAlO .5 
3 II · 354.0 011 0100-093.11 II 32. PRAV"," L BADII .5 
3 II 35500 OU 0100-09301'11 T 301 PRAY-H K LAUCKNER .!I 
IITH11. IIATH ANALY SOCIAL SCI II 111 
3 II · 35510 001 0930-1041 T T 303 PRAY-H R IIARSHALL 45 
3 II 355Z0 OOZ 1000-1100 II II F 303 PRAY-H · II RAFIQ .5 
3 II 3".0 004 1100-UOO 
" II F 301 PRAY"'" II GODSEY 45 3 II U!I50 001 1230-0145 T T 302 PRAY-H A IIACOONAlO .5 
3 II 15560 006 0100-0200 II II F 303 PRAY-H C HEE .5 
3 II 35510 DOl 0100-09301'11 II 302 PRA.,.... " 5URYANARAYANA .5 
"TH120 CALCULIIS I I AVC HS IIATH THRII TRIG OR 10!l , 101 
• II 355110 001 0100-0.00 IITIIT 301 PRAY"'" I' HOIIARO .5 
• II 35590 OOZ 1000-1100 liT TF 20Z PRAY-H J NORTHEY .5 
• II 35600 003 1100-UOO IITII F Z02 PRAY-H NULLII.,. .5 
• II 35610 00. UOo-Ol00 IITIIT 203 PRAY-H R HARSHALl .5 
• II 356Z0 OO!l OZ00-0300 liT TF Z02 PRAY-H C HEE .5 
• II 356)0 006 01.0-0 •• 0'" T T 30Z PRAY"'" l IIAOII .5 11TH 121 CALCULIIS II UO Ott EClUIV 
• II 356.0 001 1000-1100 IITII F ZOJ PRAY-H A OEIIPSTER 40 
• II 35650 OOZ 
"THUZ ELEII LlNEAIl ·ALGEIRA UO OR EQUIV 
0100-0Z00 IITIIT Z03 PRAY-H A HEElEN 40 
2 II 35660 .01 1100-1200 T T Z03 NAY"'" I' HDIIARO .0 
Z II 35610 OOZ 0100-0200 T T ZOZ PRAY-H N ULL"AN 40 
Z II 35 .. 0 DOl 0300-0.00 T T ZOZ PRAY-H L BADII 40 IITHll6 SURVEY COIU'UTER SCIENCE NOIf-COIINTER SC I IIAJORS ONLY 
3 II 35690 001 1l0o-U15 T T 302 PRAY-H K UUCKNER 3!1 
3 II 35100 0D.1 0100-0200 II II F 3D:! PRAY"'" K LAUCKNER 35 
"THUl INTAO COIt'UTER PROGRAII 1.1 YRS HS AlG. 110 CREDIT FOIl IIDRI! THM 1 FaoII 131, 231 , ORI 2U 
3 II · 35110 001 1100-UOO. II II F 303 PRAY-H R VILE 35 
3 II 35120 002 
"THU' TtWlts COII'UTER SCIENCE 131 OR 211 
0200-0300 II II F 10Z PRA.,.... H HOFT 35 
I II 3!1130 001 1100-UOO II II F 30Z PRAY"'" R IIILLS U IITH1.0 .GEOItETU I!lE" TEACHERS 101 , EUH CUM 
3 II 311140 001 1000-1100 II II F 323 PRAY-H J GINTHER .5 II,"UO CALC ANALYTIC GEOII JJI 1Z1 , 122 OR EOUIV. 1ZZ !lAY liE TAKEN CONCURR 
N.B. MTH220 will not be 3 II 35l!10 001 0100-0900 II II F 303 PRAY-H A OEIIpSTER 35 
offered after thie -semester. 3 II 35760 
IIIHUI CAL£ ANAl. YII C .G£QII JJI .220 OIl EOUJV 
002 0100-0Z00 II II F 301 PRAY"'" II RAFIQ 35 
3 II 35170 001 U30-01.5 T T 301 PRAY-H J IIALTER ., 
IITHZn COlII' PROG , NUll IlETHODS 12.1 PRE OR Co-REQ. NO CRI!DIT FOR IIORE THAN 1 FaOIl 131, 231 , ORI 215 
3 II 35110 001 U00-0100 II II F 32. PRAY-H R IIILLS ., 
IITHZ" AS$IIILY , !lACH UNG paoo 131 OIl Z31 OR ORI 316 
3 II 35190 001 1200-0100 II II F 302 PRAY-H P SANCHEZ .5 
"'"J06 TEACHING HS IIAT"EltATICS JR OIl SR , 120. IIOT O'EN TO STUDENTS ON ACADEIIIC PROIlATlON 
3 IV 35100 001 0100-0900 II II F 32. PRAY-II J RANKIN 40 IITH120 OIFF EQUATIONS I 221 N. B. MTH320 will not be offered after this semester. 
3 II 351t0 001 0300-0UO II II F 301 PltAY-H H HOfT 40 
"'"JlO DI SCRETE IIA TH STRut.IURES 138 AMIl 239 
3 II 35820 001 
"T",n PROGRAIIIIl NG lANGUAGES 330 
0930-10.1 ·T T 30Z PRAY-H J REIIIIERS 40 
3 II UUO 001 1200-0100 II II F 10J PRAY-H J REIIIIERS 40 
"THJIl TCH !lATHEIIATICS K-6 JR , 101. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEIIIC pROIIATION 
3 IV 35MO 001 0100-0900 II II F 323 PRAY-H J GINTHER 30 
3 IV 35150 002 0900-1000 II II F 323 PRAY-H J GINTHER 30 
3 IV 35860 003 0930-104' T T 3Z3 PRAY-H D JDtNSON 30 
3 IV 3 !Ill a oa. 0100-0200 II II F 323 PRAY-H D lUCK EYE 30 
3 IV 358.0 DOl 0200-0UI T T 323 PRAY"'" o BUCKEYE 30 
3 IV 35890 006 0100-0930'11 T 323 PRAY-H J RANKIN 30 
. IITMOO Hlnoay OF "ATHEllATlCS 121 ·OR 2Z0 
J II 35900 001 UOo-0100 
" II F 301 PRAY-II A !lACDONAlD 30 IITM11 IIOOEIIN Al GElRA 121 , 12Z OR DE PT PERil 
3 . 11 35910 001 1100-1215 T T 301 'RAY"'" P SANCHEl 30 IIT",,16 ElEIIENTS OF IIATRICES 1Z1 , 1ZZ OR Z20 
3 II 359Z0 001 
"THUI !lAT" FOR SCIENTIST I 221 OR 223 
0930-10.5 T , 324 PRAY-II P HDIIARD 30 
3 II 35930 001 0300-0.00 II II F 32. pRAY-H II SURY.,.ARAY.,.A 30 IITHUO COlIpllER CONSTRUCTION 334 , Jll 
3 II 359.0 001 0300-0.00 II II F 302 PRAY-H R VILE 30 
"T",,36 NUIIERI~Al ANALYSIS I 221 oa 221 , 1 CRS COIIPUTER 'ROGRAIIIIING OR DEPT PERIIISSION 
3 II 35950 001 0900-1000 II II F 30Z PRAY-H A HEElEN 30 
IITM46 SYNTHETIC pROJ GEOIIETRY 121 
Z II 35960 001 0100-0200 T T 303 PRAY-H R IIARSHALL 30 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITU-PRUEQUISITES HItS GROUP 10 NO NO TINE 
MTH410 INTRO NATH SUTI STiCS 220 OR 223 
NEET ING 
DAYS 
3 II 35910 001 1000-1100 N " F 
MTH~91 SPEC TO'ICS NATH UNDERGRAD GPA IN NATH 3.0 OR ABOYE , DEPT PERN 
2 II 359ao 001 TBA -TBA 
2 II 35990 002 TBA -TBA 
NT~96 SPEC TOPICS COMPUTER SCI SENIOR STOG COM'UTER SCIENCE , DEPT PERil ISS ION 
2 II 36000 001 TBA -TBA 
NTH491 INDEPENDENT STUDY UNOERGRAD G'A IN NATH 3.0 OR AIOYE , DEPT 'ERM 
1 II 36010 001 TBA -TBA 
1 II 36020 002 TIA -TBA 
MT~98 INDE'ENDENT STUDY UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE , DE'T PERil 
2 II 36030 001 TBA -TBA 
2 II 36~0 002 TIA -TIA 
NT~99 INDEPENDENT STUDY UNDERGRAD G'A IN NATH 3.0 OR ABOVE' DEPT PERM 
3 II 36050 001 TBA -TBA 
3 II 36060 002 TBA -TIA 
GRADUATE COURSES 
MTH500 NODERNNUH CONTENT K-6 NO CR 501. ODES NOT A'PLY NATH IIA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
301 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H B GOOSEY 
PRIY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
'RAY-H INSTIlUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTIlUCTOR 
PRAY .... H INSTRUCTOII 
PRA.,..H INSTRUCTOR 
PRAV-H INSTRUCTOR 
33 
CLASS 
CAPACITY 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 36015 001 0500-06~OPN M 324 .... _ 0 BUCKEYE ~5 
MTH508 FOUNDATIONS OF NATH MINOR IN MATH 
2 36085 001 0500-0640PM II 301 PRAY-H E TSE JO 
MTH511 LINEAR ALGEBRA MINOR IN MATH 
2 36095 001 0120-0900'M II 301 PRAY-H B GOOSEY 30 
MTH520 REAL NUMBER SYSTEM MINOR IN NATH 
2 36105 001 0120-0900PM II 301 PRAY-H C HEE 30 
NTHS31 MODERN MUH CONTENT JHS TeH EXI' IN JHS NATH OR 15 HRS UG NATH 
2 36115 001 0120-0900PN T 324 PRAY-H 0 JOINSON 30 
MTH54. INTRO DIFF GEOMETRY UG NATH NAJOR 
2 36125 001 0500-0640PN N 301 PRAY-H L lAD II 30 
MTH561 NOD ERN HATH CONTENT SHS MINOR IN MUH 
2 36135 001 0500-0640'N T 301 'RAY-H J RANKIN 30 
MTH591 S'ECIAL TO'ICS MATH COMPLETION 10 HRS GRAD NATH' GRAD G'A IN MATH 6.0 OR ABOVE, DEPT PERN 
2 36145 001 TeA -TeA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
NTH591 INDEPENDENT STUDY CONPLETION 10 HRS GRAD NATH, GRAD GPA IN HATH 6.0 OR ABOVE, DE'T 'ERM 
1 36155 001 TIA -TIA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
MTH598 INDEPENDENT STUDY C<JI'PLETION 10 HIlS GRAD NATH, GRAD G'A III NUH 6.0 OR ABOVEa DEPT 'ERM 
2 36165 001 TIA -TIA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
2 J6115 002 TlA -TIA 601 PRAY-H IIiSTRUCTOIl 2 
MTH599 INDEPENDEIIT STUDY CONPLETION 10 HRS GRAD NATH, GRAD G'A IN MATH 6.0 OR ABOVE, DEPT 'ERM 
ANU101 AP'LIED NUSIC 
ANU102 A"LIED NUSIC 
AMU10~ A"LIED NUSIC 
AMUJOI A"LIED NUSIC . 
ANU302 APPLIED NUSIC 
AHU303 A"LIED NUSIC 
AMU30~ A"LIED NUSIC 
AMU501 A'PLIED MUSIC 
AHU502 A'PLIED NUSIC 
ANU601 APPLIED NUSIC 
ANU602 A'PLIED NUSIC 
ANU603 A"LIED NUSIC 
AMU60~ AP'LIED NUSIC 
NUS101 MUSIC THEORY LIT I 
See next page for Labs 
3 36115 001 TlA -TIA 601 PRA.,..H IN STRUC TOIl 2 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERNISSIOII 
1 V 3~0 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 V 36UO 001 TIA -TIA 
OEPT PEMISS 1011 
~ V 36460 001 TlA -TIA 
DEPT 'ERNISSlOII 
1 V 36410 001 TlA -TIll 
DEPT PEMISSIOII 
2 V 364BO 001 TIA -TIA 
DEPT PUNISSION 
3 V 36490 001 TBA -TBA 
DEPT PERNISSIOII 
~ V 36500 001 Tal -TBA 
GRAOUATE COURSES 
DEPT PEMISSIOII 
1 36S1.5 001 TlA -TiA 
DEPT PERNISSIOII 
2 3"25 001 TlA -TBA 
DEPT PERNISSIOII 
1 36535 001 TBA -TIA 
DEPT 'ERNISSlOII 
2 36"'5 001 TaA -TIA 
DEPT 'EMISSlOII 
3 365" 001 TlA. -TIA 
DEPT 10 ERN ISS 1011 
4 36565 001 TlA -TIA 
Music 
MUSIC NA.lORS , NINORS , DEPT 'HN.LAI REQUIRED 
4 V 36620 001 OBOo-l000 N " F 
~ V 36630 002 1000-1200 II " F 
TlA 
TIIA 
TIA 
TlA 
TIA 
TlA 
TIA 
TlA 
TBA 
TlA 
TlA 
TIA 
TlA 
TBA 
TlA 
TaA 
TaA 
TBA 
TSA 
TeA 
TU 
TBA 
TlA 
TlA 
TBA 
TBA 
I lIS T .. ClOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOIl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIlUCTOR 
INSTRUCTOIl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
200 AlEXAN INSTRUCTOR 
117A KING A IANNACCONE 
120 
140 
10 
50 
100 
10 
IS 
10 
5 
10 
10 
35 
35 
25 
25 
34 MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT NEETING ROON CUSS (RSNO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TINE DAYS NO BUilDING INSTRUCTOR CAPACITY 
NUS10l MUSIC THEORY liT I MUSIC MA.lORS , MINORS , DEPT PERN.lAa REQUIRED 
4 V 36640 003 1000-1200 Mil F A PEASE S KALIB 0 
[36650 301 0100-0200 N 0 'EASE INSTRUCTOR io Lab (select one) 36660 302 0300-0400 II A PEASE INSTRUCTOR 20 36610 30J 1000-1100 T A PEASE INSTRUCTOR 20 36680 304 0200-0300 T A PEASE INSTRUCTOR 20 NUSl02 . MUSIC THEORY LIT II 101 OR EXAMINATION. LAa REQUIRED 
4 V {36690 001 1000-1200 N II F 200 ALEUN M YOST 20 36700 301 0200-0300 
" 
0 PEASE INSTRUCTOR 20 MUS104 ELENENTS OF NUSIC EARLY OR UTER ELEN OR s,ec ED CURRo LAI REQ 
2 V ~.' .. 001 1000-1100 T T 104 FORD R HARLEY 60 36720 301 0900-1000 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 36130 302 0900-1000 T 212 ALEUN INSTRUCTOR 15 36140 303 1000-1100 F 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 36150 304 0200-0300 
" 
212 ALEUN INSTRUCTOR 15 
2 V I'm. 002 1100-1200 N II 104 FORD M TEAL 60 36710 305 0100-0900 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 N.B. Select lecture 1, 2, 3, 4, 36780 S06 1000-1100 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 
or 5 and a lab bracketed with that 36790 307 0200-0300 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 
lecture. 36.00 301 0300-0400 II 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 
2 V 
f6810 
003 lZOo-OIOO T T 104 FORD R HARLEY 60 
36820 309 1000-1100 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 36830 310 1100-1200 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 36 ... 0 311 0100-0200 
" 
212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 36850 312 0400-0500 II 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 2 'r~' 004 0200-0300 II II 111A KING L VANSLANIROOK 60 36110 313 0800-0900 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 36880 314 0100-0200 II 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 36890 315 0200-0300 II 212 ALEXAN INSTRUCTOR _0 
36900 316 0300-0400 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 2 V 
r'" 
005 0!J00-064OPN N 117A KING 
" 
PHIPPS 60 36920 311 0300-0400 
" 
212 ALEXAN INSTRUCTOR 0 36930 311 0400-0500 
" 
212 ALEUN INSTRUCTOR 15 36940 319 0400-0500 T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 15 36950 320 0500-0600'M T 212 AlEUN INSTRUCTOR 15 MUSl06 INTRO PERFORMING ARTS NON-MUSIC "A~ORS ONLY 
3 V 36960 003 0930-1045 T T AUO ROOSEY M YOST 40 MUSlOl MUSIC A"RECIATION NON-NUS IC MA.lORS ONL Y 
2 V 36910 001 0100-0200 Mil 104 FORD o HENRY 15 2 V 36980 002 0100-0200 T T 104 FORO M LANEV 15 
2 V 36990 003 0200-0300 M II 104 FORO R QUAYLE 
" 2 V 31000 004 0300-0400 " II 104 FORO G KIRKLAND 15 2 V 31010 005 0500-064OPN T 104 FORD INSTRUCTOR 15 MUS131 UNIVERSITY CHOIR DEPT PER"ISSION 
I V 31020 001 0300-0400 
""TF 230 ALEXAN INSTRUCTOR 100 NUS 134 UNI¥ERSITY IIOMENS CHORUS DE'T PERMISSION Lab required. 
1 V {n030 001 0200-0300 T T 230 ALEXAN INSTRUCTOR 10 31040 301 0300-0400 T 230 ALEXAN INSTRUCTOR 10 MUSlS5 UNI VERS ITY lIENS CHORUS DEPT 'ERMISSION Lab required. 
1 V rn050 001 0200-0300 T T 111A KING L VANSLAMaROOR 50 31060 301 0300-0400 T U1A KING L VANSLAMBRooK 50 NU5136 MADRIGAl. ENSEMBLE 
1 V 31010 001 0100-0200 . 
" II F 230 ALEXAN E LOlli!! 20 NUS201 NUSIC THEORY LIT 111 102 , 252 OR EQUIV. LAB REQUIRED 
4 V 37080 001 1000-1200 
" II F 230 ALEXAN INSTRUCTOR 20 4 V 31090 002 0100-0300 M II F A PEASE S KALI. 20 
t 7100 303 0530-0630'M " A PEASE INSTRUCTOR 20 Lab tselect one) • 3 1 301 1200-0100 II A PEASE INSTRUCTOR 20 31120 302 0100-0200 T A PEASE INSTRUCTOR 20 MUS202 "USIC THEORY LIT IV 201. LAB REQUIREO 
4 V {31130 001 0100-0300 " II F 200 ALEXAN INSTRUCTOR 20 37140 301 0100-0200 T 0 PEASE INSTRUCTOR 20 MUS201 CLASS PIANO NON-IUS IC MA.lORS ONLY 
2 V 31150 001 0.00-0900 T T 708 PRAY-H INSTRUCTOR 14 
2 V 37160 002 1000-1100 M II 212 ALEXAN INSTRUCTOR 14 2 V 31110 003 1200-0100 T T 212 ALEXAN INSTRUCTOR 14 
2 V 37180 004 0100-0200 T T 212 AlEUN INSTRUCTOR 14 2 V 31.190 005 0300-0400 M II 708 PRA'f-H INSTRUCTOR 14 NUS208 CLASS PlANO 201 OR EQUIV. NON-NUSIC MA~ORS ONLY 
2 V 31200 001 0200-0300 T T 708 PRAY-H INSTRUCTOR 12 MUS211 BRA SSHRUME T , TROMBONE NA~RS OR "INORS ONLY Lab required. 
1 V {37210 001 0.00-0900 T 200 ALEXAN M HOllE 15 37220 301 0900-1000 T T 200 ALEXAN II HOllE 15 MUSZJ2 VOICE CLASS NOT OPEN VOCAL MUSIC "A~ORS. ABILITY TO READ MUSIC AP'ROPRIATE CLEF 
1 V 37230 001 1000-1100 T T UTA KING INSTRUCTOR 15 1 V 37240 002 1200-0100 T T 200 Al.EXAN INSTRUCTOR 15. NUS241 PERCUSSION CLASS "AJORS OR NINORS ONLY 
1 V 37250 001 0.00-0900 
" II F 130 ALEXAN INSTRUCTOR 25 
"US2" ~AU ENSEMBLE DEPT PERMISSION 
1 ' V 31260 001 0200-0300 T T 130 ALEXAN J SMITH 25 NUSZ48 UNI VER SITY ORCHE STU DEPT PERMISSION Recitation required. 
1 V [31210 001 0300-0350 "T TF STAGE PEASE INSTRUCTOR 100 31280 201 0100-0930'" II STAGE PEASE INSTRUCTOR 100 MUS 2 ... UNIVERSITY BANO 
1 ' V 37290 001 0400-0530 MTIITF 130 ALEXAN T TYRA 200 1 V {'T300 002 0400-0530 M STAGE Pt:ASE INSTRUCTOR 200 37500 201 0400-0530 TIITF FIELO FIELD INSTRUCTOR 200 NUS251 FUNCTIONAL PIANO MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 31510 001 0900-1000 
" II F 212 ALEXAN INSTRUCTOR 0' 1 V 37520 002 0900-1000 
" II F 708 PRAY-H . H PYLE 12 1 V 37530 003 UOo-1200 
" II F 212 Al.EXAN R HARLEY 12 1 Y 37540 004 0100-0200 
" II F 10e 'RAY-H E ~ACOeSON 12 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREOUISIVES HRS GROUP 10 NO NO TiME 
MEETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
MUS252 
MUS253 
MUS25~ 
MUS261 
MUS271 
MUS21~ 
MUS281 
MUS282 
MUS283 
. FUNCTIONAL PIANO 251 OR EOUIV 
1 V 37550 001 
FUNCTIONAL PIANO 252 OR EOUIV 
1 V 31560 001 
1 V 31510 002 
\ 1 V 37580 003 
FUNCTIONAL PIANO ' 253 OR EOUIV 
1 V 37590 001 
1 V 31600 002 
STRING - VIOLIN "AJORS OR MINORS ONLY 
1 V 31610 001 
BEGINNG CLASSICAL GUITAR DEPT PERMISSION 
2 V 31620 001 
FUNCTIONAL GUITAR DEPT PERMISSION. INTENDED 
2 , V 31630 001 
WOODWIND - CLARINET "AJORS OR MINORS ONLY 
1 V 31"0 001 
WOODWINO - FLUTE. SAX MAJORS OR MINORS ONlY 
1 V 31650 001 
WOODWIND - OBOE. BASSOON MAJORS OR "INORS ONLY 
1 V 31660 001 
0200-0300 
0930-10~5 
1100-1200 
1230-01~5 
1000-1100 
1200-0100 
0900-1000 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
T T 
T T 
" W F 
0100-0200 " W 
FOR MUSIC MAJOR' "INOR 
0100-0200 T T 
0100-0200 
0.00-0915 
1100-1200 
T T 
T T 
M W F 
108 
70B 
708 
108 
708 
108 
130 
11TA 
117A 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'l-H 
'RAY-tt 
PRA'l-H 
ALEXAN 
KING 
KING 
AlEXAN 
ALEXAN 
alEXAN 
E JAC08SON 
L VANSLANBRODK 
H PYlE 
INSTRUCTOR 
H PYlE 
INSTRUCTOR 
A PlGNOTTI 
N AMOS 
N AMOS 
A ABRA"SOM 
R HILL 
R QUAYU 
MUS301 HISTORY OF "USIC 202 
200 
no 
UO 
230 
201 
117' 
111! 
1171 
MUS311 
MUS320 
MUS322 
MUS326 
MUS330 
MUS332 
MUS351 
MUSIC CO"'OSITION 
ELEMENTARY MUSIC EOUC 
MUSIC LIT FOR CHILOREN 
CONIlIICT ING 
MUSIC EO ElEM SCHOOl 
INST MUSIC 'USLIC SCHS 
COLLEGIUM "USICUM 
MUS~13 ORCHESTRATION 
O'ERA WORKSHO' 
OPERA WORKSHOP 
MUS~61 STUDIES PERFORMANCE LIT 
MUS501 
MUS511 
MUS511 
MUS518 
MUS519 
MUS5~0 
UTRO TO GRAD STUDIES 
SURVEY OF HARMON It TECH 
MUSIC CQM'OSITI0N 
Music COMPOSITION II 
MUSIC COMPOSITION III 
THE SY MPHONY 
MUS5~6 COLLEGIUM MUSICUM 
MUS5~1 COLLEGIUM MUSICUM 
MUS550 
MUS591 
MUS598 
MUS652 
MUS689 
MUS691 
ENSEMLE 
I NOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
AOV YOC "USIC ElEM SCH 
GRADUATE RECITAL 
THESIS 
3 V 31610 001 0800-0900 
202 OR OEPT PERM • 
2 V 31680 001 TeA -TIA 
JR STOG , 1~. NON-MAJORS OHlY 
3 V 37690 001 0900-1000 
3 V 31100 002 0930-10~5 
3 V 31110 003 0100-0930P" 
10~ OR EOUIV 
2 V 37120 001 0500-0100P" 
JR. MAJORS OR MINORS ONLY 
2 V 31130 001 _ 1000-1100 
JR STOG. "USIC EOUC MAJO~S , "INORS ONlY. 
3 IV 311~0 001 0800-1000 
JR STOG. INSTR NUS IC EDUC "AJORS IINL Y. l1li 
~ IV [31150 001 1000-1100 
IV 131160 201 1100-1200 
OEPT PiRM 
1 V 31110 001 0500-0100'" 
202 
2 V 31180 
LAB REClUIREO 
1 V {31190 
31800 
LAB REQUIRED 
2 V {311l0 
37820 
001 0200-0300 
001 0100-0200 
301. 0~00-0500 
'001 0100-0200 
301 0~0-0500 
M W F 
" W F T T 
M 
T 111, 
alEXAN NANOS 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
A IANNACCOME 
M TEAL 
INSTRUCTOR 
L YANSUNBROOK 
R HARLEY 
T T 130 AUXAN T lYRA 
NO STUDENTS ACAO PROB 
T T 11U KING M 'HI'PS 
STUDENT ACAO PR08 Recitation required. 
N W F 1178 KINe J HAUSE 
W 1118 KING J HAUSE 
N 
N W 
T T 
W 
T T 
W 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
ALEXAN A IANNACCONE 
ALEXAN 
alEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
alEXAN 
T TYRA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
2 V 31830 001 0100-0900'" " 
GRAIlIIATE COURSES 
230 ALEXAN 0 HENRY 
2 31845 
202 OR EQUIV 
2 31855 
DEPT PEA"ISSION 
2 31865 
511 OR EOUIV 
2 31815 
EOUIV 
31885 
, NOM-MAJORS 
31895 -
511 , !Jl8 OR 
2 
MAJORS 
2 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0500-010OPM 
0500-0100P" 
TeA -TeA 
TeA -TBA 
TeA -TIA 
0500-0100P" 
T 
31905 001 0500-0100PM M 
2 31915 
DEPT PERMI GET CLASS 
1 31925 
1 31935 
1 31~5 
1 31955 
OEPT PERMISS ION 
001 0500-0700PM 
CARD AT DEPT 
001 TSA -TeA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
OO~ TeA -TBA 
1 31965 001 TaA -TaA 
1 31915 002 TBA -TSA 
OEPT PERMISSlClN 
2 319115 
2 31995 
2 38005 
2 38015 
MUSIC EOUC MAJORS 
001 
002 
003 
OO~ 
TeA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TBA-TBA 
2 38025 001 0500-0100'" 
ANU 601 OR 602 OR 603 OR 60~ CONCURR 
2 38035 001 TaA -TaA 
2 3B~5 002 TBA -TBA 
2 3B055 003 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 38065 001 TBA -TSA 
2 38015 002 TBA -TSA 
2 38085 003 TBA -TeA 
" 
T 
W 
1118 
200 
201 
201 
201 
200 
230 
230 
STAGE 
130 
230 
230 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
ll1B 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
KING 
ALEXAN 
KING 
KING 
KING 
ALEXAN 
N TEAL 
" YOST 
A IANNACCONE 
A IANNACCllHE 
A IANNACCONE 
M LANEY 
ALEXAN A IANNACCONE 
ALEXAN 
PEASE 
ALEXAN 
alEXAN 
ALEXAN 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
A IANNACCOI!E 
INSTRUCTOR 
T TYRA 
INSTRUCTOR 
E LOIIE 
INSTRUCTOA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTAUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
35 
CLASS 
\PACITY 
12 
12 
12 
12 
15 
15 
15 
" 12 
10 
60 
12 
~O 
-J, 
JO 
JO 
25 
J!5 
J!5 
25 
20 
12 
12 
10 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
36 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROON CLASS 
cas NO CIlIRSE TilL E-PREREQU I SIT fS HRS GROUP 10 NO NO TINE DAYS NO SUILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
NUS6~ FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
2 3.095 001 TIIA -TaA 2lS KING INSTRUCTOR 1 
2 38105 002 TBA -TaA 215 KING INSTRUCTOR 1 
2 38115 003 TBA -TB" 215 KING INSTRUCTOR I 
Applied Music lesson. a -re provided for all undergraduate and graduate music majors and minors. Instruction for general students is available onla 
limited basis. 
Course. of study are offered on th,.. following instruments: 
BaB'800n 
Clarinet 
Cornet 
Double Bass 
REGISTRATION PROCEDURE 
Flute 
French Horn 
Guitar 
Harp 
Oboe 
*Organ 
Percussion 
Piano 
New Students: Music Audition and Placement Examination Required. 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Viola 
Violin 
Violoncello 
**Voice 
Permission to register in a curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music courses 
are determined by the results of instrumental or vocal auditions and aptitude placement examinations in musicianship. 
To arrange these tests, all new students should write to Dr. Max Plank, Music DepartInent, Eastern Michigan University. 
Remaining audition. and tests for the Fall Semester are scheduled for 8:00 a . m . on April I and June 8, 1977. 
All Applied Music Students: 
1. Complete auditions. Then take audition slip with recommended course numbers to Applied Music Chairman: 
Keyboard Tnstruments - Hershal Pyle - Rootn 116 King 
Voice - Oscar Henry - Room 206 King 
String Instruments - Edward Szabo - Room 13A Pease 
Wind and Percussion Instruments - Thomas Tyra - Room 128 Alexander 
2. The Applied Music Chairman will issue a Permission to Register slip based on results of auditions or jury 
examinations and space available. 
3. To register for Applied Music: a) obtain written authorization from secretary in Alexander Music Office 
(Room 220), and b) present authorization to Registration Office when registering for classes. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE, 
STUDENTS WILL NOT BE ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS 
HALL WITHOl1T AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT. 
* Organ majors should reserve Thursday at 1 p. m. for studio classes. Studio classfll:8 are optional for organ minors and other students of organ. 
** Vocal majora and all other students of private voice should reserve Mondays at 4 p. rn. for vocal area recitals . 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 37 
eRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI 51 TES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
PHIlBO INTRODUCTION TO LOGIC 
3 III 38250 001 0900-1000 M II F +18 PRAY-H M JONES 50 
3 III 38260 002 100G-1100 M II F 322 PRAY-H II MILLER 50 
3 III 38270 003 110G-1200 M II F 322 PRAY-H " JONES 50 
3 III 38280 00+ llOO-1215 T T 322 PRAY-H II MILLER 50 
3 III 38290 005 1200-0100 " II F 322 PRAY-H " JONES 50 3 III 38300 006 1230-01+5 T T 322 PRAY-H H KAMLER 50 
3 III 38310 007 020G-0300 
" II F 322 PRAY-H II MILLER 50 3 III 38320 008 0700-0815P" T T 322 PRAY-H S GENDIN 50 
PHI200 TYPES OF PHILOSOPHY 
3 III 38330 001 093G-I0+5 T T 322 PRAY-H S GENOIN 50 
3 III 383+0 002 1000-1100 " II F +18 PRAY-H " 81L SKY 35 3 III 38350 003 UOG-12l!1 T T +18 PRAY-H S GENOIN 50 
3 III 38360 00+ 020G-0300 
" II F +18 PRAY-H " 81LSKY 35 3 III 38370 005 0530-08001'11 T +18 PRAY-H II BILSKY 35 
PHI210 PHILOSOPHIES OF LIFE 
3 III 38380 001 1000-1100 II II F 3Z0 PRAY-H F ANDERSON 50 
3 III 38390 002 110G-1200 II II F 418 PRAY-H H KAIILER 50 
3 III 38+00 003 110G-1215 T T .. 05 PRAY-H T FRANKS 50 
3 III 38+10 00+ 1230-01 .. 5 T T +18 PRAY-H F ANDERSON 50 
3 III 31420 005 010G-0200 II II F 322 PUY-H H KAllLER 50 
PHI212 PHIL BASES CONTEIIP ART 
3 III 3Ino 001 010G-0200 II II F +18 PRAY-H II BILSKY 35 
PHI220 ETHICS 180 OR 200 
3 III 38++0 001 1000-1100 II II F , 314 PRAY-H S GENOIN 3!1 
PHI230 HIST PHIL ANCIENT , liED 180 OR A 200-LEYEL PHIL CRS OR DEPT APPR OF HUIIANITIES PROG STDG 
3 III 38+50 001 1100-1200 II II F +05 PRAY-H F ANDERSON 3!1 
PH1260 EXISTENTIAL I SII 180 OR 200 OR 210 
3 III 38UO 001 110G-12l!1 T T +0+ PRAY-H H KAIILER 3!1 
PHI270 PHIL ISSUES LLTERATURE 180 OR 200 OR 210 
3 III 38+10 001 0200-0315 T T 322 PRAY-H T FRANKS J!I 
PH1280 PHIL FOUND POL THOUGHT 180 OR 200 
3 III 38+80 001 0930-10+5 T T +18 PRAY-H II IIILLER J5 
PHIUO PHILOSOPHY OF LANGUAGE 2 CRSES PHILOSOPHY 
3 III 38+90 001 1230-01+5 T T .. 05 PRAY-H II JONES 35 
PH"'97 INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL IIAJOR. DEPT PERIIISSION 
1 III 38500 001 TlA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCT. 5 
1 III 38510 002 TaA -TaA 701 PRAY-H INSTRUCTOIt 5 
1 III 38520 003 TBA -TaA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PHI.,8 INOEPENOENT STUDY JR OR SR. PHIL "AJaR. OE" PERMISSION 
2 III 38530 001 TaA -TaA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 385+0 002 T8A -TIA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 38550 003 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCT. 5 
PHI+99 INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL IIAJOR. DE" PERMISSION 
3 III 3"60 001 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCT. 5 
3 III 38510 002 TaA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 38580 003 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Pkysics 
PHYlOO 5CIENCE F. ELEII TCHRS FOR EL TCHRS. ND PHYSICS IIAJOR OR "INDR 
3 • II 38660 001 100G-1200 
" II 30+ STRONG J MOORE 20 3 II 38670 002 0100-0300 II II 30 .. STRONG J IIOORE ZO 
3 II 38680 003 0200-0UO T T 30+ STRONG J MOORE ZO 
PHYUO PHYSICAL SCIENCE I 1 HR LAB T8A AFTER CLASS BEGINS. DOES NOT COUNT TOIIARO PHY IIAJ OR IIIN 
+ II 38690 001 1000-ll00 IITIIT 300 STRONG A L0E8ER '0 
+ II 38700 002 110G-1200 liT TF 300 STRONG C THOfIAS 90 
+ II 38710 003 120G-0100 "TilT 301 STRONG INSTRUCTOR 60 
.. II 3B720 00+ 0100-0Z00 II IITF 300 STRONG o TROCHEl to 
+ It 38730 005 020G-0300 IITIIT 300 STRONG R ROTH J5 
+ II 381+0 006 0700-08501'" T T 307 STRONG INSTRUCT. 3!1 
PHY115 PHYSICS IN MOO ERN HOME LEC , LAB REQUIREO 
Lee •••••• .. II 38750 001 OZOG-0300 M II F 341 $TRONG J PORTER )6 
Lab (select one) {38760 301 0300-0500 T 116 ROOSEY J PORTER 12 ....... 38770 30Z 030G-0500 II U6 ROOSEY J PORTER lZ 
38780 303 0300-0500 T 116 ROOSEY J PORTER 12 
PHY210 IIUSICAl ACOUSTICS LAB REQUIRED 
Lec 8< Rec ' (take both) .+. .Il . rUT90 001 OBOG-1000 T 307 STRONG .. GESSERT +0 38800 ZOl 0800-0900 T 307 STRONG II GESSERT +0 
Lee .•.••• + II 38810 002 110G-1200 II .. F 307 STRONG II GESSERT +0 
U8820 
301 0800-1000 II 32 .. STRONG II GESSERT 20 
Lab (select one) 38830 302 090G-llOO T 32+ STRONG II GESSERT 20 
388 .. 0 303 120G-0200 T 32 .. STRONG II GESSERT 20 
8850 30 .. 0200-0+00 T 32+ STRONG II GESSERT 20 
PHU21 IIECHANICS. SOUND , HEAT LEC , LAB REQUIRED,IITH 105 , 107 OR B AVG HS "" TH THRU TRIG 
{LeC •••••• + II 38860 001 1100-1200 MTIIT 300 STRONG R ROTH +0 
Lab (select one) \38870 301 080G-I000 T 316 STRONG R ROTH 20 
38880 302 030G-0500 M 316 STRONG R ROTH 20 
{Lec •••••• + II 38890 002 0~00-o300 MTIIT 307 STRONG A LOEBER +0 
Lab (select one) ~38900 303 llOG-OI00 II 316 STRONG A LOEBER 20 38910 30+ 0100-0300 F 316 STRONG A LOEBER 20 tLeC •••... + II 39030 003 050G-0650PM T T 300 STRONG C THOMAS +0 
Lab (select one) ~9ci"0 305 030G-0500 T 316 STRONG C THOMAS 20 
9050 306 0500 - 0700PM W 316 STRONG C THOMAS 20 
38 PHYSICS DEPARTMENT (Continued) 
Physics (Continued) 
UD SECT SfCT IIEElIN' ROOM CUSS CRS NO COURSE T ITLE-PREREOUISIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIllE DAYS NO IIUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
1'tfY222 ELECTRICITY' LIGHT LEC , LAII REOUIRED;221 
lLec •••••• .. II 39060 001 0900-1000 liT TF 300 STRONG C T_AS ..a 
Lab (select one) [39010 301 01100-1000 II 320 STRONG C THOIIAS 20 
39080 302 0100-0300 T 320 STRONG C THOIIAS 20 {Lec •••••• .. II 39090 002 0100-0200 II IITF 301 STRONG F JOHNSON ..a 
Lab (select one) 139100 303 1000-1200 T 320 STRONG F JOHNSON 20 39110 30 .. 1200-0200 T 320 STRONG F JOHNSON 20 
,,"Y221 IIKHANICS. SOUND' HUT LEt. REC , LA8 REOUIRED;IITH 120 , 121C121 MAY 8E TAKEN CONCURRENTLY' 
fLec & Rec (take both) .5 •. 11 139120 001 0900-1000 II II F 301 STRONG J IARNES ..a 39UO 201 0900-1000 T T 3"1 STRONG J IlARNES ..a 
Lab (select one) • • 1391 .. 0 301 1000-1200 T 316 STRONG J IARNES 20 39150 102 0100-0300 T 316 STRONG J IIARNES 20 {Lec & Rec (take both) ,. .11 f39160 002 0300-0 .. 00 II II F 300 STRONG INSTRUCTOR a 
39110 202 0300-0"00 T T 339 STRONG INSTRUCTOR 0 
Lab (select one) • • [:9180 303 0100-1000 T 316 STRONG INSTRUCTOR 0 
9190 30" 1000-1200 T 316 STRONG INSTRUCTOR '0 
PMYZZ" ELECTRICITY , LIGHT LEt. REC , LA. REQUIREO;ZZ3 f Lec & Rec (take both) 
.' .11 (39200 001 0300-0"00 II II F 301 STRONG F JOHNSON ..a 39210 lOI 0300-0..00 T T 3"1 STRONG F JOHNSON ..a 
Lab (select one) • • ~9220 301 0100-1000 T 320 STRONG F JOHNSON 20 
9130 )02 1000-1200 T 320 STRONG F JOHNSON 20 PMY2)o ENGINEERING DYNAIIICS 223 , 11TH 121 , 11TH 122 
STRONG 
" 
II 392"0 001 0200-0300 IITIIT 339 J IlARNES 30 PHY210 INTIIO TO NODERN ,,"YSICS 222 OR 22" 
3 II 39250 001 0.00-1000 II II F 3"1 STRONG R SILVER 30 PNY212 llOOERN ,,"YSICS LAB 210 PRE OR CO-REO. UI 
1 II 39260 001 TIIA-TIIA 303 STRONG R SILVER 12 
PNU2' llTOS TCH PHYSICAL SCIS SCI IIAJOR OR llINOR. JR SToe OR OEPT 'EllII. NOT OPEN STUDENT S ACAO PRoe 
3 IV 3~10 001 l00D-1200 T T 30" STRONG J IIOORE 30 PHn.o 'HYSICS PROJECT DEPT PERIIISSION 
2 II 39210 001 TlA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 II 39290 002 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 II 39300 003 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 II 39310 00.. TIIA -TIIA '303 STRONG INSTRUCTOR 3 PHYJ91 PHYSICS PROJECT DEPT PEllII ISSION 
2 II 39320 001 TIIA -TIIA 303 STRONS INSTRUCTOR 3 
2 II 39330 002 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
'HYUl UNOCRO lIE SEARCH LAII DEPT PERIIISSION 
2 II 39"0 001 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 II 39350 002 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 II 39360 003 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 PMYnO IIITER IIECHANICS ZZ" , IIATH 121 
3 II uno 001 1000-1100 II II F 3"1 STRONG J PORTER 20 
,HY""" OPTICS 121 OR 223; 222 OR 22 .. ; IIATH 121 
3 If 39380 001 0100-0111"11 II II 3 ... STRONG F JOHNSON 20 
'NYU' INTIIO QUANTUM IIECHANICS 22" , IIUH 220 
3 II '9390 001 0500-06"PII II II 3"1 S{RONG R ROTH 20 PHY .. 90 SPECIAL PROIILEMS-HONORS 20 SEll HRS PHY IIITH • "A , DE'T PERIIISSION 
2 II 39 .. 00 001 TlA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 II 39 ... 0 002 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 II 3"'20 003 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 PHYUl SPECIAL 'ROIL EMS-HONORS 20 SEll HIlS PHY IIITH II CPA 5 DEPT 'ERIIISSION 
2 II 39UO 001 TU -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 II 19"0 002 
PHn95 RoeS III PHYS ICS-HONORS 20 SEll HRS PHY , OE'T 'ERII 
TIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
1 11 3"'50 001 TIIA ..,TIA )03 STRONG INSTRUCTOR 3 
GRADUATE COURSES 
P"1'505 PHlS SCI fOR EL TC .. S I TIIO COURSES IN THE 'HYSICAL SCIENCES CSUCH AS PHY 100 OR CHII 101 
2 39",.1\ 001 0100-01140'" 
,,""" MEtHANICS, SOUND, HEAT 
II • 301 STRONG o TROCHET 20 
3 nU5 001 0100-0930'11 II 301 STRONG o TROCHET 20 
PH1'5" ATOIUC , NUCLEAR ,HY 1 VI 'HYSICS 
2 ''''115 001 0500-06'0'11 II 301 SfRONG INSTRUCTOR 25 
'HY562 ADVANCED MEtHANICS UO OR EQUIY 
1 3M95 001 
'HY'll ELECTROMAGNETIC THEORY .50 OR DEPT 'ERII 
0500-0615PII T T 3 .. 1 STRONG A LOEIIER 20 
3 39505 001 0100-0'15'11 
PH"91 INDEPENDENT STUDY DEPT PEItIlISSIOH 
T T 3U STItONG J 'ORTER 20 
1 39515 001 TIIA -TSA 303 STRONG I NSTRUCTOIt 3 
1 39525 lO2 TlA -TSA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
1 39535 003 TIIA -TSA 303 STItONG INSTRUCTOR 3 
PH"" IMDEPENDENT STUDY DEPT 'ERII IS!>ION 
2 395'" 001 lBA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 39555 002 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 ' 
2 39565 003 TBA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
PMY'99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION , 39515 001 TIIA -TIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
3 395., 002 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
3 39595 003 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 PHY691 RESEARCH IN PHYSIC S DEPT PERIIISSION 
1 3960' 001 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
1 39." 002 TIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
1 39625 003 TIIA-TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 PH1'6911 RESEARCH IN PHYSICS DEPT 'ERIIISS ION 
2 39635 001 TIIA -TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
"- 39645 002 TIIA -TSA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 39655 003 TU -TIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
'HY699 ' RESEARCH IN PHYSICS DEPT 'ER'USSUIH 
3 3966' 001 lIIA-TIIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
PHYSICS DEPARTMENT (Continued) 39 
Physics (Continued) 
CRD SECT SECT IIEET ING ROOII CLASS 
CRS NO COURSE TlTlE-PREREQUISlT ES HRS GROUP 10 NO NO TINE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
PHY ••• RESEARC'H IN PHYSICS 'lEPT PERIIISSION 
3 3 .. 75 002 TlA -TIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
3 3.685 003 TIA -TIA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
Astronom, 
ASTZ03 INT.O TO , ASTRONOMY 
3 II 3.830 001 1000-UOO II II F 30T STRONG J 1I00LEY 60 
3 II 3 •• 40 002 1200-0100 II II F 300 STRONG J 1I00LE'f 60 
ASTS04 ASTRONOIIY 'SCI STUDEIIT NO caEOIT 203 
4 II 39850 001 1000-UOO II IITF 307 STRONG J 1I00LEY 30 
AST403 PRACTICAL ASTRONOMY 304 , "TH 120 , 121. UI REQUIRED 
4 II {' •• 60 001 1100-1250 T 341 STRONG J 1I00lEY JO 
, Take !sec, Rec 8< Lab ••••••• 3 •• 10 201 1100-1200 r 341 STRONG J 1I00LE'f 30 
391.0 301 TIA -TIIA 310 STRONG J 1I00LEY 30 
UT40. ASTRONO"Y P.OJECT DEPT PEMISSION 
2 II 39890 001 T.A ~T'A 315 STRONG J 1I0lllEY 3 
2 .11 39.00 002 TBA -TIA 302 STRONG C THOIIAS 3 
AST40. UTRONOIIY PROJEC T DEPT PE.IIISSION 
2 II 3"10 001 TIIA -TBA 315 STRONG J 1I00LEY 3 
2 II 39920 002 TIA -lBA 302 STRONG C THOIIAS 3 
GRADUATE COURSES 
Un03 ASTRONO"Y , NO CREDIT 203 
2 Un5 001 0700-0850'11 T 33. STROIIG J 1I00lEY JO 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
'1$112 AIlERICAN GOVE ..... EN' 
J III 399.0 001 0100-0900 II II F 204 PRAY-H J 'FISTER 100 
J III 40000 002 0.00-0915 T T 204 PRAY-H B RACl 100 
J III 40010 003 0900-1000 II II F 205 SHERl R 1ICIIll1lAIIS .5 
Special A. sigmnent • 3 III 40020 004 0.00001000 " II F 419 PRAY-H J JOHNSON J5 3 III 40030 005 O9Jo-l045 T T 104 II.JEFF C INSTRUCTOR 100 
3 III 40040 006 0.30-1045 T T 419 PRAY-H It Lt NDENBERG 50 
3 III ..0050 007 100O-UOO II II F 419 PRAY-H J JOHNSON 50 
3 III 40060 00. 1000-UOO " II F 421 PRAY-H B RACl 50 3 III 40010 00. 1100-1200 " II F 213 !'RAY-H H SABKI 100 3 111 40080 010 UOo-1215 T T 104 II.JEFF II LANSING 100 
3 III 40090 OU 1200-0100 " II F 204 PRAY-H T BREIIER 100 3 III 4GlOO 012 1230-Gl45 T T 41. PRAY-H o INSTRUCTOR 50 
3 111 40110 013 1230-0145 T T 421 PRAY-H R GRAO't 50 
3 III 40120 014 0100-0200 II II F 421 PRAY-H J JOHNSOII 50 
'Special Assignment • 3 111 40130 015 0100-0200 M II F 205 SHERl B HOURANI 100 
3 III 40140 016 0200.-0300 " II F 421 PRAY-H R GRADY 35 3 III , 40150 on 0200-0300 .. II F 420 'RAY-H H SABK! 50 
3 III 40160 011 0200-0315 T T 420 PRAY-H .. LANSING 50 
3 III 40110 01. 0200-0315 T T 41. PRAY-H R GRADY 50 
3 III 401BO 020 0300-0400 II II F 420 PRAY-H, T BREIIER 50 
3 ill- 40190 021 0100-0930'" II 421 PRAY-H L SAIALt UNAS 50 
3 III 40200 022 0700-0930'" T 420 'RAY-H B INSTRUCTOR 50 
PLS1U AIIE.ltAN GaVRIIMNT-HONORS 110 C. 112 
3 III 40210 001 0200-0300 
" II F 419 PRAY-H R NCIIILLIAMS J5 
'LS202 SUTE , LOCAL : GaVE ..... ENT IF FRESHMAII. 112 OR DE'T PER" 
3 III 40220 001 0900-1000 II II F 421 PRAY-H S SOLO"ON 50 
3 III 40230 002 1100-1200 M II F 421 'RAY-H S SIIlOllON 50 
3 III 40240 003 HOo-1215 T T 419 PRAY-H C "ONSIIA 35 
3 III , 40250 004 0300-0415 II II 421 PRAY-H o INSTRUCTOR J5 
a III 40260 005 0100-0.301''' T 419 'RAY-H o INS.TRUCTOR J5 
PLS211 EUROPEAN POL S'fSTEIIS 112 OR ,202 
3 III 40270 001 1200-0100 .. II F 421 PRAY-H J JOHNSON J5 
'LS216 MUNICl'AL GOVE.NNENT 112 OR 202 
3 III 402.0 001 0100-0200 .. II F 41. PRAY-H R IICIIILllA"S J5 
'LS270 INTRO, PUBLIC AOIIIII 112 O. 202 
3 III 402.0 001 1100-1200 II II F 420 PRAY-H B HOURANI 35 
'LS2ll INTRO INTERNATIONAL REL 112 OR 202 
3 III 40100 001 1100-1200 
" II F 41' PRAY-H J PFISTER J5 
PLSZlO THE AIlERICAN 'RESIDENCY 112 OR 113 , OR 202 
3 III 40310 001 1200-0100 
" II F 420 PRAY-H H SABKI 35 
PLU.7 IIIOE' STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 , OE'T PE.II 
1 III 40320 001 TBA -TIA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 40330 002 TBA -TIA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 40340 003 TIA -TIA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PU2.8 INOE' STUDY IN 'OLI SCI 112 OR 202 , DEPT PERM 
2 III 40150 001 TIA -TIA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 40360 002 TBA -TIA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
40 
POLITIOAL SCIENOE DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SECT SecT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PLS298 
PLS299 
IHOEP STUDY IN POLl SCI 
INDEP STUDY IN POLl SCI 
112 OR 202 , 
2 III 
112 OR 202 , 
3 III 
3 III 
3 III 
DEPT PERM 
~0310 003 
DEPT PERM 
40380 001 
~0390 002 
40.00 003 
TaA -TaA 
TlA -lBA 
TaA -TaA 
TBA -TBA 
PLS301 AMERICAN LEGAL SYSTEM 112 
PLS310 
PLS312 
SCOPE , METHODS POL SCI 
AMERICAN CONST LAII I 
3 
3 
112 OR 
3 
112 OR 
3 
III 
III 
202 
III 
202 
III 
40410 
40.20 
40.30 
40~~0 
001 
002 
001 
001 
0930-1045 
0100-0930PM 
0200-0300 
1230-0145 
PLS315 CONSUMER LAII , POLl TICS 
INTERNATIONAL LAII 
GOVT , POLITICS USSR 
3 III ~0.50 001 0200-0300 
112 OR 202 
3 III 4~60 001 0900-1000 
112 OR 202 
3 III 4~10 001 0900-1000 
PLS36~ LEGISLATIVE PROCESS 112 
3 III 4~80 001 0930-10~5 
PLS31~ ASIAN POLITICAL SYSTEMS 112, 113, OR 202 
3 III 40490 001 1000-1100 
PLS381 PUBLIC POLICY ANALYSIS 210 
3 III 40500 001 0200-0300 
PLS415 CLASSICAl POL THEORY H2 
PLSU2 
PLS4~ 
PLHn 
PLHU 
PLS4~9 
PLS456 
PLS491 
PLS498 
PLS541 
3 III 40510 001 
PUB BUREAUCRACY-OEM SOCY 210 OR 210 DR DEPT PER 
3 III 40520 001 
FLO SEM'POLI SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III .0530 001 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III .0540 001 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
6 III 40550 001 
INTERN POLl SCI/PUB ADM OEPT PERMISSION 
9 III 40560 001 
CRIMINAL LAII I 112 OR 113 OR 202 
3 III ~OS10 001 
INDEPENDENT STUDY SR STANDING' DEPT PERM 
1 III .0580 001 
1 III 40590 002 
1 III ~0600 003 
1 III 40610 00. 
INDEPENDENT STUDY SR STANDING , DEPT PERM 
2 III 40620 001 
2 III .0630 002 
2 III ~06~0 003 
2 III 40650 00. 
INDEPENDENT STUDY SR STANDING' DEPT PERM 
3 III 40660 001 
3 III 40610 002 
3 III 406BO 003 
3 III ~0690 004 
3 III ~0700 005 
3 III 40110 006 
0100-0200 
0100-0930PM 
TBA -TaA 
TIA -TIA 
TBA -TaA 
TIA -TIA 
0330-0~U 
TBA -TBA 
TaA -TaA 
TlA -TaA 
TIA -TaA 
TIA -lBA 
TIA -TIA 
TaA -TaA 
TIA -TaA 
lBA -TaA 
TIA -TaA 
TlII-TlA 
TlA -TIA 
TlA -TIA 
TIA -TIA 
GRIID~ATE COURSES 
STUDIES LATIN AMERICA 361 OR DEPT PERM 
3 ~0125 001 0"rOo-0930'M 
PLS581 CONTEMP PROBS AMER GOVT 
PLS591 INDEPENDENT STUDY 
PLS598 INDEPENDENT STUOY 
PLS599 INDEPENDENT STUDY 
2 40135 
DEPT PERM ISS ION 
1 ~on5 
1 40155 
1 40165 
1 40715 
DEPT PERMISSION 
2 ~0185 
2 ~0795 
2 ~0805 
2 40815 
DEPT PERMISSION 
3 .0825 
3 40835 
3 40845 
3 ~0855 
001 0500-0640'M 
001 TIA -TIA 
002 TlA -TaA 
003 raA -TIA 
00. TaA -TIA 
001 TIA -TaA 
002 TIll -raA 
003 TBA -raA 
OO~ TaA -TaA 
001 TIA -TaA 
002 TlA -TIA 
003 TIA -TaA 
00. TaA -TaA 
MEETING 
DAYS 
T T 
II 
M II F 
T T 
" .. F 
M .. F 
M .. F 
T T 
M .. F 
M .. F 
M .. F 
M 
T T 
T 
T 
ROOM 
NO BUlL DING INSTRUCTOR 
4J)5 
420 
405 
420 
420 
404 
420 
420 
114 
114 
11. 
113 
419 
419 
114 
11~ 
114 
114 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
o HORTIN 
T BREIIER 
o HORTIN 
PRAY-H C MONSMA 
PRAY-H B RACZ 
PRAY-H L SAIALlUNAS 
PRAY-H M LANSING 
'RAY-H J PFISTER 
'RAY-H 0 INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R GRADY 
B HDURANI 
C MONSMA 
C MONSMA 
C MDNSMA 
C MONSMA 
0 " HORTIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H K LINDENBERG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
S SOLOMON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSfRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
15 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TiTlE-PREREQUISI TES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
PSYlOl 
PSYl02 
PSY203 
PSY205 
PSY207 
PSY225 
PSY2",0 
PSY2U 
PSnOl 
GENERAL PSYCHOLOGY 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Lab (select one) 
NO CR 102 
3 II "'10"'0 001 
3 II ",1050 002 
3 II ",1060 003 
3 II "'1070 00"' 
3 II "'1080 005 
3 II "'1090 006 
3 II ",llOO 001 
3 II "'1110 008 
3 II "'1120 009 
3 II ",ll30 010 
3 II HHO 011 
3 II HUO 012 
NO CR 101. LAB REQUIRED 
"' II "'1160 001 
'"'1170 301 
Ul80 302 
H190 303 
H200 30"' 
H210 305 
H220 306 
H230 307 
H2",0 30e 
H250 309 
U260 310 
U270 311 
H280 312 
SELF-ANALYSIS' CONT ROL PSY 101 OR 102 
0800-0900 
0800-0915 
0900-1000 
0930-10.5 
1000-ll00 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0H5 
0100-0200 
0200-0315 
0600-08JOP" 
1100-1215 
0900-1100 
0100-0300 
0300-0500 
0100-0300 
0300-0500 
0900-1100 
0100-0300 
0300-0500 
0800-1000 
1000-1200 
1200-0200 
0200-0.00 
3 II U290 
QUANTITATIVE "THO IN PSY 101 OR 102 , MATH 10"' 
3 II U300 
001 1230-01.5 
OR , iQUI V 
3 II U310 
3 II uno 
PSYCHOLOGY OF ADJUST"ENT 101 OR 102 
3 II 
PSYCHOLOGY OF RELIGI ON 101 OR 102 
3 II 
PSYCHOLOGY OF SEX 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 
101 OR 102 
3 11 
101 OR 102 
3 II 
INTRODUCTRY EXPER"TL PSY 205 
301 
"' 
"' 
II 
11 
II 
"'1330 
U3",0 
"'1350 
U360 
{UJlO 
luno 
U390 
"'1"'00 
001 0900-1000 
002 1000-1100 
003 1100-1200 
001 
001 
001 
001 
001 
301 
002 
003 
1I00 - 1215 
1000-1100 
1100-1215 
0100-0200 
0900-1100 
0900-1000 
0930-1200 
0630-0900P" 
"EETING 
DAYS 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
" W F 
" W F T T 
" W F T T 
" W F T T 
T 
T T 
T 
T 
T 
W 
W 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
T T 
" W F 
" W F 
" W F 
TT 
" W F 
T T 
" W F 
" W F 
T T 
T T 
PSY30", LEARNING 
3 II 
OR 102 , 
3 II 
"'1"'10 001 1230-01",' T T 
PSY308 
PSY321 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 SOC lOS. NO CREDIT FOR SOC 308. 
",1.20 001 1000-1100 M W F 
PSY322 
PSY3",O 
Psn51 
PsnS2 
PSY360 
PSY361 
CHILD PSYCHOLOGY 101 
PSYCH OF ADOLESCENCE 101 
PSY PERSPCTV ON PRE J+DI S 101 
INOUSTRIAL PSYCHOLOGY 101 
PSYCH TESTING' EVAl 101 
ABNOR"AL PSYCHOlOGY 101 
PSYCHOTHERAPY 360 
OR 102 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
OR 102 
UUO 
H.W 
U.SO 
H.60 
001 
002 
003 
00. 
3 II .1",10 001 
3 II .1",80 002 
OR 102 , SOPH 
3 II "'1"'90 001 
OR 102 , JR OR SR 
3 II .1500 001 
OR 102 , JR OR SR 
3 II .1510 001 
OR 102 , JR OR SR 
3 II U520 
3 II H530 
3 II HS",O 
3 II USSO 
3 II HS60 
3 II HSlO 
001 
002 
00] 
00"' 
005 
006 
1000-1100 
1100-1200 
0100-0200 
0600-0830'" 
1100-1215 
0.30-0700'" 
0600-0830P" 
1100-1215 
1000-1100 
0900-1000 
1000-U15 
1100-1200 
1200-0100 
1230-0H5 
0200-0300 
" W F 
" W F 
" W F T 
T T 
" 
W 
T T 
" W F 
" W F 
" W 
" W F 
" .. F 
T T 
" .. F 
3 II H580 001 1100-1200 " .. F 
PSY370 PSYCH IN THE FLO SETTI NG •• CR/NC •• 101. SOPH , DEPT PER" 
2 II .1590 001 TBA -TBA 
PSY381 INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 , DEPT PER" 
1 II 41600 001 TBA -T8A 
PSY382 INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 , DE'T PER" 
2 II .1610 001 TeA -TBA 
PSY383 INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 , DEPT PER" 
3 II H620 001 TIA ~TBA 
PSY391 INDIVIDUAL RESEARC H-PSY 205' DEPT PER" 
1 II .1630 001 TBA -TBA 
PSY392 INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205' DEPT PER" 
2 II ",16.0 001 TBA -TBA 
PSY393 INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205' DEPT PER" 
3 II .1650 001 TBA -TBA 
PSYHI DYNAMICS OF PERSONALITY 6 HRS PSY , JR OR SR 
3 II .1660 001 0700-093 P" " 
PSH53 HIS TORY' SYSTEMS PSYC;; 12 HRS PSY , SR 
3 II .1670 001 1000-1100 " W F 
3 II .1680 002 0500-0730P" W 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
101 
101 
101 
101 
10. 
200 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
AUD 
331 
331 
331 
331 
331 
, 331 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
120 
518 
518 
518 
113 
120 
234 
123 
519 
519 
519 
519 
122 
123 
113 
ill 
122 
101 
122 
101 
122 
123 
122 
122 
538 
140 
123 
123 
120 
143 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
120 
234 
ill 
".JEFF 
Mo JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
FORD 
STRONG 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
'-.JEFF 
ROOSEV 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
iI.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
BOONE 
".JEFF 
BOONE 
".JEFF 
MoJEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
BOONE 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
"-JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
STRONG 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
J;LJA<;.KS<lli 
" FRIEO"AN 
INSTRUCTOR 
, HOL"ES 
J DOelL 
J HOLLIS 
INSTRUCTOR 
W JA"ISON 
S KARABEN ICIt 
J DANSKY 
INSTRUCTOR 
INpTRUCTOR 
8 FISH 
B BRACKNEY 
B BRACKNEY 
J GALLATIN 
J GALLATIN 
B FISH 
N GORDON 
N GOItDON 
B FISH 
B FISH 
B FISH 
BFlSH 
B FISH 
P HOL"ES 
J DOELL 
o JACKSON 
J DANSKY 
" "EiSELS 
F CANTEIt 
Z YOUSSEF 
B BRACKNEY 
W JA"ISON 
W "A"ISON 
S KAItABENICK 
J KNAP, 
Z YOUSSEF 
J HOLLIS 
J DANSKY 
N GOItDON 
A IlESTMAN 
J ~ENICK 
J GALLATIN 
o SCHOOlElt 
J HDlL IS 
" FRiEDIIAN 
D SCHOOlEIt 
S VINCENT 
R ANDERSON 
J ROFF 
N GORDON 
J GALLATIN 
B BUCKNEY 
STRONG J ODELL 
".JEFF B BItACKNEY 
".JEFF S KARSON 
".JEFF S KAItSON 
".JEFF S KARSON 
".JEFF S KARSON 
".JEFF S KARSON 
".JEFF S KARSON 
" .JEFF "ME ~ S 
BOONE A WEST"AN 
~.JEFF A WEST"AN 
41 
CUSS 
CAPACITY 
.. 
.. 
.. 
9. 
n 
."' 9. .. 
•• 9. 
.. 
.. 
350 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
50 
2S 
25 
25 
80 
50 
80 
SO 
22 
22 
22 
22 
3S 
3S 
80· 
50 
50 
10 
.. 2.!! 
. 50 
35 
,$0 
-»-
45 
-»-
50 
3S 
35 
JS 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
35 
JS 
35 
42 
PSYOHOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROU' 10 NO NO TIME MEETING DAYS 
'SY458 COM'ARATIVE PSYCHOLOGY 301 
'5"20 
'S"32 
'5"40 
PS"43 
'SY"O 
'5"52 
, S". 1 
'5"'2 
'5"'3 
,snoo 
,$Y.20 
,$Y62. 
,sn43 
'UM. 
'SY.50 
'5"60 
'SY662 
PS"10 
PSY.80 
'5"'0 
'S"'l 
'SY.~ 
PS"'. 
COPING 'ROIILEM BEHAVIOR 
'SYCH OF AOOLESCENCE 
'SYCHOLOGY OF AOJUSTM~HT 
AINGRMAL 'SYCHOLOGY 
DYNAMICS Of HUMAN BEHAV 
THEORIES OF PERSONAL lTV 
/ 
INDIVID READING 
11111 VI 0 READI NG 
IIIOIVIO READING 
'SYCH STATISTICS 
LEARNING 
MOTIVATION' EMOTIOH 
'SYCHO'~THOLOIiY 
'ERSONALITY THaY , RES 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
THEORY 'SYCH TESTING 
INOIVIO TESTING I 
, 
'ERSONALITY EVALUATION 
CLINICAL PRACTICUM I 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
SEMINAR 'SYCHOLOGY 
SOC 105 INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOC202 SOCIAL 'ROIUMS 
3 II 41690 001 1100-1215 
GRADUATE COURSES 
1 CR S P SYCHOlOG Y 
T T 
2 41105 001 ' 0500-0640'M .. 
cas 'SYCHOlOGY 
2 41115 001 0500-,0640'M II 
CRS 'SYCHOlOGY 
2 41125 001 0500-0640PM .. 
CAS 'SYCHOlOGY. NO CR 360 
2 41135 001 0500-0640'11 II 
cas 'SYCHOlOGY 
2 41145 001 0500-0640PII T 
1 CRS PSYCHOLOGY 
2 41155 001 0500-0640PII M 
DEPT PERMISSION 
1 41165 001 TBA -TIA 
DEPT 'ERIIISSION 
2 41115 001 TBA -TIA 
DEPT 'ERMISSION 
3 411B5 001 TIIA -TIIA 
205 OR EQUIV ' 
3 41195 001 0930-1045 T T 
20 HaS 'SYCHOlOGY INCl 301 OR EOUIV , OE'T PERM 
3 41805 001 1200-0100 .. II F 
20 HRS 'SYCHOlOGY IMCl 301 DR EQUIV , OE'T 'ERII 
3 41815 001 1000-1100 .... F 
20 HRS 'SYCHOlOGY IMCl 360 OR OE'T 'ERII 
3 418U 0111 1100-UII T T 
20 HRS 'SYCHOlOGY INeL 451 OR EQUIV' DE'T PEa .. 
3 41835 001 0900-1000 M .. F 
20 HaS 'SYCHOlOGY , DE'T 'ERM 
3 41845 001 0200-0315 T T 
20 HaS 'SYCHOlOGY , OE'T PERM 
3 41855 001 0100-0215 .... 
600 PRE GR CD-REQ , DE'T 'ERM 
4 418.5 001 1100-UOO M II F 
4 41815 002 0100-0200 II .. F 
662 , DEPT 'ERM 
4 41815 001 1Uo-0145 M II 
--ca/NC-- 650 , 662 , OE'T PERM 
3 41895 001 0330-0500 ' .. 
--CRlNC" OE'T 'ERMISSION 
1 41905 001 TIA -TIA 
--CRlNC-- OE'T PERMISSION 
2 41915 001 lBA -TIA 
--CA/NC __ OE'T PERIIISSION 
3 4192.5 001 TIA -fBA 
-~R/NC-. ADM TO SCHOOL PSYCH ,aOGRAM 
1 41935 001 0330-0500 .. 
105 
SOOIOLOGY DEPARTMENT 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 ,III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 , III 
3 III 
Sociology 
42UO 
42130 
42140 
42150 
42160 
42110 
42180 
42190 
42200 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
4221G 001 
42220 002 
42230 003 
42240 004 
0800-0900 
0800-0915 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1215 
0200-0300 
0200-0315 
0100-0930'11 
0900-1000 
0930-1045 
0200-0300 
0100-0930'11 
.. II F 
T T 
II II F 
T T 
M II F 
T T 
II II F 
T T 
II 
.. .. F 
T T 
Mil F 
.. ' 
SDC214 RACiAL' CULT lllNOalTIES 105 
!I III 
3 III 
3 III 
42250 
42260 
42210 
001 
002 
003 
0900-1000 
0200-0315 
0100-0930'M 
M II F 
T T 
II 
S0C250 ElEII SOCIAL STATISTICS 
3 III 42280 001 
105 , HS ALGEBRA DR EQUIV 
3 III 42290 001 
3 III 42300 002 
3 III 42310 003 
' SOC300 SP TOP: SOC POP CULTURE 105 
SOC303, SOCIOLOGY CHILD 8. YOUTH 105 
42~'10 001 
0100 - 0200 
0900-1000 
0200-0315 
0100-0930'M 
1100 - 1200 3 II I 
3 III 
3 III 
42320 
42330 
001 0930 - 1045 , 
002 1230 - 0145 
M .. F 
M II F 
T T 
T 
MWF 
T T 
T T 
ROOM 
NO BUll DING INSTRUCTOR 
120 
U2 
120 
123 
518 
123 
122 
531 
531 
531 
121 
108 
121 
511 
U1 
538 
116 
121 
538 
121 
120 
531 
531 
531 
121 
416 
415 
416 
416 
AUO 
205 
415 
415 
419 
102 
~14 
216 
415 
104 
216 
414 
200 
"'5 
416 
416 
414 
41~ 
415 
M.JEFF P HOLMES 
".JEFF 
M_JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"-JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M_JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
SHERl 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORD 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
'''AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
S VINCENT 
J GAlLATIN 
R MEYER 
M MEISELS 
J ROFF 
F CANTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J KNAPP 
o JACKSON 
N GOR~ON 
INSTRUCTOR 
F CANTER 
1 YOUSSEF 
R ANDERSON 
S VINCENT 
o SCHOOLER 
J ROFF 
S KARSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R ANDERSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P USTO 
M TRUZZI 
o STU"lE 
INSTRUCTOR 
R IIESTNIM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R IIESTRUM 
" RICHMOND 
M RICHMOND 
l KERSTEN 
l KERSTEN 
J FAUMAN 
INSTRUCTOR 
P RYAN 
INSTRUCTOR 
PRAY-H D STUPPLE 
PRAY-H B WARREN 
PRAY-H L KERSTEN 
CLASS 
CAPACITY 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
25 
50 
50 
50 
50 
300 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
lOO 
50 
100 
100 
50 
100 
35 
35 
35 
50 
35 
35 
~~ L _________________ _ ____ ___ 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 43 
Sociology (Oontinued) 
cao SEU SECT MEETING ROIIII CUSS 
US 110 COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROU' 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUtTOR CAPACITY 
$CICIO' SOCIOLOGY CHILO' YOUTH 105 
3 III 42340 003 0200-0300 M II F 414 PRAY-H P RYAN 35 
1eK ... TNI ualAN CONMUNllY 105 
3 HI 42350 001 0330-0445 T T 414 PRAY-H I NSTRUtTOR 35 
SOUM SOCIAL 'SYCHOLOGY IDS , PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 301 
3 III 42360 001 0900-1000 II II F 113 IOONE 0 STUPPLE 70 
3 III 42370 002 0130-0445 T T 415 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
11K ... . c:uuuu: ' .KaSONALITY Sot 105 OR AWlHR 135 , 'SY ,01. NO CR ANT 309 
--. 
' III 42310 001 0100-0930'" 'L JQ 'RAY-H K SINCLAIR 20 
... sac ..... QL .T""Y .lit '3 caSES IDCIOUKY 
J III 42400 001 1100-0200 M II F 414 'RAY-H R WESTRUII 35 
ieC404 NlTtIDOS SOCIAL RESEARCH "R , 3 CRSES SOCIOLOGY 
3 III 'U410 001 1100-1215 T T 416 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
3 III 42420 002 1000-1100 II II F 414 'RAY-H P RYAN 35 
J III 42430 OOJ 0300-0. .. II II F 416 'RAY-H IllS T IIItT OR 35 
.., c. .......... .... """.8R STANDI •• NOT O'I!" TO .... HIII! .. 
" 
III U4S0 Nl 1100-12 .. Nil F 2M IOONE E GIIEE .. 70 
3 tit 42460 002 0200-0315 T T 401 PRAY-H II EINSTADTER 35 
saU07 C ... "UST IN CONTEII' Sot IDS OR JUNIOR STA .. DING. NOT O'EN TO FRESHMEN 
3 III 42470 001 0930-1045 T T 113 eOONE II .ElNSUDTER 10 
-'&2 LAM AND SOCII!TY IDS 
3 III 42410 001 0200-0'00 II W F .a7 PRAY-H " FAUNAN 35 ~ Me-'- ..... lOLa ,,~ , IDS OR ANTHIt '" 
.J. III U4H Nl 1101-0200 N II F .iQL PRAY-H N RlCHIIOHO 35 
IOC4A CIURl1'tlll:; LA. n 
"3 42980 001 - 1100 - 1200 32'S III MWF PRAY-H J FAUMAN 35 
-...... -) CGRR TOP, Womenin.£1:im!!,. ~Q2.or 4J!7 or llermissio~instt~Il:I."¥-he.r.epeatedfor credit. 
" e.G"''' d .. ~'*ty victimolon. 3 III 42100 001 0200 - 315 II F 3.Q1 PRAY-H E GREE .. 35 
1OG .. 1 I MobT S y' DE PEMISSU.. . 
1 III 42510 001 Tea -Tea 712 'RAY-H INSTRUCTOR 1 
1 III 42520 002 Tea -Tea 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 III 42530 003 lBA -Tea 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 III 42540 004 lBA -Tea 112 PRAY-H I NSTRUUOR 1 
1 III 42550 005 Tea -Tea 112 PRAY-H INSTRUCTOR I 
~ INDE'ENDE"T STUDY , DEPT 'ERMISSION 
2 III 42560 001 Tea -Tea 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 III 42570 002 Tea -lBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 III 42580 003 reA -TIA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 III 42590 004 lBA -Tea 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 III 42600 005 TIA -TeA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
SOC4" IIDII!&IIDEIIT STUDY DEPT PERMISSIGN 
3 III 42610 001 reA-lBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 III 42620 002 TeA-TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 
3 III 42630 003 TIA -TIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 
3 III ~2640 004 TIA -TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 III 42650 005 TlA -TIA 112 PRA.,..H INSTRUCTOR 1 
GRADUATE COURSES 
SOCS" callilNOLOGY 105 OR 5001 NO CRED 406 
2 42665 001 0500-0640PM M 416 PRAY-H E GREEN 25 
sacs" SOCtAl .. OEYUIltE 2 CUES SOCIOLOGY 3 42615 001 0700-0930'M W 329 'RAY-H II ElNSTADTER 25 
secS" ADY SOCIAL STATISTICS 210 3 42615 001 . 0430-0545 T T 416 PRAY-H B WARREN 20 
-S8CQJ AllII lIT II SOC 'RESEARCH 403 , 404 
3 42695 001 0100-0930'11 N 119 PRAY-H P EASTO 20 
SOC"7 INDE'ENOENT STUGY DEPT PERMISSION 
1 42705 001 TlA-TaA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 42715 002 TBA -TIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 
1 42125 00' TeA -TIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 42135 004 TIA -TIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 42145 005 TeA -TaA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
Sot ••• INDEPENDENT STUDY DEPT 'ERMISSION 
2 42155 001 T8A -TIA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 42165 002 TeA -Tea 712 PRAY-H "NSTRUCTOR 1 
2 42115 00' TlA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 
2 42115 oo~ TBA-TBA 712 'RAY-H INSTRUCTOR 1 
2 ~2195 005 TIA -TaA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
SOC"9 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 4210' 001 TaA -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42815 002 TaA -TaA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42825 003 lBA -TaA 712 'RAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42135 OO~ TIIA -TaA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42145 005 TIA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
S0C6.0 THESIS --CRINC-- DEPT 'ERMISSION 
1 42855 001 TIA -TIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 42.65 002 TIA -TIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 42115 003 TIA -TaA 712 'RAY-H INSTRUCTOR 1 
1 42115 004 T8A -TIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 42895 005 TIIA -TIIA 112 PRAY-H INSTRUCTOR I 
SOC6.1 THESIS --CRlNC-- DE'T 'ERMISSION 
2 42905 001 TlA -TIA 112 PRAY-H INSTRUCTOR I 
2 42915 002 TIIA-TIIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
5OC692 THESIS . __ CR/NC __ DEPT 'ERMISSION 
3 42925 001 lBA-TeA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42935 002 TaA -TIA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 ~2945 003 TIA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42955 004 TIA -TeA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42965 005 TIA -TIA 712 PRAY-H .INSTRUC TOR 1 
44 EASTERN MICHIGAN UN 
KEY D GUEST PARKING 
RESIDENCE PARKING 
STAFF PARKING 
" STORAGE & COMMUTER ~ PARKING 
D COMMUTER PARKING 
STAFF, COMMUTER AND 
GUEST PARKING 
• BUS STOP -$- MOTORCYCLES 
A BUS SHELTER A HANDICAPPED 
(by permit only) 
NORTH 
o 
PARKING MAP 45 
PARKING LOT 11100 
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SOCIOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 
Anthropology 
CAD SEC T SECT ROOM CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO HIIE MEETING DAYS NO IUILDING INSTRUCTOR 
ANTU5 INT.O TO CULTURL ANTHROP 
ANTl~O INTRO PREHISTORIC ANTHR 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
~31~0 001 
~3150 002 
H160 003 
1100-1215 
1100-1215 
0200-0315 
M W 
T T 
T T 
ANT233 PEOP' CULTURES MEXICO 135 
~3170 001 0100-0200 M W F 
ANT237 
ANTl09 
ANT329 
3 III HUO 
INDIANS OF NOftTH AMERICA 135 OR DEPT PERM 
3 III 43190 
CULTURE' PERSONALITY , SOC 105 OR ANTHR 135 
3 III H2DO 
CROSS-CUL STOY ILL • CUR 135 OR DEPT PERM 
3 III 43210 
001 0200-0315 M W 
001 1100-1200 M II f 
.. PSY 101. NO CR SOC 309 
001 0700-0930PM T 
001 0700-0930M T 
ANT333 CURR TOPI IIOMEN OF WORLD 135 
ANT435 CUlTURAL ECOLOGY 
ANT~91 IND ROG , RSCH IN ANTH 
ANT~92 IND RDG , RSCH IN ANTH 
ANT~93 IND RDG , RSCH IN ANTH 
AN1505 CULTURAL ANTHROPOlOGY 
3 III 43220 001 1230-0145 
JR , 3 CRSES ANTHROPOLOGY OR DEPT PERM 
3 III ~323D 001 0200-0315 
135 , DEPT PERM . 
1 II ~32~0 001 T8A -T8A 
1 II ~3250 002 TIA -T8A 
135 , DEPT PERM 
2 II ~3260 001 TIA -TIA 
2 II ~3270 002 TIA -T8A 
135 , DEPT PERM 
3 II ~3280 
3 II 43290 
3 II 43300 
001 
002 
003 
TlA -TSA 
TIA -TeA 
TlA -TIA 
GRADUATE COURSES 
NO CR 135 
3 ~3315 001 0700-0930PM 
Social Work 
SIIK112 INTRO soc IIElFARE SERVCS SOPH 
T T 
T T 
T 
3 III 
3 III 
~3370 001 0930-10~5 T T 
SIIK216 SOC 11K SERVCS'PROF ROLES 112 
SWK315 THERET BASES SOC 11K PRAC 216 
SIIK317 PRAC PREP LB'COM SVC EXP 216 
N. B. Take lecture 1 or 2 and one 
~ III 
~ III 
~ III 
3 III 
3 III 
~3380 002 0700-0930'M M 
43390 
~3~OO 
~MIO 
001 
002 
003 
090o-10~0 
0300-0~U 
0700-0930'M 
MW 
T T 
W 
~3~20 001 1230-01~5 M II 
~M30 002 o 100-0930 PM W 
3 III (~3~0 001 M 
T 
lab bracketed with that lecture. i ~3~50 301 43~0 302 ~M70 303 
0100-0300 
0900-1100 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
0900-1100 
0100-0300 
T 
II 
II 
T 
3 III f~3~80 002 
43~90 30~ 
~3500 305 
~3510 306 0100-0300 II 
T 
201 
200 
200 
~15 
320 
U5 
415 
U~ 
U~ 
112 
112 
112 
712 
712 
112 
712 
U5 
102 
U~ 
402 
- 406-
421 
U6 
419 
, 311 
119 
119 
119 
311 
119 
719 
719 SIIK360 SEM SOC 11K PRAC-MI NRTlES 216, 
SIIK~OO SOCIAL SERVC PRACTICUM 
soc 21~ , ONE COURSE 
2 III ~3520 001 
2 III ~3530 002 
RELATED TO MINORITY 
05,00 - 0640PM II 
0700 - 0840PM M 
SERVICES 
416 
U5 
SIIK~08 
SIIKUO 
SWK"'20 
S"K~82 
SIIK~82 
SIIK482 
SIIK~82 
SIIK~82 
SWK482 
SWK~82 
SWK482 
SWU9~ 
SWK~95 
SOCIAL IIORK PRACTICE 
~ III ~35~0 001 0300-0500 
315, 317 , 360 
M 
3 I I I ~3550 001 0830-09~5 M II 
3 I I I ~3560 002 ' 0700 - 0930PM M 
FIELD EXPERIENCE I 315, 317 , 360; ~08 CONCURRENT. OPEN TO MAJORS 
6 f II ~3S70 001 0300-0500 M 
6 III ~3580 002 0300-0500 M 
6 III ~3590 003 0300-0500 M 
IIOUI NG IIITH AGEO PEOPlE 216 OR DEPT PERM 
3 III 103600 001 1100-1215 
SPEC TOP 1 SUBSTNC ABUSE 216 OR OEPT PERMISSION 
SPEC TOPI POLICY 
3 III ~3610 001 
216 OR OE'T PERMISSION 
1230-o1~5 
3 III ~3620 002 0300-0530 
SPEC TOPI SUPERVSR-STAfF 216 OR ' DEPT PERMISSION 
SPEC TOP: POLICY 
(Meets in Jackson, MI) 
3 III ~3630 003 0700-093OPM 
216 OR OEPT PERMISSION 
SPEC TOP, HANDICAP COND 216 
3 111 ~36t,0 OO~ 0700-0930PM 
OR OEPT PERMISS ION 
3 III ~3650 005 0700-0930'M 
SPEC TOPI TOTAL FAMILY 216 OR DEPT PERMISSION 
3 I,ll ~3660 006 0700-0930'M 
SP TOP: LEGAL OFFENOERS 216 OR DEPT PERMISSION 
3 III ~3670 001 0700-0930PM 
SPEC TOPI LAW' FAMILY 216 OR DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III ~3680 008 0830 - 0945 
DEPT PERMISSION 
1 III ~3690 001 TIA -T8A 
1 III 43700 002 TSA-TIA 
DEPT PERMISSION 
2 III ~3110 001 T8A -T8A 
M W 
M II 
M 
T 
T 
W 
T 
MW 
ONLY 
~1~ 
' 417 
419 
416 
401 
417 
405 
112 
421 
U6 
U~ 
404 
712 
712 
712 
PRA1'-H K FINKLER 
STRONG A EHRLICH 
STRONG K SINCLAIR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H K FINKlER 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRA 1'-H K FINKLER 
PRAy .... 
PRAY-H 
PRAY-H 
'RAy .... 
PRAY-H 
PRA1'-H 
'RAy .... 
PRAY-H 
'UY-H 
K SINCLAIR 
A EHRLICH 
INSTRUCTOR 
I NSTltU(;TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRA1'-H A EHRLICH 
M.JEFF R WATTS 
'RAY-H F GIBILISCO, 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FG1BILISCO 
'-INSTRUCT'" 
M SMITH -
'RAY-H M SMllH 
PRAY-H J ~LTMAN 
PRA1'-H 
'RAY-H 
PRAy .... 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA1'-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAy .... 
PRAY-H 
PRAY-H 
'RAY-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAy .... 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAy .... 
D LOPPNOW 
DLOPPNOW 
D LOPPNOW 
D LOPPNOW 
'J LAIRD-
_ J LAIRD-:' 
J..bA1R.IL 
_J~J;> 
INSTRUCTOR 
L IIAnS 
INSTRUCTOR 
J .MARTIN 
J ' MARTIN 
" SMITH 
J LAIRD 
F- GraILISC() 
D LOPPNOW 
NGRAY 
K BROWN 
N GRAY 
K BROWN 
MDICKERSON 
J LAIRD 
INSTRUCTOR 
llIBLUMs-ON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
100 
100 
100 
50 
J!I 
50 
,20 
" 
'5 
J!I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100 
J5 
J!I 
" J5 
J!I 
., 
'5 
12 
12 
12 
J5 
12 
U , 
loa . 
2. 
21 
25 
J5 
J5 
25 
25 
25 
J5 
35 
'5 
'5 
J5 
J5 
'5 
J5 
J5 
1 
1 
CRS NO 
SIiK~95 
SIiK~96 
SPH121 
SPH12~ 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Social Work (Oonlinued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM 
COURSE TilL E-PREREQUISIlES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSlClN 
2 III ~3720 002 TBA -TBA 712 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III HUG 001 TBA-TIIA 712 
3 III ~37~0 - 002 TBA -TIA 712 
3 III ~3750 003 TBA -TBA 712 
BUILDING 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPEECH AND DRAMATIC ARTS DEPARTMENT 
Fundamentals 
FUND OF SPEECH NO CR 12~ 
2 I ~38~0 001 01G0-0900 
" Ii 93 QUIRK 2 I H850 002 0800-0900 M Ii 9~ QUIRK 
2 I H860 003 0800-0900 T T 9~ QUIRK 
2 I ~3870 004 0900-1000 
" Ii 93 QUIRK 2 I 43880 005 0900-1000 
" Ii 9~ QUIRK 2 I ~3890 006 0900-1000 
" Ii -95 QUIRK 2 I ~3900 007 0900-1000 T T 95 QUIRK 
2 I ~3910 00. looo-noo 
" Ii 404 PRAY-H 2 I H920 009 looo-noo T T 95 gUIRK 
2 I uno 010 1000-noo 
" Ii 403 PRAY-H 2 I ~39~0 011 1000-1100 T T 93 QUIRK 
2 I U950 012 1000-noo T T 94 QUIRK 
2 I ~3960 013 1000-1100 T T 427 PRAY-H 
2 I ~3970 014 1100-1200 M Ii 97 QUIRK 
2 I ~3980 015 nOO-1200 
" Ii 426 PRAY-H 2 I ~3990 016 1100-1200 
" Ii 120 BOONE 2 I ~4000 017 1100-1200 
" Ii 123 BOONE 2 I ~~01O 018 1l00-1200 T T 91 QUIRK 
2 I ~~020 019 1l00-1200 T T 303 PRAY-H 
2 I H030 020 1100-1200 T T 96 QUIRK 
2 I ~~O~O 021 1200-0100 
" Ii 94 QUIRK 2 I 44050 022 1200-0100 
" Ii 422 PRAY-H 2 I 44060 023 1200-0100 
" Ii 419 PRAY-H 2 I ~~070 02~ 1200-0100 T T 93 QUIRK 
2 I ~~080 025 1200-0100 T T 91 QUIRK 
2 I ~~90 026 1200-0100 T T 120 BOONE 
2 I ~~100 027 1200-0100 T T 123 BOONE 
2 I 44110 02. 0100-0200 
" Ii 93 QUIRK 2 I 44120 029 0100-0200 
" Ii 120 BOONE 2 I ~4130 030 0100-0200 T T 93 QUIRK 
2 I 4U~0 031 0100-0200 T T 97 QUIRK 
2 I ~~150 032 0100-0200 T T 101 QUIRK 
2 I ~U60 033 0200-0300 
" Ii 95 QUIRK 2 I H170 03~ 0200-0300 
" Ii 96 QUIRK 2 I ~~180 035 0200-0300 
" Ii 101 QUIRK 2 I ~U90 036 0200-0300 T T 97 QUIRK 
2 I ~~200 037 0200-0300 T T 95 QUIRK 
2 I ~ULO 038 0300-0~00 II Ii 93 QUIRK 
2 I 4U20 039 0300-0~00 T T 95 QUIRK 
2 I ~4230 040 "00-0500 
" Ii 93 QUIRK 2 I 4~2~0 041 0400-0500 T T 95 QUIRK 
2 I ~4250 "2 0500-0700PM 
" 
91 QUIRK 
2 I ~U60 043 0500-0700P" 
" 
93 QUIRK 
2 I ~U70 044 0500-010OP" Ii 9. QUIRK 
2 I 442.0 045 0700-0900P" T 98 QUIRK 
2 I 4U90 "6 0100-0900P" T 95 QUIRK 2 I ~4300 0~7 0100-0900P" Ii 97 QUIRK 
2 I ~~310 048 0700-0900P" T 95 QUIRK 
FUND OF SPEECH REC REQUIRED. NO CR 121 
3 I ( 44320 001 1000-1100 
" 
1 SILL 
r~ 201 0900-1000 " Ii 322 PRAY-H ~43~0 202 0900-1000 M Ii 9-6 QUIRK N. B. Elect Lecture 1 or 2 and one ~4350 203 1100-1200 " Ii 120 BOONE ~4360 204 nOo-1200 " Ii 28 BOONE recitation section bracketed with 4~370 205 1200-0100 
" Ii 98 QUIRK that lecture. 4~380 206 1200-0100 
" Ii 101 QUIRK ~4390 207 0200-0300 
" Ii 93 QUIRK ~~~OO 208 0200-0300 II Ii 9~ QUIRK 
3 I 
r"" 
002 1000-nOO T 1 SILL 
4~20 209 0800-0900 T T 93 QUIRK 
~~~30 210 0900-1000 T T 93 QUIRK 
4~~0 211 1100-1200 T T 98 QUIRK 
~4~50 212 1100-1200 T T 28 BOONE 
~4~60 213 1200-0100 T T 98 QUIRK 
~~70 214 1200-0100 T T 126 BOONE 
4~UO 215 0100-0200 T T 98 QUIRK 
4~90 216 0200-0300 T T 98 QUIRK 
47 
CUSS 
INSTRUCTOR CAPACITY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 1 
-INSTRUCTOR 1 
INSTRUCTOR 1 
INSTRUCTOR 2~ 
INSfRUCTOR 2~ 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR Z4 
INSTRUCTOR 2~ 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 2~ 
INSTRUCTOR 2~ 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 20 
INSTRUCTOR 2~ 
I NSTRUCTOtI 24 
INSTRUCTOR 20 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 2~ 
I NSTRUCTOtI 24 
INSTRUCTOR 2~ 
INSTRUCTOR 2~ 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSJRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSfRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INS TRUCTOtI Z4 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR Z4 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUC10R 24 
S MCCRACKEN 192 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 26 
INSTRUCTOR Z4 
G COMPTON 192 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR Z4 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 2~ 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOtI 24 
INSTRUCTOR 24 
INSTRUCTOR 24 
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SPEECK DEPARTMENT (Continued) 
Activity Courses 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROOP 10 NO NO TIME 
SPH165 BROADCAST ING TV HO , HI OR DEPT PERM 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
1 I .... 0 001 0100-0200 T TVSTU FORD M CAPPARELLI 10 SPHI66 FORENSIC DEBATE' DISC DEPT PERMISSION 
1 I •• 650 POI 0400-0500 T 125 QUI RK 0 BEAGEN 10 
SPH161 THEATRE PRACTICE 135 OR 23. , PREV THEATER ElPER;SEE DEPT FOR SPECIFIED ASSIGNT , PERM 
1 I ... 60 001 TSA -TaA 12. QUIRK G BIRD 10 SPH168 INTERPRETATION 132 OR DEPT PERM 
1 I ... 70 001 TlA -TIA 12. QUIRK A MARTIN 10 
1 I 44680 002 TaA -TaA 131 QUI RK T MCDANI EL 10 SPH16. BROADCASTING RADIO 1.0 , 1.1 DR DEPT PERM 
1 I 4 .. 90 001 0300-0400 T 129 QU I 11K L S AlL BACH 10 SPH265 BROADCASTING TV 1.0 , 1.1 OR DEPT PERM 
1 I •• 700 001 0100-0200 T TVSTU FORD M CAPPARELLI 10 SPH266 FORENSIC CONTEST SPEAK DEPT PERMISSION 
1 I •• 710 001 0.00-0500 T 125 QUIRK D BEAGEN 10 
SPH267 THEATRE PRACTICE 167 , 335; SEE DEPT FOR PERMITTED RESPONSIBILITIES' CLASS CARD 
1 I •• 720 001 TBA -TIIA 12. QUIRK G BIRD 10 SPH268 INTERPRETATION 132 OR DEPT PE;tM 
1 I •• 730 001 TIA -TaA 12. QUI RK A MARTIN 10 
1 I .U.O 002 TIIA ,-TaA 131 QUIRK T MCDANIEL 10 SPH269 BROADCAST ING RADID HO , 141 OR DEPT PERM 
1 I •• 150 001 0300-0400 T 129 QUIRK L SAALBACH 20 SPH36' BROADCASTING TV HO , HI OR DEPT PERM 
1 I H760 001 0100-0200 T TVSTU FORD M CAPPARELLI 10 SPH366 FORENSIC DEBATE' DISC DEPT PERMISSION 
1 I .4170 001 0400-0500 T 125 QUIRK 0 BEAGEN 10 
SPH367 THEATRE PRACTICE 167 , 335; DIRECTING EXPER SERIES PROD; PERM CLASS CARD AT DEPT 
1 I 44780 001 TSA -TaA 12. QUIRK G BIRD 10 SPH368 UTERPRETATION 132 OR DEPT PERM 
1 I H790 001 TaA -lBA 12. QUIRK A MARTIN 10 
1 I .4800 002 TaA -TaA 131 QUIRK T MCDANIEL 10 SPH369 BROADCASTING RADIO '"'0 , 141 OR DEPT PERM 
1 I .4810 001 0300-0400 T 129 QUIRK L SAlLaACH 10 S,...65 BROADCASTING TV 140 , 141 DR DEPT PERM 
1 I •• 820 001 0100-0200 T TVSTU FORD M CAPPARELLI 10 SP ... 66 FDRENSIC CONTEST SPEAK DEPT PERMISSION 
1 I •• 830 001 0.00-0500 T 125 QUIRK D BEAGEN 10 
SP ... 67 THEATRE PRACTICE 167 OR 267 OR 361; ADDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 367 
1 I ..... 0 001 TaA -TaA 12. QUIRK G BIRD 10 SPH.68 INTERPRETATION 132 OR DEPT PIEIlM 
1 I .4850 001 TSA -TSA 12. QUI 11K A MARTIN 10 
1 I .... 60 002 lBA -TBA 131 QUIRK T MCDANIEL 10 SP ... 69 BROADCASTING RADIO 140 , 1.1 OR DEPT PERM 
1 I .... 70 001 0300-0.00 T 129 QUI RK L SAlLBACH 10 
Communication and Public Address 
SPH102 VOICE DEVELOPMENT 
SPH202 VOICIE DEVELOPMENT 
•• 930 001 0.00-0500 T T 9. QUIRK 
QUIRK SPH205 
SPH22. 
SPH225 
SPH226 
1 
VOICE' ARTICULATION 121 OR 
3 
PUBLIC SPEAKING 121 DR 
3 
3 
3 
LISTENING BEHAVIOR 121 OR 
3 
NON-VERIAL COMMUNICATION 121 OR 
3 
I •• 9.0 001 
12. OR DEPT PERM 
I •• 950 001 
124 
I 4.960 001 
I •• 970 002 
I .4910 003 
12. 
I .4990 001 
12. 
0300-0500 
1100-1200 
\ 
0900-1000 
1000-1100 
0700-0940PM 
T 
M W F 
M W F 
M W F 
T 
94 
94 
98 
98 
97 
97 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
SPH227 INTERPERSONAL COMMUNICAT 
I 45000 001 
0100-0200 
0200-0300 
M W F 
M W F 234 
QUIRK 
BOONE 
3 .5010 001 1000-1100 M W F 95 QUIRK 
3 .5020 002 1100-1200 M W F ,95 QUI RK 
3 45030 003 1100-1215 T T '95 QUIRK 
3 I .5040 004 1200-0100 M W F 95 QUIRK 
SPH301 SPEECH SCIENCE ONE OF FOLLOWING: 205. 132. 240. 2.2 OR DEPT PERM 
3 I $45050 001 0400-0600 T 94 QUIRK 
(45060 201 0400- 0500 T 94 QUI 11K 
SPH307 THE TEACHING OF SPEECH FOUR SPEECH COORSES. NOT OPEN TO STUDENTS 'ON ACAD PROBATION 
3 IV 45070 001 0400-0515 T T 95 QUIRK 
SPH350 PER5UASIIlN 121 OR 12. 
3 I 45010 001 1000-1100 M W F 97 QUIRK 
3 I 45090 002 0100-0200 M W F 98 QUI RK 
SPH35. OIlGANIZATIONAL COMM 121 DR "124 
3 I ' 45100 001 0300-0415 M W 97 QUIRK 
SPH356 ARGUMENTATION' DEBATE 121 OR 12. 
3 I .5110 001 1230-01.5 T T 95 QUIRK 
3 I 45120 002 0100-0930PM M 98 QUIRK 
SPH359 SMALL GROUP COMMUNICATIN 121 DR 124 
3 I .5130 001 0930-1045 T T 96 QUIRK 
3 I .5140 002 1200-0100 M W F 96 QUIRK 
SPH402 VOICE DEVELOPMENT 
3 I 45150 003 0700-0930 PM W 95 QUIRK 
1 I 
SP ... 60 THIIV OF SPEECH CRITICISM 3 CIIS SPH , 
3 I 
SP ... B5 TMRS OF SPEECH COMM BEH 3 tRS SPH t 
3 I 
45160 001 0400-0500 
JR STDG OR DEPT PERM 
~5110 001 1100-1200 
JR STOG OR DEPT PERM 
.5180 001 0200-0300 
T T 
M W F 
M W F 
9. 
98 
98 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
W MORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
H BOWEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
S MCCRACKEN 
H BOWEN 
G COMPTON 
S MCCRACKEN 
G EVANS 
G CO"PTON 
W MORGAN 
W MORGAN 
o BEAGEN 
T MURRAY 
A Y AHRMATT ER 
G EVANS 
G EVANS 
A YAHR"ATTER 
H BOWEN 
o BEAGEN 
G EVANS 
W MORGAN 
H BOWEN 
S MCCRACKEN 
20 
10 
.30 
30 
30 
30 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
25 
30 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Oommunication and Public Address (Oontinued) 
CRD SEtT SECT ROON 
taS NO CIIIRSE TlTLE-I'REREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
Sl'H"'7 I NDEPENDENT STUDY 
Sl'H"" I NDE'ENDENT STUDY 
5'""99 INDEPENDENT STUDY 
5'"501 SMALL GROUP DECISION 
S'H50' COMIIUNICATION LEADERS 
DEPT 'ERMISSlCN 
1 I "51.0 001 TIA -TIA 
DEPT 'ERMISS ION 
2 I "5200 001 TIA -TIA 
DEPT PERMISSION 
3 I "5210 DOl TIA -TIA 
GRADUATE COURSES 
2 "5225 001 0700-0930PM II 
2 "5235 001 0500-06"0'M T 
SPH510 COLLEGE TCH' OF S'EECH OE'T PERMISSION 
1 "2"5 DOl 0100-02DO II 
S'H5.7 INOE'ENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 "5255 001 TIA -TIA 
SPH5" INOE'ENOENT STUDY OE'T PERMISSION 
2 .,265 001 TlA -TIA 
SPN5" INDEPENDENT STUDY , DEPT PERIIISSION 
3 "5275 GOI TIA -TIA 
SPH'" READINGS IN SPEECH GRADUATE IN SPEEtH , DRAMATIC ARTS., DE'T 'ERM 
1 "5215 001 TIA -TIA 
SPH6.0 THESIS DE'T PERMISSION 
1 .5295 DOl TIIA -T IIA 
5'""1 TMESIS OE'T PERMISSION 
2 45305 001 TIA -TIA 
S'146.2 THESIS DEPT PERMISSION 
S'H14O 
$PH 141 
SPH240 
S'H245 
S'MlIl 
S'HJJ2 
s'Mln 
SPH,.3 
3 .5315 001 TlA -TIA 
Broadcasting 
IMTaO TO IROAotST • FILM 121 OR 12" 
3 I "'''00 001 
3 I "410 002 
3 I .5420 003 
INTlO TO lAOlo-TV-FILII 1.0 'RE 01 Co-lEQ 
2 I 45"'0 001 
2 I "'''''0 002 
2 I ""'50 D03 
IlOAotAST ANNIIIN T ECHNIQ 140. 141 OR DEPT PElM 
3 I ""'60 DOl 
INTRODUCTION TO FILM LIT 101 , 102. SPH 121. REC 
3 I {''''70 001 
""'10 201 
FUND lADIO l'lDO • .DIRECT 140. 141 OR OE'T PERM 
3 I ""'90001 
FUND TV 'ROOUC' . OIRECTN 1"0. 1"1 OR OE'T PERM 
3 I {.5500 001 
'''10 201 
fUND OF FILM PAOIIICT ION 140. 141 OR DEPT PERM 
3 I "'520 001 
IROAotAST NEilS 
0900-1000 
0100-0200 
0500-061"M 
1100-12 DO 
1100-1200 
0200-03DO 
1200-0100 
REQUIRED 
1100-1200 
1200.,.0100 
1100-1200 
0100-0200 
0200-0500 
0.30-10U 
M II F 
II II F 
T T 
II II 
T T 
T T 
N II F 
T T 
T 
N II F 
T T 
T 
T T 
3 I , '''30 001 0200-0300 N II F 
5'...... POAotASTING IN SQl;IET¥ 121 OR DEPT !!ERII 
3 I "".0 001 1000-noo II II F 
S'H"5 INTERNSHI,.RADlo-TV-FILN 20 HRS IN RAOlo-TV-FILM AND DEPT 'ERMISSION 
S'H537 NASS CONMUNICATIONS 
S'HU2 INTElPRETATlVE lEADING 
1 I .5550 001 TIA -T8A 
2 
121 OR 12" 
3 I 
3 I 
3 I 
GRADUATE COURSES 
"5565 001 0500-06"OPM 
"'620 
45630 
.56.0 
Interpretation 
DO 1 1000-1100 
002 1230-0145 
003 0100-0200 
SPH203 INTERPRETATION PROSE 132 
S'H31. INTERPRETATION OlANA 
5'""11 AOV PROIS INTER'~ET 
SPH100 INTRODUCTION THEATRE 
SPH101 lUCK THEATRE INTRO 
3 I "5650 001 1200-0100 
132 OR DEPT PERM 
3 I '''60 001 1100-U15 
6 MRS ORAL INTERPRETATION OR DEPT PERN 
3 I "5610 001 0300-0.00 
3 
3 
Dramatic Arts 
.5730 001 0900-1000 
",no 001 1200-0100 
T 
Mil F 
T T 
N II F 
N II F 
T T 
M II F 
N II F 
N II F 
124 
12. 
12" 
95 
95 
95 
12" 
12. 
12. 
12" 
12. 
12" 
12. 
91 
96 
97 
93 
93 
93 
93 
216 
216 
96 
T'ISTU 
TYSTU 
98 
97 
.. 
12" 
93 
93 
'" .. 
91 
." 
91 
IIIIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK QUIRK 
QUIRK QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
FORO 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUBIK 
Sill 
SILL 
T NURRAY 
T NURRAY 
T NURRAY 
G EVANS 
G CONPTON 
G CONPTON 
T MURRAY 
T NURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T NURRAY 
T NURRAY 
H ALDRIDGE 
II SIIISHER 
II CAPPARELLI 
H ALDRIDGE 
N CAPPARELLI 
L SULIIACH 
L SAALIACH 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
L SULIACH 
M CAPPARELLI 
M CAPPARELLI 
M CAPPAAELll 
II SIlISHER 
II SIlISHER 
H ALDRIDGE 
II SIlISHER 
A MARTlN 
G MCCLOUD 
G MCCLIIIO 
A MART IN 
G MCCLOUD 
A MARTIN 
P ZELLERS 
INSTRUCTOR 
49 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
10 
10 
30 
3D 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
3D 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
20 
15 
15 
20 
25 
25 
10 
25 
26 
26 
26 
2" 
2. 
12 
250 
100 
50 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatics Arts (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS RDON NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPH106 INTRO PERFORMING ARTS 
tLASS 
CAPACITY 
3 I 45150 002 0930-1045 T T AUO ROOSEV INSTRUCTOR 40 
SPHU5 PLAY PRODUCTION NONE. SPH 100 STRONGLY RECOIIMENDED FOR DEPARTMENT MAJORS/llINORS. Recitation required. 
3 I 1'45160 001 0200-0300 M W 1 SILL R MCELYA 100 
45170 201 1100-1200 T 107 QUIRK R MtELVA 20 
45780 202 1000-1100 W 107 QUIRK R IItEL VA 20 
45790 203 1100-lZ00 T 101 QUIRK R IItELYA 20 
45800 204 1000-1100 F 107 QUIRK R IItELYA 20 
SPH234 STAGEtRAFT NONE. SPH 135 STRONGLY RECOIIMENOED FOR DEPARTMENT MAJORS/MINORS. 
3 I 45810 001 0100-0200 M W F 101 QUIRK G BIRD 30 SPH242 FUNDAMENTALS OF AtTING SOPH STDG. REt REQUIRED 
3 I {45820 001 0100-0200 M 101 QUIRK K STEVENS 40 
45830 201 0100-0300 .. F 107 QUIRK K STEVENS 20 
45840 202 0100-0300 T T 101 QUIRK K STEVENS 20 SPH370 StENE DESIGN 135. 234 OR DEPT PERM 
5PH315 STAGE MAKEU' 3 I 45850 001 1100-1215 T T 101 QUIRK G BIRD 30 
1 I 45860 001 1000-lZ00 T 
1 I 45810 002 1000-lZ00 T 
S'H311 STAGE COSTUIIIHIST + THRY 135 OR DEPT 'ERII 
3 I 45aaO 001 1000-1100 " W F SPH378 STAGE COSTUIIIDESGN + CON 311 OR DE'T 'ERII 
3 I 45890 001 1100-lZ00 " W F 
SP~06 HISTORY OF THEATRE JR STDG OR DEPT PER" 
3 I 45900 001 1000-1100 M W F 
SP~25 HONORS COURSE THEATRE ORAMATIC ARTS IIAJORS ONLY , DEPT PER" 
1 I H910 001 TBA -TBA 
SPH426 HONORS COURSE THEATRE DRAIIATIC ARTS MAJORS ONLY' DEPT PERil 
1 I 45920 001 TBA -TBA 
SPH427 HONORS COURSE THEATRI DRAIIATIC ARTS IIAJORS ONLY , DEPT PERM 
2 I 45930 001 TBA -TBA 
SPH428 HONORS COURSE THEATRE DRAIIATIC ARTS IIAJORS ONLY' DEPT PERil 
2 I 45~0 001 TIIA -TBA 
SP~52 THEATRE MANAGEMENT 3 CRS ORAMATIC ARTS OR DEPT 'ERM 
2 I 45950 001 0400-0600 T 
SP~96 SEIIINAR IN SPEECH DEPARTMENTAL SENIORS OR DEPT PERMISSION 
SPH503 
5PH556 
SPH551 
SPH558 
SPH56D 
SPH568 
SPH591 
S'H598 
SPH5'9 
S'H651 
SPH653 
SPH654 
SPH689 
SPH690 
SPH6~1 
SPH692 
2 I 45960 001 T8A -TBA 
GRADUATE COURSES 
PI'IV PROOUCTION-JR-SR HS REC REClUIRED 
2 {45915 001 0200-0300 45985 201 TBA -TBA II W 
ADV DIRECTING LAB 
ADV AC TI NG LAB 
ADV DIRECTING 
ANCIENT DRAMATIC THEORY 
SElllNAR ACTING 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DESIGN I 
COSTUME 
COSTUIIE II 
READINGS IN SPEECH 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
ONE COURSE IN PLAY DIRECTION OR OE'T PERM 
1 45995 001 TIA -TIA 
ONE COURSE IN ACTING OR DEPT PERMISSION 
1 .. 005 001 lBA -TBA 
ONE COURSE IN PLAY DIRECTION OR DE'T PERM 
2 .. 015 001 0400-0500 M W 
406 OR DEPJ PERil 
3 {U025 001 0500-0700PM II 
46035 201 0500-0600'11 W 
, MRS DRAMAT IC ARTS OR DEPT PERil 
2 46045 001 0500-01001'11 T 
DEPT PERM I SS ION 
1 46055 001 TIA -TIA 
DEPT PERIIISSION 
2 46065 001 T8A - TBA 
DEPT PERIIISSloN 
3 46075 001 TIA -TIA 
6 HRS DRAIIATIC ARTS 
2 46085 001 1100-lZ15 T T 
6 HRS DRAMATIC ARTS 
2 46095 001 1000-1100 II W F 
311 OR 653 OR DEPT PERM 
2 46105 001 1100-lZ00 M W F 
GRADUATE IN SPEECH' DRAMATIC ARTS.' DE'T PERM 
1 46115 001 TBA -TBA 
DEPT PERIIISSION 
1 46125 001 lBA -lBA 
DEPT PERMISSION 
2 46135 001 lBA -TBA 
DEPT PERil ISS ION 
3 46145 001 TlA -TIA 
Drama for the Young 
SPH222 DRAMA 'PLAY IN HUM EXPER 
SPH322 
SPH323 
SPH324 
THEATRE FDR CHILDREN ONE 
I MPROVI SATJON 222 
ORAL INTERP OF CHLDN LIT LIT 
3 4624' 
3 46250 
3 46260 
3 46210 
3 I 462BO 
tRS DRAMA Tit ARTS 
001 
002 
003 
004 
005 
1000-1100 
1100-lZ00 
1200-0100 
1230-0 .. 5 
0200-0315 
3 I 46290 001 1230-0145 
DR DEPT MAJOR OR MINOR 
3 I 46300 001 1100-1215 
201 OR DE'T IIAJOR OR MINOR 
3 I 46310 001 0930-1045 
M W F 
M W F 
II W F 
T T 
M W 
T T 
T T 
T T 
IIKP 
MKP 
101 
101 
96 
124 
124 
124 
124 
101 
124 
1 
124 
124 
124 
101 
101 
101 
101 
124 
124 
124 
101 
101 
101 
124 
124 
lZ4 
124 
131 
131 
131 
96 
131 
131, 
131 
131 
QUIRK 
QUIRK 
ClUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QWRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K HOLKEBOER 
K HOLKEBOER 
K HOLKEBOER 
K HOLKEBOER 
G BIRD 
, ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
K STEVENS 
P ZELLERS 
R MCELYA 
R MCELVA 
K STEVENS 
INS1'RUCTOI 
R MtELYA 
I' ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
G BIRO 
K HOLKEBOER 
K HOLKEIIDER 
T MURRAY 
T MURRAY 
T IIURRAY 
T IIU1tRAY 
T MCDANIEL 
I NSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUtTOR 
INSTRUCTOR 
V KOSTE 
V KOSH 
T MCDANIEL 
16 
16 
30 
30 
35 
5 
5 
5 
5 
15 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
, 
5 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
SPEEOH DEPARTMENT (Oontinued) 51 
Drama lOr the Young (Oontinued) 
eRO SECT SECT MEETI~ ROOM CLASS 
CRS NO COURse TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
SI'H422 1110 STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
1 I ~632D 001 Tea -flA 12~ QUIRK V Kosn 1 
SPH4U 1110 STU~Y DAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
Z I 46310 001 TlA -TIIA lZ~ QUIRK V KOSTE 1 
SPH4Z~ IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
3 I U3~0 001 lBA-lBA 12~ QUI RK V KOSH 
GRADUATf COURSES 
SPHSOZ DRAMA FOR CHILDREN 
Z ~6355 001 0500-0'~OPM II 131 QUIRK V KOSTE Z5 
S'HS~ ORAL LIT'LANG IIITH YOUNG 
Z U365 001 ~100-0'UPM II 96 QUI RK T MCDANIEL 25 
S;H65J ADV IMPROVISATION GRADUATE 
3 ~631S 001 1100-1215 T T 131 QUIRK V KOSTE 10 
SP"65' THEAlllE FOR CHILOREN 6 HRS DRAMATIC ARTS 3 ~6385 001 lZJo-Ol~5 T T 131 QU IRK V KOSTE 5 
COLLEGE OF BUSINESS 
AOOOUNTING AND FINANOE DEPARTMENT 
Accounting 
ACt2~O PRill OF ACCOUNTING 
3 VI ~~O 001 0.00-0900 M II F 30~ PRAY-H F GILSON ..0 
3 VI U~50 OOZ 0900-1000 II II F 30~ PRAY-H ' F GILSON ~O 
3 VI ~6~60 003 0930-10.5 T T 304 PRAY-H E INSTRUCTOR ~ 
3 VI ~6HO O~ 1000-1100 Mil F 30. PRAY-H C IN STRut TOR ~o 
3 VI ~6..aO 005 1100-1200 M II F 3~ 'RAY-H F GILSON ~ 
3 VI ~M90 006 1100-1Z15 T T 30~ PRAY-H E INSTRUCTOR ~o 
3 VI U500 001 lZOo-0100 M II F 30~ PRAY-H C INSTRUCTOR ~O 
3 VI ~6510 001 iZ30-01.5 T T 30~ PRAY-H F INSTRUCTOR ~ 
3 VI 465Z0 009 0100-0200 Mil F 30~ PRAY-H C INSTRUCTOR ~O 
3 VI ~'530 010 0200-0300 II II F 3~ PRAY-H o INSTRUCTOR ~ 
3 VI ~6no 011 OZOo-0315 T T 30~ PRAY-H F INSTRUCTOR ~ 
3 VI ~6550 012 0300-MOO M II F 30~ PRAY-H o INSTRUCTOR ~O 
3 VI ~6560 013 0100-0930'M M 30~ PRAY-H o INSTRUCTOR ~ 
3 VI ~6510 01~ 0100-0930'M T 30~ PRAY-H o INSTRUCTOR ..0 
3 VI ~6510 015 0100-0930PM II 3~ PRAY-H E INSTRUCTOR ..0 
3 VI ~6590 016 0700-0930'M T 30~ PRAY-H E INSTRUCTOR U 
3 VI ~6600 all 0900-1130 S 30~ PRAY-H J INSTRUCTOR 0 
ACCZ~l 'RIll OF ACCOUNTING 2..0 
3 VI ~'610 001 0.00-0900 Mil F 21" PRAY-H A INSTRUCTOR ..0 
3 VI "6620 002 0100-0915 T T 3~ 'RAY-H K INSTRUCTOR ~ 
3 VI "6630 003 0900-1000 M II F Z15 PRAY-H A I NSTRutTOR ..0 
3 VI ~66~0 004 looo-noo M II F 21~ PRAY-H B INSTRUCTOR "0 
3 VI ~6650 00' 1100-1Z15 T T 21" PRAY-H K INSTRUCTOR ~ 
3 VI ~6660 006 0200-0300 Mil F Zl~ PRAY-H B INSTRUCTOR ..0 
3 VI "6670 001 0700-0930'M II 50Z 'RAY-H B INSTRUCTOR ~ 
3 VI ~6610 008 0700-0930'M T 21~ PRAY-H 8 INSTRUCTOR ~O 
I 
-1 -IlL U6U 4Cl9 .OlOg",O!nOa II 2U .Q.U..-j! ·C INSlltUCJDII 40-
ACCMel In_DIATE ACCOUNTING Z"l 
3 VI ~6700 001 0100-0915 T T 21" PRAY-H t. RUGGLE ~o 
3 VI 46no 002 0900-1000 II II F Zl" PRAY-H H SCHLORFF ~ 
3 VI ~6720 003 0930-1~' T T 21" PRAY-H L RUGGLE 41\ 
3 VI "6730 00" 1000-1100 II II F 201 PRAY-H H SCHLORFF l5 
" 
VI "6140 005 1100-1200 M II F 21" PRAY-H M 8USH ~O 
3 VI "6750 006 0100-0930'M M 21" PRAY-H M 8USH U 
3 VI ~'760 001 0700-0930'M T Zl~ PRAY-H A INSTRUCTOR 4.0 
" 
VI "6770 008 0900-1130 S 503 PRAY-H J INSTRUC TOR 0 
AtCl~l INTERMEDIATE ACCOUNTING 3..0 
J VI ~6780 001 0930-10'" T T Z1'l PltAY-H G KRUSE ~O 
3 VI "6790 OOZ 1000-1100 II II F 204 BOONE M BUSH ..0 
3 VI 46800 003 0200-0315 T T 502 PUY-H G KRUSE ~ 
3 VI 46810 00" 0700-09301'11 II 219 PRAY-H M BUSH ~ 
ACCl"2 MANAGERIAL COST ACCTG 241 
3 VI 468Z0 001 0900-1000 M II F Zl1 PltAY-H H INSTRUCTOR 0 
3 VI "6830 ~OZ 0930-1~5 T T 201 'RAY-H J KEROS 35 
3 VI "'"0 003 1100-1200 II II F 30~ PRAY-H T JAIN ~ 3 VI ~68'O O~ 1230-01'" T T 21" PRAY-H J KEROS ~ 
3 VI "'160 005 0700-0930'M M 322 PRA¥-H A INSTRUCTOR ..0 
3 VI .6870 006 0900-1130 5 502 PRAY-H J INSTRUCTOR ..0 
ACC3"" TAX ACCOUNTING 3"2 OR FIN 351 
3 YI -"6880 001 0930-10'" T T 1>1.7. PRAY-H II KIM8ALL ~ 
3 VI "6190 002 1200-0100 M II F Zl~ PRAY-H H INSTRUCTOR "0 
3 YI ~6900 003 OZOo-031' T T 21" 'RAY-H II KlIlBALl ..0 
3 Vl "6910 00. 0100-0930PM M 320 PRAY-H Ii KIMBALL "0 
"CCJ~ I GOVERNMENTAL ACCOUNTING 241 
3 VI ,,"ZO 001 ~000-1l00 II II F 303 Pierce I INSTRUCTOR 0 
3 VI ~6930 OOZ 0700-0930'M II 308 PRA'I'-H F GILSON ~5 
AC:~Ol 8US INESS INTERNS HIP **eR/NC** CR/Nt. OE'T PERMISSION 
3 VI ~69"0 001 TIIA -Tea 516 PRAY-H J KEROS Z5 
ACC~..o ADVANCED ACC:OUNTING JU 
3 VI U950 001 1100-U15 T T 1.21 'UY-H G KRUSE ~ 
" 
VI "6960 OOZ 0100-0930'" II 404 PRAY-H I INSTRut TOR 0 
3 VI ~"70 003 0700-0930PM T 21" 'RAY-H G KRUSE ..0 
52 
AOOOUNTING AND FINANOE DEPARTMENT (Oontinued) 
Accounting (Contlilld) 
CRD SECT SECT "EETING ROD" CLASS CIIS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TI"E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
ACC444 ADV TAX ACCOUNTING 3" 
3 VI 46980 001 1100-1200 
" II F 2U I'RAY-H G CLARK lL 3 VI U990 002 0100- 0930f'" M 
-1Q? I'RAY-H G CLARK 40 ACC445 AUDITING 18 HRS ACCOUNTI NG I: SENIDII SUNDING 
3 VI 41000 001 1230-014' T T ' _02 'UY-H II KI"BALL 40 3 VI UOIO 002 0100-0930'" T 405 I'RAY-H H INSTIIUCTDR 
_10 ACC4" F IN INFORMATION SYSTEMS ORI 21' , ACC 342 OR DEPT 'ERMISSION 
3 VI 41020 001 0100-0200 M II F 214 . ,ltAy-tt T JAIN 40 3 VI "1030 002 0700-0930'" M .-.Zll.L I'RAY-H J KEROS 40 3 VI 41040 003 0100-0930'M T A(& I'RAY-H J INSTRUCTOII JI ACU99 DIRECTED STUDY DEPT PER"ISS ION 
, 3 VI 47050 001 TBA -TBA 'l6 I'RA¥-H I tNSTRUC TOR 5 
GIIADUA TE COURSE S 
ACC501 ACCOUNTING 'RINCIPLES OPEN TO STUDENTS IlHO HAVE NCIT HAD 6 HRS IASIC ACCTG 
3 "1065 001 0200-0315 T T 321 PRAY-H E DEVINE 40 3 47075 002 0100-0930'11 M 202 'U¥-H K INSTIIUCTOR 40 3 41015 003 0100-0930'11 II 32f 'UY-H E DEVINE 40 ACC584 ADlilNISTRATlVE CONTROLS COMPLETE llBA CORE. NOT OO'EN liSA STUDENTS IIITH A 'IIEV COST ACCTG CRS 
3 41095 001 1100-1215 T T 311 'IIAY-H L RUGGLE Jt 3 41105 002 0100-0930'11 T ill 'RAY-H H INSTRUCTOR 40 3 U115 003 010D-D930'1I T 421 I'RAY-H K INSTRUC TOR 40 ACC585 BUSINESS TAX PLANNING A BASIC INCOIIE TAX CRSE 
3 41125 001 0100-0930'11 II 325 I'RA¥-H G CLARK U ACC610 ACCOUNTING SYSTEM DESIGN 
'" OR 581 3 41U5 001 0100-0930'" .. 311 I'RAY-tt T JAIN Z5 ACC665 THEORY OF ACCOUNTING 615 OR 6 HIlS INTERMED ACCTG 
3 4114' 001 0100-0930'11 M 22D 'UY-H H sCHLORFF is ACC699 INDE'ENDENT STUDY CDIIPLETE IIBA OR liSA CORE AND OE'T PERII;'ET CLASS CARD AT DE'T 
3 4115' 001 TlA-TBA 516 'UY-H I INSTRUCTOR 5 
Financl 
FIN25B 'RSNL INsURNCE 'LANNING SOPHOMORE 
3 VI nno 001 . 0100-0930'" II 306 'UY-H Q INSTRUCTOR 40 FIN350 PRINCI'LES OF FINANCE ACC 241 , MTH 105 OR l18 
3 VI 41320 001 0800-0900 II II F 502 I'RA¥-H J STOFFELS 40 3 VI nno 002 0800-0915 T T '02 PRAY-tt R IICDDNALD 40 3 VI n340 003 0900-1000 II .. F 502 I'RA¥-H R MCOONALD ~O 3 VI n350 004 0930-10'" T T 502 "RAY-H R INSTRUCTOR 
.3' 3 VI n360 005 1100-1200 II II F 502 I'RA¥-H J STOfFELS 40 3 • VI 41310 006 1100-121' T T 502 PRAY-H J "AIIKESE 40 3 VI 41380 001 0100-0930'" T '02 'RAY-H , INSTRUCTOR 40 3 VI 41390 OOB 0100-0930'" .. 502 PRA¥-H N I NSTRUCTOIl ~ 3 VI 47400 DO. 0900-1130 S 513 PRAY-H R INSTRUCTOR , 0 FIN351 INTRD RISK' INSURANCE ACC 241 
3 VI 47410 001 1200-0100 II .. F 502 PRAY-H o COLLINS 40 3 VI 41420 002 0100-0930'11 T 308 PRAY-H R I NSTRUetOR 40 FIN352 REAL ESTATE PRIN • PRACT JR OR DEPT 'ERIiISSION 
3 VI 4100 001 0930-10.5 T T 210 PRAY-H o SIROTA 
_60 3 VI 47440 002 0100-0930'11 II 216 'RAY-H o SIROTA 'IJ FIN354 INVEST"ENTS 350 , 11TH 119 
3 VI 41450 001 1000-1100 
" W F 502 PRAY-H R MCDONALD 40 FIN351 FINANCIAL MARKETS 350 
3 VI 41460 001 1100-1200 II .. F 311 'RAY-H H KENNEDY 40 FIN359 INTERNED FINANCIAL THRY 350 , NTH 119 
3 VI 47410 001 0100-0930'11 T '02 1'RA't-H J STOFfELS 40 FIN451 PORTFOLIO "ANAGEIIENT 354 OR EQUIV 
3 VI 47480 001 1000-1100 II .. F 311 I'RAY-H H KENNEDY .0 FIN454 REAL ESTATE FINANCE 350 , 352 
3 VI .7490 001 0100-0930PII T 216 I'RA¥-H o SIROTA 60 FIN457 PRO' I: LIAB INSURANCE 351 OR DEPT PERMI 551 ON 
3 VI 47500 001 0900-1000 II II F 311 I'RAY-H o COLLINS 40 
GRADUATE COURSES 
FIN502 FINANCIAL PRINCI'LES ACCT 501 
3 U515 001 0100-0930'11 T 303 I'RAY-H R IN STIIUC TOIl 10 3 47525 002 0700-0930'M T 420 PRAY-H H KENNEOY 40 FIN553 BUSINESS FIN MARKETS 502 OR DEPT 'ERIIISSION 
3 47535 001 0700-0930'11 T 308 'RAY-H R IICDONALD 30 FIN586 RISK' RISK MANAGEIIENT 502 
3 47545 001 0100-0930PN T 307 PRAY-H o COLLINS 3D FIN683 FINANCIAL ADMIN POLICIES CON'LETE MBA CORE OR DEPT PERil 
3 41555 001 0100-0215 II II SOl I'RAY-H J STOFFELS 30 3 47565 002 0700-0930'11 II 329 'RAY-H J IIARKESE 30 3 ft7575 003 0700-0930'11 .. 202 PRAY-tt J MARKESE 30 
ADMINISTRATIVE SERVIOES AND BUSINESS EDUOATION DEPARTMENT 
Business EdlCation ' 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQU[SIT ES HRS GROUP [0 NO NO TI"E 
"EETING 
DAYS 
BEDI20 
BED121 
BED222 
BE0223 
BED225 
BED226 
TYPEIIRIT[NG TECHNIQUES NO CR IF ONE YEAR HS TYPING. LAB FEE REQUIR ED 
2 V[ .16.0 001 1000-1100 " II F 
2 V[ .1650 002 0930-10.5 T T 
2 V I .1660 003 0200-0300 " II F 
2 VI .1610 00. 0300-0.15 T T 
TYPEIIR[T[NG APPL[CATIONS 120 OR ONE YEAR HS TYPING. LAB FEE REQU[RED 
2 VI .16BO 001 1100-1200 " II F 
2 V[ .1690 002 0100-0200 " II F 
OFFICE SERVICES 121 DR EQUIV. LA8 FE~ REQUIRED 
• VI .1100 001 1100-12.0 
• VI .1110 002 0100-02.0 
FORKNER SHORTHAND SYSTE" 121 OR EQUIVALENT 
T T 
T T 
SHORTHAND THEORY 
SHORTHAND DICTATION 
3 VI .1120 001 1200-0100 
NO CR IF HS SHORTHAND 
3 VI .1130 001 1100-1200 
225 OR ONE YEAR HS SHORTHAND 
" II F 
" II F 
3 VI .11.0 001 0900-1000 " II F 
'SHORTHAND SPEEDBU[lDING 226 OR 1.5 YRS HS SHORTHAND' TYP[NG SPEED 50 IIPM 
3 VI .1150 001 0100-0200 " .. F 
SHORTHAND TRANSCR[PT 222 , 221 
ROO" 
NO BU[LD[NG [NSTRUCTOR 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R OGDEN 
R OGDEN 
R OGDEN 
[NSTRUCTOR 
N ANDERSON 
C DUNCAN 
R IIINGO 
R II [NGO 
A INSTRUCTOR 
N ANDERSON 
" ROBEl( 
BED221 
BE0325 
BE0365 
BED366 
3 V[ .1160 001 
MTH TCH SECRETARIAL SBJS 222. 22 •• 221. EDP 302. C 
1000-1100 " .. F 108 PRAY-H 
N ANOERSON 
T BRODER 
AVG 8US SUII. 
0.00-0500 
EOP 302. C 
0.a0-0500 
NO STUDENT ON ACAD PR08 
2 IV .1110 001 
"TH TCH D[STR[BUTVE EOUC ACC 2.1; "I(T 360. 363. 368; 
T T 108 PRAY-H N ANDERSON 
GPA BUSSUB. NO ACADEM[C PRO 
2 [V .1180 001 
BUS TECHNOLOGY STUDENTS 
" .. 109 PRAY-H 8 INSTRUCTOR 
R II[NGO BE~DI BUSINESS INTERNSH[P 1 V[ .1190 001 0300-0.00 T 
BED.15 RECORDS AD"INISTRAT[ON 395 
BED.91 [NOEPENOENT STUDY 
8ED.98 INDEPENDENT STUDY 
8E~99 INDEPENDENT STUDY 
BED568 COORD COOP PRG"S 8US ED 
8ED569 FOUNDATIONS BUSINESS ED 
8ED596 
8ED591 
BED598 
BE0599 
SEMINAR: YOUTH GROUPS 
[NDEPENDENT STUDY 
INOEPENOENl STUDY 
[NDEPENOENT STUDY 
2 V[ .1800 001 0500-06.0'M 
DEPT PER"[SSION 
1 V[ .1810 001 TBA -TBA 
DEPT PER" ISS ION 
2 V[ .1820 001 lBA -TIA 
DEPT PER"[SS[ON 
3 VI H830 001 TIA -TIIA 
GRADUATE COURSES 
3 
2 
.18.5 001 0.30-0100PM M 
.1855 001 
3 .1865 001 0100-0930'M 
DEPT PERMISS[ON 
1 .1815 001 ·T8A -TIA 
DEPT PERMISSION 
2 .1885 001 TBA -TIA 
DEPT 'ERMISS[ON 
3 H895 001 TIA -TBA 
Administrative Services 
T 
T 
T 
ADS100 8US ENTERP:THRY + PRACT . ANY FRESHMAN OR SOPH 
.1960 
.1910 
.1980 
.1990 
OR NON-BUS[NESS UPPERCLASSMAN 
ADS2H 
ADS303 
3 V[ 
3 V[ 
3 V[ 
3 V[ 
3 VI .8010 
3 V[ U020 
3 V[ .8030 
3 V[ .80.0 
CALC ~PPl'BUSIN + PERSNl loll FEE REQUIRED 
3 V[ .8050 
3 V[ 48060 
3 V[ .8010 
lEGAL ENV[RON BUS[NESS JR OR DEPT PERM 
3 V[ .8080 
3 V[ .8090 
3 V[ Ul00 
3 V[ .8110 
3 V[ .8120 
3 VI .8130 
3 V[ .81.0 
3 VI .8150 
3 V[ U160 
3 V[ .8110 
001 0800-0915 1 1 
002 0900-1000 " II F 
003 1000-1100 " II F 
004 1100-1200 " II F 
006 
001 
008 
009 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
00. 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
1100-1215 
1100-1215 
0100-0200 
0200-0300 
1100-1200 
1100-1215 
0200-0300 
0900-1000 
0930-10.5 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1215 
1230-0U5 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0930P" 
T T 
T T 
" .. F 
" .. F 
" II F T T 
" .. F 
" II F 1 T 
" II F 
" .. f 
" II F T T 
T T 
" II F 
" II f 
" AOS30. lA .. OF ENTERPR[SES 303 
ADS308 PERSONAL FINANCE 
ADS326 SECRETAR[Al PROCEDURES 222 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
UUO 001 
U190 002 
.8200 003 
0900-1000 
1200-0100 
0100-0930P" 
3 V[ .8210 001 1100-1200 
3 V[ .8220 002 1100-1215 
3 VI .8230 003 0100-0930P" 
" II F M II f 
" 
" II f T T 
OR EXTENS[VE OFF[CE EXPER[ENCE OR DEPT 
3 V[ .8240 001 0900-10.0 
T 
PR" 
T T 
3 VI .8250 002 0.30-0100 T 
109 
109 
515 
515 
515 
321 
321 
325 
515 
515 
515 
321 
321 
321 
321 
219 
321 
321 
321 
103 
103 
103 
219 
321 
102 
113 
104 
420 
321 
321 
219 
321 
401 
215 
113 
201 
221 
321 
108 
109 
PRAY-H 
PRAY-H M ROIEI( 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H [NSTRUCTOR 
PRAY-H A 8ElSI(US 
PRAY-H R OGDEN 
PRAY-H A INSTRUCTOR 
PRA¥-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRA¥-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEVELT 
ROOSEVELT 
BOONE 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R RISTAU 
R ASHTON 
N BElYSOS 
R ASHTON 
N IElYSOS 
R R[STAU 
T IRODER 
T BRODER 
C DUNCAN 
C DUNCAN 
C DUNCAN 
G VICTOR 
o NEGENDANK 
T JOHNSON 
T JOHNSON 
G VICTOR 
o NEGENDANI( 
JNSTI!.UCTOR 
G VICTQR 
T JOHNSON 
[NSTRUCTOR 
R "ORGAN 
R .MO GA'I 
R MORGAN 
INSTRUC:rOR 
R OGDEN 
INSTRUCTOR 
" ROIIEK 
M RDBEK 
53 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
3D 
30 
30 
30 
3D 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
30 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
.5 
., 
.5 
.5 
.5 
.5 
.5 
., 
.5 
.5 
.5 
.5 
U 
.a 
.a 
.0 
30 
30 
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ADMINISTRATIVE SERVICES EDUOATION DEPARTMENT (Continued) 
Adlllinistrative Services (Continued) 
CAD SECT SECT IIEETING ROOII CLASS CAS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TillE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
AD$)95 OFFICE ADIIINISTUT ION JR OR DEPT PERil ISS ION 
I VI 411260 001 1100-1200 II W F 109 PRAY-H A BELSKUS 30 3 VI -U270 002 0100-0930'11 T 109 'RAY-H A IIELSKUS 
"" 
AOS403 LAIIOR LAW 301 
I VI 482.0 001 0100-0930'11 T ... , 1 PRAY,:"H R IIDRGAN 30 ADS4U LAW OFFICE DC""T , PRCOR 101 
3 VI UZ90 DOl 1210-0145 T T 219 PRAY-H TJOHNSON 30 ADSU5 REAL ESTATE UW 
I VI 4noo 001 0100-0910'11 W 321 'RAV-H o NEGENDANK 45 ADS491 DIRECTED STUDY DEPT PERIIISSION 
1 VI 411310 001 TSA -TIIA 515 'RAY-H I NSTRUCTO 5 ADS49. DIRECTED STUDY DEPT 'ERIIISSION 
2 VI 411320 001 TIIA -TIIA 515 'RAY-H INSTRUCTO. 5 AOS499 DIRECTED STUDY OEPT 'ERIIISSION 
3 VI 411330 001 TIIA-lBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
ADUOI LEGAL ENVIRONKENT IN BUS 
I 411145 001 0100-093OPII W 32;[ 'RAY-H G VICTOR 40 ADU96 SEIIINAR.LAW.GOV'IIUSINESS 
3 411355 001 0100-0930'11 T 3Z1 'RAY-H R HISLOP 30 ADS697 INOE'ENDENT STUDY COIIP'lETE III1A CORE , DEPT ,ERII; GET CLASS CARD AT DEPARTIlENT 1 411365 001 TIIA -TIIA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 5 AOS691 INDE'ENDENT STUDY COIIP'lETE III1A CORE , DEPT 'ERII; GET CLASS CARD AT DEPARTIlENT 2 411315 001 TIIA -TIIA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 5 ADS699 INDEPENDENT STUDY COII'LETE III1A CORE , DEPT 'ERII, GET CLASS CARD AT DEPARTIIENT 3 4113115 001 TBA -TIIA 5n PRAY-H INSTRUCTOR 5 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
---~ 
IIGTJ02 BUSINESS COIIIIUNICATION JR OR DEPT 'ERII 
3 VI 4"'0 001 0100-0900 II W F 210 PRAY-H A INSTRUCTOR 0 3 VI 411490 002 0'00-0915 T T 210 PRAY-H R SAII'SDN 30 3 VI 4"00 003 090p.,.1000 II W F 210 PRAY-H L IIROWN 30 3 VI 411510 004 0930-1045 T T Z10 PRAY-H J CONLEY 30 3 VI 48520 005 1000-1100 II W F 210 PRAV-H J CONLEY 30 3 YI 4.530 006 llOo-1200 II W F 210 PRAY-H l IIRDWN 30 3 VI 411540 007 1100-1215 T T 210 'RAY-H lllROWN 30 3 VI 4'''0 001 1200-0100 II W F 210 PRAY-H R SAIIPSON 30 3 VI :::~~ 009 1230-0145 T T 210 'RAY-H A JANTZ 30 3 VI 010 0100-0200 N W F 210 PRAY-H R SAil' SON 30 3 VI 48580 011 0200-0300 II W F 210 'RAY-H " VIELHAIIER 30 3 VI 48590 012 0200-0315 T T 210 'RAY-H II VIELHAIIER 30 3 VI 48600 013 0700-0930'11 T 210 PRAY-H l 8RDWN 30 3 VI 4 .. 10 014 0100-0930'11 W 210 'RAY-H " VIElHAIIER 30 3 VI 48620 01!1 0700-0930'" T 210 PRAY-H " VI ElHAIIER 30 IIGT3a2 INTIO TO IIANAGEIIENT ECON 201 
3 VI 48630 001 0800-0900 
" W F 503 PRAY-H B INSTRUCTOR ~ 3 VI 48640 002 0900-1000 II W F 503 PRAY-H N 8ElTSOS 40 3 VI 48650 003 0930-1045 T T )13 'RAY-H J DANAK 
"" 
3 VI 48660 004 1000-1100 
" W F S03 PRAY-H o CANTRELL 40 3 VI .8610 005 1100-1200 II W F 503 'RAY-H J DANAK 40 3 VI 4 .. 80 006 1100-1215 T T 503 PRAY-H o CANTRELL 
"" 
3 VI 48690 001 1200-0100 II W F 503 PRAY-H J EVELAND 40 3 VI 48100 008 1230-0145 T T 503 'RAY-H R CROWNER 40 3 VI 411110 009 0100-0200 
" W F 313 PRAY-H J DANAK .0 3 VI .8120 010 0200-0300 II W F 503 PRAY-H J EVELAND 40 3. VI .'130 Oll OZOo-0315 T T 313 PRAY-H N BELTSOS 
"" 
3 VI .8740 012 0100-0930'11 II 313 PRAY-H o CANTREll 40 3 VI .8150 013 0100-0930'" W 313 PRAY-H R CROWNER 40 3 VI 
.8"0 01. 0700-0930P" T 219 PRAY-H E INSTRUCTOR 
-0 IIGUI4 PERSONNEL AONINISTRATION 382 OR DEPT 'ER" 
3 VI 411710 001 1000-1100 II W F 313 PRAY-H A JANTZ 35 3 VI 48180 002, 1230-0145 T T 211 PRAY-H F PATRICK 35 3 VI .8190 003 0200-0300 II W F 211 'RAY-H o CANTREll 35 3 VI -U800 00. 0100-0930PII T 324 PRAY-H A JANTZ 35 IIGU86 ORGANI"'T ION THRY , OEY 3112 
3 VI 48810 001 0900-1000 II W F 313 PRAY-H J HUEGLI 35 3 VI 48820 002 llOO-1200 II W f 313 PRAY-H J , HUEGLI 35 3 VI .1830 003, 1100-1215 T T 41i 'RAY-H J HUEGLJ 35 3 VI 48840 004 0100-0930'11 W -U3 PRAY-H R SA"PSON 35 IIGT399 SIIALL 8USINESS "GT 3I2.FIN 350 
, "'" 360 3 VI ~ ."50 001 1230-0145 T T 32Q PRAY-H o "AGOON 35 3 VI 48860 002 0100-0930P" T 313 PRAY-H o "A GOON 35 MGT4IIO IIGT RES'ON IN SOCIETY SR OR DEPT PERIl 
3 VI 411810 001 0100-0200 
" W F 201 PRAY-H J CONLEY 35 3 VI 4 .. 80 002 0700-0930'" T 401 PRAY-H J CONLEY 35 NGT48Z WAGE' SALARY ADIIIN 3" , 386 OR DEPT PERil 
3 VI .8890 001 1200-0100 II W F 313 PRAY-H A JANTZ 35 1IG148. IIANAGEIIENT-UNION RELATHS 3" , 316 OR DEPT PERIl 
3 VI 48900 001 1000-1100 II W F 41' PRAY-H R "ceoY 35 3 VI .1910 002 0700-0930'" 
" 
503 ,RAY-H R MCCOY 35 !l:T 401 INTERNSHIP Dept. Permi ssi on 
3 VI 49TI'O 001 TBA TBA 504 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
MANAGEMENT DEPARTMENT (Continued) 55 
CRO SECT SECT "EETING ROO" CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO BUlL DING INSTRUCTOR CAPACITY 
NGTU5 TRAINING FUNeT N IN ORGS 3" OR DEPT PER" 
3 VI ~B9Z0 DOl OIOO-oZOO 
" II F 503 PRAY-H R NeCOY 35 NGTU6 'STRATEGIES FOR ORG OEVLP 386 OR DEPT PER" 
3 VI uno DOl 0100-0930 II 503 PRAY-H R MCCOY 35 
"GTUl CURRENT ISS IN PERSONNEL 3B~ OR OEPT PER" 
3 VI ~B9~0 001 0100-0930P" T . 329 PRAY-H 0 "AGOON 35 
"GH90 BUS INESS POLI CY SR STOG BUS ADMIN OR OEPT PERM. CO"PLETION OF BUS CORE 
3 VI U950 001 OBOo-0915 T T 503 PRAY-H C INSTRUCTOR _10 
3 VI ~'960 OOZ 0930-10~5 T T 503 PRAY-H C SHELL 30 
3 VI ~B910 003 1100-1215 T T 313 PRAY-H R CROIINEit 30 
3 VI ~B9BO OO~ 1230-01"5 T T 313 PRA'f-H C HOITASH 30 
3 VI ~'990 005 OZOo-0315 T T 503 PRAY-H C SHELL 30 
3 VI ~9000 006 0100-0930P" 
" 
210 PRAY-H It CROIINEit 30 
"GH9I INDEPENDENT STUDY SR , DEPT PER" 
Z VI ~90l0 001 TBA-TBA 504 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 5 
",T~99 I NOEPENOE NT STUDY Sit , DEPT PER" 
3 VI ~90Z0 DOl TBA -TBA 504 PRAY-H D INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COURSES 
"GnOI CONCEPTS PR IN , PRAC GRAD STUDENTS ONLY IIHO HAVE NOT HAO A BASIC "GT CC1IRSE 
3 "9035 001 0100-0930P" M 219 PRAY-H J EVELAND 35 
3 ~90'" OOZ 0100-o930P" T 503 PltAY·H J EVELAND 35 
1IGT568 AD" I N CO"MUNICATIONS 585 
3 ~9055 001 o 100-093 OPM T 314 PRA.,..H J HUEGU 30 
MGn85 ORG THEOItY , BEHAVIOR 501 , COMPLETE MBA COItE 
3 ~9065 001 OZOo-0315 M II ZOl PltA'f-H F PATRICK 30 
3 ~9015 OOZ o 100-0930 PM M 311 PltAY-H F PATRltK 30 
3 ~9085 003 0100-093.0P" T S03 PRAY-H J OANAK 30 
"''''' 
MANAGE STRATEGY' POLICY CO"PLETION MIA FUNCTIONAL AREAS 
3 U09' DOl 0100-0930P" T 313 PltAY-H t HOITASH 30 
3 UI05 OOZ 0100-0930P" II 203' PRAY-H t HOlT ASH 30 
MGT698 INDEPENDE NT STUDY 515. MIA tAND , OEPT PER" 
Z ~9115 001 TBA -TBA 5~ PRAY-H D INSTRUCTOIt 5 
1IGT699 I NOEPENDENT STUDY 5". MBA CAND , DEPT PER" 
3 ~91Z5 001 TBA -TIA 50~ PRAY-H 0 INSTRUCTOR 5 
MARKETING DEPARTMENT 
"KTl61 CONTE"PORARY SELL ING 
3 VI ~9Z60 001 0900-1000 M II F 5l~ PltA.,..H J lRADEN 35 
3 VI ~9Z10 OOZ 1000-1100 " II F 5l~ PRAY-H J BRADEN 35 
3 VI ~9Z80 003 IZOo-OIOO " II F 51~ PRAY-H J 8ltAOEN 35 3 ' VI ~9Z90 O~ 0100-o930P" II 5l~ PRAY-H 
~ ~ 35 
NKT360 P.RIN OF "ARKET ING 
3 VI ~9300 001 0800-0900 " II F 51~ PRAY-H E SPITZ 50 3 YI ~9310 OOZ 0800-0915 T T 513 PRAY-H T S"ITH 50 
3 YI ~93Z0 003 0900.1000 N II F 513 PRAY-H R IlEUR -50 
3 YI ~9330 OO~ 1000-1100 " II F 219 PRAY-H C INSTRUCTOR - .0 3 YI "93~0 005 1000-1100 " II F 209 PRAY- H R IIELLER -50 
3 YI ~9350 006 0930-10~5 T T 513 PRA.,..H K HelskUs 10 
3 YI "9360 001 1100-1200 " II F 513 PUY-H R IIILLIANS 50 3 VI ~9310 008 1100-1200 " II F 219 PRAY-H t INSTRUCTOIt ~ 3 VI "9380 009 1200-0100 " II F 513 PRAY- H It IIELUR 3 VI ~9390 010 0100-0200 " II F 51~ PRAY-H It HAItRIS 50 3 VI ~9~00 011 0200-0315 M II 513 PRAY-H R HARRIS 50 
3 YI ~9"'0 012 IZ30-0H5 T T 513 ~AY-H T SMITH 50 
3 VI ~9~ZO 013 0100-0930P" M 216 PRAY-H E SPITZ 100 
. MKTl63 RETAILING 360 
3 VI ~9~30 001 0900-1000 " II F 209 PRAY-H E SPITZ 50 
3 YI "9t,~0 OOZ 1100-1215 T T 513 PRA.,..H R DRAKE 50 
3 VI ~9It50 003 0100-0930P" T 513 PRAY- H R DRAKE 50 
"II.Tl6~ DISTRIBUTION SYSTEMS 360 
3 VI ~9It60 001 OIOO-oZOO Mil F 209 PRAY-H B INSTRUCTOR 50 
3 VI ~9~10 002 0100-0930P" T 513 PRAY-H B INSTRUCTOR 50 
MIITl65 BIlVEIt BEHAVIOR 360 , PSY 101 
3 VI ~9It.0 001 1100-IZOO Mil F 51~ PRAY-H C NEUHAUS 50 
3 YI t,9"90 002 1100-1215 T T 51" PRAY-H T SMITH 50 
3 VI ~9500 003 OZOO-o315 
" II 209 PltA.,..H C NEUHAUS 50 3 YI ~9510 00t, 01Co-0930P" T 51t, PRAY-H T S"ITH 50 
""1368 "AR~ETING STRATEGY 360' 3 YI ~95Z0 001 0800-0915 T T 51~ PRAY-H CASHTON 50 
3 VI t,9530 002 0930-10"5 T T Silo PRAY-H CASHTON 50 
3 YI ~95t,0 003 0100-0930P" T 51~ PRAY-H C NEUHAUS 50 
""T369 AllY ERlIS ING 3 YI t,9550 001 0800-0900 " II F 513 PRAY-H E PHILU PS 50 
3 VI t,956 0 002 0930-10t,5 T T 402 PIt AY-H R DRAKE 50 
3 YI ~9510 003 1000-1100 " II F 511 PRAY-H E PHILLIPS 50 3 YI t,9580 oat, 0200-0300 " II F 51~ PltAY-H o INSTRUCTOR '0 
3 YI U590 005 0100-0930P" 
" 
511 PRAY-H E PH ILL IPS 50 
"KnOI INTERNSHIP PROGRA" "KT "AJOR , DEPT PER" 
3 VI ~9600 001 TBA -TBA 512 PIt AY-H R DRAKE 5 
56 
MARKETING DEPARTMENT (Continued) 
CRD Sl!C 1 SEC 1 
eRS NO COURSE nlU-PII£II£OUISITES HRS IOROU' 10"0 NO TillE IIElTING DAYS 
IIKT .. 1 ~AlES IIA"AGEIIENT 360 
I VI 49610 001 0930-10.5 T 1 
IIKT410 IIAR_ETINIO RESEARCH 3 VI 49620 002 1100-121' T 1 ORi J6!I 
3 VI 49610 001 1100-1200 II II F 
11_1413 IIARKETINtO EIIVIRONIIENT 360 3 VI 49640 002 0100.-0930'11 II 
IIKT414 'RO~110"Al SlRA1EIOY J6. 3 VI 49650 001 0100-.. JO'1I T 
II II F IIKT415 
IIKT499 
IIAR_ETINtO IIANAtOElIENT 
INDE'ENDENT SlUDY 
IIK1'Ol IIARKETING 
IIKT518 IIARKETING 'Ol , PROI 
I 
SENI .. 
I 
SENIOR 
3 
VI 49640 
VI 49"0 
, DEPT 'ERII 
VI 496.0 
001 
001 
001 
0100-0200 
1200-0100 
lBA -TaA 
tORADUATE COURSIES 
O'EN ONLY GRADS IIITH NO IASiC IIKTIO COURSE 
II II , 
3 49695 DOl 0100-0.30,.. If 
I 4910' 002 0100-093"" 1 
'01 , CO~11E IIBA CORE 
3 49115 001 0100-0910.11 II 
1I1tT'" 'RONOTIONS '''NAIOEIIENl 511 
1IKT571 0ISTRl8UTlON' lOtOlSnCS "8 
3 49125 002 0100-0930P11 1 
I 
3 
3 
49115 001 0100-093"" 
4.14' 001 0100-0930'11 II 
49155 001 18A -TO' 
T 
NItT59. I NDEPENOEIIT STUDY 
ROOII 
NO 8UIlOING INS1RUC1OR 
42l 
209 
20. 
511 
403 
511 
20. 
512 
209 
20. 
514 
209 
418 
512 
PRA.,..H 0 KURTZ 
PRAY-H 0 KURTZ 
PRAY-H 8 INSTRUCTOR 
PRAY-H B I NSTIII.ICTOIt 
PRAY-H E INSTRUC10R 
E 'HllLlPS 
C NEIlfAUS 
o KURTZ 
PRAY-H R HARRIS 
'RAY-H R HARRIS 
PRAY-H R IfllLIAIIS 
PRA¥-H R IIllLIAIIS 
PRAY-H R IIELLER 
PRAY-H F INSTRUC10R 
PRAY-H R IfllllAIIS 
OPERA TIONAL RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
DRaUS 
OIIU16 
OR1311 
ORI365 
Ot!1390 
OR 13.4 
COIIfUTERS IN IUSINESS IIATH 11. OR IQUIV. NO CR IF 
3 VI 49160 
3 VI 49110 
3 VI 4 .. BO 
3 VI 4'''0 
3 VI 49900 
I VI 49910 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
11TH 111 " ..... 23 •• 
093 .... 11145 T 1 
1000-1100 II If F 
1100-1200 II II F 
1230-0145 T , 
'ROIO Of 8USIN INfOR SYST 215 OR DE'T 'ERII 
0100-0930..... II 
0100-0.3OPII 1 
3 VI 49920 081 
3 VI 49910 002 
3 VI 4.940 003 
SllIULAl • SYS1EIIS ANALYS 215 , I.' 
0930-1045 
0100-0200 
0100-0930,.. 
BUS INESS STATISTICS I 
IIANAtOElIENT SYSTEIIS 
'RoDUCTION IIANAIOEIIEII' 
3 VI 49950 001 1100-1215 
JR , 11TH 11. 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
J II 
NGT 182 
4"'0 
6-.UO 
4 ... 0 
49990 
5000e 
50010 
50020 
50030 
001 
002 
00! 
004 
005 
006 
001 
008 
0.00-1000 
093o-~ 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
0100-.. 30 .... 
0100-0930l'Il 
3 VI 50040 001 1200-0100 
.. lOT 382. ORI 365 '~E OR CO-REO 
1 T 
II If , 
II 
T T 
II II F 
T .f 
II II F 
II II F 
T 1 
II If F 
If 
T 
ORl401 · INTERNSHIP 'ROGRAII 
3 VI 50050 001 1100-1200 
3 VI 50060 002 0100-0'3OPII 
IIAJOIt AND DE'l 'ERII 
II If f 
II II F 
T 
ORI415 3 VI 50010 001 T8A -TBA OESIION CON-8ASED III' 5'15 31. DR OI'T 'ERII 
ORI416 8US O'ER SYS1EII ANALYSIS 316 
OR 1411 
ORI418 
ADII COllf-8ASED INFOR 5'15 215 
O'ERATIONS R!SEAIICN 215. 
ORl4" 8USlNESS STATISTICS II 365 
3 VI 5008' 001 1230-014' 
3 VI 5OMO 001 
, 365 
3 VI 50100 001 
365. Il101 382 OR EOUIV 
3 VI 50110 001 
0100-0tJO.M 
0100-0.,.,.. 
OJOo-09JOPII 
II 
ORI491 INDEPENDENT $TUOY 
ORI498 INoe'ENDENl STUDY 
ORI499 INDE'EIIDENT STUDY 
J . VI 50120 001 0100-0930'11 II 
DEPT 'E ... ISSION 
ORI501 PR08' STATISTICS 
1 VI 50130 001 T8A -T.A 
DE" 'ERIIISUON 
2 VI 50140 001 TlA -TIA 
DS'T '111111551011 
3 VI 50150 001 TIA "18A 
GRADUATE COURSES 
Offll DilLY TO STUOEN1S IIITH NO .ASIC SlAT CR 
1 1 
1 
II 
3 50165 001 0100-0930'11 T 
215 
21' 
216 
U' 303 
U5 
221 
215 
~22 
201 
20T 
~u 
211 
215 
211 
211 
201 
201 
2U 
Z:1l 
418 
511 
221 
211 
211 
424 
511 
511 
511 
215 
MAY-H 
PRA¥-" 
PRAY-H 
PRA¥-H 
PRAY-H 
MAY-H 
PRAY-" 
PRA¥-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA¥-H 
PRAV.,.!! 
PRAY-H 
I'IIA¥-H 
PRAY ... H 
PRAY-H 
PRAY-N 
'RAY-H 
R .IEIlEI 
C SAXON 
R HOLLAND 
R BUllER 
R 8REIIER 
R .REIIER 
V HO".R 
C SAXON 
C SAXOII 
N IIU 
S Antiochia 
" YlUItO S ANTICICNIA 
R CO''''IS 
II. YIIWIC 
R Gledhill 
S ANTIOCHIA 
R IOUOHILL 
10 lHRASHER 
FS .. """ 
, sona. 
A fNS111UC10R 
A KHAILANY 
A KHAILANY 
C SAXON 
F SOKIlAR 
PR'Y-H A INS111UCTOR 
PRAY-H B IIIS1RUC10R 
PRAY-H 8 INSTRUCTOR 
PRA¥-H 8 INSTRUCTOR 
PRAY-H I TUIIIIAU 
10 
50 
50 
50 
° 
'5 
50 
5 
10 
50 
50 
50 
, 
ZI 
ZJ 
25 
JI 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO. 
JO 
ZJ 
25 
H 
, 
,zO 
25 
21 
25 
• 
5 
OPERATIONAL RESEARCH DEPARTMENT (CONTINUED) 
CRD SECT SECT IIEETU ... RDDII 
cas NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GRDU' 10 NO NO TI"E DAYS NO IUILDING INSTRUCTOR 
GRADUAU COURSES 
ORlSOZ ulua COIIPUTERS , PROG o,eN ONLY TO STUDENTS IIITH NO ·IASIC CO"'UTER CREOIT 
3 50175 001 0100-0930'11 II Z15 PRA.,..H S ANTIOCHU 
ORI510 ACCESS "THDS 'DATA STRUC 502 OR EQUIVAlENT 
3 50185 001 0100-093OP" T 217 'RAY-H V HOFFIIER 
ORI514 'RO" IIGT COIII'-IA5O 1. 5. 1 1 'ROGRAIIIIING COURSE .ANY LANGUAGEt 
3 SOl" 001 0100-0UO'" II ~~6 PRAY-H V HOFFNER 
0111130 LIIIEAR 'RGRIING , EXTIISNS "TH III OR 122 OR lQUIV 
3 50Z05 001 0100-0930'" 
" 
221 'RAY-H R COPPINS 
0111'" FORCASTING IIODELS ", OR EQUIULEIIT 3 5021' 001 0100-D93O'1I 
" 
221 PRAY-H R TUflIIAU 
OR., .. QUANT AIIALYSIS tuUN!SS 501 OR EQUIV , 502 
3 50225 001 0.00-1200 S 215 PRA'l-H F SOK .. R 
3 50235 002 0100-0930'" II 215 PRAY-H N "U 
3 50245 003 0100-0UO'II T 323 'RAY-H N IIU 
OlliS .. IIANAGERIAl ECOHOIIICS ECOII 501 , 502 011 EQUIV AIIO ORI 501 
3 50255 001 0100-0930'" T 202 PRAY-H KYOUNG 
3 50265 . ' 002 0100-0930,.. T 3..93 PRA'I-H KYOUNG 
O .. "Z IUSINESS RESEARCH IUSIIIE SS "'''Olt. ORI 501 , !I02 3 50215 001 1230-0145 T T 201 'UY-H R TUII"ALA 
3 50285 OOZ 0100-09101'11 
" 
201 PRAY-H R GLEDHILL 
3 502" 003 0100-09301'11 T ZOl PRAY-H R GLEDHILL 
ORI61S 'RO" MGT COIII'-ISO I.·S.II no 
3 50305 001 0100-0930'11 T Z21 PUY-H R HOlLAND 
OIIlUI AOV TECHalllFO STOll 'RETR 510 
3 50311 001 010Cl-Ot3O'II T 416 PRAY-H A KHAIUNY 
OR16" AIV QUANT llATlVE "T os 502 , 586 DR DEPT I'ER" 
J 50325 001 0100-0nOPll T 221 PRA'l-H R CO"INS 
OR •• " lIIOE'INOEIIT STUDY CCAPLE TE ItEQO CORE , DEPT 'ERM; GET cuss CARD AT DEPARTIIENT 1 50335 001 . TIIA -TeA 511 'RAY-H C IIISTRUCTOR 
ORI6 .. INDEPENDENT STUOY COMPLETE REQO COIlE' DI'T 'ERII, GET CLASS CARD AT DEPARTIIENT 
2 50345 001 TeA -TeA 511 PRA'l-H C IIISTRUCTOR 
OR16" INDE'ENDENT STUDY COII'LETE REGO CORE , OI'T 'ERII; GET cuss CARD AT DEPARTMEIIT 
3 50355 001 TIIA -TIIA 511 'UY-H C INSTRUCTOR 
COLLEGE OF EDUCATION 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
alR100 INTIIODUCT ION EDUCATION 
2 IV 50460 001 lODo-1200 II 321 PIERCE R IIUIIA 
CUR303 'RINtI'LIS OF TEACHING ED' 302. 'SY 321 DR ED' sao. NO EARLY EL OR ''It-SR HS CURlt OR ACAO PRO 
3 IV 50410 001 0100-0900 II II F 303 PIERCE V COCCO 
J IV 50480 002 0800-0915 T T 303 PIERCE S STREET 
3 IV 50490 003 0900-:1000 " II F 303 PIERCE V COCCO 
3 IV 50500 004 0930-1045 T T 303 PIERCE S STREET 
3 IV 50510 005 1100-1200 " II F 303 PIERCE R TlIlIALS 3 IV 5D520 006 0200-.0315 T T 303 at.ERCE H JONES 
3 IV 50530 001 0100-0930'11 
" 
303 800NE N IIOORE 
CUltJ10 THE TEACHING OF REAOING NOT O'EII TO STUOENTS 011 ACADE"IC PaOlATI ON 
3 IV 50540 001 0100-0915 T T 312 'IERCE J GARFIELD 
3 IV 50"0 002 0900-1000 
" " F 
312 PIERCE J SCOTT 
3 IV 50560 003 OUo- l 045 T T 312 PIERCE J GARFIELD 
3 IV 50510 004 1000-1100 
" II F 312 PIERCE J SCOTT 3 IV 50580 005 lUo-0145 T T 312 PIERtE " GARFIELD 
3 IV 505.0 006 0100-0Z00 " II F 312 PIERCE J SCOTT 
3 IV 50600 001 . 0lOG-0930PII 
" 
312 PIERCE J SCOTT 
Cll1tJ26 SCHOOl. , SOCIETY EOP 320. NO CIt 303. NOT OI'EN 70 ST.uDEIITS 011 "ADElnC PROBATION 
6 IV 50610 001 O.Oo-tloo II " F 329 PIERCE R LEATHERMAN 6 IV ; ,.,.aO 002 looo-(.L200 II II F 40 1I00llE II GOLDSMITH 
~ III . .... 30. 003 01(10<-0400 T.T 104 IlDONE G.Ell 
take 302 & 303 nor 320 & 326 concurrent! • 
--CftlNt-- STUDEIIT TCNG 'RE OR CO-REG. NO STUDENTS ON ACADEMIC I'ROIATION 
Z IV 50640 001 . 0500-064OP" " 312 PIERCE R HOEXTER 
Only to be taken with or following 
ltudent teaching. Othe rs will be 
Z IV 50650 OOZ 0500-0640'11 M 234 IIDOIIE 0 LOIIE 
2 IV 50660 003 0400-0540 T 234 BOONE E GOSSEAUX 
2 IV 50610 004 0400-0540 T ZlO 1l00NE A IIACOONALD 
dro d. 
CUR419 
CUR420 
CUR421 
CURUO 
2 I V 50680 005 0400-0540 " 219 IIDONE C IIIRLESON 
2 IV 50690 006 0400-0540 II 234 800NE R IU"A 
2 IV 50100 001 0500-0640'" T 210 IIODNE L NEEI 
Z IV 50110 008 0500-0640' 11 T 2 100NE J PET ITPREN 
2 IV 501Z0 009 0100-0840P" T 210 IIODNE l MACDONALD 
2 IV 50130 010 010G-0840 ' M M 213 IIDONE INSTRUCTOR 
2 IV 50140 011 0700-0140P" T 210 800NE L NEEII 
INSTRUCTOR tRS DRIVER ED HOT O'EN TO STUDEIITS ON ACADEM IC PROIIATION 
3 IV 50150 001 0100-0930'11 II 
ADV INSTR CRS DRI VER ED 419. HOT .DPEN TO STUDENTS ON ACADEIIIC PRDIIATION 
3 IV 50760 001 0500-0630 ' " T T 
SEMINAR DRIVER EDUCATION 419. NOT OPEII TO STUOEIITS ON ACADEIIIC PRDIIATIDN 
Z IV 50170 001 0120-0900PM T 
S'ECIAL IIORK- HONORS tRS SENIOR STOG. 3.5' G'A , DE'T 'ERII. 110 STUDENTS ON 
2 IV 50180 001 TIA - TBl 
126 
iZ6 
201 
ACADE"lt 
325 
lOOIlE INSTRUCTOR 
IIDONE INSTRutTOR 
800NE INSTRUCTOR 
PROIATlOII 
PIERCE S WE STER"AN 
57 
CLASS 
CAPACITY 
45 
Z5 
25 
2!i 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
25 
Z5 
Z5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30' 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
Z5 
25 
Z5 
25 
25 
30 
30 
30 
Z5 
25 
25 
25 
25 
Z5 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
15 
58 
OURRIOULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TI"E "EETING OAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
CUR'O~ CREATIVE ACT EARLY ELE" 
CUR'U ElE" SCH CHILD' SOC ST 
CUR'~ CURRICULU" FOUNDATIONS 
GRADUATE COURSES 
'0795 001 0120-0900'" " 
50805 001 0120-0900 PM 
M 
II 
CUR541 CURRIC-ELE"ENTARY SCHOOL 
CU"~2 CURRIG-SECONDARY SCHOOL 
CUR56~ THE OPEN CLASSROOM 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50115 
50825 
5013' 
'08~5 
001 OSOO-G6~OP" 
002 0720-0900P" 
003 OSOo-O.~OPH 
O~ 0500-0~0'M 
T 
II 
T 
123 
123 
126 
30) 
20~ 
10~ 
Two Saturday Workshop. Included 
CUR'" I"PROVING INSTRUCTION 
CUR'" INDIVID INSTR SECOND SCH 
CUR"~ PUN PRE-SCH ENVIRON 
CURH6 SE"INAR IQpen ~on 
CUR'U I NDEPENDENT STUDY 
CUR'" INDEPENDENT STUDY 
CUR'" INDEPENDENT STUDY 
RUG'OO FOUND READING DEVELOP 
2 
2 
~ 
~ 
2 
2 
'0"5 001 0'00-06~0'M 
50." 001 OSOo-06~OPN 
'081' 001 0500-0.00'M 
50885 002 0500-0.00'" 
50895 001 0500-06~0'" 
50905 . 001 0720-090OP" 
2 50.15 001 0500-0640PM 
564 or 565 L 20 HRS GRAD CREDIT 
2 5092' 001 0720-0900'" 
DEPT 'ER"ISSION 
1 50'35 001 TlA -TIA 
DEPT 'ERMISSION 
2 5~5 001 TIA -TIA 
DEPT 'ERMISSION 
3 50.1.5 001 TeA - TIA 
Reading Development 
GRADUATE COURSES 
A IASIC COURSE IN TEACHING OF READING 
T 
T 
T 
II 
T 
T 
II 
T 
~ 51065 001 0500-0900'M " 
~ 51075 002 OSOo-0900PM T 
RUG501 DEV READING ELEMENTARY ~ 51085 003 0500-0900'" II NOH-fIAJotI S ONLY 
RDG'02 DEY READING SECONDARY 
ROG'13 PRUGS IN LANGUAGE ARTS 
RDG'.2 CONNON READING PROILE"S '00 
2 510" 001 0500-06~D'" T 
RDG'.6 SEMINAR READING 
RUGH7 J NDEPENDENT STUDY 
RDGH' I NDEPENDENT STUDY 
RUG'" INDEPENDENT STUDY 
2 
2 
51105 001 OSOo-06~O'M 
51115 001 0120-OtOOP" 
2 5112' 001 0500-06~0'" 
2 51135 002 0720-0.00PM 
• HRS GRAD READING 
2 511~' 001 0720-090.0PM 
01" ,eaNUSION 
1 51155 001 TeA -TIA 
DEPT 'ERMISS ION 
2 51165 001 TIA -TIA 
DEPT 'ERMISSION 
RDG661 ANALYSIS READING PRO IS '.2 3 5U15 001 T.lA -TeA 
RDG6'3 EVAl READING GRDIIYH 500 
Ecn01 INTRO EARLY CHILDHDOO ED 
2 
2 
51185 001. 0500-06~0'M M 
51195 001 0120-0900PM " 
Early Childhood Education 
2 IV 51250 001 0100-0300 ECE300 CHILD IN SCH 'SOCIETY EDP 200 T 
T 
T 
II 
T 
II 
• IV '1260 001 0.00-1200 
" II F 
20~ 
207 
)12 
312 
)03 
~o 
)0) 
120 
U5 
325 
325 
321 
321 )21 
327 
303 
321 
312 )03 
)12 
)25 
325 
325 
)03 
)0) 
327 
2 
Educational Media and-Library Science 
EDM100 LIIRARY ORIENTATION 
EDM320 MEDIA CENTER IN SCHOOL 
NON-LIBRARY SCI MAJORS AND "INORS ONLY 
EDM3~ A-V "ETHODS TEACHING 303 
Each student will later sign up for six 
hour. total required lab time for the 
semester. 
1 I 51320 001 0900-1000 II 
3 VI -
OR EQUIV. 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
51330 001 
NOT OPEN TO 
513~0 001 
51350 002 
51360 003 
51310 OO~ 
51380 005 
0100-0930'" T 
STUDENTS ON ACADE"IC 
0900-1000 T T 
1100-1200 T T 
0100-0200 T T 
0300-~00 T T 
0300-0~00 M II 
21+ 
214 
'ROIAlION 
120 
120 
120 
120 
120 
tOONE 
IOOHE 
BOONE 
PIERCE 
100NE 
BOONE 
100NE 
800NE 
S LAM81T0 
C 81RLESON 
S LAMIITD 
II GREENE 
II GOLDSMITH 
S liES TERMAN 
R FISHER 
I GREENE 
PIERCE 8 BORUSCH 
PIERCE R FISHER 
N MOORE 
BOONE II GOLDSMITH 
'IERCE L ADA"S 
BOONE R FISHER 
PIERCE S IIESTER"AN 
PIERCE 5 IlESTER"AN 
'IERCE S WESTERMAN 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
I ALLEN 
" IRIiIN 
R KREBS 
" IRIlIN 
PIERCE B BORUSCH 
'IERCE "IRIiIN 
'IERCE I ALLEN 
PIERCE B BORUSCH 
PIERCE AllEN 
'IERCE S IIESTER"AN 
'IERCE S IIESTERNAN 
PIERCE 5 IIESTERMAN 
'IERCE R KREIS 
'IERCE R KREBS 
PIERCE L ADAMS 
IIOONE C IIIRLESON 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
H CORBACHO 
H JONES 
A CARPENTER 
A CARPENT ER , 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
R HOEXTER 
CUSS 
CAPACITY 
30 
30 
)0 
30 
30 
)0 
30 
30 
30 
)0 
30 
)0 
)0 
15 
1 
1 
30 
30 
)0 
)0 
30 
30 
)0 
30 
.15 
30 
)0 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Continued) 
Educational Media (Gontinued) 
ROOM CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEH ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EOM3~~ A-V METHODS TEACHING 303 OR EOUIV. NOT O'EN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
~ach student will later sign up for six hours 2 IV 51390 006 OT20-0900PM M 120 LIB 
-totat;equir-ed iab time for the s-emester. 
R HOEXTER 
EDM~02 GENERAL REfERENtE 
EDM~05 ORGANIZE MATERIALS 
ED~06 STORYTELLING 
EDM512 AUDIO-VIS INSTRUCTION 
EDM52~ TY IN EDUCATION 
SFD35~ JUVENILE DELINQUENCY 
SFD~OO SP TPISEXISM IN EDUCATIO 
SFD500 SOC FD EDI INTRODUCTION 
SFD50~ DELINQUENtY' SCHOOLS 
SFD539 SP TP:POIIER'INFL IN EOUC 
SFD539 SP T'.EDUC FOR llHAT'IiHOM 
3 I 51~00 001 0100-0200 
320 , ~O~. LAB REQ 
3 YI 51~10 001 1000-1200 
2 
NO CA n~ 
2 
2 
51~20 OO~ 0~00-05~0 
GRADUATE COURSES 
51~35 001 0500-0640PM 
514~5 001 0120-0900 PM 
M II F 
Mil F 
T 
T 
T 
EDUCATION DEPARTMENT 
Social Foundations 
JR , PSY 101 OR 102 
3 III 51500 
3 III 51510 
3 III 51520 
001 0200-0315 
002 0200-0315 
003 0330-0445 
3 51560 OO~ 0100-0930PM 
GRADUATE COURSES 
M II 
T T 
T T 
T 
2 51535 001 0120-0900PM T 
MAJI5BO; OTHERS:l CRS 'SYCH OR SOC 
2 51545 001 0500-0640'M M 
2 51555 001 05Do-~OPM T 
21~ 
2l~ 
2l~ 
120 
STUB 
329 
329 
329 
329 
329 
329 
120 
2 51515 003 05DD-0640PM T 113 
SFD550 PHILDSO'HY OF EOUCATION MAJ1500; OTHERSSI CAS PHILOSOPHY OR RELIGION 
2 515B5 001 0500-06~'M M 113 
2 51595 002 0500-0640'M T 329 
SFD551 ANALYSIS EDUC CONCE'TS MAJ:500; OTNERS:l CAS PHILOSO'HY OR RELIGION 
2 51605 001 0500-0640'M II 329 
SFD560 ANTHROPOLOGY EDUCATION MAJ1500; OTHERSs 1 CRS SOC OR ANTHRO 
2 51615 001 0100-0900PN II 329 
SFD512 HISTORY OF AMERICAN EOut MAJs50D; OTHERS: 1 CRS AMERICAN HISTORY 
2 51625 001 01Z0-0900PM M 329 
SFD510 SOCIOLOGY OF EDUCATION MAJISOO; OTHER: 1 CRS SOC 
2 51635 001 0120-0900'M II 201 
2 51645 002 0500-06~0'M T 204 
SFD597 INDEPENDENT STUDY DE'T PERMISSION 
1 51655 001 TlA -TaA 345 
SFD591 INOE'ENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 51665 001 TaA -TIA 345 
SFD599 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 51615 001 TlA -TaA 345 
SFD690 THESIS DEPT PERMISSION 
1 51615 001 TlA -TaA 3~5 
SF0691 THESIS DEPT PERMISSION 
2 51695 001 TlA -TaA 345 
SF0692 THESIS DE'T PERMISSION 
3 5lt05 001 TlA -TaA n5 
SFD696 ADV SEMINAR MAJORS ONLY; 500 , 20 HRS COM'LETED INC CONCENTRATION 
2 51115 001 01Zo-0900'M T 329 
EDU492 STUDENT TEACHING 
EDU~93 STUDENT TEACHING 
ED049~ STUDENT TEACHING 
E00495 STUDENT TEACHING 
EOU496 STUDENT TEACHING 
EOU491 STUDENT TEACHING 
EOU~91 STUDENT TEACHING 
E00499 STUDENT TEACHING 
Student Teaching 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SEE COORD STU TCHG 
8 IV 51110 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
Z IV 51180 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
3 IV 51790 001 TIA -TIA 
SEE COORD STU TCHG 
~ IV 51800 001 TIA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
~ IV 51110 001 1IA -TIA 
SEE COORD STU TCHG 
4 IV 51lZ0 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCNG 
5 IV 51130 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
6 IV 51nO 001 TaA -TIA 
TIA 
TaA 
TlA 
lIA 
TlA 
TIA 
TIA 
TlA 
LIB 
lI1 
liB 
LIB 
FORD 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
H CORBAtHD 
H CORBACHO 
J GARFIELD 
A CAR'ENTER 
V IIEBER 
C MICHAEL 
C MICHAEL 
R R08lNSON 
PIERCE C M,CHAEL 
PIERCE R ROBINSON 
'IERCE T MONAHAN 
BOONE Q SAMONTE 
BOONE R LEATHERNAN 
BOONE P WELLS 
PIERCE T GWALTNEY 
PIERCE C MICHAEL 
BOONE R LEATHERMAN 
PIERCE T GIIALTNEY 
BOONE T MONAHAN 
BOONE Q SA MONTE 
'IERCE C MICHAEL 
PIERCE C MICHAEL 
'fERCE C MICHAEL 
PIERCE C MICHAEL 
'IERCE C MICHAEL 
'IERCE C MICHAEL 
'IERCE P IIELLS 
lIA 
TlA 
TlA 
lIA 
lIA 
lIA 
1IA 
TBA 
K STANlEY 
K STANlEY 
K STANLEY 
K STANLEY 
K STANLEY 
K STANlEY 
K STANLEY 
K STANLEY 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
AUTHORIZATION SLIP MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
59 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
30 
30 
30 
35 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
15 
600 
15 
50 
200 
50 
15 
25 
100 
60 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
CliO SECT SECT 110011 cas NO COURSE TlTLE-'IIEREQUISITES HItS $AOU, 10 NO NO TillE IIEETING DAYS NO BUILDING INSTIIUCTOII 
GIIADUATE COUIISES 
EOLI02 EDUCATIONAL OIIGANllATION 
2 11.0' 001 0500-06"0'11 II 
EDU.a 
EOL"O 
EDUII 
2 51915 002 0120-0'00'11 COIIMUNJTY OIlGjNIlATION TEACHEIIS' CGllIIUNITY LEADEIIS W 
IOU,. 
EDU60 
EDU62 
EDLI., 
EDLI .. 
ElIlllO 
EDUIl 
2 51'25 001 0500-06",OPII 
D'EN TO IIAJOIIS , NON-IIAJO.S ADULT EOUCA TlON 
2 51.35 001 0120-0900'11 
ECOICIIIICS OF PUIUC EDUC O'EII TO IIUO.S , NON-IIAJOItS 
CGllMUNITY EDUCATION 2 51'''5 001 0500-06"'0'11 O'EII TO IIAJOItS , NON-IIAJOIIS 
2 51"5 001 0500-06"'0'11 SCHOOL , COIIII UNDEIIST AND O'EN Ta NUO.S , NON-IIAJOIIS 
2 51.65 001 ono-o'OOl'II 
EOUCATIONaL LEADERSH" O'EN TO MAJO.S , NON-IIAJOIIS 
2 , .. 15 001 0500-06",0'M 
2 51.1' 002 0120-0.00PII 
'HI L , PUll COIIII COLLEGE O'EN TO IIAJOIIS , NON-MAJOIIS 
2 51995 001 0120-0900'11 SU'EIIVISION ' INSTRUCTION O'EN TO NAJOIIS , NON-MAJOIIS 
2 52005 001 0120-0900'11 SCHOOl LAII FOIl TEACHERS NOT OPEN TO IIUO.S 
2 UO., 001 onO-0900'1I 
O'EN TO IIAJOU CNON-MAJOItS EVAL EDUC SERVICES 
2 52025 001 0120-0900'11 
2 52035 002 0500-06"'0'11 
DEPT 'EllIIISSION INTIERNSHI' 
WORKSHO' EDuc LIAD 2 520'" 001 TIIA -TIIA 
2 520" 002 TlA .TIA 
T 
II 
II 
T 
W 
T 
W 
T 
W 
T 
T 
T 
EIIl"" 
EOU" 
EDU .. 
EDUn 
EDU.I 
EOLI .. 
EDUOI 
EDL6Il 
IEDL'" 
EDL6n 
SELECTED PROBLEMS 
INDE'ENDENT STUDY 
INDE'ENDENT STUDY 
INOE'ENDENT STUDY 
LEADEIISHIP THEOIIY 
COLLECTIVE NEGOTIATIONS 
SCHOOL 'EIISONNEL ADMIN 
cJH$. ADIIINISTRATION 
6 HIlS EDL. IIAJOIIS ONLY. 'IIACTICING ADIIINISTRATORS 
2 520.5 001 0500-0'"'0'11 T 
'ERII OF ADVISER' 10 HIlS EDLIGET CAIID AT DE'T 
1 52015 001 1000-1HO S 
'ERII OF ADVISEII , 10 HIlS EDLIGET CAIID AT DE'T 
2 52015 001 1000-11"0 S 
'ERII OF ADVISEII , 10 H S EOLIGET CAIIO AT DEPT 
3 52095 001 1000-U..a S 
O'EII TO IIAJOItS , NON-IIUIlIIS 
2 5210' 001 O'Do-a...O'1I T O'EN TO IIAJOIIS , NON-IIAJORS 
2 5211 5 001 0500-06"'0 T 
, HIlS EDL 
2 52125 001 0120-0900'11 II 
6 Has EOL 
EIIl.n SCHOOL BUSINESS MANAGE 553 2 52135 001 0500-06"'0'11 II 
2 521'" 001 0120-0900'11 II EDL.IO LEGAL AS'ECTS OF ADIIIN 6 HilS EDL , IIAJOItS ONLY 
2 52155 001 0120-09001'11 W EDL.13 IEHAVIOIIAL SCIENCE 6 HItS EDL , lOP 592 
2 52165 001 0500-06",OPII W EDL690 THESIS DEPT PERIIISSION 
1 52115 001 TlA -TIA EOL69 1 THESIS DEPT 'EIIIIISSION . 
2 52115 001 "A - TIA EIIl692 THESIS DEPT 'EIIIIISSION 
3 521.5 001 TIA -TBA 
IOL'U 'RACTlCUII 592. 613 , DEPT PERil 
2 52205 001 0120-0.00PII T EDL6.", INTERNSHI' EDUC ADMIN DEPT PEIIIIISSION 
6 52215 001 TIIA - TIA 
EDun IICIE'ENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 52225 001 1000-11..a S EDL691 INDE'ENDENT STUDY DEPT PEIIMISSION 
2 52235 001 1000-1"'0 S EDL699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION 
3 522'" 001 1000-1"'0 S 
101 
10"' 
101 
lu.. 
120 
10"' 
101 
120 
120 
120 
101 
113 
101 
10"' 
101 
101 
TAKE 696 
101 
101 
101 
101 
120 
113 
10"' 
10", 
113 
113 
101 
101 
101 
101 
1 a.. 
101 
101 
101 
101 
IOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NI 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
IIDONE 
BOONE 
Il00NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
Il00NE 
BOONE 
Il00NE 
1I00NE 
800NE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
EDPIOO INT.O TO UNIVERSITY STOY 
EOP206 II EN TAL HYGIENE 
SPEC PERil OFFICE OF ACADEIIIC ADVISING 
3 II 52320 001 0930-10"'5 T T 
3 II 52330 002 0930-10"5 II II 
3 II 52340 003 1100-1215 M II 
3 II 52350 004 1100-1215 T T 
3 II 52360 005 1230-01",' II II 
3 II 52310 006 , 0200-0315 _ _ c M W 
3 II, 52380 001 1l200.03lL_ T T 
PSY 101 OR 102. NOT O'EN TO FRESHMEN 
2 II 52390 001 0100-0900 II II 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
101 
201 
100NE 
IIDONE 
IIDONE 
IlOONE 
800NE 
!OONE 
BOONE 
800NE 
o KIUNSKI 
I( DEAL 
G 8ROIIEII 
A INSTIIUCTOR 
K DEAL 
J NINlEY 
G .ROWER 
It DEAL 
F DALY 
I NELSON 
o KlUNSKI 
K GRINSTEAD 
o KiLANSK I 
o KILANSKI 
E DUVALL 
II KROMER 
F DALY 
G BIIOIIER 
G 1It0llER 
G BIIOIIEII 
I NELSON 
It GRINSTEAD 
I NELSON 
J IIINZEV 
It DEAL 
K GRINSTEAD 
G 8ROIIER 
It GRINSTEAD 
K GRINSTEAD 
K GRINSTEAD 
I INSTIIUCTOR 
E DUVALL 
G IROWER 
G IIIOIIEII 
G IROIIER 
L JERNIGAN 
T BUSHEY 
E LEDERMAN 
II~IIILLIAMS 
J .. t:TLER 
J IlLAIR 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
n 
35 
35 
35 
35 
35 
n 
35 
35 
n 
35 
15 
200 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
25 
35 
30 
10 
10 
10 
15 
10 
35 
35 
n 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
eRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO T1IIE 
NEETING 
DAYS 
EOP206 II EN TAL HYGIENE PSY 101 OR 102. NOT OPEN TO FRESHMEN 2 II 52~00 002 0900-1000 II II 
2 II 52~10 003 0900-1000 T T 
2 II 52~20 O~ 1100-1200 II II 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
201 IOONE 
201 lOONE 
201 IOONE 
201 100NE 
J IUIR 
II LAIEIINE 
J ILAIR 
II KAIIINSKY 2 II 52~30 005 1100-1200 T T 
EDP302 EDUCATIONAL 'SYCHOLDGY PSY 101 Ott 102. NOT OPEN EARLY ELER. JR-SR CURR. ND STUDENTS ACAD PRO 
"![S,WU'-LlAMS 3 IV 52~0 001 093O-1~5 T T 
3 IV 52~50 002 1100-1215 T T 
3 IV 52~60 003 1000-1100 II II F Not open to those with EDP 320 
3 IV 52410 OO~ noo-uoo II II F 
3 IV 52UO 005 0100-0215 T T 
EDP320 HUIIAN GROIITH ,DEVELOP PSY 101 OR 102. NO CR 302 OR PSY 321. NO STUDENTS 
Open to Nursing Ed. & O. T. students only---~ IV 52~90 001 0900-1100 II II 
~ IV 52500 002 1000-1200 II II 
~ IV 52510 003 1100-0100 II II 
~ IV 5Z520 OO~ 0100-0300 II W 
~ IV 52!130 005 0200-~00 II II 
Open Only to Nursing Ed. & O. T. students--- ~ IV 525~0 006 0200-0~00 T T 
~ IV 52550 001 02QlH)~00 T T 
20~ IOONE 
20T IOONE 
201' IOONE 
201 IOONE 
201 IOONE 
ACAD 'RDI 
210 IOONE 
2U IOONE 
213 lOONE 
213 lOONE 
201 lOONE 
210 IOONE 
213 IOONE 
ZOl lOONE 
E HADDAN 
W A:JJLLlAIIS Ii: DAN 
E HADDAM 
T IUSHEY 
I{ ·WORONQEE 
IJ Me KEE ' 
I IIOItDNOFF 
W UIEIINE 
T IUSHEY 
II DELLAS 
'M pitLLAS ~ IV 52560 008 0500-06~0'" T T 
EDP3~0 IIITRO TO llEASURE , EVALU 302 OR 320 FOR TEACH lDUC., PSY 101 , .lit STDG FOIl OTHERS. NO ACAD PROI 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 IV 52510 001 1100-1200 II W 
2 IV 52580 002 0500-06~0'" T 
DEPT PERil. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROIATION 
1 IV 52590 001 TIA -TIA 
DEPT PERil. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROlArlON 
2 IV 52600 001 TIA -TIA 
DEPT 'ERII. NOT O'EN TO STUDEIITS ON ACAD PROIATION 
3 IV 52610 001 TlA -TeA 
GRADUATE COURSES 
ED'500 HUIIAN OEVELOPIIENT 52625 001 OSOo-064OPII II 
52635 002 0120-0900PII II 
2 
2 
EDP501 PSYCHOLOGY ADOLESCENCE 2 526'U 001 0500-06.oPII II 
2 52655 002 0120-0900'11 II 
EOP503 PRINC OF CLASSRDON LEARN 1 CRS HUIIAN DEY OR PSY 
2 52665 001 0120-09ooPII T 
EDPS05 IIENTAL HYGIENE 
EOP510 
EDP511 
PERSONALITY THEORIES 
PIAGET FOR EDUCATORS 
2 52615 
2 52685 
2 5269 !I 
500 OR ,EQUIVALENT OR 
2 52105 
500 OR EQUn 
2 52115 
001 . 
002 
003 
DEPT 
001 
001 
0500-0'~0," 
0120-0900'11 
0500-06~OPII 
PIRIIISSlDN 
0500-0640'11 
0120-0900'11 
II 
T 
II 
W 
T 
EDP521 STAT I DESC STATISTICS 
2 
2 
52125 001 050D-0640PII II 
52135 002 01Z0-0900'1I T 
EDP!l31 ilEA SURE , EVALUATION 
EDP592 RESEARCH TECHNIQUES 
2 5214' 001 0120-0900'11 
2 52155 001 OSOD-0640'1I 
EDP596 
EDP591 
EOP598 
EDPS99 
E0P650 
EDP6?O 
EDP691 
EDP692 
2 52165 002 0120-0900'" 
2 . 52115 003 0500-06401!11 
2 52115 004 0120-0900'-11 
2 5Z19' 00' 0500-0'40'11 
2 5280' 006 0120-0900'11 
SEIIINAR lOUC 'SYCHOLOGY NEAR CONPLETION OF EDP DEGREE PROGRAII 
2 52115 001 0120-0900'" 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERII~ NOT OPEN TO UNDERGRADUATES 
I 52825 001 TIA -TIA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERil. NOT OPEN TO UNDERGRADUATES. 
Z '283' 001 TlA -TeA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERil. NOT OPEN TO UNDERGRADUATE 
3 528~!I 001 TBA -TeA 
EII'IRICAL IITDS RESEARCH !l21 OR 551 , 592 OR DEPT 'ERII 
3 5285!1 001 OUo-Oll"lI 
THESIS .~RlNC •• DE'T PERIIISSION 
1 52865 001 TeA -T_A 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
2 5281!1 001 TeA -TaA 
THESIS "CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
3 52885 001 TBA -TaA 
-------------------,---,- - ,-
II 
II 
II 
T 
T 
W 
W 
II 
II 
219 IOONI 
219 lOONE 
221 
221 
228 
201 
2U 
204 
201 
204 
201 
201 
201 
213 
213 
219 
219 
201 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
210 
221 
228 
221 
210 
228 
221 
228 
IOONE 
IOONE 
IOONE 
IOONE 
IOONE 
lOONE 
lOONE 
IOONE 
IOONE 
lOONE 
IOONE 
IOONE 
IOONE 
IOONE 
lOONE 
100NE 
IOONE 
IODNE 
lOONE . 
IOONE 
IOONE 
IOONE 
lOONE 
IOONE 
100NE 
lOONE 
IOONE 
IOONE 
IOONE 
IOONE 
1II:::xJIULL I MS 
L .JEINIGAN 
INST.,eTOI 
IN$ TRUCYOIl 
INStRUCtOl 
J MTLER 
M DELLAS 
" UIIINSKY 
J "ElLIR 
E HAODAN 
II LAIENNE 
J IIETLEI 
W USENNE 
I IIGRONOFF 
J IICKEE 
L JERNIGAN 
L JERNIGAN 
II 5 IIILLlMS 
E LEOERIIAN 
E LEDERMAN 
K WANI 
K WAHl 
E LEDERMAN 
INSTRUCTOIl 
It IIAMI 
I NSTRUCTGR 
INSTIWCTOR 
IIISTlWeTOR 
K IIAHI 
INStlUCTOIl 
INSTRUCTOIl 
I NSTRUCTOIl 
61 
CLASS 
CAPACITY 
J5 
35 
J5 
3' 
35 
I' 
35 
35 
30 
15 
35 
35 
35 
35 
35 
.5 
35 
J!I 
35 
10 
10 
10 
35 
JS 
~ 
35 
35 
J, 
JJ 
IS 
.S 
.5 
S5 
JS 
35 
J. 
15 
... " 
- -- J5-3' 35 
10 
10 
10 
!I 
25 
10 
10 
10 
62 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
CRO SEC T SEC T ROON 
CAS NO COURSE TI TLE-PREREQUUIT ES HIlS GROUP 10 NO NO TI"E "EETING DAYS NO IUILDING INSTRUCTOR 
IASIC GUIDANCE CONCEPTS 50! Ol 326. NO STUDENTS ON ACAO PROI. NON-EOUC "AJORS BY DEPT PER" 
2 IV 53010 001 0~0-05"0" 2 IOONE 
2 I V 53020 002 0 .. 00-05 .. 0 II 2 IOONE 
2 IV 53030 003 0100-01 .. 0'" T 123 BOONE 
GRADUATE COURSES 
10'''00 INTRO GUIOANCE 'COUNS NO CR 501 
2 
2 
2 
&"501 GUIDANCE ELE" SCHOOL NO CR 500 
53a..5 
5)0" 
53065 
001 
002 
003 
0500-06..0"" 
0500-06 .. 0'" 
0720-0900'H 
2 53015 001 0500-06 .. OP" " 
&'C505 COUNS OEVI IASIC SKILLS Gee "AJORS OR OE'T PER" 
Muat be ~,wltk'5M}itHk m'~il5----~-2 53015 001 
2 53095 002 
2 53105 003 
G'C510 COUNS OEVa COUNS 'ROCESS SOD OR 501 , 505 
0500-0900'" 
0120-0900'" 
0120-0900'" 
T 
V 
T 
T 
V 
T 
Muat be taiIea...tttv5Q;";"'" ID"'5~OS5--:.-=-=-2 53115 001 0500-0900'" T 
\ 2 53125 002 0500-06 .. 0'" " 
10"520 STANGlRDUEO &ROUP TEST 500 OR 501 , ED' 52,1 
2 53U5 001 0500-06 .. 0'" II 
2 531 .. 5 002 0120-0900'" T 
GCC550 CAREeR Eout GUIO 'ROGUII 500 Ol SOlaR DEPT 'ER" 
2 531" 001 0500-0UO"" v 
&",",0 &ROUP 'ROCESS I 500 OR 501 , 505 
21 
2. 
28 
21 
-, ~ 
2 
2 
2 
-[23 
113 
2 5U65 001 0120-0900'" " 2 
_ 2 ., ~3115 002 0120-0900'" II STU 
Gct596 SE"IA"ER.COLLEGE STUDENT ~e.!' to.g~<:<"'¥i'.iYa, Practitioner., and students in relat ed fields. 
10"5" 
_ ... 2 ... ... nUS 0111 ... 0500-06"01'11" 213 
SE"ICOUNS. Of 'DELI NQUENT _ ~ to G~C M~.iQr., PractUiIDnero, and students in relat ed fields. 
2 5lltS 002 0500-06 .. 01'" T 213 
G'C601 "ERSONNEL SERV HIGHER ED 500 OR 501 , 510 
2 53205 001 OUo-o900," " 
G'C610 THEOlIES Of COUNSELING 10 MRS G'C 
G'U12 
2 
CASE STUDIES COUNSELING , 10 MRS 10" 
2 
532'15 
53225 
001 0120-0900 .... 
001 , 0720-0900"" 
"C6U SKIINDAR" StH COUNSELOR 10 MRS GeC 
"C620 INDIVIDUAL A"'RAISAL 
2 
510 , 520 
2 
U235 001 0500-06 .. 0"" 
2 
&lUH EOUt' GCCUP INFORMATION 6 MRS &" 
532'" 
!lJ255 
002 
001 
0120-0900'" 
0500-06 .. 0 .... 
COUNS 'RACT IW" I 
2 53265 001 0500-06 .. 0"" 
2 53275 002 0720-0900'" 
.*CR/NC •• OE'T 'ER"ISSION 
2 53215 001 
2 !Il2" 002 
2 53305 003 
2 53315 004 
2 53325 005 
2 53)35 006 
0500-0900'" 
0500-0900'" 
0500-0900'" 
0500-0900'" 
0500-0900'" 
0500-0900"" 
G'UIl fiELD IIORK GUIO 'COUNS .*CR/NC •• DI'T PER"ISSION 
2 533 .. 5 001 TIA -TIA 
GCC61S COUNS "RACTlGUfI II 
.*CR/NC*. OI'T 'ER"ISSION 
2 53355 001 TIA -TIA 
•• CRlNC •• OI"T '~IS$ION 
2 53365 001 TIIA -TIA 
SENlMAR GUID , COUNS 10 MRS "C 
" 
" 
2 sun 001 0500.-06"OPH II 
"U91 INDE'ENOENT STUDY DEPT PERIIUSION 
1 5UlS 
DEPT PER"ISSION GlU9. lNO~'ENDENT STUOY 
001 TlA-TIIA 
2 533.5 001 TIA -TBA 
10"699 SPECIALIST IN ARTS PROJ OE'T 'ER"ISSION 
3 53 .. 05 001 , TlA -TeA 
T 
II 
T 
II 
T 
II 
T 
T 
II 
T 
T 
21 
120 
101 
201 
126 
126 
21 
21 
16 
16 
TaA • 
16 
16 
TIIA 
13 
13 
13 
210 
13 
13 
13 
IOONE 
BOONE 
IOONE 
IOONE 
800NE 
IOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
FORO 
lOONE 
BOONE 
IOONE 
BOONE 
800NE 
lOONE 
100NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
TIIA 
BOONE 
BOONE 
TIIA 
800NE 
800NE 
IOONE 
lOONE 
IOONE 
1I00NE 
BOONE 
H TOTHILL 
L THAVER 
K BEELER 
II KLOOSTERMAN 
J lIolIOLEY 
H GASTON 
L THAVER 
I VANRIPER 
L THAYER 
H TOTHILL 
8 VANRIPER 
II KLOOSTER"AH 
K IEELER 
, NAU 
J IIAIOLE'( 
H GASTON 
H TOTHILL 
K 8EELER 
II KLOOSTERMAN 
K BEELER 
H TOTHILL 
II KLOOSTER"AN 
I' NAU 
K STANLEY 
8 VANRIPER 
H GASTON 
J VAIDLEY 
" NAU 
J IIAIOLEY 
L THAVER 
J PA""AS 
A INSTRUCTOR 
8 VANRIPER 
J PA""AS 
J PA""AS 
J 'A""AS 
H GASTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ItE~LTH, PHYSICAL EDUCATION I, : RECREATION AND ' DINCEI DEPARTMENT 
INTRO 'ERfOR"ING ARTS 
3 YII '53490 001 0930-10 .. ' 
PE010l RHYTHMIC ANALYSIS DANCE ' Dance PE Major/Minor 
'EOllO INTRa SAfETY EOUCA TlON 
'E0120 HEALTHfUL LIVING 
3 VII 53500 001 1100-1200 
2 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII ' 
3 VII 
3 YII 
3 VII 
53510 001 
53520 
53530 
535 .. 0 
!lJ550 
53560 
535'7,0 
001 
00,2 
003 
00 .. 
005 
006 
1100-1200 
0900-1000 
100D-nOO 
1100-1~00 
1200-0100 
0100-0200 
0200-00315 
T T 
N II F 
T T 
" II F 
" II F 
" II F 
" II f 
" II f T T 
AUO 
111 
109 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
ROOSE V J GALE TTl 
IIARNER J GALETTI 
WARNER F TROSKO 
IIARNER 
IIARNER ' 
IIARNER 
IIARNER 
IIARNER 
NARNER 
" GRILLS 
F TROSKO 
" YEAKLE 
F TROSKO 
" LAVIGNE 
L AVNER 
CUSS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
30 
25 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
30 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
8 
B 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
15 
10 
10 
10 
50 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
PHYSIOAL EDUOATION DEPARTMENT (Oontinued) 
CRO SEer SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME ' 
PE0120 HEALTHFUL LIVING 
PE0150 SCIENTIFIC FOUND HEALTH 
PE0200 ANA TONY & PHYSIOLOGY 
3 VII 53580 007 0700-0920PM 
3 VII 53590 001 1200-0100 
1000-1100 
1200-0100 
OZOo-0300 
5 VII 
5 VII 
5 YII 
53600 
53610 
53620 
001 
002 
003 
PE020~ KINESIOLOGY 'MECH OF EX. 200 
PEOllO REO CROSS fiRST AID 
PED2~0 HIST' PHIL PHYS EOUC 
2 VII 
2 VII 
NO CREDIT IN 
2 VII 
2 VII 
' 2 VII 
2 VII 
53630 
53~0 
312 
53650 
53660 
53670 
53680 
001 
OOZ 
001 
OOZ 
003 
OO~ 
0900-1000 
1100-lZ00 
0900-1000 
1100-lZ00 
1100-lZ00 
0500-0700PM 
2 VII 
2 VII 
PE02~5 ELEM DANCE COMPOSITION PEP 116 
53690 001 1 ZOO-O 100 
53700 OOZ 0100-0Z00 
PE0261 TECH OFFICTNG MENS SPTS 
PE0262 TECH OFflCTNG WNNS SPTS 
PE0263 THRY , PRAC FOOT8ALL 
3 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
53710 001 0~0-0600 
537Z0 001 1100-1200 
53730 002 lZ00-0100 
537~0 001 0800-1000 
1 VII 53750 001 0900-1000 
PED26~ THRY CCHNG INO SPTS WNN PEP 11~, 1~2 , 152 
2 VII 53760 001 0200-0300 
PE0265 THRY' PRAC BASE8ALL 
VII 53770 001 0900-1000 
1 VII 53780 OOZ 1000-1100 
PEOZ66 THRY CCHNG TCH WNNS SPT i'EP 112, 1~ , 15Z 
PED267 THRY' PRAC BASKETIALL 
PED269 THRY' PRAC TRACK 
PEDZ70 ORG' ADMIN COMM REC 
PEOZ80 CAM'ING 
PED300 PHYSIOLOGY OF EXERCISE ZOO 
PED310 PHYSIOLOGY HUNAN PERf 
Z VII 53790 001 OZOo-0300 
1 VII 
1 YII 
1 VII 
1 VII 
3 VII 
2 VII 
Z VII 
2 VII 
3 VII 
3 VII 
53800 001 0800-0900 
53110 OOZ 1200-0100 
53820 001 1000-1100 
53830 002 1100-1200 
53840 001 1000-1100 
53850 001 
53160 002 
53870 003 
0900-1000 
1000-UOO 
0400-0600 
53880 001 0100-0300 
53890 002 0100-0300 
2 VII 53900 001 
Z VII 53910 002 
1000-1100 
lZOO-0100 
PED312. 1ST AID,TRNG , PHISIOTHR 200; NO CREDIT 210 
Z VII 539Z0 001 
Z VII 53930 002 
Z VII 539~0 003 
0900-1000 
1000-1100 
1200-0100 
PED3Z0 HEALTH EOot ELEM GRADES NO CREDIT 330 
2 VII 53950 001 
2 VII 53960 002 
2 VII 53970 003 
2 VII 53980 004 
2 VII 53990 005 
2 VII 54000 006 
2 VII 54010 007 
2 VII 54020 oDe 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0500-0640PM 
PED330 HEALTH WORK IN SCHOOLS NO CREDIT 320 
PED33~ ADAPTED PHYSICAL EDUC 
PED350 HISTORY OF DANCE 
2 VII H030 001 
2 VII 54040 002 
0900-1000 
1200-0100 
2 VII 
2 VII 
5~050 001 0800-0900 
5~60 002 0900-1000 
PE0360 
3 VII 5~70 ' 001 0900-1000 
CONCEPTS 5tH SEX EOUCATN PSY 101 OR 102 
2 VII 54080 001 0900-1000 
2 VII 5~90 002 0500-0640P" 
PED367 "TH + "ATL PHYS ED + REC NO STUDENTS ON ACAOENIC 'R08ATION 
PED370 YOUTH ORGANIZATIONS 
PED380 C(MMUNITY REC LEAOERSHIP 
PED~OO WOMEN IN SPORT 
PED~10 DRUG OVEROOSE AID 
3 IV 510100 001 0900-1100 
3 IV 54110 002 1000-1100 
3 IV 54120 003 1100-1Z00 
2 VII 54130 001 0100-0200 
3 VII 541~O 001 1100-1200 
3 lIt 5"90 001 1000-1150 
MEETING 
OAYS 
T 
M W F 
MTWTF 
MTWTF 
MTWTF 
T T 
" W 
T T 
M W 
T T 
T 
M W 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
M W 
M W 
F 
M W 
M W 
M W 
T T 
T T 
M W F 
T T 
M W 
W 
M W 
T T 
T T 
T T 
M W 
M W 
T T 
T T 
M W 
T T 
T T 
M W 
T T 
M W 
W 
T, T 
T T 
T T 
T T 
M W F 
" W M 
T T 
M W F 
" W F 
M W 
M W F 
M Ii F 
2 VII 
COMMUNITY HEALTH RESOURC 320 OR 330 
Z VII 
TESTS' MEAS PHYS EOUC EOP 302. NO 
2 IV 
5~150 001 0500-0640'M 
54160 001 0100-0200 
STUOENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
54170 001 0800-0900 
T 
T T 
W F 
.... _-------------------------- -_.- - --
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
239 
241 
109 
109 
109 
109 
109 
III 
III 
111 
239 
119 
119 
106 
241 
241 
109 
117 
119 
117 
117 
119 
119 
111 
117 
117 
III 
119 
119 
III 
III 
III 
III 
109 
119 
119 
239 
239 
Z39 
117 
239 
239 
239 
117 
239 
239 
119 
241 
Z39 
241 
Z41 
241 
109 
241 
Z41 
111 
MARNER F TROSKO 
WARNER L AVNER 
IIARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J ClONE 
G BANKS 
G BANKS 
J ClONE 
G 8ANKS 
G STRICKLAND 
R OESTRIKE 
G STRICKLANO 
C WIXON 
WARNER C WASIK 
WARNER C WASIK 
WARNER C PLAVCAN 
WARNER R OESTRIKE 
WARNER R OESTRIKE 
WARNER G 8ARNES 
WARNER F TROSKO 
WARNER M BELL 
WARNER R OESTRIKE 
WARNER R OESTRIKE 
WARNER C WASIK 
WARNER A FREUMD 
WARNER A FREUND 
WARNER R PARKS 
WARNER R PARKS 
WARNER W MILNE 
WARNER 
TlA 
WARNER 
R SAUNDERS 
8 HALL 
8 HALL 
WARNER R WILLIAMS 
WARNE R R III LU AMS 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
T8A 
IIARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
TaA 
WARNER 
C IIITTEN 
C WITTEN 
R VENIS 
R VENIS 
CIIIXON 
" SAYEGH 
" LAVIGNE 
" SAYEGH 
" LAVIGNE 
M SAYEGH 
" SAYEGH 
M SAYEGH 
M LAVIGNE 
L AVNER 
L AYNER 
WARNER M GRILLS 
IIARNER "GRILLS 
IIARNER 
Warner 
IIARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
C PLAVCAN 
" YEAKLE 
l AYNER 
' 8ELL 
R WILLOUGHIY 
R WIllOUGHBY 
WARNER 8 HALL 
WARNER I HAll 
Boone 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.C IIASIK 
" LAVIGNE 
M YEAKle 
C WITTEN 
63 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
lIS 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
lIS 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
Z5 
35 
35 
64 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CAD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITL~PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TINE NEETING DAYS 
PED440 TISTS' IIEAS PHYS EOUC EOP 302. NO STUDENTS ON ACADEIIIC PROIATION 
2 IV 5.180 002 0900-1000 W F 
PE04U ORG' ADIIIN PHYS EOUC JR OR SA 
, . YII 5.1.0 001 0100-0200 N W F 
PE0455 SElllNAR IN DANCE 350 , _ OR DEPT IIUII 
• YII 5.200' 001 0.00-0550 T 
PEO.l0 FIELD WORK RECAEATION DEPT PlklllSSION 
PEOUO RECREATION THERAPY 
PE04.0 ORlO' PUN SCH COlIN PROG 
PE0491 DIRECTED STUOY ' 
PE0498 DIRECTED STUDY 
PEO." DIRECTED STUDY 
PE0521 PAU NANAGE , "AINT 
PE0522 SOCIAL RECREATION 
• VII 5.110 001 TIA -TBA 
2 VII 5.220 001 1000-1200 
2 VII 5.230 001 1000-1200 
DEPT PERIIISSION 
1 VII 5.2.0 001 TIA -TIA 
DEPT PERIIIssiON 
2 VII 5.250 001 TIA -TIA 
DEPT PER"ISSION 
3 VII 5.260 001 TIA -TIA 
GaADUATE COURSES 
T 
T 
T PEon. soc IOLOGY OF SPORT 
PEont peR SONLZIIG EOU IN PHY eo 
pe0561 SUPERVISION PHYS eDUC 
PE056Z FACILITY PUN' DEYElOP 
PE0511 WORKSHOP IIOYEIIEIIT EOUC 
PED,l. "OTOR LEARNING , DEVELOP 
2 
2 
2 
2 
2 
5U7!I 001 0500-0100PII 
H2" 001 0120-0900 
5.295 001 0500-0100P" 
5.305 002 D500-0100P" 
5.315 001 0500-0100P" 
',U25 001 1000-1200 
W 
PED'.. PHYS EOUC SEC SCHOOlS 
PEDSI. 
PE05" ' 
PE0591 
PED'" 
PED"9 
ADIIIN PROBS PHYS EOUC 
AOY PHYSICAL TESTING 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 
2 
2 
2 
2 
NAJORS 
2 
IIAJORS 
2 
592 OR 
1 
592 OR 
2 
592 OR 
3 
PE0643 PROIS CO""UNITY HEALTH 6.0 
PED66. SEll PHYSICAL FITNESS 
2 
2 
I 
PE06.0 SEll INTERNTL PHYS EDUC 5.0 
5un 001 0100-090OPII II 
5U.5 001 0500-0UOPII " 
54355 002 o 500-01 OOP" T 
54165 
OR IIINORS 
54JT5 
OR "INORS 
54]85 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0100-090OPi4 
0100-0900P" 
0100-10GO 
EQUIY 
EQUIV 
EQUIV 
54Jts 
5~05 
TlA -TIA 
lBA -TIA 
TBA -TIA 
54445 001 0500-06.oPII N 
54465 001 1000-1200 
54485 001 0500-0100PII T 
II 
T 
T 
T 
S 
S 
S 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
III 
241 
111 
225 
119 
11. 
2JT 
231 
231 
241 
2.1 
2 .. 
241 
10. 
2U 
109 
111 
III 
241 
239 
23. 
233 
233 
213 
11. 
III 
239 
IlARNER C IIITTEN 
IlARNER E PEDERSEN 
WARNER J GALETTI 
IIARNER I HALL 
WARNER W IIILNE 
IIARNER W IIILNE 
IIARHER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
IIARNER P CAVANAUGH 
WARNER W IIIlNE 
WARNER R SAUNDERS 
IIARNER E IIENZI 
IIARNER P STEIG 
WARNER J AOAIIS 
IIARNER R WILLOUGHBY 
IIARNER BELL 
WARNER N GREEN 
IIARNER II GREEN 
WUNEit 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
MARNER 
IIARNER 
E IIENU 
J SHEARD 
C WITTEN 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
IIARNER II YEAKLE 
IIARNER R IIILLIAIIS 
WARNER E PEDER SEN 
Women's Activity Courses - General Students 
PEWI01 WEIGHT CONTROL , FITNESS 
PEW 109 IASKETIALL 
PEWlll YOLLEYIALL 
PEW111 SYNCHRONIZED SWill 
PEW119 ""NASTICS 
PEW231 
PEW2" 
PEWZ.o 
VARSITY FIELD HOCKEY 
YARSITY TENNIS 
VARSITY VOLLEYIAlL 
54690 001 0100-0200 
54100 002 0200-0300 
54110 001 
54120 002 
54130 003 
54140 004 
0800-0900 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
54150 001 
54160 002 
54110 003 
0800-0900 
0900-1000 
0300-0400 
54110 001 0200-0300 
t 54190 
i 54800 
I 5.810 
DEPT PERil' GET CLASS 
1 54120 
DePT ~ERII' GET CLASS 
..1 54830 
'DEPT PERil ISSION 
T 54840 
001 0900-1000 
002 1100-1200 
O1l3 1200-0100 
CARD AT DEPT 
001 0300-0500 
CARD AT DEPT 
001 0300-0500 
CARD AT DEPT 
001 0.00-0600 
IITWT 
IITIIT 
T T 
T T 
N W 
II II 
T T 
T T 
II W 
N W F 
T T 
T T 
T T 
IITIITF 
IITIITF 
NTWTF 
ARENA 1011 EN 
ARENA 10liEN 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
A 
A 
A 
1011 EN 
10liEN 
1011 EN 
10liEN 
IIARNER 
IIARNER 
IIARNER 
G BARNES 
G IARNES 
A FREUND 
A FREUND 
10 NEVE 
10 NEVE 
G NEVE 
C IIASIK 
G NEVE 
POOL IIARNER J IIARR 
208 
208 
208 
Z23 
COURT 
I 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
lOW EN 
WARNER 
J NARR 
J IIARk 
S IIADLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
35 
" 20 
15 
" 30 
5 
5 
5 
" 
" 35 
35 
" 35 
" 
" 35 
" 
" 
" 5 
15 
5 
35 
" 35 
" 35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
10 
15 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Women's Activity Courses - Majors 
CRD SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
PEP110 
PEP1l2 
PEP1H 
FUNDAMENTALS MOYEMENT 
HOCKEY & VOLLEYBALL 
BADMINTON' TEMNIS 
t 
1 
T 
5.900 001 1000-1100 
5.914 DOl 1000-1100 
5.920 002 1100-1200 
1 5.930 001 0900-1000 
I 5.9.0 002 0900-1000 
PEP116 
PEPI1B 
BEGIN MODERN DANCE TECH DANCE- MAJOR OR MINOR 
ACTIVITIES ELEM GRADES 
PEP12. FOLK DANCE METHODS 
PEP128 GYMNASTICS 
1 5.950 001 0100-0200 
t 
J 
·1 
5.960 001 1100-1200 
5.910 001 0300-0.00 
5.980 001 0100-0200 
5.990 002 0200-0300 
PEP 132 BEGIN MOD DANCE METHODS PEP120 or equivalent 
'1 55000 001 0230-0330 
PEP13. SERVICE TEACHI~ DEPT PERMISSION 
I 55010 001 TBA -TBA 
PEP 136 SEUICE TEACHING DEPT PERMISSION 
PEP1.a BASKETBALL , SOFTBALL 
PEP1.2 GOLF' BOWLING 
Golf-Sept 7-0ct 27; Extra Fee Bowling only 
PEPl.. SERVICE TEACHING DEPT 
PEP1~ SERVICE TEACHING DEPT 
SEN lOR SEMINAR 
PEPI56 SWIM ANALYSIS , LI FE SA V 
1 55020 001 TIIA -TIIA 
55030 001 1000-1100 
550.0 002 1100-1200 
t 55050 
PERMISSION 
1 55060 
PERMISSION 
1 55010 
001 
001 
001 
1100-1200 
TIIA -lBA 
TaA -TIIA 
55080 001 0.00-0600 
MEETING 
DAYS 
1'1 W F 
1'1 W F 
1'1 W F 
1'1 W 
T T 
1'1 W F 
1'1 W F 
T T 
T T 
T T 
1'1 W F 
T T 
T T 
MTWT 
T 
1 55090 001 0100-0200 1'1 W F 
PEP322 DANCE WORKSHOP DANCE MAJOR OR MINOR OR DEPT PERM 
Oct 31 through Dec 22---------------------1 55100 001 0100-o900PM T T 
PEC103 CPL SQ , BlLRM DANCE 
I 
! 
Sept 7 through Oct 27----------------------~· 
PEC122 MENS GYMNASTICS I 
PECI43 Fencing 
PEC1.. TRAP' SKEET SHOOT 
All sections Sept 7 through Oct 27 and 
extra fee. 
PEchS . ") ISIUKAN JUJ ITSU 
PECI.5 INTERNED JISHUKAN JUJITS 
PEC1.1 ARCHERY 
Both sections Sept 7 through Oct 27. 
PECH8 TENNI S 
All sections Sept 7 through October 27. 
PEC1.9 BADMINTON 
r 
T . 
1 
1 
1 . 
1 
% 
t 
Sept 7 through October 27------------------1 
Oct 31 through December 22--------------- T 
1 
Sections 3 through 9 meet entire semester. T T 
t 
'1 
T 
1 
Intermediate - Sept 7 through Oct 27--------1'. 
Coeducational Aclivity Courses 
55160 001 
55110 002 
55180 003 
1000-1100 
1100-1200 
0500-0120PM 
55190 
55200 
001 1100-1200 
002 0100-0200 
55210 
55220 
55230 
001 0900-1000 
002 1200-0100 
003 0200-0300 
552.0 001 1000-1200 
55250 002 0100-0300 
55260 001 
55210 002 
55280 · 003 
55290 00. 
55300 005 
55310 006 
55320 001 
55330 008 
0800-0900 
0900-1000 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0600-0100PM 
55350 
55360 
001 0200-0300 
002 0300-0.00 
55310 
55380 
55390 
55.00 
55UO 
5,.20 
55UO 
5,..0 
".50 
001 0800-0900 
002 0900-1000 
003 1000-1100 
00. 1100-1200 
005 1200-0100 
006 0100-0200 
001 0200-0300 
008 0200-0300 
009 0300-0.00 
55.60 001 
55UO 002 
55UO 003 
55.90 00. 
55500 005 
55510 006 
55520 001 
55530 008 
555.0 009 
55550 010 
0800-0900 
0800-0900 
1200-0100 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
0300-0.00 
1'1 W F 
1'1 W F 
1'1 W 
1'1 W 
1'1 W 
1'1 W 
1'1 W 
T T 
T T 
1'1 W 
1'1 W 
1'1 II 
T T 
T T 
F 
1'1 II 
1'1 II 
T T 
T T 
MTIIT 
I'ITIIT 
I'ITIIT 
I'ITiIT 
MTIIT 
'-TIIT 
I'ITNT 
I'ITIIT 
MTWT 
MTIIT 
.-TWT 
'-TIIT 
'-TIIT 
" II T T 
T T 
" II T T 
" II 
" W I'ITIIT 
ROO" 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
C 
B 
B 
B 
B 
106 
C 
A 
20B 
208 
106 
233 
233 
B 
B 
ARENA 
233 
233 
109 
POOL 
106 
A 
A 
A 
208 
208 
A 
A 
B 
119 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
STAOM 
STADH 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COUItT 
COURT 
COURT 
COURT 
B 
B 
B 
A 
II 
B 
B 
A 
II 
II 
WARNER I BELL 
WARNER J I'IARR 
IIARNER G BARNES 
WARNER 1'1 BELL 
IIARNER P STEIG 
IIARNER S "ARTENS 
NARNER BELL 
NARNER V I'IOFFETT 
IIARNER S MADLEY 
NAR NER J MARR 
IIARNER C PLAVCAN 
IIARNER J SHEARD 
IIARNER J SHEARD 
liAR HER G NEVE 
IIARNER G NEVE 
BOllEN 
IIARNER 
WARNER 
P STEIG 
J SHEARD 
.J SHEARD 
NARNER S MADLEY 
IIARNER 1'1 .JONES 
IIARNER C PLAYCAN 
IIARNER 
NARNER 
IIARHER 
IIARNER 
I1ARNER 
WARNER 
IIARNER 
IIARNER 
Y MOFFETT 
V 1'I0FFETT 
V I'IOFFETT 
C IIITTEN 
R IIILLOUGHBY 
l ~rml'l 
C IIIXOM 
C IIIXOM 
lBA R SAUNDERS 
WARNER B INSTRUCTOR 
NARNER 
IIARNER 
IIARNER 
IIARNER 
WARNER 
NARNER 
IIARNER 
NARNER 
.J PING 
J PING 
J PING 
.J PING 
J PING 
J PING 
oJ PING 
J PING 
IIARNER J PING 
II.CAMP 
II.CAMP 
BOWEN 
BOllEN 
BOllEN 
IIARNER 
BOllEN 
IIARNER 
BOllEN 
IIARNER 
IIARNER 
IIARNER 
NARNEIt 
IIARNER 
IIARNER 
IIARNER 
IIARNER 
WARNER 
IIARNER 
NARNER 
NARNER 
J ADAMS 
II HALL 
P STEIG 
A FREUND 
1'1 BELL 
G IIARNES 
G STRICKLAND 
1'1 BELL 
E PEDERSEN 
R IIUSH 
R BUSH 
H SIMONS 
P STEIG 
1'1 BELL 
A FREUND 
" BELL 
H SIMONS 
A FREUND 
C III lIOM 
H SIMONS 
" BELL 
65 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
25 
25 
30 
35 
35 
25 
25 
30 
20 
20 
n 
35 
]0 
10 
15 
20 
30 
25 
100 
100 
100 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
32 
32 
32 
3Z 
32 
3Z 
32 
32 
32 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
66 PHYSIOAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Coeducational Activity Courses (Continued) · 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP rD NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
PEC149 BADMINTON 
Intermediate - Oct 31 through Dec 22-------l 55560 011 0300-0400 MTIIT B IIARNER M BELL 20 
P£t150 GOLF 
.1 55510 001 OBOo-0900 MTIIT ARENA BOllEN G BARNES 35 
All sections 1 through 9 meet first eight 55580 002 0900-1000 MTIIT ARENA 80llEN 10 BARNES 35 L 55590 003 1000-1100 MTIIT ARENA BOllEN H SIMONS 35 
weeks Sept 7 through Oct 27. ~ 55600 004 1100-1200 IITIIT AREIIA 80llEII H S I MOilS 35 
... 55610 005 1200-0100 MTIIT ARENA BOllEN J ADAMS 35 
1- 55620 006 0100-0200 MTWT ARENA 8011 EN J AGAIIS 35 
'1 55630 001 0200-0400 II II ARENA 80llEN A FREUND 35 
,'. 55640 DOl 0200-0400 T T 
ARENA BOllEN A FREUND 35 
PECUI 80WLING 
;t 55650 DOl 0800-0900 M II LANES IICKENN J ClONE 36 
1: 55660 002 0800-0900 T T LANES MCKENN J ADAMS 36 
"'- 55610 003 0800-0950 F LANES IICKENN J ClONE 36 Extra fee all .ectiona. .., 55610 D04 0900-1000 Mil LANES MeKENN A INSTRUCTOR 36 
Z 55690 005 0900-1000 T T LANES ",KENII J ADAMS 36 
Ill· 55100 006 1000-1100 . Mil LANES IICKENN A INSTRUCTOR 36 
... 55110 001 1000-1100 T T LANES IICKENN A INSTRUCTOR 36 
1. 55120 001 1000-1150 F LANES IICKENN H SIMONS 36 
Oct 31 through Dec 22----------------------J:- 55130 009 1100-1200 IITIIT LANES MeKENN H SIMONS 36 
1 55740 010 1200-0100 M W LANES IICKEIIN S DOIIN80S 36 
T 55150 011 1200-0100 T T LANES IICKENN J ClONE 36 
1 55160 012 1200-0150 F LANES IICKENN S OORNBOS 36 
1 55110 013 0100-0200 M II LANES IICKENN S DORN80S 36 ,. 55110 014 0100-0200 T T LANES MCKENN J ClONE 36 
PECU2 SAILING 
J : 55190 001 0800-1000 T T ARENA 80llEN R 8USH Z4 
~ 551100 OOZ 0900-1200 F ARENA 8Cl11EN R 8USH 24 All .ections Sept 7 through Oct 27. 55810 003 1000-1200 T T ARENA 80llEN R BUSH 24 
_t- 55820 004 0100-0300 T T AlIENA BOWEN G NEVE Z4 
l' 55830 005 0300-0500 T T ARENA 80WEN G NEVE Z4 
P£tln SIIIIIMIIC ELEM ABILITY 
• 
55140 001 0100-0900 T T 'DOL WARNER S MADLEY 35 
55850 DOZ 0900-1000 T T POOL WARNER S MADLEY 35 
.,. 55860 D03 0200-0300 T T POOl. IIARNER I BELL 35 
~ 55110 004 0600-0100'M II II POOL IIARNER S MADLEY 35 
I 558110 005 0600-0100PM T T POOL WARNER S DORN80S 35 
PEeI54 LIFESAVING INTERMED SIlIM ABILITY 
55190 001 1000-1200 F POOL IIARNER M GREEN 20 
::t 55900 002 1100-1200 M W POOL IIARNER M GREEN 3D j' 55910 003 1100-1200 T T POOL IIARNER M GREEN 30 
PECU' JAZZ I 
Sept 7 through Oct 27---------------------~ 55920 DOl 0900-1000 IITNT 8 IIARNER l HEMMELGARN 30 
Oct 31 through Dec 22---------------------1.1 55930 002 0900-1000 MTIIT 106 WARNER L HEMMELGARN 30 
~llllthr~~~t~AsSROOM-;-EAcH---S;Et-~O 55940 003 1100-1200 MTIIT 106 WARNER L HE MMELGARN 30 OR ELEM ED MAJ 
-.: 55950 001 0100-1000 M Ii C WARNER M JOHNSON 35 
~ 55960 D02 0800-1000 T T C IIARNER M BELL 35 
I 55910 003 1000-1200 T T C IIARNER R JOHNSON 35 
"2' 65980 004 1200-0200 M II C WARNER R JOHNSON 35 T 55990 005 1200-0200 T T C IIARNER R JOHNSON 35 
! 56000 006 0100-0200 MTIIT A IIARNER M JOHNSON 35 
'. 
56010 001 0200-0400 II II C IIARNER R JOHNSON 35 
fa 56020 0011 0200-0400 T T C IIARNU M GREEN 35 
Sept 7 through Ol! 27----------------------« 56030 009 0500-0130PM T T C IIARNER J MARR 35 
PEeUI FOLK DANtE 
II 56040 001 1100-1200 T T A IIARNER V MOFFETT 50 .?Eil~; thr~,f ~AHC~i,--·------------------:t 56050 D02 0500-0630PM Mil A IIARNER V MOFFETT 80 
~ 56060 001 1000-1100 T T A IIARNER V MOFFETT 35 
PECl60 BALLET 
Major/Minor or Perrnioaion, Sept '7 - Oct 27-lf 
56010 001 0100-0900 T T 106 IIARNER L HEMMELGARN 25 
560BO 002 1200-0100 MTIIT 106 IIARNER l HEMNELGARN 25 
'1 56090 003 0200-0300 T T 106 IIARNER SMARTENS 25 
:Eel~1 thr0:J~~t ~NiE-- ------- ---- -- -- --'1 '6100 004 061~01"PM T T 106 WARNER SMARTENS 25 
~l 56110 001 0100-0900 M II 106 IIARIIER J GALETTI 30 
Sept 7 through Oct 27---------------------,l 56120 002 0900-1000 MTIIT 106 IIARNER SMARTENS 30 
Sept 7 through Oct 27---·------------------J:t 56130 003 1000-1100 lIT liT 106 IIARNER SMARTENS 30 
. '* 56140 004 0100-0200 T T 106 IIARNER C PUVeAN 30 Ii· 56150 005 0400-0500 Mil · 106 IIARNER SMARTENS 30 
:El;;2thro:l:s O~~~ASTics- i i --- ------ -- --~ 56160 006 061~0145PM II II 106 IIARNER C PUVeAN 30 
~ 56110 001 1100-1200 M II 201 IIARNER C IIITTEN 10 
~' 56180 D02 0100-0200 M II 201 WARNER R IIILlOUGH8Y 10 
PEC242 INTERMED TUMBLING ':i' 56190 001 0900-1000 M II 208 IIARNER J MARR 25 
Pee 243 IMTERMeO FENCING 
'* 
56200 001 0400-0500 M II A IIARNER C IIIXOM 25 
'EC2" Ret SHOOT , HUHT SAFETY :;zu. thrOlli'E~MiJ7iENHis---------- -----~~ 56210 001 0100-0300 T T 111 IIARNER R SAUNDERS 30 
~ 56220 001 1100-1200 MTIIT COURT BOllEN C IIASIK 32 56230 002 0100-0200 MTIllT COURT BClIIEII P STEIG 32 
PEC25' INTERMED SMIMMING r. 56240 001 1000-1100 M II 'DOL IIARNER A INSTRUCTOR 35 
56250 002 1000-1100 T T POOL IIARNER A INS'RUCTOR 35 
:t 56260 003 0100-0100'" M II POOL IIARNER S MADLEY 35 
l 562111 004 0100-0100PM T T 'DOL IIARNER S DORNBOS 35 
'Ee255 .tAU II 'EC ~5 OR Eq1l1 valent 
Oct 31 through Decr2Z--------------------- tit 5628G 001 1100-.1200 "TilT 106 IIARNER L HEMMELGARN 30 
Y 56290 D02 0300.0400 T T 106 IIARNER L HEMMELGARN 30 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Coeducational Activity Courses (Continued) 
eRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO "-- TIME 
PEC256 WATER SAFETY INST A II. C CURRENT LIFE SAVING CERTIFICATE 
1- 56300 001 1000-1200 
JL 56310 002 0100-0200 
MEETING 
DAYS 
F 
T T 
PEC258 INTERMED FOLK DANCE 
1 56320 001 0200-0300 T T 
PEC260 INTERMED IALLET PEC 160 OR 
Oct 31 through Dec 22--------------------JL 
PEC261 INTERMED MODERN DANCE PEC 161 OR 
Oct 31 through Dec 22--------------------:'-
EQUIY, Major/Minor or Permission 
56330 001 1200-0100 MTWT 
EQUIV 56no 001 1000-1100 1'1 TilT 
ROOM 
NO lUlL DING INSTRUCTOR 
POOL -
POOL 
A 
106 
106 
IIARNER C IIIXOM 
WARNER I BELL 
IIARNER 
IIARNER 
liAR NEil. 
V MOFFETT 
L HEMMELGARN 
SMARTENS 
Men's Activity Courses - General Students 
PEM120 PHYSICAL EDUCATION 1 
PEM126 COND ACTIVITIES 
PEM128 WRESTLING' JUOO 
PEMHO 
PEM220 
PEM230 
PEMUI 
PEM233 
PEM23. 
PEM235 
PEM236 
PEM231 
PEM238 
PEM239 
PEMHO 
MARCHING BAND 
VARSITY RIFLE TEAM 
VARSITY CROSS COUNTRY 
VARSITY FOOTBALL 
VARSITY SIIIIMMING 
VARSITY GYMNASTICS 
VARSITY IIIRESTLING 
VARSITY TRACK 
VARSITY IASEIALL 
VARSITY GOLF 
VARSITV TENNIS 
PRECISION DRILL TEAM 
PEP115 GYMNASTICS 
PEP117 RHYTHM' GAMES 
PEP121 INDIVIDUAL SPORTS 
PEP123 IIIRESTlING 
PEP129 AQUATICS 
PEP131 SERVICE TEACHING 
PEP 133 SERVICE TEACHING 
PEP135 ADV GYMNASTICS 
PEPlU SERVICE TEACHING 
PEP1.3 SERVICE TEACHING 
1-
1 
56590 001 0100,-0200 
56600 002 0200-0300 
1 
1 
a: 
t 
1 
1 
56610 
56620 
56630 
566.0 
56650 
56660 
r 56610 
'1 56680 
1 56690 
DEPT PERMISSION 
l' 56100 
DEPT PERMISSION 
-'t. 56110 
DEPT PERMISSION 
I 56no 
DEPT PERMISSION 
I 56130 
DEPT PERMISSION 
;f 56HO 
DEPT PERMISSION 
~ 56150 
DEPT PERMISSION 
1 56160 
DEPT PERM ISS ION 
~ 56no 
DEPT PERMISSION 
I 56780 
DEPT PERMISSION 
,f 56790 
DEPT PERMISSION 
~ 56800 
DEPT PERMISSION 
J: 56810 
001 090.0-1000 
002 1000-1100 
003 1100-1200 
00. 1100-1200 
005 1200-0100 
006 1200-0100 
001 1000-1100 
002 1200-0100 
003 0100-0200 
001 _ 0400-0530 
001 0300-~00 
001 0300-0.00 
001 0300-0500 
001 0400-0500 
001 0300-0.00 
001 0300-~00 
001 0300-0.00 
001 0300-~00 
001 0300-0.00 
001 0300-~00 
001 01100-0900 
1'1 III 
T T 
T T 
T T 
1'1 III 
T T 
1'1 III 
T T 
1'1 III 
1'1 III 
T T 
TIITF 
MTIITF 
MTIITF 
MTIITF 
MTIITF 
MTIIITF 
MTIIITF 
MTlllff 
MTIITF 
MTIITF 
MTIITF 
TIlT 
Men's Activity Courses _ . Majors 
56110 001 1200-0100 
5611110 001 0100-0900 
56190 001 1000-1100 
r 56900 001 1000-1100 
If 56910 002 1100-1200 
INTERMEDIATE SWIM AIILITY 
:I 56920 001 01100-0900 
:y 56930 002 0900-1000 
DEPT PERMISSION 
1 56 .. 0 001 . TlA -TIA 
~ 56950 002 TlA -TIA 
OEPT PERMISSION 
J[ 56960 001 TIA -TIA 
-;r; 56910 002 TIA -TIA 
T 569110 001 0200-0300 
DEPT PERMISSION 
T 56990 001 TIA -TIA 
T 51000 002 TIA -TIA 
DEPT PERMISSION 
T 51010 001 TIA -TIA 
T 51020 002 lBA -lBA 
1'1 II F 
1'1 II F 
1'1 II F 
T T 
1'1 II 
" II F 
1'1 II F 
1'1 II 
ARENA IOIiEN 
ARENA IOWlN 
H SIMONS 
H SIMONS 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
110 
110 
110 
FIELD 
11'" 
FIELD 
STADM 
POOL 
2011 
110 
ARlENA 
FIELD 
ARENA 
CTS 
ARENA 
2011 
1011 EN 
10liEN 
10WEN 
lOW EN 
10liEN 
IOIIEN 
IllAR HE II. 
WARNER 
IllARNER 
lOW EN 
ROOSEV 
1011 EN 
II.CAMP 
liAR NEil. 
IIARNER 
WARNER 
1011 EN 
II.CAMP 
1I0llEN 
1I0WEN 
lOW EN 
A PINGEL 
A PINGEL 
II. IIIlLlAMS 
II. IIILLIAMS 
A PINGEL 
A PINGEL 
II. lUSH 
II. lUSH 
II. lUSH 
T TYRA 
·S GILLIARD 
II. PARKS 
E CHLENK 
1'1 JONES 
1'1 JONNSON 
D STEIIART 
II. PARKS 
II. DESTRIKE 
J SHEARD 
J SHEARD 
C TIlEEDT 
WARNEll II. IIILLOUGHeY 
IIIARNER S DORNIIOS 
ARENA 1I0lllEN E PEDERSEN 
110 
110 
POOL 
POOL 
233 
215 
233 
215 
2011 
233 
215 
233 
215 
MARNER - E PEDERSEN 
IIARNER II. lUSH 
IIARNER 1'1 JONES 
IIIARNER 1'1 JONES 
liAR NEil. J SHEARD 
1I0WEN II MILNE 
IIIARNER J SHEARD 
1I0lllEN III MILNE 
IIIARNER 1'1 JOHNSON 
WARNER J SHEARD 
10liEN II MILNE 
IIARNER J SHEARD 
10111 EN II MILNE 
67 
CLASS 
CAPACITY 
15 
30 
30 
25 
J!I 
35 
J5 
J5 
J5 
J5 
" J5 35 
30 
30 
30 
100 
25 
10 
75 
20 
10 -
10 
40 
25 
5 
, 
30 
30 
J5 
'0 
30 -
30 
30 
30 
30 
10 
30 
10 
25 
30 
10 
30 
10 
68 SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Oourses 
CAD SEC T SEC T ROOII 
CRS ND COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE "EETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
5GN251 EOUC EXCEPTIONAL CHILO REC REQUIRED 
2 IV 51080 001 1100-1150 T T 
2 IV 510.0 002 1100-1150 T T 
57100 201 0.00-0.50 W 
51110 202 0100-0150 T 
51120 203 0100-0150 T 
51UO 205 0200-0250 T 
571~0 20~ 0200-0250 T 
57150 206 0300-0350 T 
SGN355 ED PRG • CLSAII MGT EX CH 251 , Sill 350 
~ Iv 57160 001 0100-0300 II W 
SGN3.0 IIEAS DIAGNOSIS SPEC Eout JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACAOEIIIC PROBATION 
3 IV 57110 001 1000-1UO "F 
3 IV 57110 002 0100-0230 II W 
3 IV 51190 003 0100-0230 T T 
3 IV 51200 OO~ 0500-0130'11 1/ 
SGNUl I NOEPENDENT STUDV SR STOG , 3.0 G'A , OE'T PEltIl 
1 IV 57210 001 TBA -TBA 
SGn98 INDEPENDENT STUDY SR STOG , 3.0 G'A , DEPT PERil 
SGN506 
SGN51" 
2 IV 57220 001 nA -TIA 
EIUC EXCEPTIONAL CHILO NO CR 251 
2 
2 
IIEAS DIAGNOSIS SPEC EOUC 506. NO CR 
3 
51235 
512"5 
'.0 51255 
GRADUATE COURSES 
001 
002 
001 
0500-06~OPII 
0500-0640'11 
0100-0930P" 
II 
T 
T 
SGN515 sot 'SYCH HANDICAPPED 506 
SGN520 FAIIILY-SCHOOL RELATIONS 506 
2 51265 001 0500-06"0'11 II 
2 51215 001 0500-06"OP" 
$GN5"1 S'ECIAL TOPICS OE'T PERllaCAROS AT OE'T 
" 57215 001 0500-08"0'11 
" 51Z95 002 0500-0UOPII 
SGN561 EOUCAflON GIFTED CHUO· 
$GN5'" 
SGN591 
SGN598 
SGN59. 
SGN680 
SGN681 
SGN682 
SGN696 
SGN6.1 
SGN698 
$GN699 
2 51305 001 
SUPERVISED INTERNSHI' •• CR/NC •• DEPT PERllaCAROS 
" 51315 001 
IHOEPENDENT STUDY DEPT PERllaCAROS AT DEPT 
1 51325 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERNatAROS AT DEPT 
2 51335 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERllaCAROS AT DEPT . 
3 513'" 001 
INTERNSHIP DEPT 'ERllaCUDS AT DEPT 
. I 51355 001 
INTERNSHIP DEPT PEltllaCUOS AT DEPT 
2 51365 001 
INTERNSHIP DEPT PEltllitAROS AT DEPT 
3 51315 001 
INT ERDIS SEIII""R SPEC ED IIAJORS SPEC EooC 
2 51385 001 
INDEPENDENT STUOV DEPT PERNICAROS AT DEPT 
1 513.5 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT· 'ER"ICARDS AT DE'T 
2 51"05 001 
I NOEPENDENT STUDY DEPT PERllaCARlIS AT OEPT 
3 51"15 001 
0100-i840PN 
AT DEPT. 
nA-TlA 
nA -nA 
TU -TIA 
lBA -lBA 
TIA -TIA 
TBA -lIA 
TlA-TlA 
0500-0650P" 
lBA -TIA 
TIA -TIA 
teA-teA 
Emotionally Impaired 
T 
W 
II 
T 
1/ 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
107 
102 
102 
123 
215 
215 
21" 
101 
101 
101 
101 
102 
107 
230 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
220 
215 
215 
215 
SILL 
SILL 
RACK 
RACK 
RAtIt 
RACK 
RAtIt 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
LIB 
RACK 
RACK 
RAtIt 
RACK 
ItACK 
lIA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RAtIt 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RAtIt 
RACK 
G IARACH 
F WAIIRZAsnK 
G IARACH 
F WAIIRZASZElt 
G IARACH 
F WAIIRZA $lElt 
G BARACH 
F IIAIIRZASZEK 
" LAKE 
S IIC(LENNEN 
II SOLANUS 
II SKoaE 
II SKORE 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
H GOTTWALD 
F WAIIRZA $lElt 
J HOTTO 
S IIctLENNEN 
G NAVARRE 
I INSTRUCTOR 
L IEIIISH 
L GEffEN 
J CDYNER 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTltUCTOR 
H GOTTIIALO 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUcrOIl 
A INSTRUCTOR 
SE12"0 PRE-tL~NICAL EX'ERIENCES e*CR/Nte. NOT O'EN TO STUDENTS ON ACADENIC PROIATION. REC REQUIRED 
2 IV 51"'0 001 100o-ll00 F 102 RAtIt G tAPUTO 
SE12~0 PRE-CLINICAL EXPERIENCE 
SEIJOI 
SEI"Ol 
· SEI~02 
SEI4"8 
SEI511 
SEI~12 
SEJ 51. 
EIIOTION III'AIRED CHILD 
IIETHODS , CURR EliOT I"' 
PROGS EliOT III'AIR CHILO 
SEIIINAR ENOTION IIIPAIR 
IIETHODS , CURR ENOT IN' 
Org Prograxna Em.ot Imp 
EliOT I"'AIRED CHILD 
51500 201 TBA -TIA 235 
2 IV 51510 002 0300-0350 II 105 
51520 202 TBA -TIIA 235 
PSY 360. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEIIIC 'ROIATION 
" IV 57530 001 0900-1050 ' T T 
" IV 5""0 002 0100-0250 T T 
" IV 57550 003 0300-0"50 T T 
SR , 301. NO STUDENTS ON ACAOE"IC 'ROIATION 
2 IV 57560 001 0500-0650PII 
2 IV 57510 002 0100-0850PII 
SR , 301. NO STUDENTS ON ACADE"IC 'ROIATION 
2 IV 51580 001 0500-0650'11 II 
2 IV 51590 002 0100-0850PII 1/ 
T 
T 
-*CR/Nt •• S'EC STUDENT TEACHING CONtURRENTLV. NO 
2 IV 57600 001 0300-0"50 II 
2 ' IV 51610 002 0300-0450 II 
519. NO CR "01 
2 51625 
519. No CR 402 
2 57685 
'SY 360. ND CR 301 
" 51635 
" 516"5 
GRADUATE COURSES 
001 
001 
001 
002 
0100-0tOOPII 
0500-0700PM 
0500-0150'11 
0500-0650'11 
II 
w 
" T T 
101 
102 
105 
105 
21" 
214 
STUDENTS 
102 
21" 
21" 
214 
101 
101 
RAtIt G tAPUTO 
RACK G CAPUTO 
RACK G CAPUTO 
RACK 0 RICE 
lBA 0 IlICE 
RAtIt " S KORE 
RACK I INSTRUCTOR 
RACK B INSTRUCTOR 
LIB C INSTRUCTOR 
LIB C INSTRUCTOR 
ON AtAD PROI 
RACK " SKORE 
RACK G CAPUTO 
RACK 
Rack 
AAtIt 
RACK 
° INSTRUCTOR 
Instructor 
G NAVARRE 
J IIOTTO 
CLASS 
CAPACITY 
U5 
U5 
"5 
"5 
45 
"5 
"5 
.5 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
5 
IS 
'5 
25 
JO 
JO 
25 
25 
.•. 21 
12 
3 
J 
J 
J 
3 
3 
15 
~ 
3 
3 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
3D 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
12 
25 
SPEClA~ EDUCATION DEPARTMENT '(Continued) 
Emotionally Impaired [Continued) 
CRO SECT SECT MEET ING ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 8UILOING 
G".OUATE COURSES 
SEUn EliOT 'I liP CHILO CUSSRII REGUL.R CL.SSRODM TEACHER OR DEPT PERil 
2 57655 001 0500-0850PII M 107 RACK 
SEI51J PRECLINIC.L EXPERIENCES •• CRlNC·· 
2 57665 001 TaA -TSA 235 RACK 
SE1596 SEll EliOT IIIPAIR CHILD MAJORS , DEPT PERil: GET C.RDS .T DEPT 
2 57675 001 0700-0nOPII T 21"' RACK 
Learning Disabilities 
SLM6. EOUC CHILD LEARN DIS SR , SGN 251 
2 IV 57730 001 0300-0",50 M 107 RACK 
2 IV 577"'0 002 0500-06",OPM .. 107 RACK 
GRADU.TE COURSES 
SLO,.7 EOUC .CHILO LE.RN DIS SIiN 506. NO CR ~8 
2 57755 001 0500-06",OPII .. 2l" RACK 
2 57765 002 0700-0850'11 T 101 RACK 
SL059~3_D~,-!R~UN LEARN DIS SGN 596 , DEPT PERil 
16 57775 001 0500-0150'11 T PLAB RACK 
6 57785 002 0500-0150PM T PLAB RACK 
6 57795 003 0500-0150PM T PLAB RACK 
6 57805 00"' 0500-0850'11 T PLAB RACK 
SLD595 .. ORKSHO' DEPT PERIIlcnDS AT DEPT 
Co-regi.ter with 57845------------------- 2 51815 001 0700-0850 II 102 RACK 
-Lan Prob Neur ow---------------------- 2 57825 002 0500-0650 T · 129 BOONE 
.Co-re Iter With 57855----- - --------------2 57835 003 0700-0850 T 102 RACK 
SLD!l96 SEIIINAR S,ECIAL Eout DE'T PERAICARDS AT DE'T 
Seminar 1-----------------------2 578'" 001 0500-0650'11 M 102 RACK 
Seminar 1-- --- - - - - - - - - - -- -- - - - - - 2 57855 002 0500-0650PII T 102 RACK 
Seminar 'II-- - __ -- - -- - - - - - - -- - - __ -2 57865 003 0700-0150'11 .. 105 RACK 
Mentally Impaired 
SIIIZ",O 'RE-CLINICAL EXPERIENCES •• CR/NC •• NOT O'EN TO STUDEMTS ON .ACAOEMIC PROBATION 
Z IV 57920 001 TeA -TeA 235 UCK 
SM1350 MENTAL DEFICIENCY SGII 251. 'ST 101. NO STUDENTS ON AC.DEMIC PRO 
2 IV 57930 001 0300-0500 M 101 R.CK 
2 IV 579"'0 002 0100-0250 .. TeA 
SMI356 TRAIN8U+SVRU RETARD CH SGN 3551 NO ACAO PROI L'. REQUIRED 
3 IV 57950 001 0100-0230 M .. 107 RACK 
57960. 301 0800-1200 M 236 RACK 
57910 302 0800-1200 T 236 RACK 
57980 303 0800-1200 .. 236 R.CK 
57990 3M 0800-1200 T 236 RACK 
SlIlJ57 ELEII EOUC OF IIENTAL III' SIiN 155. NO STUDENTS ON .CADEMIC PROIATION 
2 IV 58000 001 0300-0"'50 M 102 RACK 
SIIII5I SECOND EO~OF lIettAL III' SGN 355. NO STUDENTS ON ACADERIC 'RDI.TION 
2 IV 58010 001 03O~0500 T 101 RACK 
INSTRUCTOR 
o RICE 
G CAPUTO 
J IIOTTO 
L BEMISH 
M SOLANUS 
N IIARTIN 
E INSTRUCTOR 
II LAKE 
L BEMISH 
II BEEBE 
G N.VARRE 
M BEEBE 
.. FULTON 
M BEEBE 
M BEEBE 
II BEEBE 
G NAV.RRE 
G CAPUTO 
H GOTT .. ALD 
F ..... RZASZEK 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
5 MCCLENNEN 
5 MCCLENNEN 
N M.RTlN 
" LAKE 
SMI444 SENINAR MENTAL I"'.IREO "CR/NC" STU TCHG CONCURR. NOT O'EN TO STUOEMTS ON AC.DENIC PR08.TION 
2 IV 58020 001 0300-0500 .. 107 R.CK " SOLANUS 
2 IV 58030 002 0300-0500 .. 101 RACK N MARTIN 
GR.DUATE COURSES 
SM1507 CONTE'" 'ROBS MENTAL. INP 
2 SlM5 001 0700-0150'N T 105 RACK H GOTTW.LD 
SMI551 EDut .MENTAL I"PAIREO IGN 5061NO CR 357;557 RECOM"ENDED 
2 58055 001 0500-0650'11 
" 
105 RACK " SDLANUS 
INDE'ENDENT STUDY SNI597 DEPT PERIIICARDS .T DEPT . 
1 58065 001 TI. -TeA 226 R.CK H GOTT ... LD 
SMI"a INDEPENDENT STUDY DEPT 'ERII;CARDS .T DEPT 
2 58075 001 T8A -TIIA 226 RACK H GOTTWALD 
5111599 INDEPENDENT STUDY DEPT 'ERII;CARDS .T DEPT 
3 58085 001 TaA -TIA 226 RACK H GOTT .. ALD 
Physically Impaired 
SPI240 'RE-tLlNICAL EX'ERIENCE . • *CR//IIC •• NOT OPEN TO. STUDENTS ON ACADE"IC 'ROSAT ION 
2 IV 581"0 001 0300-0350 M 214 RACK F INSTRUCTOR 
S'1310 DYL' ASP TCH 'HYS IMP CH 2.0 , SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON .CAO PROB. LA8 REOUIRED 
5 IV 58150 001 1000-1150 M F 101 RACK F INSTRUCTOR 
58160 301 TIA -Tea "T .. TF 122 RACK F INSTRUCTOR 
5 IV 58170 002 0300-M50 T T 214 RACK F INSTRUCTOR 
58180 302 TBA -TeA MT .. TF RACK F INSTRUCTOR 
5'1446 SEN INAR PHYS IIIPAI REO •• CR/NC" STU TCHG CONCURR.NOT OPEN TO STUDENTS ON AC'DE"IC 'ROI.TION 
2 IV 58190 001 0300-0500 .. 105 RACK G INSTRUCTOR 
69 
CLASS 
CAPACITY 
25 
10 
15 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
20 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
2"' 
6 
6 
6 
6 
. 20 
20 
20 
20 
25 
20 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
70 SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Speech and Language Impaired 
CRO SECT SECT ROON 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE 
IIEETING 
DAYS NO BUilDING INSTRUCTOR 
SLlHI 
Sll2U 
SLl336 
SLl337 
SLl338 
SLl339 
SlU ... 
SLl3U 
INTRO SPEECH PATHOLOGY 
2 IY 58250 001 0200-0250 II II _-L Sill 
2 IY 58260 002 1000-1050 . T T Aud2trong 
2 IY 58270 003 D500-06..oPII T lOt RACK 
UP Ll ED PHONETICS PRIMARILY FOR SPEECH CORRECTION NAJORS. NO STUDENTS ACADEIIIC PROB 
2 IV 58280 001 0900-0950 II II 107 RACK 
o PAlNER 
II FULTON 
G NOSES 
II FULTON 
ANATONY , PHYS S H MECH NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEIIIC PROBATION 
lANGUAGE ACQUISITION 
SPEECH PATHOLOGY 
SPEECH EYAlUATION 
SPEECH PATHOLOGY IITOS 
3 IV 58290 001 0830-1000 T T 
3 IV 58300 002 0100-0230 T T 
SR. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEIIIC PRDaATION 
105 
105 
RACK 
RACK 
2 IV 58310 001 0900-1000 T T 102 RACK 
2 .. 3 , 336. NO STUDENTS ON ACAOEIIIC PROBATION. 339 CONCURRENT 
2 IV 58320 001 0900-1000 T T 107 RACK 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEIIIC PROIATiON. 338 CONCURRENT 
2 IV 58330 001 1000-1100 T T 107 RACK 
33 •• NO STUDENTS ON ACADEIIIC PRO.ATION. 341 CONCURRENT 
3 IV 583 .. 0 001 0100-0230 T T P LAB RACK 
A ANGELOCCI 
GliOSES 
o PALIIER 
o PAlNER 
DIRECT O'S SPEECH PATH 3 .. 0 CONCURRENT. DEPT PERIIISSION. NO STUDENTS ON ACADENIC PROBATION 
1 IV 58350 001 0300-0 .. 00 T 220 RACK N CHAMBERLAIN 
1 IV 58360 002 1100-1150 T P LAI RACK G PFLASTER 
1 IV 5.370 003 1100-1150 T P lAB RACK G PFLASTER 
SPEECH PATH NTOS II 3 .. 0 , 341. NOT OPEN 10 STUDENTS ON ACADEIIIC PRDaATION. 3 ... CONCURRENT 
2 IV 58380 001 0300-0350 II II 107 BOONE J GONZALEZ 
ClIN PRAC SPH PATH 340 , 3 .. 1. DEPT PERIIISSIOH. NO STUDENTS ON ACADEIIIC PRO.ATION 
2 IV 58390 001 TIA -TIA IITIITF SP CL !lACK N CHAII8ERlAIN 
CUN PRAC SPH PATH II 343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEIIIC PRO.ATION 
2 IV 511400 001 TlA -TIA "TIITF SP CL RACK N CHAIIBERUIN 
ClIN PRAC SPH PATH III 3 .. 3 , , .... NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEIIIC PRDaATION 
2 IV 511410 001 TIA -lBA SP CL RACK II CHAMBERLAIN 
EXPERIIIENTAL PHONETICS SR STANDING. HO STUDENTS ON ACADEIIIC PRO.ATION 
SLl3 .... 
SlU .. 5 
SLl .. 16 
SLl·H8 
3 IV 58420 001 0300-0 .. 30 T T P lAB RACK G MOSES 
AUDIONETRIC TESTING SHI 37 •• DEPT PERN. LA8 REQUIRED. NO STUDENTS ON 
3 IV 58430. 001 0330-0500 II II 
ACAOENIC PROBATION 
P LAB RACK 
SLI500 INTRO SPEECH PATHOLOGY 
GRADUATE COURSES 
NO CR 2 .. 1. GRAD CR TO NON-NAJORS ONLY 
SLl508 
SLl537 
SLI538 
SLl550 
S1I552 
SLl5S. 
SLI562 
SLl568 
2 58445 001 0500-0640PII 
8LACK LANG EDot PROCESS 
3 58455 001 0700-0930PII 
CLIN PRAC HEAR TESTING 47.' INSTRUCTOR'S PERil 
2 58465 001 TIA -TIA 
CllN PRAC HEAR THERAPY SHI 554 , DEPT PERN 
2 58475 001 TlA -TIA 
ARTICULATION UG NAJOR SPCH PATH lAUDIOLOGY 
2 !11485 001 0500-0640PII 
VOICE UG IIAJOR SPCH PATH UUOIOLOGY 
2 58495 001 0500-0650PII 
STUTTERING UG IIAJOR SPCH PATH UUOIOLOGY 
2 58505 001 1100-1150 
EVAL , SELECT HEAR AIDS DEPT PERM 
2 58515 001 TlA -TIA 
OIAGHOSTIC NETHOOS UG NAJOR SPCH PATH 'AUDIOLOGY 
T 
T 
II 
w 
T 1 
101 
21 .. 
117 
117 
lIZ. 
105 
102 
117 
3 58525 001 0900-1030 
58635 002 P>900c 0950 
58645 201 LP900-1100 
T TF 
T 
F 
P U8 
TBA 
TB~ 
122 
TBA 
PUB SCH INTERN SPH PATH "a/NC •• 596 CIiNCURREN1'L'I. UG MAJOR 
.. 58535 001 TlA -TIA 
58625 002 TBA-TBA TBA 
SLI596 ~H1HAR SPEECH PATHOLOGY 59 .. CONCURRENTLY 
2 58!145 001 0100-0 .. 00 f 107 
122 
SU597 INDEPENDENT STUDY UG NAJOR , DE" PUll 
1 51555 001 TIA -TIA 
SLI598 INDEPENDENT STUDY UG MAJOR' DEPT PERN 
2 58565 001 lBA -TIA 
SLI599 INDEPENDENT STUDY UG NAJOR , DEPT PERN 
3 58575 001 TIA -TIA 
Sll614 APHASIA UG NAJOR SPCH PATH 'AUDIOLOGY 
2 58585 001 0500-0640PN T 
Sll618 LANG' LEARN THEORIES UG NAJOR SPCH PATH 'AUDIOLOGY 
2 58595 001 0500-o650PII T 
SLI694 CLIN INTERN SPEECH PATH UG IIAJOR SPCH PATH 'AUDIOLOGY 
2 58605 001 lBA -TIA 
SLI696 SENINAR SPEECH PATHOLOGY UG NAJOR SPCH PATH 'AUDIOLOGY 
SHI228 
SH1326 
SH1327 
SHI378 
2 58615 001 · 0100-0.40PII N 
SURV ED • GUID HRIIG IIIP NOT OPEN TO 
2 IV 
INT PRAC HEAR IIIPAIR I 391 CONCURR. 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
INT PRAC HEAR IIIPAIR II NOT OPEN TO 
1 IV 
1 IV 
1 I V 
Deaf and Hearing Impaired 
STUDENTS ON ACADEIIIC PROBATION 
58700 001 OSOO-0700PM T 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOE~IC 
58710 001 T8A -TBA 
58120 002 lBA -TIA 
ST~~::~S 0:0:CADT::0;T::6 CONCURI 
58140 001 TBA -T8A 
58750 OOZ TBA -TBA 
58760 003 T8A -T'A 
STUDENTS ON ACADENIC PROBATION 
122 
122 
11' 
105 
102 
PROUT ION 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
INTRODUCTION AUDIOLOGY NOT OPEN TO 
2 IV 
2 IV 
LANGUAGE HEAR IIIPAIRED 395 CONCURR. 
58170 001 1000-1050 T T 105 
58710 002 1100-1150 T T 105 
SHI391 HOT OPEN TO STUDENTS ON Al:ADE IIIC PlOBAlION 
4 IV 58790 001 0100-0300 -"T.-'f 107 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
BOONE 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
TBA 
RACK 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
L SHOUGH 
GliOSES 
J GONZALEZ 
L SHOUGH 
L SHOUGH 
J PALASEK 
o PALIIER 
G NOSES 
L SHOUGH 
J GONZALEZ 
w UlLl'.OI'L 
W FULTON 
T ALlRltTOH 
J PALASEK 
A ANGELOCU 
T ALBRITTON 
T ALBRlnON 
T ALBRITTON 
A ANGELOCCI 
II FULTON 
A ANGELOCCI 
T Al8RITTON 
Instructor 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
G. Moses 
K. Cluinn-
CLASS 
CAPACITY 
15 
75 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
15 
15 
15 
5 
20 
15 
10 
25 
5 
, 
25 
25 
25 
5 
.. 
? 
- '11 
12 
- lZ-
5 
5 
5 
25 
25 
12 
15 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
, 20 
20 
SPECIAL EDUOATION DEPARTMENT (Oontinued) 
Deaf and Hearing Impaired (Continued) 
ROM CRO SECT SECT 
CRS NIl COURSE Tl TLE-I'tlEREQUISITESc HRS GROUP 10 NO NO TIllE 
MEETING 
DAYS NO IUILDING INSTRUCTOR 
101 
391 'CONCURR. NOT O~TWENTS-OIf-.noEII(C' PROIA-rTON 
2 IY 58120 001 0900-0.50 II II 102 
395. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEIIIC PROIATION 
2 IV 5Ino 001 0200-0300 II II 105 
RACK 
RACK 
RACK 
Instructor 
_ ~ Garbe" .. 
K QUINN 
StU I.' 
SHI ... 
SHlltt 
SHI44Z 
SPEECH HEAR IMPAIRED 
SPElCH HEAR IIIPAIREO II 
SCHOOL SUBJECTS ofAf 
SIIUNAR HEAR IMPAIRED 
221 AND 1.1 ; NO STUDENTS ON ACAOEIIIC PROIATION 
+ IV 51.+0 0010500-0700 , T 101 RACK : Ins1nKtor 
ON ACAOEIIIC 'ROIATION 
--CRINC-. STU TCHG CONtUM. NOT MEN TO STUDENTS 
2 IY 51150 001 0500-0650PII II , LAI RACK G GARIER 
GRADUATE COURSES 
SMI'.I AUDIO TRNG SP READ 'Rat 5.+ 
2 58925 001 lBA -TIA 120 RACK 
SHI,.+ PUILIC SCH INTERN DEAF --CR/NC-- UG MAJOR DEAF EOut; 5.6 CONCURRENTLY 
+ 58935 001 TlA - TIA 
SHU9. SEM HEAR IMPAIII EOut 5" CONCURRENTLY 121 RACK 
2 589+5 001 TBA-TIM _TBA , LAI RACK 
Visually Impaired 
SVI'" "lOS TCH VISUALLY . IMPAI.R ,.,. NOT OPEN TO STUOfNTS ON ACAOEIIIC PROUTION 
3 IY 59000 001 0300-0430 T T 105 aACK SVI •• , lRAILU SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEIIIC 'ROIATION 
3 IY 59010 001 0100-0200 II II F 105 RACK 
SYI'" ""'IENI! , ANATOIn' Of EYE SGN 251. NOT OPEN lO STUDENTS ON ACADEIIIC 'ROIATION 
2 IY 59020 001 0500-0650,.. T 105 RACK 
SVI,.. "OIILIT' TIG VIS I"PAII , JR OR AIOYE. NIIT O'EN TO STUDENTS ON ACAOEIIIC PROBATION 
2 IY 59030 001 0100-0250 II , LAI RACK 
K QUINN 
G GARIER 
G GARIER 
G IARACH 
L GEFFEN 
L GEFFEN 
G URACH SVI .. O SEIIINAR ·YISUALLY .IM'AlR · 
--CRINC-- STU TCHG CONtUM. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEIIIC PROBATION 
2 IY 590+0 001 0300-0500 II 220 RACK l GEFFEN 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
ItKIOZ fANI~V fODD MANAGI!"E~ 
2 YI 59100 001 ~0-0500 II II 102 ROOSEY E FOUND 
MECI05 INTRAATEO ARTS LAI REQUIREO 
3 YI 59110 001 1000-1200 II AUD ROOSE V R LEINBACH 
3 VI 59120 002 0500-06+0PII T 209 ROOSEV A INSTRUCTOR 
59UO 301 1000-1200 T 209 ROOSEV R LEINBACH 
591+0 302 1000-1200 II 209 ROOSEY R LEINBACH 
59150 303 1000-1200 T 209 ROOSEV R LEINBACH 
119160 30"' 1000-1200 F 209 ROOSEY R LEINBACH 
59110 305 0500-06"'0'11 
HICI09 I"TER'RSNL RELATN IN FAil 
T 209 ROOSEY A INSTRUCTOR 
(Sec.6045Q qpen to' R.A. i~terns only} 2 .YI 59110 001 1200-0100 II II 115 ROOSEY R OELCAIIPO 
2 YI '9190 002 1100-1200 T T 113 ROOSEV R DELCAIIPO 
2 VI 60+50 003 0300-0'00 II 111 ROOSEY R DELCAIIPO 
HECll2 fAMILV RESOURCES 
2 YI 59200 001 
HEt11", CLOTHING FOR CONSUMERS 
0100-0200 T T 115 RooSEY G REiCHBACH 
3 y'l 59210 001 1200-0130 T T 113 RooSEY S IIOORE 
3 YI 59220 002 0~0-06+0 II 113 ROOSEY S NOORE IIECn. fOODS FOR CONSUIIERS US REQUIRED 
(Sec.· 5925.il;N' 59230 .for di,etetics 3 VI 59230 001 0900-1000 T 113 Itoosn J BAUNAN 
foods and K.E~ Ed. ma,jors 3 YI 592+0 002 0900-1000 T 113 ROOSEV J BAUMAN 
only). 59250 301 1000-1200 
" II 5 ROOSEY J IlAUNAN 59260 302 1000-1200 T T 5 ROOSn J BAUNAN 
59210 303 0100-0300 T T 5 ROOSEY J BAUMAN 
"ECIII CLOTHING PRINCIPLES 
2 YI 59280 001 
HEC119 EARLY AIIERICAN TEXTILES 
0200-0+00 II 212 ROOSEY S NOORE 
2 VI 59290 001 
HECZOO FANILY AS ENVIRO""EIiT 
1200-0100 T T 11+ ROOSE V B 10RNEMEIER 
2 YI 59300 001 0100-0900 T T 113 ROOSEV 8 BARIER 
2 VI 59310 002 1200-0100 T T 111 ROOSEY I BARBER 
7J 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
20 
15 
25 
20 
12 
30 
100 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
~ 
~ 
30 
35 
50 
50 
36 
36 
2"' 
2+ 
2"' 
20 
25 
~ 
+0 
72 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CIID SEC T .SECT 
CItS NO COURse TI TLE-paeUClUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE 
HEC200 FAIIILY AS ENVIRONIIENT 
HEC201 NUT liT ION FOR FAllfL.Y 
HEC201 LIVE VITH YG CHILOUN 
HEC201 IASIC INTERIOR DESIGN 
HEC20. IlARILGUINTERPEILS COII'El 
3 VI 59130 001 1100-1200 
LAI IEQUIIED. 50PHOIIOII STANDING 
3 VI 59340 001 0300-0430 
59350 301 0900-1100 
59360 302 0900-1100 
59370 303 0900-1100 
593ao 304 0900-1100 
593.0 30' 0900-1100 
59400 306 0100-0300 
59410 301 0100-0300 
59420 301 0100-0300 
105. LAI IEQUIRED 
3 VI 59430 001 
5';'440 301 
59450 302 
1000-J2.00 
1000-1200 
1000-1200 
3 VI 59460 001 10G0-1100 
3 VI 59470 002 0200-0300 
HEC210 DIS'LAY TECHNIQUES 10. 
HECUI FOOD SC I ENCl. 
H~lll FAIIILY HEALTH CARl 
HEC21' TEXTILES FOR CONSUMERS 
. HK2U FASHION ANALYSIS 
H~251 ilEAL IlANAGEIlENT 
HECZ6. ICOL VIEV OF HOUSING 
HECZl1 IIOUSEIIOLD EQU "MENT 
2 VI 5.410 001 0100-0500 
116 , CHEM 120 01 tHEN 131 
I VI 594.0 001 0100-0200 
59S00 301 0100-0300 
2 VI 5"10 001 0900-1000 
UI INCLUDED 
I VI 59520 001 1000-1200 
I VI 5'530 002 0100-0300 
200 , ECO 201 
I VI '.540 001 0900-1000 
116 , 201 01 102 
I VI ""0 001 1000-1210 
I VI 
116 , 215 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
59560 001 
59570 001 
59510 002 
59590 003 
1200-0100 
looo-noo 
0100-0200 
O'Oo-01'OPIi 
'UIEIiTATION TECIWIQUU 201 
HICIOI 
Mei.· IlAIllAGEIlENT 
ORUNT ATiON ola El Its 
3 
260 
VI 59600 001 
3 VI '9610 001 
102 , 211. LAI IEQUIRED 
2 . VI 59620 001 
59630 301 
59640 301 
0100-0300 
09DO-1000 
1100-1200 
0100-0400 
0100-0400 
MECJG2 IX'IIIIMEIiTAL CLOTHIIiG 2.' 
HEClOl 
HECIOI 
HECJG. 
HKI12 
CHILO OEVELOIMEIIT LAI 
INFANT CARE , GUIDANCE 
IESIDENTIAL DESIGN 
COII ..... I'" IIU1II1 liON 
HKI4' FASHIOII MEIICHANOISING 
HECJJO HI5TOII-4> NEAll EIIYIION 
I VI 596'0 001 100001200 
, VI 59660 002 1200-0200 
oil OR 'EI"ISSIDN. NO HEC EO. FAMILY LIFE 
1 VI 59610 001 TIA -TBA 
1 VI 59680 002 TlA -TIA 
201. UI IEQU 111 EO 
, VI 596'0. 
PIOO 
5.710 
101,215 , lED 12a 
001 
301. 
302 
0145-1000 
01 oo-m 00 
0100-0300 
3 VI '9720 001 1000-1200 
201 011 202 01 DEPT I'IIM 
3 VI '.130 001 
"740 201 
59150 301 
"160 302 
245 , 3N 
'1100-1200 
0100-0'00 
0.00-1200 
0100-0400 
I . VI 59710 001 0100-0300 
0111 STANDING 01 DEPT '1IIMISSlON 
2 VI '.110 001 0100-0300 
HECI'l HIST NEAl EIIYIIION LAI 11' 
lOOM IIEETING 
DAYS NO IUILDING INSTRUCTOR 
II 
M V I' 
II V 
II 
T 
II 
M 
V 
T 
I' 
II 
I' 
II 
I' 
II V I' 
M II I' 
II 
II I' 
II II 
T T 
T T 
II II I' 
T T 
M II 
II V F 
II V I' 
II 
II II I' 
II V I' 
M 
II 
II 
113 
115 
115 
loa 
108 
101 
loa 
101 
101 
101 
101 
111 
211 
211 
113 
113 
20. 
13 
6 
115 
114 
1H 
112 
6 
113 
15 
15 
15 
209 
102 
13 
202 
202 
II II 212 
M V 212 
EO OIItHlLD taRE 
2061 
2061' 
T T 115 
T 2061' 
T 2061' 
TT 211 
IIF 13 
I' 13 
T 202 
T 202 
T T 
T 
112 
111 
ROOSEV B BARIER 
ROOSEV 
IIOOSEV 
ROOSEV 
IIOOSEV 
loosn 
ROOSEV 
IIOOSEV 
ROOSEV 
100SEV 
IIOOSEV 
IDOSE V 
IlOOSEV 
ROOSEV 
E FOUND 
" IIILLISTON 
" IIILLISTON 
J IULLISTON 
J IIILLISTON 
" IIILLlSTON 
" IIILLISTON 
P YOUNG 
to YOUNG 
P YOUNG 
A I NSTRUtTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
ROOSEV 0 LAIIS 
IlOOSEV 0 UIIS 
ROOSEV R LEINBACH 
ROOSEV "IAUMAN 
ROOSEV "IAUMAN 
IIOOSEV , YOUNG 
ROOSEV I 10RNEMEIER 
IIOOSEV I 10RNEIIEIER 
ROOSEV "HANSEN 
ROOSEV J IAUMAN 
loosn 
ROOSE V 
ROOSEV 
IIOOSEV 
ROOSEV 
lOOSEV 
ROOSEV 
IIOOSEV 
ROOSEV 
" weBB 
A FIELDER 
A FIELDER 
A FIELDER 
I LEINBACH 
G REICHBACH 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
ROOSEV S MOORE 
ROOSE V S MOORE 
SERV MAJ/MIN 
ROOSE V J IIILLISTON 
ROOSEV , YOUNG 
ROOSEV 
ROOSEV 
lOOSEV 
1l00SEV 
IIOOSEV 
loosn 
ROOSEV 
ROOSEV 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
" IIEIIB 
A PEEL 
A 'EEL 
A PEEL 
A PEEl 
ROOSEV "HANSEN 
ROOSEV R LEINIACH 
1 VI 5.,90 001 0100-0300 T 211 lOOSE V R LEINBACH 
HEe,.l ISSUES III FANILY .LIFE JI 011 SI STANDING , 209 
3 VI '.100 001 0100-0200 M V F 115 lOOSEV I BAIIBEII 
HECllO MTDS' IlATL · 111 HEC EOut EOP 32D. CUR 326 COR COIEO). 0111 STANDING 
2 IV 5.110 001 1100-1200 T T 112 IIOOSEV II IIEIS 
HK311 ISIICS TCNG COlIS HMNKG ED "0. NO STUDENTS ON ACADE"IC PR08ATION 
2 IV 5.120 001 1200-0100 T T 115 ROOSEV R "EIS 
HECI1' lSOUltS TCHG FAil LIFE EO EO' JIO , CUI 326 COl toRED. , 310. 110 STUDENTS ON ACADEIIIC PRO 
HIC'.O DEMONSTIATION METHODS 
HECJ92 'ATTEIN DESIGN 302 
HIC~OO FAlnu IN ENVIRONMENT 200 
HEC40. eON~I"OILEIIS III FA" 112 
- 2 IV ""0 001 0200-0500 T T 115 ROOSEV B BARBER 
I 
3 
3 
VI 59140 001 
VI 59a50 002 
VI ·59860 003 
1100-1200 
1200-0100 
0500-013OPN 
, VI 59110 001 0900-1200 
2 VI 
2 VI 
2 VI 
, EeD 201 
3 VI 
598.0 
59890 
59900 
5"10 
001 
002 
003 
001 
0200-0100 
0400-0500 
0'00-064OP" 
0100-0930'" 
" II F M II F 
T 
T T 
T T 
" .. II 
T 
15 
15 
15 
214 
113 
112 
115 
"' 
ROOSEV 
ROOSEV 
1t00SEV 
M KRIEGER 
M KRIEGER 
" KIIIEGER 
ROOSEV "HANSEN 
1l00SEV 
ItOOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
R NElS 
M KRIEGER 
II KRIEGER 
G REICHBACH 
CLASS 
CAPACITY 
50 
~o 
5 
5 
5 
5 
5 
5 , 
5 
50 
25 
25 
20 
11 
11 
40 
30 
30 
30 
18 
50 
18 
11 
18 
3D 
35 
15 
1 
8 
20 
20 
5 
5 
2' 
12 
13 
25 
15 
15 
1 
I 
20 
50 
25 
30 
20 
20 
15 
10 
10 
10 
12 
25 
25 
25 
30 
- - - __ . ____ ___________ __ 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
HEC<H2 
HECU3 
NUTRI TI ON Of 1I fE CYCLE 201 OR 202 OR DEPT PERM 
3 VI 59920 001 0500-0630PM "" 
EXPERIENCES liT CHILDREN 3T2. LA8 REQUIREO 
~ VI 59930 001 0~0-0500 F 
599~0 301 T8A -T8A 
~ VI 59950 002 0~0-0500 F 
59960 302 TIA -TIA 
HEC<H~ FIELD EXPERIENCE DEPT PERMISSION. ~ HRS LAB ARRANGED 
3 VI 59970 001 0100-0200 T 
3 VI 59980 002 0300-0500 T 
3 VI 59990 003 0500-0130PM T 
HEC416 CONTEMP ISSUES IN NUTRIT 201 OR 202 
3 VI 60000 001 0500-0630PM T T 
HEC~~5 ADV RESIDENTIAl DE SIGN 309 
HEC~61 fAMILY INTERACTION 
HECU~ CLINICAL DIETETICS II 
HEC~8~ CLINICAL DIETETICS 
HEC~8~ CLINICAL DIETETICS II 
HEC~90 
HEC~91 
HEC~9~ 
SPEC lIDRI( HONORS 
SPEC 1I0RI( HONORS 
FOOD SYSTEMS MANAGE II 
HEC~~ FOOD SYSTEMS MANAGEMENT 
HEC~9~ fOOD SYSTEMS MANAGE II 
HEC~97 
HEC~98 
HEC.99 
HEC5M 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
PARENT EDUCATION 
HEC505 SOC, ECON PROBS HOUSING 
HEC510 DRUG ABUSE , fAMILY DYN 
3 VI 60010 001 0100-0300 II II 
9 HRS fAMILY RELATIONS-C"ILO DEVELOPMENT 
3 VI 60020 001 1100-1200 II II F 
38~. LA8 REQUIRED 
~ VI 60030 001 0100-0300 T 
600~0 
60050 
60060 
201 
202 
203 
60070 301 
60080 302 
60090 303 
DEPT PERMISS ION 
1 VI 60100 001 
DEPT PEIlM ISSION 
2 VI 60110 001 
39~. LAB REQUIRED 
3 VI 60120 001 
60130 
601~0 
60150 
60160 
60170 
60180 
DEPT PERMISSION 
1 VI 60190 
DEPT PERMISSION 
2 VI 60200 
DEPT PERMISSION 
3 VI 60210 
201 
202 
203 
301 
302 
303 
001 
001 
001 
0100-0500 
0100-0500 
0100-0500 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
TIA -TIA 
TBA-TBA 
1100-1200 
0800-1200 
0100-0500 
0100.-0500 
0800-1200 
0800-1200 
0100-0500 
TBA -TBA 
TeA -T8A 
T8A -TIA 
GRADUATE COURSES 
2 
2 
60225 001 0500-0640'M 
60235 001 0500-06~0'M 
M 
II 
M 
T 
II 
T 
T 
f 
II 
T 
T 
F 
II 
II 
T 
13 
113 
206E 
112 
206F 
102 
213 
112 
13 
211 
112 
13 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
108 
108 
102 
202C 
20ze 
202C 
202C 
202C 
202C 
108 
lOB 
108 
113 
113 
2 
CURR OEV HOME ECON EDUC 370 METH 
2 
MTH'MTL TCHG fOOOS 'NUTR COURSE IN 
2 
DECISION PROCESS IN fAM 515 
60245 001 0700-08~OPM II 115 
HEC5U , MAT OR EQUIV 
60255 001 0700-0'.0'" M 112 
HEC513 BASIC FOODS OR NUTRITION OR DE'T PERMISSION 
60265 001 0500-06.0'M II 102 
HEC530 
HEC531 RECENT DEV HOME EQUIP 
2 
2 
2 
HEC5~0 FAMILY DEVELOPMENT 209 
HEC5~5 LAWS AffECTING fAMILY 
HEC561 
HEC56~ 
HEC568 
2 
CDNSUMER PROBS CLOTHING 235' 302 
2 
fA8RIC DESIGN fOR HOME DEPT PERM 
2 
FASHION fielD 
60285 001 0100-0840PM II 
60295 001 0100-08~OPII 
60305 001 
OR DEPT PERM 
60315 001 
60325 001 
0100-0nOPM 
0500-0640'M 
0500-06~OPM 
M 
M 
T 
T 
T 
2 60335 001 0500-0640PII T 
HEC585 INTERNATIONAL NUTRITION 6 HRS CREDIT fDODS , NUTRITION OR DEPT 'ERII 
2 603~5 00 1 01Do-08~OPM T 
HEC592 RES MTDS HOME ECONOMICS HOME ECOH MAJORS 
2 60355 001 0500-06~OPM " 
HEC591 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 60365 001 TBA -TBA 
1 60315 002 TBA -T8A 
HEC598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERHISSIDN 
2 60385 001 0700-08~PM " 
2 60395 002 TIA -TaA 
2 60~05 003 TBA -TBA 
2 6~15 OO~ TBA -TSA 
2 60~25 005 TBA -TBA 
HEC599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIDN 
3 60~35 001 TBA -TBA 
HEC6U EVAl HOlle ECDN EOUC 370 METH , MAT OR EQUIV 
2 6~45 001 0500-0640PII II 
113 
15 
113 
113 
111 
211 
112 
113 
112 
202B 
202B 
11~ 
202B 
2028 
2028 
202B 
2028 
115 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
A PEEL 
J IIILlISTON 
J IIILlISTDN 
P YOUNG 
P YDUNG 
R DELCAMPO 
J IIEBB 
J HANSEN 
E fOUND 
ROOSEV J IIEBB 
ROOS EY B BARBell 
ROOSEY B INSTRUCTOR 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEY 
ROOSEV · 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
B SANDS 
8 SANDS 
E TRITHART 
E TRITHART 
E TRITH.RT 
E TRITHART 
E TRITHART 
E TRlTHART 
E TRITHART 
B SANDS 
B SANDS 
8 SANDS 
ROOSEV 0 LAIIS 
ROOSE V J IIEBB 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEY 
o LAIIS 
R MEiS 
E fOUND 
ROOSEY G REICHBACH 
ROOSEV A fiELDER 
RDOSEV R DELCAMPO 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSE V 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEY 
R DELCAMPO 
B BORNEMEJER 
R LEINBACH 
B BORNEIIEJER 
E fOUND 
B SANDS 
R MEiS 
o LAIIS 
B BORNEMEIER 
R MEIS 
R LEINBACH 
o LAIIS 
E fOUND 
R MEIS 
R MEiS 
73 
CLASS 
CAPACITY 
25 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
.10 
24 
25 
20 
12 
5 
5 
12 
5 
5 · 
5 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
18 
25 
25 
20 
25 
20 
i. 
15 
10 
2 
2 
5 
o 
2 
2 
10 
25 
74 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
CRD SEC T SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO aUILDING INSTRUCTOR 
MDT094 MED-TECH 
15 II 60720 001 TaA -TaA TBA TaA L aEERBAUM 
NURSING EDUOATION DEPARTMENT 
NUR196 INTRo TO HEALTH CAREERS 
2 VI 60780 001 0400-0450 II F 102 M •• II'FF R HANAMAY NUR204 FRAMElIoRK FOR NURSING 30 CREDIT HRS AND DEPT PERM. REC REQUIRED 
6 VI 60790 001 0200-0400 M 101 M.JEFF J 11000 60800 201 0200-0400 F 102 ROOSEV M BASSETT 60810 202 0200-0400 II 102 ROOSEY M BASSETT 60820 203 0200-0400 II 117 ROOSEY o GAUS 60840 301 0800-1200 T 122 KING INSTRUCTOR 60850 302 OBOo-1200 II 122 ICING INSTRUCTOR 60860 303 0800-1200 T 122 KING INSTRUCTOR 60870 304 0800-1200 F 122 ICING INSTRUCTOR NU~50 NURSING SCIENCE III 304. 305. 270 , BOT 328 OR 331. Ret REQUIREO 
3 VI 60880 001 1000-1200 W AUD M.JEF.F C ICAUNISTO 60900 202 0900-0950 M 126 ICING M POIIERS 60910 203 0900-0950 M 013 ROOSE V M IIELCH 60920 204 0900-0950 M 117 ROOSEV C ICAUNISTO 60930 205 0900-0950 M 117 M.J:EIT R HANAMEY NUR351 NRSNG SCI III CLINICL LB 304. 305. 210 & BOT 328 OR 331 
4 VI 60950 001 0100-0500 'Ii TBA JKV R HAHAMEY 4 VI 60960 002 0800-1200 T TBA JKV R HAMAMEY 4 VI 60910 003 0100-0500 W TIIA T8A 8 SCHEFFER 4 VI 60980 004 0800-1200 T TBA T8A 8 SCHEFFER 4 VI 60990 005 0100-0500 w TaA RACK C SCHMIDT 4 VI 61000 006 0800-1200 T TBA RACK C SCHMIDT 4 VI 61010 007 0100-0500 W TaA RACK C SCHMIDT 4 VI 61020 008 08OO-liOO T TU RACK C SCHMIDT 4 VI 61030 009 0100-0 00 T TBA JKV M IIELCH 4 VI 61040 010 0800-1200 F TBA JKV M IIELCH 4 VI 61050 011 0100-0500 T T8A IITMOLIC M POIIERS 4 VI 61060 012 0800-1200 F TaA IITMOLK M POIIERS 
.. VI 61170 all 0100-0500 T TBA TlA M SCHUMANN 
.. VI 61180 o lit 0800-1200 F TBA TaA M SCHUMANN 4. VI 61190 015 0100-0500 T TBA JKV C ICAUNISTO 4 VI 61200 016 0800-1200 F 'l'BA JKV C KAUNISTO NUR370 PHYSICAL ASSESSMENT •• CR/NC •• 304. 305. 270 , 80T 328 OR 331. LA8 REQUIRED 3 VI 61070 001 0800-1000 T T04 FORD C KAUNISTO NUR370 PHYSICAL ASSESSMENT LAB 
61080 301 0100-0300 W 122 KING M POIIERS 61090 302 9100-0300 W 122 KING M IIELCH 61100 303 0300-0500 W 122 KING INSTRUCTOR 61110 304 0300-0500 W· 122 KING INSTRUCTOR 61120 305 Inoo=oJoo T 122 KING C SCHMIDT 6lUO H6 0100-0300 T IU liNe: C KAIlN!,;Tn 61220 307 0300-0500 Th 122 KING INSTRUCTOR 61230 308 0300-0500 Th 122 KING INSTRUCTOR NUR497 INOEPENOENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 VI 61140 001 TBA -TBA T8A J BOYD NUR498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 61150 001 TBA-TaA TaA J BOYD NUR499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 61160 001 TBA -TIA TBA J BOYD 
OOOUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
oT 201 SURVEY OCCUP THERAPY 30 CR HRS , DEPT PERM. COREQ ZOO 200 , 202 
2 VI 61250 001 0100-0200 Mil 127 KING N BENNETT 2 VI 61260 002 0100-0200 M II 129 KING E NYSTROM oT 202 OCCUP THERAPY ACT LAB COREQ ZOO 200 , OT 201 
2 VI 61270 001 0900-1100 Mil 110 KING N BENNETT 2 VI 61280 002 0200-0400 T T 110 KING N BENNETT 2 VI 61290 003 0700-0900PM T T 130 KING C MAC DONALD aT 301 KINESIOLOGY FOR aT STOTS 203 , ZOO 200 , 270 
3 II 61300 001 1000-1200 M II lZ9 KING R HANSEN 3 II 61310 002 0100-0300 Mil 112 RooSEV R HANSEN OT 304 REHABILITATION LECT I ZOO 200 , 270 
2 II 61320 001 0100-0900P" M 102 ROOSE V N 8ENNETT aT 361 MENTAL HUH DYSFUNCTION PSY 360 AND A 200-LEVEL SOCIOLOGY CRS 
2 II 61330 001 0300-0500 T 111 ROOSE V C MACOONALO 2 II 61340 002 0300-0500 T 111 ROOSEV M MAYNARD 2 II 61350 003 0300-0500 T 111 ROOSEV Y TESKE 
CLASS 
CAPACITY 
10 
60 
56 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
65 
14 
14 
14 
14 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
65 
12 
12 
12 
12 
12 
II , 
9 
56 
56 
56 
21 
21 
14 
14 
14 
20 
20 
40 
14 
13 
13 
75 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT (Continued) 
eRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CAPACITY 
OT JlO o T IN MENTAL HEAL TH 361. Co-REQ 390 
3 YI 6U60 001 OU0-1000 1'1 W 129 KING M MAYNARD 17 
3 YI 61310 002 OSSo-1000 M W 121 KING Y TESKE 11 
OT 390 MENTAL HEALTH PLACEMENT 361. Co-REQ 3.0 
2 YI 61J10 001 TlA -TaA 235 KING 1'1 .. AYNARO 11 
2 YI 6U90 002 TaA -lBA 235 KING Y TESKE 11 
OT 
"0' OELIYER OCCUP TH SERYICE TAKE IN LAST YEAR OF OT 2 YI 61"00 001 1000-1200 M 121 KING E NYSTRO .. 11 
2 YI 61"10 002 0100-0300 T 129 KING E NYSTRO .. 11 
OT 
"'" 
FIELD WORK PUCEI'IENT DEPT PERMISSION 36 
" 
YI 61"20 001 TaA -TIA 233 KING C MACDONALD 
OT "95 FIELD WORK PLACEMENT II DEPT PER .. ISSION 
" 
YI 61""0 001 TlA -TaA 22' KING R HANSEN 
36 
DT " .. 
FIELD WORK PLACEMENT III DEPT PERMISSION 
" 
YI 61UO 001 TlA-TlA 233 KING B INSTRUCTOR 12 
DT "91 I NOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 1 IY 61no 001 0600-0100P .. 1'1 102 ROOSEY N BENNETT 30 
1 IY 61"'0 002 TlA -TaA 221 KING N BENNETT 10 
OT "9' INDEPENDENT STUDY DEPT PERI'IISSION 2 IY 61"90 001 0100--0300 T 129 KING E NYSTROM 11 
2 IY 61500 002 0900-1100 T 129 KING E NYSTROM 11 
2 IY 61510 003 TaA " TaA 228 KING L SPELBRING 6 
OT " .. INDEPENDENT STUDY DEPT PERI'IISSION l IY 61520 001 TlA -TaA 22~ KING M MAYNARD 20 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Black Studies Program 
8SP101 INTRO AFRO-AMElI STUOY 
3 III 61590 001 1000-1100 1'1 W F "15 'RAY-H A I NSTRU.tTOR so 
BSP201 AFRo-AMER STUDIES II 101 
3 III 61600 001 0930-1M5 T T "M PRAY-H A INSTRUCTOR 50 
BSP202 BLACK SOCIAL MOYENENTS 101 
3 III 61610 001 1100-1200 1'1 W F "0" 'RAY-H II INSTRUCTOR 50 
8SP203 IILACKS IN THE CITY 101 
3 III 61620 001 0100-0200 1'1 II F "05 PRAY-H B INSTRutTOR 50 
IISP301 AFRo-ANER CONTENP SEN 201 
3 III 61630 001 0300-0U5 .. II "0" PRAY-H A INGRAM 50 
8SP3M AFR OIASPORA , BLK EXPER 101 
3 III 616"0 001 1230-0145 T T "0" 'RAY-H A INSTRUCTOR 50 
'SP"9' INOEPENDENT STUOY 301 , JR , DEPT 'ERN 2 III 61650 001 TlA-TlA 225 KING A INGRAM 5 
BSP"99 INDEPENDENT STUDY 301 , JR , DEPT PERM 
3 III 61660 001 TlA -Tl" 225 KING A INGRAM 5 
HUMANITIES PROGRAM 
HUM10l RONE' AMEIIICA Substitutes fo r two basi c studies literature courses . Recitation required. 
6 I fl [61120 001 1000-1100 1'1 II F ~16 'RAY-H TEAM TAUGHT 125 
61130 201 1100-1200 1'1 II F 314 PRAY-H 0 GEHEIIIN 21 
617"0 202 1100-1200 1'1 II F 107 BOONE J HOLUKA 21 
61750 203 0100-0200 M II F 126- BOONE 0 GEHERIN 21 
61160 20" 0100-0200 1'1 II F 123 BOONE J HOLOKA 21 
61110 205 0200-0300 .. W F 427 PRAY-H 0 GEMERIN 21 
611110 206 0200-0300 .. II F 329 PRAY-H J HOLOKA 21 
HUM10Z YEARS Of CRISIS Substitutes for one basic studies history and one basic studies literature course. Recitation required. 
6 III 161190 001 0900-1000 M II F 216 PRA.,...H TEA .. TAUGHT 125 
61800 201 1000-1100 1'1 II F 104 BOONE R ABBOTT 21 
61810 202 1000-1100 1'1 II F T07 BOONE 0 UWNICZAK 21 
61820 203 0100-0200 1'1 II F 407 PRAY-H R ABBOTT 21 
61830 20" 0100-0200 1'1 II F 326 'RAY-H 0 LAWNICZAK 21 
611"0 205 0200-0300 M II F 325 'RAY-H R ABIIOTT 21 
61850 206 0200-0300 " II F 314 PRAY-H 0 LAIINICZAK 21 
HUI1125 TOLSTOY' OOSTOYEYSKY Sub.~'tutes for one basic studies literature or history course. Recitation required. 
3 III {61910 001 1200-0100 M II 104 FORD TEAM TAUGHT ." 
61920 201 1200-0100 F 427 PUY-H R URSON 21 
61930 202 1200-0100 F 325 GOODIS II MOSS 21 
619"0 203 0100-0200 M 325 'pRAY -H R LARSON 21 
61950 20" 0100-0200 M 325 GOODIS II MOSS 21 
HU .. 126 AGE OF SHAKESPEARE Substitutes for one basic .tudies literature or dramatic arts course. Recitation required. 
3 III 61960 001 1100-1200 1'1 W 113 IIOONE TEA" TAUGHT ." 
See next page for additional 61910 201 1100-1200 F 426 PRAY-H A HARRIS 21 
recitation sections 
76 INTERDISCIPLINARY STUDIES (Continued) 
HUMANITIES PROGRAM 
CRO SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
HUM126 AGE OF SHAKESPEARE Substitutes for one basic studies literature or dramatic arts course. 
{ 61980 202 1100-1200 F 113 BOONE M MtEL YA 21 See previous page for lecture section. 61990 203 0100-0200 II JJ7 M. JEFF A HARRIS 21 
62000 204 0100-0200 II 113 M. JEFF M MeELYA 21 
HUM151 REASON' REVOLUTION Substitutes for one basic studies philosophy or literature or art or history course. Recitation required. 
3 III 162010 001 0100-0200 Mill SILL TEAM TAUGHT 124 
62020 201 0100-0200 F 325 PRAY-H L PRUDHOMME 31 
62030 202 0100-0200 F 311 ~AY-H T FRANKS 31 
62MO 203 0100-0200 F 416 PRAY-H B CARL ISLE :n 
62050 204 0100-0200 F 95 QUIRK P MCGLYNN 31 
HUMU2 LEGACY OF CHINA Substitutes for one basic studies history or art course. Recitation required. 
3 III 161160 001 1200-0100 II F 205 SHERI TEAM TAUGHT B4 
61110 201 1200-0100 II 205 SHERZ 0 SHARP 21 
61880 202 1200-0100 II 427 PRAY-H ., UPSHUR 21 
61B90 203 0100-0200 II lOB M. JEFF Dr SHAIIP 21 
61900 204 0100-0200 II 325- flRAY-H J UPSHUR 21 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
IIIIS200 IIOIIEN'S STUDIES 
3 III 62UO 001 
PSY242 P SYCHOlOG 't OF WOMEN 
1100-1215 T T 305 PRAY-H N BISHOP 35 
3 II 001 0100-0200 M II F See Psychology Department EC032B ECOIlO"ICS OF IIOIIEN 
3 III 001 0100-G930 .. ~ee Economic 8 Department ANT333 CURR.TOP, II" OF THE IIRLO 
3 III 001 1230-0H5 T T See Anthropology Section of Sociology Department FA334 II 011 EN IN ART 
3 V 001 0100-0930 T See Art Department HIS-335 HI STOR Y WOllE N IN EUROPE 
3 III 001 0900-1000 M II f See History Departrnent LIT..344 1I0MEN IN LITERATURE 
3 001 0200-0315 T T See English Department SFD400 SPECIAL TOPICS 
Sexism &: Education 001 0700 - 0930PM T See Education D~partment PED400 II 011 EN IN SPORT 
3 III 001 1000-1100 M II F See Physical Education Department SOC444 SOC IOLOGY Of SEX ROLE S 
3 III 001 0100-0200 Mil F See Sociology Department III1S.,l INDEPENDENT STUDY 
1 62210 001 lBA -TIA 531 M.JEFF B BRACKNEY 5 
1 62220 002 lBA -TaA 612 PRAY-H N BISHOP 5 
1 62230 00) TIIA -TIIA 101 PRAY-H M ROSSITER 5 II MS491 INDEPENDENT STUDY 
2 1 62240 001 lBA -TaA 612 PRAY-H N BISHOP 5 
2 I 62250 002 TIIA -TaA 531 ".JEFF B BRACKNEY 5 
2 I 62260 003 lIIA-TiA 101 PRAY-H M ROSS ITER 5 IIIIS49ll INDEPENDENT STUDY 
3 62210 001 TaA -lBA 101 PRAY-H M ROSS ITER 5 
3 622110 002 TIIA-TIIA 612 PRA'f-H N BISHOP 5 3 62290 003 TIIA -TIA 531 M.JEFF B BRACKNEY 5 
APPLIED SOIENOE DEPARTMENTS 
INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
IE0102 1I00DllORK LAB INCLUDED 
3 VI 62310 001 01100-1000 T T 129 SILL H NELSON 16 
3 VI 623BO 002 1000-1200 T T 129 SIll H NELSON 16 3 VI 62390 003 0100-0300 M II 129 SIll H NELSON 16 
3 VI 62400 004 0300-0500 
" II 129 Sill H NELSON 16 3 VI 62UO 005 0500-0900P" l 129 SIll B INSTRUCTOR 16 IE0105 HIST INDUST TECHNOLOGY UB INCLUDED 
3 VI 62.20 001 1100-1215 M II 204 SHERZ C OSBORN 20 IE01011 APPLIED ENERGY "EASURMNT 
3 VI 62430 001 0.00-1000 
" II 210 SIll II STREIB 20 IEOl21 GRAPHIC CGllMUNICATION LAII INCLUDED 
3 VI 62"40 001 1000-1200 .. II 101 SILL N DELVENTHAL 20 
3 VI 62450 002 0100-0300 T T 101 SILL G "INTON 20 
3 VI 62460 003 0500-0900'" M 101 SILL G "INTON 20 IEDl22 TECHNICAL DRAIIIHG UB REQUIRED 
3 VI 62410 001 0.00-0900 M .. 2 SILL G "INTON 96 
62480 301 0.00-1000 T 209 SILL G MINTON 24 
62490 302 0800-1000 T 209 SIll G MINTON 24 
62500 )03 1000-1200 T 209 SILL G "INTON 24 
62510 304 1000-1200 T 2 09 SILL G Mnton 24 
f 
I 
l 
I 
INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROO" 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
"EETING 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
IE0123 
IE0128 
METAL PROCESSES LAB INCLUOEO 
3 VI 
3 VI 
ARCHITECTURAL DRAWING 1 CRS INSTR 
Home Economics Only ...... 3 VI 
3 VI 
62520 
62530 
DRAWING. 
62540 
62550 
001 1000-1200 
002 0100-0300 
LAB INCLUDED 
001 0100-1000 
002 1000-1200 
IE0152 ARTS AND CRAFTS 
IE0200 ELECT' ELECTRONICS I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
LAB INCLUOEO 
3 VI 
62560 
62510 
62580 
62590 
62600 
001 
002 
003 
004 
005 
0930-1045 
1100-1215 
1100-1215 
1230-0145 
0100-0930 PM 
3 VI 
IE0201 CONSTRUCTION TECHNOLOGY LAB INCLUDED 
62610 
62620 
001 
002 
0100-0300 
0500-0900'" 
IE0202 PUSTICS 
3 VI 62630 001 0100-0300 
3 VI 62640 002 0500-0900P" 
LAB I NCLUOEO 
3 VI 
3 VI 
62650 
62660 
001 
002 
1000-1200 
0100-0300 
IE0203 "ANUFACTURING TECHNOLOGY LAB INCLUDED 
3 VI 62610 001 1000-1200 
3 VI 62680 002 0100-0300 
3 VI 62690 003 0500-0900PM 
IE0204 PHOTO COMMUNICATION LAB REQUIRED. CAMERA REQUIRED. 
Students registering for lecture section 62110 301 1000-1200 
2 VI {62100 001 1200-0100 
001 must also select one of the four day 62120 302 0100-0300 
laboratory sections. 62130 303 0300-0500 
62740 304 0300-0500 
Students registering for lecture section fl' 2750 002 0700-0100'" 
002 must also select one of the two evening 62160 305 0500-0700P" 
laborator t' 2710 306 OB00-1000'M 
I E0206 SURleYiNGons . "ATH 101. LAB INCLUDED 
I E0207 PHOTOGRAPHIC REPROOUCT 
IE0213 OCCUPAT SAFETY , ' HLTH 
3 VI 621BO 001 0100-0300 
121 OR 1049 LAB INCLUDED 
2 VI 62190 001 1230-0145 
" W T T 
" W 
" W 
T T 
" W T T 
T T 
T 
" W T 
T T 
T 
M W 
T T 
" II 
" W M 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
" W 
" W 
3 VI 62100 001 1100-1215 " W 
3 VI 62810 002 0700-0930P" " 
IE0215 "ACHINE TOOL METALWORK LAB INCLUDED 
IE0211 STRUCTURE OF INDUSTRY 
I E0218 ENERGY SYSTEMS UB 
3 VI 62820 001 1000-1200 T T 
3 VI 62830 002 0500-0900'" II 
3 VI 62B40 
3 VI 62850 
INCLUDED 
001 
002 
001 
002 
OU0-1045 
0100-0930'" 
0100-0300 
0100-0300 
T T 
II 
" II T l 
IE0229 ARCHITECTURAl DRAIIING II '128. 
3 VI 62B60 
3 VI 62810 
LAB INCLUDED 
IE0250 FOUNDATIONS INOUST EDUC 
IED253 IND TECH" EU" TEACHER 
FOREST PRODUCTS 
PLASTIC PROCESSING 
SOLID STATE ELECTRONICS 
3 VI 62110 001 
3 VI 62190 001 
1000-1200 
1100-1215 
3 VI 629llO. 
3 VI 62910 
3 VI 62920 
3 VI 62930 
3 VI 62940 
3 VI 62950 
3 VI 62960 
3 VI 62910 
3 VI 62980 
3 VI 62990 
3 ' VI 63000 
202. LAB INCLUDED 
3 VI 63010 
202. LAB INCLUDED 
3 VI 63020 
214. LAB INCLUDED 
3 VI 63030 
218. LAB INCLUDED 
001 0100-Q.II.U 
002 OBOo-0915 
003 0930-1045 
004 0930-1045 
005 1100-1215 
006 0200-0315 
001 0200-0315 
008 0200-0315 
009 0330-0445 
010 0700-0930P" 
011 0700-093,OPM 
001 0500-0900P" 
001 0500-0900PM 
001 0800-1000 
T T 
T T 
".II 
T T 
" II T T 
T T 
M II 
T T 
T T 
M II 
T 
T 
T 
" 
T T 
115 
115 
215 
215 
137 
137 
137 
137 
137 
210 
210 
135 
135 
129 
129 
135 
135 
135 
2 
102 
102 
102 
102 
101 
102 
102 
215 
101 
141 
HI 
121 
121 
141 
141 
125 
125 
215 
102 
15 
15 
15 
15 
204 
15 
15 
204 
15 
15 
15 
129 
129 
210 
IE0305 
IE0306 
I E0314 
I E0319 
IE0331 
IE0350 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
INO COMPUTER GRAHICS 
CURRICULUM INDUST EDUC 
3 VI 63040 
INSTR DRAW CRS. "ATH 
3 VI 63050 
JR , 250 
001 1000-1200 T T 125 
107. OR DEPT PER". LAB INCLUDED 
001 0500-0930P" T 206 
3 VI 63060 001 1100-1215 T T 141 
204 
204 
IE0354 TECHNOlOGY FOR CHIlOREN 253 
IE0355 
2 
2 
Special Education Only .....• 2 
Special Education Only .•••.. 2 
Special Education Only .••..• 2 
Special Education Oilly •..•.• 2 
2 
Special Education Only ...... 2 
SEM'TECHNGY FOR CHILDREN 354 
IE0394 COOP EOUC INDUST TECH 
2 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
63010 
63080 
63090 
63100 
63110 
6312'0 
63130 
63140 
001 
002 
003 
004 
005' 
006 
007 
008 
0900-1000 
1000-nOO 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
0500-0640PM 
0500-0640P" 
T T 
T T 
T T 
" W T T 
T T 
" II 
63150 001 0500-0640P" M 
63160 001 TBA -TBA 
15 
15 
15 
15 
204 
15 
15 
122 
SIll 
Sill 
Sill 
SIll 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
A ROTH 
A ROTH 
C K ICKL IGHTER 
C KIC1<lIGHTER 
J IIESCOTT 
J WESCOTT 
J WESCOTT 
J IIESCOTT 
H PAOELFORO 
II STREIB 
II STREIB 
J IIEEKS 
J IIEEKS 
R BAIRD 
R BAIRD 
C INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
N OELVENTHAL 
N OEUENTHAL 
N Del VENTHAL 
N OELVENTHAL 
N OELVENTHAL 
N OELVENTHAL 
N OELVENTHAl 
N OELVENTHAL 
J GRIESS 
NOEL VENTH'" 
J IlEEKS 
J IIEEKS 
A ROTH 
A ROTH 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
R COOKSEY 
R COOKSEY 
C KICKLIGHTER 
ROOSEV P KUIIIK 
&ODARO 
GODARD 
GOOARO 
GODARD 
SltERl 
Goddard 
Goddard 
SHERl 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
SHERl 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SHERl 
GODARD 
L-KlUl 
L KIEFT 
L KIEFT 
L KIEFT 
C OSBORN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C OS80RN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
P KUIIIK 
B INSTRUCTOR 
R BAIRD 
II STREIB 
R COOKSEY 
J GRIESS 
J ROKUSEK 
C OS80RN 
C OSBORN 
H IIILSON 
H IIILSON 
H IIILSON 
H IIILSON 
C OSBORN 
H WILSON 
GODARD L KIEFT 
SILL J IIEEKS 
77 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
24 
20 
20 
20 
20 
16 
16 
20 
20 
20 
40 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
16 
15 
30 
30 
15 
15 
U 
24 
16 
16 
30 
30 
30 
30 
3D 
20 
30 
30 
ZO 
3D 
30 
30 
16 
16 
16 
11 
24 
24 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
15 
10 
78 
INDUSTRIAL EDUOATION DEPARTMENT (Oontinued) 
CRO SEC T SEC T 
CItS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME "EETING DAYS 
I E0400 SITE PUN' OE'IELOPMENT 201 
3 'II 63170 001 0100-0300 T T 
INDUST PLANT FACILITIES 
3 'II 63180 001 0700-0930PM T 
I E0460 PRACT IN INOUST EOUC 461. CONCURRENT NITH OR FOLLONING STUDENT TCHG 
2 'II 63190 001 TBA -TBA "TWTF 
TCHG INDUSTRIAL EOUC 350. NOT OPEN TO STUDENTS ON lCAO PRO.ATION 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
215 SILL J GRIESS 
141 SILL C INSTRUCTOR 
G JENNINGS 
CLASS 
CAPACITY 
16 
30 
2 1'1 63200 001 TBA -TeA "TNTF 
SILL 
SILL 
SILL 
Pray-H 
H PAOELFORO 24 
I E0494 
IED422 
IE0497 
COOP EOUC INOUST TECH 394 3 IV 63210 001 'JB6. - 'JB6. J Weeks U 
WRTR'S WKSHP: TECH WRTG 3 1 001 0700-0930PM W (5 ee English Department) 
DIRECTED STUDY DEPT PER"ISS ION 
1 'II 63220 001 TeA -TIIA 
IE0498 
1£0499 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
2 'II 63230 001 TBA -TeA 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
IE0500 CRAFTS 
I E0502 CAREER EOUC ELE" CHILD 
IE0517 'IISUAL COMMUNICATION 
IE0520 POWER SYSTEMS 
IE0533 PLASTICS TECHNOLOGY 
3 'II 63240 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
NON-"AJORS ONLY 
2 63255 001 0500-064OP" " 
2 
2 
2 
63265 001 0500-0640PM 
63275 001 0700-0930'M 
63285 001 0700-0930P" " 
T 
T 
137 
15 
101 
125 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
J liE SCOTT 
GOOARO P KUIIIK 
SILL 
SILL 
N DEL VENTHAL 
R COOKSEY 
2 
NUMERICAL CONtROL IN MFG 215 OR 
63295 
536. PRACTICAL 
63305 
217 
001 0700-0930P" N 129 SILL R eAlRO 
IE0537 
I E0540 
I E0551 
2 
CONTEMP A"ERICN INOUSTRY NO CREDIT 
2 
PHILOSOPHY INOUSTRIAL EO 
2 
INTERN INDUSTRIAL EOUC •• CR/NC •• 
2 
IE0596 SE"INAR 
IE0597 
IE0598 
IE0599 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
IE0660 SENIOR HS INOUST ARTS 
I E0662 COOP PROGS INOUST EOUC 
2 
592 , DEPT 
1 
592 , DEPT 
2 
592 , DEPT 
3 
2 
2 
EXPER , KNOIILOG OF .ASIC HACH PROCESSES REQUIRO 
001 0700-0930P"" 206 SILL J GR lESS 
63315 001 0500-0640'" M 
63325 001 0500-0640P" 
63335 001 TBA -TBA 
63345 
PERN 
63355 
PER" 
63365 
'ERN 
63375 
001 
001 
001 
001 
1230-0230 
TBA -TeA 
TlA -Til 
TaA -Til 
63385 001 0500-0640PN 
63395 001 0700-0I4O'M 
T 
T 
N 
T 
141 
141 
122 
122 
122 
122 
122 
141 
141 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
C KICKLIGHTER 
P KUNIK 
P KUIIIK 
J ROKUSEK 
P KUIIIK 
P KUWIK 
P KUNIK 
G JENNINGS 
H PAOELFORO 
MILITARY SOIENOE DEPARTMENT 
MS 100 FUND OF LORSHI' , "lOT I 
2 
2 
2 
2 
Meets Nov 9 thru Dec 16 ................. 2 
Meets Nov 9 thru Dec 16 .. ............... 2 
"S 101 FUND OF LORSHIP , MGT II 100 
MS 200 APPLIED LORSHIP , MGT 101 
"S 201 APPLIED LORSHIP , MGT II 200 
2 
2 
2 
'II 
'II 
'II 
'II 
'II 
'II 
'II 
'II 
'II 
'II 
'II 
63620 
63630 
63640 
63650 
63660 
63670 
63680 
63690 
63700 
63710 
63720 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
001 
002 
003 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0500 
0500-0700P" 
1000-1100 
1200-0100 
1100-1200 
0100-0200 
1000-1100 
MS 300 MIL LOR' MGT I 
2 'II 63730 001 0900-1000 
DEPT PER" 
"S 302 LEADERSHIP LAB 
FUN OY MIL TM II 
LEAOERSHI P UB 
3 'II 63740 001 1100-1200 
3 'II 63750 002 0200-0300 
DEPT PER" 
3 'II 
3 'II 
3 'II 
63760 301 0800- 0900 
63710 001 
63780 002 
63790 003 
1000-1100 
1000-1100 
0200-0300 
63800 30 l 0800-0900 
" W T T 
" II T T 
" W F 
" NT 
T 
" 
T T 
T T 
" II 
T T 
T T 
" II 
H F 
" II T T 
T T 
F 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
ARENA 
ROOSE 'I 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEY 
Ro9SEII 
ROOSE 'I 
ROOSEII 
ROOSE'I 
ROOSEY 
RoOSE'I 
IlOOSEII 
o JONNSTON 
o JOHNSTON 
o JOHNSTON 
o JOHNSTON 
o JOHNSTON 
o JONNSToN 
o JONNSTON 
o JOHNSTON 
C TWEEOT 
C TWEEOT 
C TIIEEOT 
ROoSEY C TWEEOT 
ROOSEV F WILLIAMS 
RooSE'I F WILLIA"S 
BOWEN 
RooSEV 
IIOOSEY 
ROOSEY 
C KEEN 
C KEEN 
C KEEN 
C KEEN 
ARENA BOllEN C KEEN 
5 
5 
5 
20 
16 
16 
16 
16 
24 
20 
5 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
CURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER CODE NUMIERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect lIlajor listed after the curriculUlIl) 
040 
041 
043 
045 
056 
057 
096 
047 
048 
049 
050 
051 
05Z 
042 
054 
055 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
164 
065 
066 
067 
161 
068 
069 
070 
073 
074 
075 
076 
077 
Or8 
178 
079 
080 
081 
082 
182 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
027 
092 
Art - B.F.A. (non-tehg.) 
Art Education 
Early Elementary 
(K, I, 2, 3) 
Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead to the • ...,e 
provillonal Elem. Ce rtificate. 
B. S. Degree-Jr!Sr. High Tchg. 
B. A. Dearee (Lang. -Non-tehg. ) 
B.S. Degree (Non-tehg.) 
B.A. Degree-Jr/Sr. High Tchg. 
002 Art 
002 Art 
003 Arts Group 
007 Dramatic Arts 
009 Elem. Sci. Group 
010 Engl. Lang. " Lit. 
011 Engl. Literature 
012 French 
013 Geography 
014 
016 
022 
032 
050 
001 PhUo.ophy (Non-tchg. ) 025 
006 Chemistry 029 
007 Dramatic Art. 030 
008 Economics. 031 
010 Engl. Lang. " Lit. 032 
011 Engl. Literature 039 
012 French 050 
013 Geography 056 
014 GerlIlan 057 
015 Geology 058 
016 Hietory 059 
020 Mathematics 067 
022 Biology 068 
Gennan 
History 
Biology 
Spanish 
Pol. Sci. (Not 
nOrlIlally taken) 
Phy.ico 
Anthropology (Non-Tchg.) 
Sociology. 
Social Science 
Spanish 
Radio-TV-Film 
Political Science" 
Speech 
Speech and Drama 
P'ychology" 
General Science 
Phyoical Sci. (tchg.) 
Earth Science 
057 
060 
131 
143 
300 
069 
080 
102 
106 
108 
110 
III 
ll2 
ll6 
132 
206 
210 
Speecl! " Drama 
Engli.h Group 
Soc. Sci. Group 
Early Child. Ed. 
Three Minors (do 
not .elect any 
other major) 
Music (Non-tehg.) 
Computer Sci. (Non-tehg.) 
Art - 30 hr. major 
Biochellli.try 
Labor Studi ... 
Engl. Language 
Engl. Linguietic. 
Buo. Lang. (French) 
Area Studi ... 
BUingual-BiCult 
Metallurgical Chem. 
Lit/Lih. Sci./Dr. Ya. 
"There h a lack of oecondary teaching opportunitieo in theoe lIlajors. There i. little aaaurance of .tudent .teaching placement 
in these area.. 
Industrial Education 
Library Science 
Mu.ic Education 
Phy.ical Education 
. Recreation 
Special Education - Normally 
leads to Provisional Elelll. Cert. 
(For Sec. Provo C.ert •• ee advi.er 
in charge) 
Bu.ine .. Education 
Bu.ine .. Administration 
Flexj,ble Program in Busine .. 
Dentistry 
Engineering 
FO.reotry 
Law 
Medicine 
Mortuary Science 
Pre-Occupational Therapy 
Occupational 'Therapy Accepted 
PbarlIl&Cy 
Social Work 
Medical Technology 
Medical Technology Accepted 
Applied Selence 
Bachelor of Music Performance 
Bachelor of Muoic Therapy 
Industrial Tech. (Z year Cert. ) 
Indu.trial Tech. (4 year Cert. ) 
ConoUlIler Service. In Home Ec. 
General Home Economic. 
Family Life 
Dietetic a Intention 
Dietetic. Accepted 
Home Economic. Education 
Inte rior De.ign " Housing 
Fuhion Merchandising 
Pre-Nursing 
Nursing 
Publie Administration 
Criminology 
Art. Management 
Pre -A rchitecture 
Pre-Religioua Careers 
018 
019 
OZI 
OZ6 
OZ8 
Indu.trial Educatibn 
Library Science 
In.trUlIlental 
Dance 
Recreation 
024 
027 
Vocal 
Physical Education 
033 
035 
036 
Hearing impaired 
Vhually impaired 
Mentally impaired 
037 
041 
Phy.ically " Otherwise Health Impaired 
ElIlotionally Impaired 
051 Speech" Language impaired 
005 Busineoio Education 
004 Accounting 
042 Marketing 
055 Computers 
043 Finance 
044 General 
046 Accounting 047 Secretarial 
Chaose major before beglnning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
(Not a Dearee Program) 
Chao.e major before'beglnnlng of junior year. 
Choo.e major before beginning of junior year. 
(Not a degree Progralll) 
OZ3 Occupational Therapy Intention 
ZZ3 Occupational Therapy Accepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
054 Medical Technology Intention 
Z54 Medical Technology Accepted 
006 Mathematics OZO Mathematics 
169 Muoic PerforlIl&Dce 
170 Muoic Therapy 
061 Drafting 06Z Electronic. 
064 Materiala Proceaoing 065 Power Technology 
066 Indu.trial TechnoloRy 
on Con.umer Mgt. 
017 Home Econolllic. 
077 Family Life 
078 Dietetico Intention 
Z78 Dietetics Accepted 
017 HOllle Economics 
073 Interior Design 
074 Fa.hion Merchandiioing 
082 Nursing Intention 
28Z Nur.ing Accepted 
I SO Public Adminhtration 
130 Criminology 
075 Food. in Bu.ine •• 
045 
052 
049 
OZ5 
063 
Management 
Secretarial 
ItetaUiDg 
Phy.ics 
Graphic Art. 
Teaching of Dance 026 
Ind. InterdiSciplinary Concentration 129 
Dance 
Individual Interdisciplinary Concentrat ion (See S. Green, Academic Services Ctr. ) 
Undeclared Major or CurriculUlIl Undecided. Should declare major before junior year. 
022 Guest Student 099 Gue.t Student 
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AOADEMIO ADVISERS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
NUMBER ADVISER OFFICE NUMBER ~ ~ 
Art English (Continued) 
0001 B. Shankwilel (See Mrs. Hall in 
0002 J. Yager 118 Sill for the office 0223 D. Lawniczak 613L Pray-Harrold 0003 S. Iden location and hours. ) 0224 F. Case 613L Pray-Harrold 0004 R. Chew 0225 R. Wright 607B Pray-Harrold 0005 K. Calkins 0226 A. Nelson 602M Pray-Harrold 0007 D. Smith 0227 H. Larcom 602H Pray-Harrold 0008 M. Anderson 0228 B. CroBs 613H Pray-Harrold 0009 J. Field 0231 R. Mohl 612F Pray-Harrold 0010 J. Loree 0232 J. Devers 612K Pray-Harrold 0011 S. Stephenson 0<33 R. Decker 617G Pray-Harrold OOlZ I. Beginin OZ36 F. Ross 607D Pray-Harrold 0014 J. VanHaren 0237 F. Evenhuis 603R Pray-Harrold 0016 F. Hunter OZ39 P. Bruss 613N Pray-Harrold 0017 M. Zahratka 0240 !:. Haun 612S Pray-Harrold 0018 R. Washington 0241 M. Tymn 602J Pray-Harrold 0020 J. Loeb 0242 A. Harris 603 E Pray-Harrold OOZI E. Wilt 
0022 J. Pappas Foreign Language 
0024 J. Dart 0315 E. Gibson (FR) 220 Ford 00Z6 J. Sandall 0316 B. Palmer 224 Ford 00Z7 B. Avedon 0318 A. McCoy (SP) 241 Ford 0028 R. Fairfield 0322 J. Hubbard (GER) 205 Ford 
Biology Geography 
0100 H. Booth 308 Mark Jefferson 0325 E. Jaworski 233 Strong 0101 F. Begres 405 Mark Jefferson 0326 C. Raphael 118 Strong 0102 R. Belcher 403 Mark Jefferson 03Z7 D. Turner 118 Strong 0103 H. Caswell 316 Mark Jefferson 03Z8 L. Hall 237 Strong 0104 P. Volz 110B Mark Jefferson 0329 G. Howe 118 Strong 0105 N. Ghosheh 416 Mark Jefferson 0331 R. Ward 213 Strong 0106 F. Sinclair 305 Mark Jefferson 0332 R. Ernst Z23 Strong 0107 D. Brown 410 Mark Jefferson 0334 H. Mac Mahan Z27 Strong 0108 P. Milske 310 Mark Jefferson 0335 J. McDonald 118 Strong 0109 D. Wallace 304 Mark Jefferson 0336 R. Mancell Z15 Strong 0110 D. Jackson 412 Mark Jefferson 0337 M. McLennan 219 Strong 0111 E. Waffle 309 Mark Jefferson 0350 A. Nazzaro 217 Strong 011Z W. Fennel 307 Mark Jefferson 0351 L. Ogden 118 Strong 0113 B. Johnson 324 Mark Jefferson 0352 A. Cichanski 118 Strong 0114 S. Yu 302 Mark Jefferson 0353 P. Buckholts 203 Strong 
0354 R. Pearson 203 Strong Chemistry 
0150 B. Graves 106B Mark J effersoI History 0151 J. Williamson ZOZ Mark Jefferson 0376 M. Rossiter 701 Pray-Harrold 0152 B. West 203 Mark Jefferson 0377 W. MOBS 701 Pray-Harrold 0153 C. Spike 225B Mark Jefferson 0378 J. Green 701P Pray-Harrold 
0379 G. May 701R Pray-Harrold Economics 
0381 T. Hefley 701E Pray-Harrold 0175 M. McCarthy 703J Pray-Harrold 038Z R. Wittke 701D Pray-Harrold 0176 H. Simmons 703M Pray-Harrold 0383 M. Jones 713N Pray-Harrold 0177 J. Gibbons 703F Pray-Harrold 0384 L. Gimelli 701H Pray-Harrold 0178 D. Pearson 707G Pray-Harrold 0385 D. Disbrow 701D Pray-Harrold 
0387 J. Terry 701E Pray-Harrold English 
0388 R. King 701M Pray-Harrold 0206 J. Reynolds 613J Pray-Harrold 0389 E. Fenz 701 T Pray-Harrold OZ07 M. Webb 613K Pray-Harrold 0391 L. Prod'Homme 702K Pray-Harrold OZ08 R. Trowbridge 613D Pray-Harrold 0393 J. Waltz 70ZJ Pray-Harrold OZlO P. McGlynn 613B Pray-Harrold 0397 G. Cassar 701J Pray-Harrold OZlZ C. Hebert 61ZN Pray-Harrold 0398 J. Fadiman 701Q Pray-Harrold 0213 E. Potter 603G Pray-Harrold 
0214 C. Stadtfeld 613H Pray-Harrold Social Scienc e OZ15 M. MacDonald 613N Pray-Harrold 0455 T. Franks 713C Pray-Harrold 0216 L. Smith 612 Pray-Harrold 0458 N. McLarty 701K Pray-Harrold 0218 J. Angle 607G Pray-Harrold 
OZ19 E. Gohn 603N Pray-Harrold 
02Z0 S. Ingersoll 614J Pray-Harrold 
" - - - ---------
NUMBER 
Mathematics 
0475 
0476 
0477 
0479 
0480 
0481 
0482 
0483 
0484 
0485 
0486 
0487 
Music 
0550 
0552 
0553 
0554. 
0555 
0556 
0557 
0558 
0559 
0576 
0577 
0578 
0600 
0601 
0602 
0603 
0604 
0615 
0616 
0621 
0622 
0623 
0624 
PhilosoJ2hy 
0635 
Physics 
0650 
0651 
0652 
0666 
Political Science 
0675 
0676 
0678 
0679 
0680 
0681 
0682 
0684 
0685 
0686 
0687 
PSIcholoSI 
0700 
0701 
0702 
0704 
0706 
0707 
0708 
0709 
0710 
0711 
0712 
0714 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
OOLLEGE OF ARTS AND SCIENOES (Oontinued) 
ADVISER OFFICE NUMBER ADVISER 
Psychology (Continued) 
K. Lauckner 601 U Pray-Harrold 0715 N. Gordon 
B. Goosey 614B Pray-Harrold 0716 w. Jamison 
J. Walter 601F Pray-Harrold 0717 D. Schooler 
0718 J. Knapp 
R. Marshall 614N Pray-Harrold 0720 A. Westrn.an 
P. Sanchez 601C Pray-Harrold 
R. Mills 601R Pray-Harrold Sociology &: Social Work 
L. Badii 601Q Pray-Harrold 0775 J. Fauman 
M. Rafiq 601F Pray-Harrold 0776 L. Watts 
D. Johnson 614Q Pray-Harrold 0778 D. Loppnow 
A. Heezen 614P Pray-Harrold 0779 B. Warren 
C. Hee 614L Pray-Harrold 0780 P. Easto 
M. Suryanarayana 601 Pray-Harrold 0782 P. Ryan 
0784 M. Ric hrnond -Abbott 
0785 J. Laird 
M. Plank 104 Alexande r 0786 A. Ehrlich 
M. Howe 114 Alexander 0787 D. Stupple 
T. Tyra 126 Alexander 0788 W. Einstadter 
A. Abramson 108 Alexander 0789 E; Green 
C. Eggers 109 Alexander 0791 L •. Kersten 
E. Szabo 13A Pease 0792 M. Smith 
R. Quayle 204 King 0794 K. Finkler 
R. Harley 109 King 0795 F. Gibilisco 
E. Brandon 102 King 0796 R. Westrum 
B. Ballard 217 Alexander 0797 K. Sinclair 
M. Plank 104 Alexander 
G. Kirkland 210 Alexander SEeech &: Drama 
E. Goldschmidt 5 Pease Speech 
M. Teal 104 King 0900 G. Compton 
R. Hill 208 King 0901 W. Swisher 
J. R. Smith 101 Alexander 0902 A. Yahrmatter 
M. Plank 104 Alexander 0904 D. Beagen 
E. Jackson 318 King 0906 M. Capparelli 
M. Phipps 106 King 0908 G. Hopkins 
A. Iannacone 201 King 0909 S. McCracken 
C. Chapman 120 Alexander SEeech &: Drama 
L. VanSlambrook 110 King 0925 R. McElya 
C. Nelson Amos 317 King 0926 W. Morgan 
0927 G. Evans 
0928 A. Martin 
M. Bilsky 701 U Pray-Harrold 0929 G. McCloud 
0930 H. Aldridge 
0931 J. Myer 
F. Johnson 329 Strong 0932 T. McDaniel 
C. Thomas 303 Strong 
K. Parsons 321 Strong Drama 
D. Trochet 333 Strong ~ P. Zellers 
0953 K. Holkeboer 
K. Lindenberg 714D Pray-Harrold 0954 V. Koate 
B. Hourani 714L Pray-Harrold 0955 K. Stevens 
L. Sabaliunas 714N Pray-Harrold 0957 G. Bird 
S. Solomon 714C Pray-Harrold 
J. Pfister 714K Pray-Harrold Pre -Profes sional 
J. Johnson 714P Pray-Harrold Pre-Medical 
R. McWilliams 714G Pray-Harrold 1026 O. Ram.sey 
1027 L. Richards 
B. Racz 714M Pray-Harrold 1028 M. Minick 
R. Grady 714D Pray-Harrold 1029 S. Liu 
H. Sabki 714J Pray-Harrold 1030 G. Walker 
C. Monsm.a 714E Pray-Harrold 1031 S. Brewer 
1034 E. Contis 
1035 R. Scott 
B. Fish 501 Mark Jefferson 1036 E. Nicholson 
M. Meisels 537 Mark Jefferson 1039 E. Hurst 
M. Friedman 508 Mark Jefferson 
B. Brackney 531 Mark Jefferson Pre-Dental 
J. Dansky 511 Mark Jefferson 1125 J. Moore 
J. O'Dell 504 Mark Jefferson 1126 J. Sullivan 
D. Jackson 537Q Mark Jefferson 1128 R. Powell 
S. Karabenick 503 Mark Jefferson 1129 G. Carter 
J. Gallatin 53? Mark Jefferson 
J. Roff 537D Mark Jefferson Pre -Pharmacy 
J. Hollis 53?} Mark Jefferson 1150 E. Compere 
Z. Yousseff 537E Mark Jefferson 
81 
OFFICE 
537 Mark Jefferson 
514 Mark Jefferson 
537L Mark Jefferson 
510 Mark Jefferson 
502 Mark Jefferson 
71 2 Pray-Harrold 
712Q Pray-Harrold 
71 2 Pray-Harrold 
713H Pray-Harrold 
71 2M Pray-Harrold 
712K Pray-Harrold 
712E Pray-Harrold 
712 Pray-Harrold 
712 Pray-Harrold 
71 2J Pray-Harrold 
712 Pray-Harrold 
712 f'ray-Harrold 
. 712 Pray- Harrold 
712T Pray-Harrold 
71 2E Pray-Harrold 
707D Pray-Harrold 
712S Pray-Harrold 
712 Pray-Harrold 
121 Quirk 
132 Quirk 
127 Quirk 
127 Quirk 
132 Quirk 
707 Pray-Harrold 
134 Quirk 
103 Quirk 
136 Quirk 
121 Quirk 
103A Quirk 
136 Quirk 
132 Quirk 
103D Quirk 
103D Quirk 
102 Quirk 
103C Quirk 
104 Quirk 
100 Quirk 
106 Quirk 
225 Mark Jefferson 
303 Mark Jefferson 
428 Mark Jefferson 
530 Mark Jefferson 
428 Mark Jefferson 
225 Mark Jefferson 
217 Mark Jefferson 
239B Mark Jefferson 
220 Mark Jefferson 
429 Mark Jefferson 
205 Mark Jefferson 
239B Mark Jefferson 
207 Mark Jefferson 
225 Mark Jefferson 
239A Mark Jefferson 
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ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
~ ~ ~ NUMBER ~ 
Pre-MortuarI ~ 1175 E. Compere 239A Mark Jefferson 1500 T. Johnson 
1501 G. Victor Pre-Forestry 1502 D. Hartin 1400 M. Adler 103B Hover 1503 W. Miller 1401 R. Belcher 403 Mark Jefferson 1504 T. Franks 
1505 H. Kamler Pre-Engineering 1506 T. Brewer 1426 R. Vile 601R Pray-Harrold 1507 R. Goff 1429 R. Roth 337 Strong 1508 F. Anderson 1430 R. Loeber 325 Strong 1511 D. Negendank 1432 J. Porter 313 Strong 1512 R. Morgan 1433 t. Griess 122 Sill 
COLLEGE OF BUSINESS 
~ ~ NUMBER 
Freshmen 
3000 J. Schiller 
3001 J. Schiller 
3002 J. Schiller 
3003 J. Schiller 
3004 J. Schiller 
3005 J. Schiller 
Management & General Business 
229 Pierce Hall 3225 R. McCoy 
229 Pierce Hall 3226 A. Jantz 
229 Pierce Hall 3227 C. Hoitash 
229 ,Pierce Hall 3228 D. Magoon 
229 Pierce Hall 3229 N. Beltsos 
229 Pierce Hall 3230 R. Sampson 
Accounting 
3025 J. Wilkinson 
3028 D. Kretovich 
3029 M. Bush 
3030 F. Gilson 
3031 L. Ruggle 
3032 J. Keros 
3033 G. Clark 
3034 D. Davis 
3035 W. Kimball 
3036 G. Kruse 
3037 G. Lander 
3038 H. Schlorff 
3039 T. Jain 
3040 R. Charlton 
3232 D. Cantrell 
3233 J. Danak 
516B Pray-Harrold 3234 F. Patrick 
516D Pray-Harrold 3235 L. Brown 
516 Pray-Harrold 3236 J. Conley 
516M Pray-Harrold 3237 J. Huegli 
516 Pray-Harrold 3238 R. Crowner 
516 Pray-Harrold 3239 J. Eveland 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold Marketing 
516 Pray-Harrold 3325 J. Braden 
516 Pray-Harrold 3326 C. Ashton 
516. Pray-Harrold 3327 T. Smith 
516 Pray-Harrold 3328 R. Weller 
516 Pray-Harrold 3329 E. Phillips 
516 Pray-Harrold 3330 R. Zallocco 
~ 
3090 O. Collins 
3091 J. Markese 
3092 H. Kennedy 
3093 J. Stoffels 
3094 R. McDonald 
3095 D. Sirota 
3331 C. Neuhaus 
3332 E. Spitz 
5151 Pray-Harrold 3333 R. Williams 
516 Pray-Harrold 3334 R. Harris 
516K Pray-Harrold 3335 R. Drake 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold Business Education, Secretarial, 
614G Pray-Harrold 3500 N. Anderson 
Computer Systems 
3133 S. Antiochia 
3135 R. Coppins 
3141 R. Brewer 
3530 R. Wingo 
3545 T. Broder 
5l1F Pray-Harrold 3560 M. Robek 
5l1E Pray-Harrold 3575 A. Belskus 
511 Pray-Harrold 3595 R. Ogden 
COLLEGE OF EDUCATION 
~ ~ OFFICE NUMBER ADVISER 
Earll ElementarI 
5040 H. Hill 
5041 A. Helbig 
5043 E. Godfrey 
5044 D. Phillips 
5048 V. Moffett 
5049 E. Howard 
5050 J. Garfield 
5051 J. Wescott 
5055 C. Osborn 
5056 J. Rankin 
5202 N. S. Moore 
5203 S. Street 
Early ElernentarI {Continued) 
612E Pray-Harrold 5205 A. Perkins 
612G Pray-Harrold 5206 E. Hadden 
118 Sill 5207 S. Zambito 
225 Mark Jefferson 5208 I. Allen 
225 Warner 5209 v. Cocco 
602 Pray-Harrold 5211 M. Irwip 
301 Pierce 5212 W. A. Williams 
122 Sill 5213 M. Kaminsky 
122 Sill 5214 T. Gwaltney 
601 Pray-Harrold 5217 L. Adams 
305 Pierce 5218 W. Goldsmith 
301 Pierce 5219 K. Wahi 
~ 
515 Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
713A Pray-Harrold 
713K Pray-Harrold 
713C Pray-Harrold 
713L Pray-Harrold 
714Q Pray-Harrold 
701F Pray-Harrold 
713M Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
504C Pray-Harrold 
504L Pray-Harrold 
504N Pray-Harrold 
504E Pray-Harrold 
504F Pray-Harrold 
504 Pray-Harrold 
504M Pray-Harrold 
504K Pray-Harrold 
504B Pray-Harrold 
504 Pray-Harrold 
504 Pray-Harrold 
504 Pray-Harrold 
504 Pray-Harrold 
504J Pray-Harrold 
512 Pray-Harrold 
512 Pray-Harrold 
512E Pray-Harrold 
614K Pray-Harrold 
512E Pray-Harrold 
512E Pray-Harrold 
512G Pray-Harrold 
512B Pray-Harrold 
512A Pray-Harrold 
512 Pray-Harrold 
512F Pray-Harrold 
8. Technical 
SIS Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
OFFICE 
612E Pray-Harrold 
228B Boone 
310 Pierce 
338 Pierce 
310 Pierce 
338 Pierce 
225 Boone 
228 Boone 
345 Pierce 
301 Pierce 
305 Pierce 
225G Boone 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
NUMBER ADVlliER 
EarlyE'iernentary ~d) 
5223 R. Robinsbn 
5225 
5229 
5232 
5237 
5238 
5239 
5240 
5241 
5242 
5243 
5244 
5245 
5246 
5247 
5248 
5249 
Later Elementary 
5501 
5600 
5601 
5603 
5604 
5606 
5609 
5610 
5612 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
Elementary 
9900 
Library SCIence 
5950 
5951 
R. Leatherman 
B. Green 
T. Bushey 
R. Fisher 
S. Westerman 
J. Blair 
E. Lede rrnan 
R. Bajwa 
G. Belt 
B. Borusch 
H. Jones 
J. McKee 
I. Woronoff 
W. Sperling 
L. Jernigan 
M. Dellas 
F. McHugh 
R. Hoexter 
We La Benne 
J. Scott 
C. Birleson 
C. Michael 
J. Metler 
T. Monahan 
W. S. Williams 
S. Stevens 
A. MacDonald 
L. Neeb 
P. Wells 
L. Kieft 
Acad. Services Ctr. 
H. Corbacho 
A. Carpenter 
Physical Education - Men 
6000 M. Johnson 
6001 H. Simons 
6002 R. Williams 
6003 A. Pingel 
6004 G. Banks 
6005 M. Jones 
6006 F. Trosko 
6007 R. Adams 
6008 R. Bush 
6009 E. Pederson 
6010 C. Witten 
6011 A. Freund 
6012 R. Oestrike 
6014 G. Strickland 
6015 S. Dornbos 
6016 J. Sheard 
6017 R. Venis 
6018 J. Ping 
Recreation 
6240 
6241 
6242 
R. Saunders 
W. Milne 
B. Hall 
345 Pierce 
345 Pierce 
316 Pierce 
225E Boone 
305 Pierce 
325 Pierce 
225C Boone 
225F Boone 
34 Boone 
310 Pierce 
338 Pierce 
308 Pierce 
225H Boone 
225D Boone 
201A Hove'r 
225 Boone 
225 Boone 
603D Pray-Harrold 
301 Pierce 
228A Boone 
310 Pierce 
345 Pierce 
345 Pierce 
228 Boone 
345 Pierce 
228 Boone 
202A Hover 
308 Pierce 
301 Pierce 
345 Pierce 
122 Sill 
229 Pierce 
209B Library 
121 Library 
203D Bowen 
211 Elowen 
114 Warner 
209 Bowen 
114 Warner 
124 Warner 
215 Bowen 
213 Bowen 
213 Bowen' 
203C Bowen 
114 Warner 
203B Bowen 
203E Bowen 
105 Bowen 
124 Bowen 
233 Warner 
105 Bowen 
114 Warner 
217 Warner 
215 Bowen 
225 Warner 
NUMBER 
Physical Education - Women 
6300 M. Yeakle 
6302 L. Avner 
6306 M. Lavigne 
6308 M. Sayegh 
6325 C. Wixom 
6326 S. Madley 
6327 J. Marr 
6328 G. Barnes 
6329 C. Wasik 
6330 M. Green 
6331 G. Neve 
6332 M. I. Bell 
6375 P. Steig 
6378 J. Cione 
6425 M. Grills 
6426 R. Johnson 
6428 M. Bell 
6431 V. Moffett 
Dance 
6490 
6491 
6492 
6493 
Special Education 
Hearing Impaired 
J. Galetti 
S. Martens 
L. Hemmelgarn 
K. PIavcan 
6500 S. French 
6501 C. Fulton 
6502 G. Garber 
6503 K. Quinn 
Emotionally Impaired 
6550 G. Caputo 
6551 M. Guenin 
6552 D. Rice 
6553 G. Navarre 
6554 J. Coyner 
6555 L. Bemish 
6557 M. Skore 
Mentally Impaired 
6600 S. McClennen 
6601 M. Lake 
6602 N. Martin 
6603 M. Beebe 
6604 M. Solanus 
218 Warner 
218 Warner 
210 Warner 
210 Warner 
210 Warner 
221 Warner 
223 Warner 
219 Warner 
219 Warner 
225 Warner 
227 Warner 
225 Warner 
225 Warner 
231 Warner 
231 Warner 
216 Warner 
108 Warner 
223 Warner 
108 Warner 
108 Warner 
108 Warner 
108 Warner 
120 Rackham 
124 Rackham 
121 Rackham 
120 Rackham 
235 Rackham 
230 Rackham 
225 Rackham 
227 Rackham 
230 Rackham 
235 King 
122 Rackham 
236 Rackham 
227 Rackham 
228 Rackham 
228 Rackham 
235 King 
Physically 8< Otherwise Health Impaired 
6650 F. Wawrzaszek 208 Rackham 
6651 A. Myers 237 Rackham 
Speech &: Language Impaired 
6700 D. Palmer 
6701 MI Chamberlain 
6702 J. Palasek 
6703 G. Moses 
6705 J. Gonzales 
Visually Impaired 
6750 L. Geffen 
6751 G. Barach 
Undeclared 
6800 
6801 
G. Caputo 
M. Beebe 
118 Rackham 
124 Rackham 
119 Rackham 
236 King 
123 Rackham 
234 Rackham 
236 Rackham 
238 Rackham 
228 Rackham 
83 
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ACADEMIC ADVISERS (Oontinued) 
COllEGE OF HUMAN SERVICES 
NUMBER ADVISER OFFICE 
Medical TechnoloSI 
1100 C. Anderson 216 Mark Jefferson 
1101 S. Schullery 204 Mark Jefferson 
1102 N. Neale 409 Mark Jefferson 
1103 K. Rengen 115B Mark Jefferson 
1105 M. Yaznauchi 109B Mark Jefferson 
1106 V. Anderson 220 Mark Jefferson 
Occupational Therapy &: Pre-Occupational Therapy 
6900 R. Hansen 235 King 
6901 M. Maynard 233 King 
6902 N. Bennett 235A King 
6903 Y. Teske 234 King 
6904 L. Spelbring 229 King 
6905 C. McDonald 6 King 
6906 E. Nystrom 235 King 
9810 Acad. Services Ctr. 229 Pierce Hall 
Home Economics 
8000 
8001 
8002 
8003 
8004 
8005 
J. Webb 
J. Hansen 
D. Laws 
A. Peel 
J. Williston 
J. Bauman 
202K Roosevelt 
206 Roosevelt 
206B Roosevelt 
202 Roosevelt 
206E Roosevelt 
202E Roosevelt 
~ ADVISER 
Home Economics !Continued) 
8006 E. Found 
8007 B. Barber 
8008 M. Kreiger 
8009 S. Moore 
8010 A. Fielder 
8011 R. DelCampo 
3012 R. Leinbach 
8013 P. Young 
8014 G. Reichbach 
8015 B. Bornemeier 
8016 B. Trithart 
Nu.rsing &: Pre-Nursing 
8700 J. Wood 
8701 C. Kaunisto 
8702 C. Schmidt 
8703 D. Gaus 
8704 M. Powers 
8705 M. Bassett 
8706 J. Nikkari 
8707 B. Scheffer 
8708 M. Welch 
8710 Acad. Services Ctr. 
APPLIED SCIENOES 
NUMBER 
Industrial Education 
8503 G. Minton 
8507 M. Lindsey 
8508 N. Delventhal 
~ ADVISER 
9000 N. Bishop 
9001 J. Wooley 
9002 B. Hauer 
9006 T. Allen 
9007 R. Holkeboer 
9009 T. Hennings 
90u S. Gendin 
9015 M. Klaus 
9017 A. Staal 
9019 D. Geherin 
122 Sill 
122 Sill 
122 Sill 
OFFICE 
GENERAL 
612J Pray-Harrold 
315 Strong 
613K Pray-Harrold 
612H Pray-Harrold 
612Q Pray-Harrold 
612H Pray-Harrold 
713J Pray-Harrold 
617E Pray-Harrold 
603A Pray-Harrold 
603H Pray-Harrold 
Industrial Tee hnclogy 
8600 R. Cooksey 
8603 J. Weeks 
ADVISING 
NUMBER ~ 
9023 J. Remmers 
9025 J. Ginther 
9026 R. Larson 
9027 C. Ojala 
9028 B. Goosey 
9030 H. Hoft 
9032 A. MacDonald 
9800 Acad. Services Ctr. 
9810 Acad. Services Ctr. 
9817 J. Goodman 
9819 E. Jones 
OFFICE 
202A Roosevelt 
108 Roosevelt 
206J Roosevelt 
210 Roosevelt 
206K Roosevelt 
206C Roosevelt 
202K Roosevelt 
206F Roosevelt 
202G Roosevelt 
210 Roosevelt 
202C Roosevelt 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
229 Pierce Hall 
122 Sill 
122 Sill 
OFFICE 
601D Pray-Harrold 
614E Pray-Harrold 
602L Pray-Harrold 
235 Strong 
614B Pray-Harrold 
614R Pray-Harrold 
601D Pray-Harrold 
229 Pierce Hall 
229 Pierce Hall 
229 Pierce Hall 
Registration 
UNDERGRADUATE COURSE PLAN 
85 
\ FOR: 51' ___ _ su ____ FA ____ Wl ____ 19 __ TODAY'S DATE __ ..l-I_--L-I_-
Stud~nt Number 
PRINT YOUR NAIIlE AND MAILING ADDRESS BELOW 
Zip' 
CHECK IF ~DDRESS HAS CHANGED 
REGISTRATION PROCEDURES 
egistration by mail is available 
all eligible graduate students 
e Graduate Enrollment Plan). 
ligible undergraduate students 
electing only evening clas ses 
5 o'clock and after) may also 
egister by mail. The deadline 
registration can be found in 
'Important Dates", however, to 
nsure a olace in the class, 
egistration should be done early. 
If you enroll in classes numbered 
500 or above, you will receive 
UNDERGRADUATE CREDIT· UNLESS 
obtain Graduate Office 
(116 Pierce Hall) authorization for 
aduate credit BEFORE you register. 
you are enrolling in Student Teach-
or CUR4l8 Seminar, report to 
e Student Teaching Office, 31 Boone 
or written authorization. 
you register for courses requlrlng 
departmental permission or special 
a"s signment such as applied music, 
independent study, thesis, practicum, 
you must obtain the c1as s card or 
written permission from the appropri-
ate office before registering and 
submit these with your .course re4uest. 
Without proper authorization such 
cour'serequests will be rejected. 
Phone Number Social Securltv Number 
THE DEADLINE FOR MAIL REGISTRATION 
IS JULY 25. 
THE REGISTRATION FEE MUST BE PAID AT THE TIME THE STUDENT 
REGISTERS. THEREFORE, IF YOU PLAN TO REGISTER BY MAIL. A 
CHECK MUST ACCOMPANY THE ENROLLMENT PLAN. THE REGIS.-
TRATION FEE IS: $20 EACH FALL AND WINTER SEMESTER- $15 
EACH SPRING AND SUMMER SESSION. CONSULT THE CLASS-SCHED-
ULE FOR CHANGES IN TUITION PAYMENT SCHEDULE. 
PREFERRED COURSE ELECTIONS DO NOT USE 
MEETING 
'W om ~ 
SECTION DEPT. COuRSE SEC. CR. a:n. 
_ a: VI 
HRS. U> 
ClU 0 
10. PREFIX NUMBER NO. TIME DAYS t- . ~z ..J U 
AL TERNA TE COURSE ELECT10NS DO NOT USE 
MEETING om 
o. 
.W W 
CR. • a: VI SECTION DEPT. COURSE SEC. a:n. ClU 0 
10. PREFIX NUMBER NO. TIME DAYS HRS. U~ ~z ..J 
-
U 
ADVISER'S SIGNATURE 
STUDENT'S SIGNATURE 
'---- ----------~~--.----- ._ ... _-- -- - -

EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day 
DATE: 
(1) Student Number Last Name First 
(12) Social Security Number (78) 
J 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
2. If change affects more than one section, fill in only those sections that are affected. 
Year Class Level 
Undergraduate 
Graduate 
Initial 
87 
3. Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
STATE ABBREVIATIONS 
A LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) 
B HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not attending school. 
May be same as local address. 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words.) 
I I 
C BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent 
May be the same as local and/or home address. 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN 
(78) 
(78) 
(10) NAME OF: 0 2 - Parent 0 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin 
(13) First, Middle and Last Name (78) 
1 J 
AL 
AK 
AZ 
AR 
CA 
CO 
CT 
DE 
DC 
FL 
GA 
HI 
10 
IL 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 
MD 
MA 
MI 
MN 
MS 
MO 
MT 
NB 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
NO 
OH 
OK 
OR 
PA 
RI 
SC 
SD 
TN 
TX 
UT 
VT 
VA 
WA 
WV 
WI 
WY 
Form B-38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
ALABAMA 
ALASKA 
ARIZONA 
ARKANSAS 
CALIFORNIA 
COLORADO 
CONNECTICUT 
DELAWARE 
DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FLORIDA 
GEORGIA 
HAWAII 
IDAHO 
ILLINOIS 
INDIANA 
IOWA 
KANSAS 
KENTUCKY 
LOUISIANA 
MAINE 
MARYLAND 
MASSACHUSETTS 
MICHIGAN 
MINNESOTA 
MISSISSIPPI 
MISSOURI 
MONTANA 
NEBRASKA 
NEVADA 
NEW HAMPSHIRE 
NEW JERSEY 
NEW MEXICO 
NEW YORK 
NORTH CAROLINA 
NORTH DAKOTA 
OHIO 
OKLAHOMA 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
RHODE ISLAND 
SOUTH CAROLINA 
SOUTH DAKOTA 
TENNESSEE 
TEXAS 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
WASHINGTON 
WEST VIRGINIA 
WISCONSIN 
WyOMINg 
88 
REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
CANCELLATION OF REGISI AIION 
SOCIAL SECURITY NO. SEMESTER /YEAR CURRENT DATE 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST NAME 
PERMANENT ADDRESS - STREET" NO . CITY 
1. CHECK ONE BOX 
D Cancel Admission 
D Transfer Admission Semester & Year 
From ___ to __ _ 
D Cancel Registration 
D Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
D Undergraduate Student 
D Fr. D Soph. D Jr. D Sr. 
D Graduate Student 
D Financial Aid Recipient 
D University Housing Resident or Applicant 
D Married 
Specify --:::-::-:::-::--_ 
ROOM 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
D Insufficient Funds 
D Employment 
D Illness or Accident 
D Family Responsibility 
D Transferring To Another College 
HALL 
D No Longer Wish to Complete Degree Program 
D Other (Specify) __________ _ 
STUDENT'S SIGNATURE 
EFFECTIVE DATE 
MIDDLE INITIAL 
STATE ZIP 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Entered as Second Class Matter 
at the Post Office in Ypsilanti, Michigan 
Produced by the Office of Information Services 
